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EL GENERAL 
MAGKENSEN 
HACE RETROCEDER A LOS RU-
MANOS Y RUSOS 
LAS TROPAS BRITANICAS EN EL 
FRENTE OCCIDENTAL OBTIENEN 
O T R A S VENTAJAS, HACIENDO 
CUATRO MIL PRISIONEROS 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
• Beriín, 16. 
En ls Balkanes los rumanos cruza-
ron el Setura y al sudeste de Hoet-
zing fué tomada una posición ru-
mana . 
ESTADO POLITICO DE GRECIA 
Atenas, 16, 
E l Rey Constantino ha llamado 
otra vez al señor CalomorOpolous pa-
ra encargarle la formación del nue-
vo ministerio. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, Septiembre 16. 
Las tropas serbias derrotaron a 1c 
búlgaros en el combate que se lib: 
en el extremo occidental del frente (i 
la Macedonia, según comunicaci: 
oficial de hoy. 
Los serbios han avanzado seis m. 
Has al noroeste de Florfna y captura-
ron 32 cañones. 
Los franceses y rusog también de-
rrotaron a log búlgaros. 
LL NUEVO iMINISTERIO GRIEGO 
Atenas, Septiembre 16. 
El señor Kalogeropoulos aceptó el 
encargo del Rc-y Constantino d© for-
mar nuevo gabinete, que ha quedado 
constituido del modo siguiente: 
Ministro de Asuntos Extranjeros, 
Campanos; de Justicia, Vocotopoluos; 
de Instrucción Pública, Kamaris; de 
Comunicaciones, Eartandoglau; de 
Hacienda, Bassias; de Marina, almi-
rante Damianes; del Interior, Rou-
fas. 
Por ahora d nuevo gabinete man-
tendrá la política del anterior, hasta 
que se haya acordado la actitud que 
6e ha de asumir con los aliados. 
Atenas, Septiembre 16. 
El nuevo gabinete griego presidido 
|ior Nikolas Kalogeropoulos, asumirá 
el poder bajo las mismas condiciones 
que rodeaban al anterior y meramen-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
la Compañía Mi-
nera de Cobre 
DE PINAR D E L RIO Y SAN JUAN 
VENERoTdE RIQUEZA 
El Encanto, la tienda primorosa, 
de Galiano y San Rafael, es algo que 
convence a los hombres y que escla-
viza a las mujeres más lindas de la 
Habana. Los hombres de buen gusto, 
cuando pasan hacen un alto, se aso-
man a sus luminosos salones, reco-
rren con sus ojos inquisitivos, ansiosos, 
toda la tienda y después de iluminar 
su espíritu con la sonrisa de una mu-
jer o con la gracia de una flor de 
trapo, se van; las damas llegan, se 
sientan, piden, escogen, charlan, com-
paran, regatean; pasan las horas en-
cantadas; las damitas rara vez se 
sientan; pasean por aquel laberinto 
de luz, de frescura, de flores, de se-
das y de encajes, viéndolo todo, aca-
riciándolo todo, poniendo en la cari-
cia los afanes de su espíritu elegante, 
frivolo, adorable; charlan poco, esco-
gen más y regatean bastante menos 
que las damas. Y como la moda, la 
última moda, la moda única vive y 
vivirá eternamente en la tienda más 
elegante y más sic de la ciudad, ellas, 
las princesas, son cautivas de "El En-
canto" en las horas mañaneras de la 
brisa azul y" en los dulces atardeceres, 
euando los focos se encienden para 
Ja fiesta del poniente. 
Cuando el cronista pasa no se con-
rorma con hacer alto y mirar; el cro-
nista penetra, recorre todos los salonei. 
Piropea a todas las mujeres, saluda 
al Mayor de la casa, don Pepe Solís y 
también se encanta y se ilumina ob-
servando la vida en su más hermoso 
(PASA A LA PAGINA DOCE) 
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LA CAUSA DE 
CORREOS 
OBJETO DE LA INSPECCION OCU-
LAR.—JORDAN, EN CARTERIA, 
NO NECESITO COMPLICES.—JUAN 
GARGALLO EN LIBERTAD.—LOS 
HURTOS DE LA CORRESPONDEN-
CIA ORDINARIA Y LA CERTIFICA-
DA DURANTE E L PRESENTE AflO. 
—IMPORTANTE DECLARACION 
£1 informe del Inspector Jefe. 
La inspección ocular que anuncia-
moa a nuestros lectores había practi-
cado, en la mañana de ayer, el Juz-
gado Especial, en el Departamento do 
Cartería, que aun S Q encuentra si-
tuado en el antiguo edificio de Co-
rreos, Mercaderes esquina a Tenienta 
Rey, tuvo por objeto comprobar si 
era posible que Jordán sustrajera Iw 
correspondencia de alguno de los cua-
renta y dos casilleros en que se halla 
dividido dicho departamento, corres-
pondientes aquellos a otras tantas 
demarcaciones o barrios, sin que al-
guna otra persona lo ayudara a apro-
piarse de la correspondencia ordina-
cia, no dirigida a apartados. 
E l Juzgado con la práctica de di-
cha diligencia adquirió la convicción 
de que Jordán, sin la cooperación de 
persona alguna en el mencionado de-
partamento, donde prestaba sus ser-
vicios, pudo hacer las sustracciones 
que le vinieron en ganas, pudo tomar 
de cualquiera de los cuarenta y dos 
casilleros las cartas que tuvo por con. 
veniente, sin la complicidad de algu-
no de sus compañeros de oficina. 
Del examen del libro registro de 
entrada y salida de los empieados a 
las oficinas, se comprobó que Juan 
Gargallo Padrón, empleado del eleva-
dor durante algún tiempo y hoy elec-
tricista en el nuevo edificio, el Con-
vento de San Francisco, concurrió al 
departaanento y permaneció en él du-
rante las horas laborables, ei día 7 
fecha en que se decía, acompañó a 
Jordán en su recorrido por la ciudad 
(PASA A LA PAGINA TRECE) 
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E L CADAVER DEL DR. ENRIQUüJ 
NUÑEZ SERA TRASLADADO A 
LA HABANA E L LUNES. 
New York, Scptlembpe 16^-EI ca-
dáver del doctor Enrique Nuñez, Se-
cretario de Sanidad de 'a República 
de Cuba, ^ue falleció aquí anoche, 
será trasladado a Cuba, donde se le 
darji sepultura. Un tren especial sal-
drá de í»quí el 'unes, en el que irán 
los familiares y amigos acompañando 
al cadáver, hasta Cayo Hueso, donde 
los espera un buque de guerra cuba-
no. 
E N CAPILLA ARDIENTE 
Nueva York, 16. 
E l cadáver de1 doctor Enrique Nú-
ñez fué colocado esta tarde en mag-
nífico y lujoso ataúd, de bronce, quet 
por encargo de la familia del finado 
escogieron los señores Quevedo, Can. 
cilter del Consulado de Cuba, y Aja-
ría, senador cubano, quedando el fé-
retro en capilla ardiente. 
Entre las numerosas personas qu* 
han acudido a dar el pésame a los do-
lientes, cuéntanse los señores Angu-
lo, Sánch^ Agramonte, Coronado, 
doctor Francisco Domínguez, Meno-
cal (don Fausto) y Perpiñán. 
(PASA A L A TRECE) 
U LEFIA 
ANGEL GARCIA O F R E C E R E V E -
L A R E L SECRETO D E L PLAN 
CURATIVO A L DIRECTOR D E 
SANIDAD, DOCTOR LOPEZ D E L 
V A L L E . — N O PERSIGUE LUCRO, 
SINO GLORIA PARA CUBA 
Habana, Septiembre 15 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Correspondiendo al llamamienta 
que me ha hecho la prensa toda de 
esta capital, y con el fin de desvir-
tuar los juicios "a priori", me com-
plazco en adjuntarle, por ri tiene a 
bien publicarla, la carta que con fe-
cha de ayer he dirigido al doctor Ló-
pez del Valle, en la que verá no mo 
niego a entregar el plan de mi tra-
tamiento, cuya eficacia en la curaclóu 
de la lepra no tardarán en reconocer 
oficialmente. 
Yo nunca pensé ocultarlo ni privar 
a la humanidad de los beneficios da 
mi descubrimiento; pero el prejuicio 
que siempre ha existido contra la cu-
ración de la lepra y el temor de en-
contrar una persecución sistemática 
por parte del cuerpo médico y da 
nuestras autoridades sanitarias, por 
no estar respaldado por un título, ma 
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DEL M E R C A i £ AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa c©rrado w 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Ayer como sábado el mercado per-
maneció sin operaciones. 
CUBA 
E l mercado local cerró ayer en las 
mismas condiciones de quietud e in-
actividad que rigió durante la sema-
na. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Galveston, en el vapor danés 
"Gulfaxe", fueron embarcados ayer 
15,250 sacos de azúcar, por los seno-
res Silveira, Linares y Compañía, de 
Matanzas. 
MIEL EXPORTADA 
Para Nuéva Orleans, en ei vapor 
atneicano "Courrier", fueron embar-
cados 750,000 galones de miel de pur-
ga, por la Cuba Distilling Company. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (én almacén en New York), 
abrió ayer de baja, cerrando de uno a 
tres puntos de atea comparado con 
los tipos cotizados a la apertura, ope-
rándose en 1,250 toneladas para Di-
ciembre, en 350 idem para Febrero y 
eü 50 idem para Marzo. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los' siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
está ciudad patra la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en es. 
U ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra.' 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda, quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosfo: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra, 
SeguPda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincenaj: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
UNION OIL COMPANY 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i ó s e a n u n c i a a l p ú b l i c o y a l o s 
a c c i o n i s t a s d e e s t a O o m p a ñ í a , q u e l a s o f i c i n a s 
d e l a m i s m a s e h a n t r a s l a d a d o a l d e p a r t a m e n t o 
N o . 3 0 , a l t o s d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o N o . 3 4 
E d h i c i o " E l I r i s . " H a b a n a 14 d e S b r e . d e 1916 
T O M A S D . C R E W S , S e c r e t a r i o . 
Q 
M E R C A N T I L 
C 5478 15 
C A M B I O S 
E l mercado cerró inactivo, acusan-
do fracción de alza en lí>s precios ofi-
cialmente cotizados sobre Londres, 
París y España, 
Las demás divisas sin variación. 
Se cotiza: 
Esi»aña, 3 d'v . . % P % D. 
Comer-
Banqneros. dantM. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d]v.. . , 
Alemania, 3 djv. 
E . Unidos, 8 d|v. 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
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Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer de alza, y bien 
impresionada, cerrando a Tts doce m. 
a los siguientes tipos: 
Banco Español, de 104 a 105. 
F . C. Unidos, de 105 a 105 1;4. 
Havara Electric, Preferidas, de 
108 3|8 a 109. 
Havana Electric Comunes, de 104% 
a 105, 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 97. 
Teléfono, Comunes, de 95 3|8 a 
95 1|2. 
Naviera, Preferidas, de 97 114 a 
97 3|4. 
Naviera, Comunes, de 80 112 a 82. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y unúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la U m . 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección para celebrar una matinée el Do-
mingo 1 7 del corriente, se hace público para conocimiento gene-
ral de los señores Asociados, previniéndoles lo siguiente: 
lo .—Es requisito indispensable, para la entrada, la presenta-
ción del recibo de la cuota social, correspondiente al mes de la 
fecha. 
lo:—Las puertas se abrirán a la I P. M. y la matinée empe-
zará a las dos. 
3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entra-
da y retirar del local a la persona o personas que estime conve-
niente, sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
No se dan invitaciones. 
Habana Septiembre 15 de 1916. 
ALFREDO CANO, 
Secretario. 
NOTA:—Se ruega a los señores Asociados que para evitar 
dificultades se provean del Carnet de identificación. 
C5482 2t-15 ld-17 
Como se habrá observado por las 
notas diarias que sobre el mercado 
hemos venido publicando durante la 
semana, las operaciones efeotuadas 
en la misma han sido relativamente 
escasas, debiéndose ello a que los te-
nedores de papel esperaban una pró-
xima alza en nuestrs valores. 
Dice nuestro colega el "Avisador 
Comercial" que por informes que ha 
adquirido, sabe que la finca "Asiento 
Viejo", ubicada en Mantua, provincia 
de Pinar del Río, ha sido vendida al 
Ií570 por 1001! de valor, lo que repre-
senta uin ingreso de treg millones dé 
pesos en el país y fabulosas utilida-
des para sus afortunados accionistas, 
que eu poco tiempo han visto su ca-
pital sextuplicado. 
Esta nueva riqueza en nuestro país 
sírv© de poderoso estímulo para 
atraer el capital de todas par tefe y loa 
éxitos alcanzados, como el dft que nos 
ocupamos, constituyen un poderoso 
aliciente, para que los grandes ce-pí-
tales existentes hoy eu Cuba que bus-
can inversión, ee congreguen para 
explotar tantas riquezas de nuestro 
subsuelo, hasta ahora ignoradas. 
La noticia de tan fabulosa negocia-
ción hizo el natural buen efecto en 
nuestro mercado de valores, impri-
miéndole mayor confianza a nuestros 
tenedores que fundadamente esperan 
que el movimiento alcista que preva-
lere continúe en rápida ascendencia, 
pues ya no sólo hay que fijarse en lo 
que actualmente producen nuestras 
empresas, sino en la perspectiva que 
éstas ofrecen como consecuencia d© 
nuestras grsur.des riquezas". 
4* EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOr CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. . , E.8t? CoinPañía» Por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Ago¿ 
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está divilvieidi "a 'lo¡ Sol 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Cobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en ¿ro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 








LA EXPORTACION DE TABACO 
E N RAMA 
Continúa el alza en la exportación 
de tabaco en rama. En los ocho me-
ses transcurridos del año actual, se 
han exportado 260,545 tercios, que 
comparado con lo exportado en igual 
período de 1915, demuestra un au-
mento para la exportación de 1916 dte 
51,248 tercios. 
De Ta cantidad de 260,545 tercios 
exportados de lo. de Emero a 31 de 
Agosto de 1916, los Estados Unidos 
han llevado 172,853 tercios. 
SIETE MILLONES 849,891 TABA-
COS CONSUMIDOS DE MENOS 
POR INGLATERRA EN E L AÑO 
ACTUAL 
Nuestro mág importante mercado 
consumidor de tabacos torcidos, In-
glaterra, ha llevado hasta 31 de. Agos 
to de] corriente año, 28.045,515 taba-
cos torcidos, contra 35.895,406 taba-
cos que compró hasta, igual fecha de 
1915. 
La baja que resulta en el con rumo 
de Inglaterra, desde lo. de Enero a 
31 de Agosto de 1916, comparada con 
el de igual período de 1915, es de 
7.849,891 tabacos torcidos. 
de todos los puertos del Norte, Cen-
tro y Sud América, v vice-versa, asi 
como al envío de mercancías de todos 
loa puntos de Cuba a los Esta/ioe Uni-
dos y Canadá y a la entrega en cual-
quier punto de Cuba de las mercaar 
cjas que vengan a su consignación-
E L PROGRESoTdÍ LA HABANA 
La antigua y acreditada fábrica de 
aguas minerales y gaseosas, " E Pro-
greso de la Habana", que desde su 
fundación se .encontraba establecida 
en la calle de Arsenal número 12, ha 
sido trasladada a la de Espada núme-
ro 53, esquina a Valle. 
Así nos lo participa en atenta cir-
cular la sucesión de M. T. Gudemaain. 
N U E V O C O L O N O 
Con fecha 7 del corriente mes se 
firmó ante el notario de esta capital 
señor Rubén Montero, la escritura de 
vernta de las colonias Porvenir, Pos-
tigo, Celia, Rosario y Caridad por el 
señor Evaristo Patricio, opulento co-
lono de Ciego de Avila, a favor de la 
"Compañía Agrícola Porvenir", cuyo 
Presidente es el coronal señor Ohar. 
les Aguirre. 
Las colonias vendidas tienen apro-
ximadamente ciento veinte caballe-
rías y urna producción de siete millo-
nes de arrobas de caña, habiéndose 
pagado por ellas la suma de 262,000 
pesos moneda americana. 
Con esta adquisición pasa el señor 
Affulrre a ocupar e] lugar del señor 
Patricio entre los primeros colonos 
de esta República, 




Londres, 3 d!v. . 4.78^ 4.76 V. 
Londres, 60 dlv . 4.76ya 4.73 V. 
París, 3 d]v. . . 14^ 15% D. 
Alemania, 3 dlv. 29 30 D 
BANCO ESPAÑOL SE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AtiO 1656 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O g B J L W C O J Ptt l* I»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
üíicina Central: AGUIÁR, 8 Í y 8 
S m a l e . en 1, » M IWBANfc { ^ a o ^ r í f ^ - ^ . ' : 
S U C U R S A L I t S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grand*. 
Manzanilla. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victcr ia de lasTunsa 
Morón y 
6ant» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO* SEGUN TAMAÑO "i 
E. Unidos, 3 djv. % 
Eapaña, 3 <i|v . . % P 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miê  polarización 89, 
para la exportación, 4.24 'centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
eficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuentes. 
Habana Septiembrel6 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
16 París, Estados Unidos. 
17 Noruega, Crlstianía. 
17 Kotona, New York. 
17 Ohinchdaie, Estados Unidos. 
17 Munabro, Estados Unidos. 
18 H. M. Flagler, Key West. 
18 Olivette, Tampa y Key West. 
18 Ohalmette, New Orleans. 
18 Karen, Mobila. 
18 Morro Castle, New York. 
18 Viador, Estados Unidos. 
18 Rodfaxe, Estados Unidos. 
19 Havana, New York. 
19 Esparta, Boston. 
19 Miami, Key West. 
19 H. M. Flaglelr, Key West. 
19 Antonio López, Veracruz. 
20 Caloría, Estados Unidos. 
20 Metapan, New York. 
20 H. M. Flagler, Key West. 
(PASA A LA CATORCE) 
CENTRO iSTURIANO 
S E C R E T A R I A 
(Suspensión de la Velada de re¡ irto de premios y apertura del 
curso) 
Por orden del señor Presidente General, de acuerdo con el se-
ñor Presidente de la Sección de Instrucción, se publica para cono-
cimiento de los señores socios del Centro que habiendo dejado de 
existir el doctor Enrique Núñez, Secretario de Sanidad y gran pa-
trióla, el Centro Asturiano, respetuoso siempre con el noble país en 
que vive y como homenaje de respeto y de pésame, suspende la 
Velada de reparto de premios y apertura del curso escolar que 
había de celebrarse el domingo 17. 
Habana, 16 de Septiembre de 1916. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C 5505 1t-16 ld-17 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingo* y JneTe* DESDE tA HABANA, XA 
HAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y lA MAS CORTA POR ItfAB PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—La rute ofleiiU 4* 
«•rrcos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta *• puede Ir & evalqaler punto reranleco • a enalqnler ea-lerld de los Estado* Unidos, sin necesidad de pasar par la elndad do Noots York ron sus alfios. 
m 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
TALIDO POS SEIS MF5ES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar do trenes o con prlrllerlo de hacer escala a la ida 
y a 1» vnelta en WASHINGTON, la «rrtn e interesante capital; BALTIMO-
RE, FILADELFIA y dem&s ciudades en el camino. 
Desdo Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en maemifleos carros 
palacios Pullman. Todos do acero, con alumbrado y abanicos eltotoi-
eos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rro» restaurant» a la carta. 
Par» Informes, reserraciones y billetes dirlirlrse a la 
Peninsular and Occidental Steamship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I , H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
I N. GEL ATS & Co. 
1 v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagador*' 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• a m e j o r e s c o n d i c i o n e g . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
pasando intmrtmm al S p £ «asal. 
T o t e Miat operación©» nuoden «faotaars* también por 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
2ÍM-9 
Circulares c o m e r c i a n 
THE WEST INDIES SHIPPING Co. 
Bajo la denominación d The We«t 
Indias S&hipplng Company, se ha 
formado una compañí-i, con oficinas 
en esta capital, calle de O'dos núme-
ro 28. departamento número 1, 
Es el propósito de dicha Compañía 
oi-ArtdeKi a loa. •fl-etamATat.ns do Tmit*11 Qq 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para Ne*r York ~ . . VieraM 
Para Nuera Orleans L<» Sabarto* 
Salidas da Santiago de Cuba. 
Para Nmr York ^ Cada dea MlércoK* 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nerr York . . $40-00 Mfnlaiini 
(Incluso las comidas) 
Habana-N*Tr CTleaog $30-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
S«vtla£0«New York . . $50-00 MSrfaun» 
(Incluso 1 i comidas) 
Despachnmo? Boletines combinados para todo* los ptiatoa prin-
cipales de los Estado» Unidos. | 
UnitedFruit Company 
SERVICIO DE VAPORES 
L . ABASCAL Y SOBRINOS, AGE NTES—SANTIAGO 
BA.—W. M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L . dal 
Habana 
D E C U . 
Comercie. 
SOLO FIRMAR Y GODRAR 
La simplicidad de loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su difl6*0 
cuando viaje, es al-go que usted debe estudiar, 
PIDANOS INFORMES. 
BANCO NACIONAl OE CUBA 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
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PRECIOS DE SUSGRIPCíOM 
HABANA 
12 mesas. 6 meses. 3 meses. 1 mas 
... $14.00 
_ 7.00 _ 3.75 _ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915«00 6 mese8__ 7.50 
? meses . 4.00 mes - 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $71 .OC 
6 meses 1 l.OO 
3 meses . 6.00 









Es el periódico da mayor drcula-
—ciAo de la República • 
(Jomas ( o c o t e r o 





V i d a M u n d i a l 
La muerte de! insigne dramaturgo 
español, que ha entrado cristianamen-
te en "el gran Mar sin orillas" des-
pués de conmover, durante treinta 
años a las multitudes, ha coincidido 
con la de un ilustre Catedrático de 
nuestra Universidad, gran carácter, 
alto corazón y actividad inagotable, 
que así era el doctor Enrique Núñez. 
Una misma pena han producido, en 
nuestro ambiente, ambas notas de 
duelo. Las que han tenido un comple-
mento en New London, donde acaba 
de fallecer la hermana del señor Pre-
sidente de la República del Norte. Es-
tamos por estas tierras libres de com-
bates militares; pero la Invisible, 
siempre se halla presente y su guada-
ña, jamás ociosa, pasa a ras del sue-
lo por el mundo. Si unos aislados do-
lores, contadísimos, conmueven de tal 
manera a un pueblo, ¡qué sufrir más 
intenso, más horrible, más desesperan-
te debe de ser el de las poblaciones 
de Alemania y Francia, de Italia y de 
Bélgica, de Rusia y de Austria, donde, 
en cada casa hay una pena y en ca-
da corazón el recuerdo lacerante de 
una agonía! Es breve la vida huma-
na... Como las rosas del poeta, aquel 
recio Calderón de la Barca que parece 
hermano en la gloria y en el estro de 
don José Echegaray, la existencia del 
hombre florece a la mañana para 
desaparecer con el sol. . . Es un re-
lámpago la vida. Y, no obstante la 
brevedad de su brillo, toda la labor 
nuestra tiende a causar dolores, atizar 
odios, satisfacer venganzas, adquirir 
tierras, bienes, dominios... ¡ Indivi-
dual y colectivamente.. . ! Olvidados 
de aquellas divinas palabras de amor, 
única norma prudente: —"Amaos los 
unos a los otros." 
No lleva trazas de cumplirse el pre-
cepto sagrado. En Europa se odian 
unos pueblos a otros; en América su-
cede lo mismo; ocurre igual en Asia. 
Y las sociedades de estos países evo-
lucionan, no hacia el progreso y la 
concordia, sino con rumbo a la más 
espantosa de las tragedias. 
Hoy, en el mundo, hállanse fren-
te a frente—y esta es la honda y úni-
ca verdad de la guerra actual—las 
dos tendencias esenciales, substancia-
les de este siglo: la que quiere el or-
oen, el respeto a U ley, el trabajo 
armónico, la disciplina, y la que pro-
pende a la anarquía y a la revolución. 
|-as grandes huelgas de España y de 
los Estados Unidos son un triste y 
aebil avance de esas luchas que se 
avecinan. En estos dos Estados, el Go-
bierno púsose en la banda de los obré-
is, frente al capital. En menos de 
seis horas reunióse el Congreso nor-
teamericano y decretó, en los territo-
"os de la Unión, la jornada míni-
Y y el mínimo salario de los em-
I 08 de ferrocarriles, imponiéndole 
'̂as empresas una solución terminan-
• tn España ha ocurrido lo pro-
rirU en.esos dos países el proleta-
âoo comienza, de nuevo, a agitarse 
"demanda de una participación di-
cta en los beneficios que rinden las 
Usinas . . . 
Porque vemos con claros ojos el 
touT11" 81niestro, que ^ espera al 
com nOS hemos puesto cíesde los , lenzos de esta pavorosa contien-
^ mundial junto a aquellas nacio-
lepl CO,mo Austria y Alemania, 
íes eSentan 'os Principios conservado-
cÍDliSUSta,nCía,es ^ or^n. ^ la dis-
C ^ t la,-fe--- En ^aterra há-
i W ^"'^"smo alemán; en 
üa s imP€nalismo; en Ita-
Pero Ca,üflca. de despotismo; 
las • Sque.nación no quisiera poseer 
* e^U'tna8- e, Coraercio. 1̂  poten-
ftanU " I ? ' el poder moral de A1*5-
Ko del ir • que censuraron al rei-
^a1ser. mútan hoy sus proce-
B A Ñ Ü S D E A S E O Y 
D U C H A S 
A M A R G U R A , 5 2 
^ ^ c l o completo, 25 centavos 
dimientos. ¡Sólo que los Poderes Cen-
trales tratan de imponer a los liber-
tarios de Europa una disciplina y un 
respeto a la ley que no pueden ser 
admitidos por los anarquistas de Ita-
lia, ni los revolucionarios de Francia; 
ni los librepensadores ingleses... 
Dios, que sabe castigar a los hom-
bres,- ¿permitirá que la derrota de 
Alemania y Austria sean ocasión de 
Ita gran catástrofe universal? 
Preveemos una revolución formida-
ble, no política, como la que anegó 
París en sangre; no religiosa, como 
la que ensangrentó a Inglaterra; sino 
social, territorial, obrera, proletaria,.. 
Lucha de pobres contra ricos... Co-
lofón obligado y único de tanto libro 
fraticida que desde el siglo anterior 
viene cegando en los corazones toda 
noción de piedad, de religiosidad, de 
fe. . . 
El mundo es un mercado, y es ésta 
la única verdad cierta—dijeron año 
tras año y millones de veces en cada 
día. los libertarios, los carbonarios, los 
anarquistas, los socialistas, los libre-
pensadores. Audaces y violentos, se 
apoderaron éstos de los Gobiernos. Es-
clavizaron a los creyentes. . . La pro-
paganda ácrata siguió su curso. ¡Si 
una derrota aplastante de los países 
que son llamados liberales no pone 
fin a estos prolegómenos revolucio-
narios, la caída de Alemania y de 
Austria será el derrumbamiento inme-
diato, súbito( de la civilización ac-
tual... La edad moderna, contempo-
ránea habrá terminado. Un inmenso 
mar de sangse inundará a Europa... 
Las obras de arte, los esfuerzos indus-
triales; los adelantots de la ciencia, 
adquiridos esfuerzo tras esfuerzo por 
la Humanidad, desaparecerán, destro-
zados por la rabia implacable de las 
muchedumbres ignorantes y enarde-
cidas. . . ¡De esas multitudes, que se 
acostumbraron a ser tenidas como so-
beranas, a las que se ha engrandeci-
do con el sufragio universal, a las 
que se ha embaucado con las sonoras 
y mendaces palabras de libertad y 
de igualdad, y que. desprovistas, mer-
ced a empeño de sus locos directores, 
de toda noción religiosa, quieren apo-
derarse de los bienes terrenos para 
gozarlos, inmediata y hambrientamen-
te, dueños, al fin. de una propiedad 
de cuyo uso se vieron, ladronamente, 
privados. . . ¡Porque la propiedad ac-
tual—ellos lo afirman—es un ro-
bo. . . ! 
¿Qué sucederá en el mundo? 
Nadie pudiera decirlo con fijeza. 
Méjico tal vez serviría de ejemplo. 
Cuando el principio de autoridad de-
cae, cuando la fe se pierde, cuando la 
disciplina falta ¿qué puede sobre-
venir sino la anarquía, el desorden, el 
robo, el pillaje, el crimen, la mise-
r i a . . . ? 
Méjico es un pequeño ejemplo de 
lo que, quizás, sea. al cabo. Euro-
p a . . . 
Menos mal que estos vaticinios si-
niestros tienen, como base, la hipóte-
sis de un aniquilamiento absoluto de 
aquellos estados teutones donde los 
únicos y ciertos principios sociales tie-
nen protección, amparo y cumplimien-
to; y esta derrota de Alemania y de 
Austria ¡es tan difícil! 
Publicaba, en este propio DIARIO, 
un sereno comentarista—el señor Joa-
quín Gil del Real—los avances que 
alemanes y búlgaros han hecho por 
las tierras de Rumania, y los compa-
raba con los obtenidos por ingleses y 
franceses en su reciente ofensiva... 
Y mientras estos últimos han obteni-
do algunas yardas de tierras, los pri-
meros conquistaron ya miles de mi-
llas cuadradas... 
Por algo, Mr. Briand, del Conse-
jo de Ministros de Francia, reconoció 
en pleno Parlamento que no era po-
sible entregarse al optimismo, pues 
Alemania se hallaba aún tan fuer-
te, tan bien pertrechada que era una 
locura suponerla aun, no ya venci-
da, sino siquiera resquebrajada. 
F\Pámíoc/os 
E l q u e t o d o /y\sh 
L o r e s i s t e / / v y ' 
loscamnos 
eá^GOMAS COCOTERO, 
S o n l a c o n f i a n z a de l o s A u t o m o v i l i s t a s . 
CO M O e l c a ñ ó n r e c h a z a t o d a s l a s a c o m e t i d a s , a s í l a " G O M A C O C O T E R O " v e n c e t o d o s l o s ^ o b s t á c u l o s . 
N a d a e s b a s t a n t e f u e r t e c o n t r a e l l a , c u a n t o s e o p o n g a e n 
s u c a m i n o , l o p a s a r á s i n d i f i c u l t a d e s , s i n t r o p i e z o s n i a v e r i a s 
También hay Cámaras Cocotero, que no se ponchan. Un certificado lo garantiza 
M U R A L L A 4 4 
T E L . A - 3 4 7 0 . Martínez, Castro y Co. 
DESDE WASHINGTON 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Automóviles "MOON" 
REINA, 12 
Márraga, Martínez y Cía. 
•un 
Septiembre 10. 
Nos está sucediendo con Mr. Hu-
ghes, hombre austero y sepulcral y 
candidato republicano a la Presiden-
cia, lo que le sucedió a Mark Twain 
con un predicador de quieoi le habían 
hablado con elogio y a quien fué a 
escuchar, prometiéndose un buen ra-
tc. Sabido es que en los templos pro-
testantes, después de los oñeios, se 
"pasa el sombrero;" esto es, se hace 
la colecta. Como el sermón comenzó 
bastante bien, el gran humorista 
americano se llevó la mano ai bolsi-
llo derecho del pantalón ,en que ha' 
bía biUetess de a peso, y los acarició. 
Pronto e] sermón decayó, y Twain 
buscó en el bolsillo de la izquierda, 
que era ©1 de la plata, un medio pe-
so, y lo tuvo agarrado hasta que, por 
seguir el descenso oratorio del pre-
dicador, pasó a una moneda de 25 
centavos, y después a una de a 10 
y, finalmente, a un nickel de a 5, que 
fué lo que echó en el sombrero. 
En esta campaña electoral cada dis-
curso de Mr. Hughes ha sido menos 
interesante que el anterior; el pri-
mero merecía un peso, porque nos 
dió a conocer lo que se traía ei can-
didato; los demás bou de a real sen-
cillo. Mr. Hughes ni ha traído a la 
campaña temas nuevos ni ha renova-
do ios inicialeB. Un periódico inde-
pendiente, y que no le es hostil, la-
menta que "no se haya elevado" y 
que ni siquiera haya dado con una 
de esas frases de efecto, "catching," 
que impresionan. E l hombre de Es-
tado no ha salido hasta ahora; Mr. 
Hughes no ataca a Mr. Wilson como 
si desease sucederle en la Presiden-
cia, si no como si, en funciones de fis-
cal, se .propusiera echarlo a presidio 
por cinco años y un día. 
En lo que está más acertado es en 
bus censuras al Presidente sobre ti 
asunto del personal, por ios malos 
nombramientos que ha hecho. Aur-
que a esto puedan contestar los de-
mócratas que no los han hecho me-
jeres otros Presidentes y que si Mr. 
Hughes se domicilia en la Casa Blan-
ca dará empleos a muchos individuos, 
no por su idoneidad, sino por ser bue-
nos republicanos, hay que reconocer 
que el adusto y frígido candida)o 
presta un servicio al país con esas 
críticas, que atraen la atención na-
cional hacia las leyes Insuficientes y 
las malas prácticas americanas en 
materia de provisión de empleos pú-
blicos . 
Cada partido le dice al otro: "Mas 
eres tú;' y cuando está en el gobier-
no se porta lo mismo que su adver-
sarlo. En pro de Mr. Wilson sólo pe 
puede alegar una atenuante; y es qne 
antes de hacer ciertos nombramientos 
ha consultado a, la Academia Nacio-
nal de Ciencias y a otras institucio-
nes respetables. Por recomendación 
de esa Academia ha nombrado al 
Jefe de la Oficina Meteorológica. La 
Sociedad Americana de Naturalistas 
y la de Zoólogos le pidieron inútil-
mente al Presidente Me Kinley qne 
diese el cargo de Comisionado de 
Pesquerías a un hombre de cien-
cia. Mr. Wilson, no sólo ha prome-
tido hacerlo así, si no que ha nom-
brado al especialista propuesto por 
ambas corporaciones; como para 
nombrar al Jéfe dei laboratorio quí-
mico del Departamento de Agricul-
¡tura y al Jefe del Servicio de Minan, 
i ha consultado a la gente científica y 
i no a la política. Gracias a esto, por 
' lo menos en estos casos no habrá que 
recordar lo que dice un personaje d« 
la inmortal comedia de Beaumar-
chais: "Se necesitaba un matemático, 
y nombraron a un bailarín." 
Pero esta deferencia para con la 
intelectualidad, que ha redundado 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
LA (LORIETA CUBUiA 
P 
M E R O S 
Y C I A . 
Cargadoras, desde $0.50 
Americana Color, $1.90. 
Id. BUmca, $2.90. 
Americana, «n color $2.90. 
Id id. Dance, $3.75 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d q u e l e b r i n d a m o s , y 
v e n g a a h a c e m o s u n a v i s i t a a n t e s d e h a c e r s u 
c o m p r a . Q u e d a n p o c o s d í a s p a r a t e r m i n a r n u e s -
t r a G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
S ó l o p o r e s t e m e s . 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
: : T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s : : 
C64M «Jt 3d.l4. 
en bien del servicio público y que 
honra al intelectual, Wüson, no exi-
me al politiciun Wilson de culpa por 
otras cosas que ha hecho en la pro-
visión de empeos, obligado por la 
fuerza del consonante. Ha necesitado 
hacerlas para contentar a senadores, 
y representantes, sin cuya coopera-
ción no habrían "pasado" algunas 
medidas legislativas, para preparar 
su reelección y para recompensar a 
los que le ayudaron a subir a la Pre-
sidencia. 
Hay alguien tan culpable como 
Mr. WÜson; y es el sistema de re-
clutar el personal que ha mejorado 
un poco, pero que sigue dejando mu* 
cho que desear.En los primers tiem' 
pos de esta república, cuando los 
politicians estaban en la Infancia del 
arte, no se cambiaba de empleados 
federales cuando un partido caía del 
gobierno, pero tampoco se exigía 
condiciones de capacidad a los que 
se nombraba. Se había convenido en 
que, bien mirado, el trabajo de los 
ramos administrativos no era más di-
fícil que el de los negocios particula-
res; todo el mundo servía para todo. 
En la época del Presidente Jackson 
—que gobernó ocho años, 1828 1836— 
fué cuando se inauguró la práctica 
de entregar "el botín a los vencedo-
res;" práctica que ya existía en el 
Estado de Nueva York y en alguno 
otro con resultados deplorables, qi'.e 
llegaron al fin, a excitar la indigna-
ción pública en la época del Presiden-
te Grant, 1868-1876.Entonces vino la 
agitación en pro de lo que se ha lla-
mado "reforma del servicio civil". 
El Congreso aprobó, en 1883, la Ley-
Pendleton, que está vigente por la 
cual se fija cuales son los empleos 
de libre nombramiento y separación, 
cuales los inamovibles y cuales los 
que el Presidente puede, por decreto, 
hacer pasar de la primera categoría 
a la segunda. Según la última esta-
dística, el total de empleos federales 
el 30 de Junio del año 4 era 454,116, 
sin contar los de la Zona de Panamá. 
Los inamovibles eran 292,460; los 
exceptuados de la inamovilidad, 
122,867, y los no clasificados, esto 
es, que el gobierno puede convertir 
en inamovibles, disponiendo de ellos 
entretanto—eran 27,068. 
Como se ve, ha habido progreso, 
puesto que bastante más de la mitad 
de las credenciales no forman ya par-
te del "botín", pero figuran en él 
nada menos que noventa y ocho mil 
y pico de plazas de Correos . Los Pre-
sidentes que en estos últimos veinte 
años han aumentado más el número 
de empleos inamovibles han sido Mr. 
Roosevelt y Mr. Taft. Hasta ahora 
Mr. Wilson no ha hecho uso de su 
autorización; se supone que lo de-
jará—imitando el ejemplo de aque-
llos dos Presidentes—para las postri-
merías de su gobierno—a guisa de 
despedida benéfica. 
No hay más que 10,652 plazas que 
sean de nombramiento presidencial; 
las mejores tajadas; muchas más que 
en otros países, pero muchísimas me-
nos que las que son de nombramien-
to de los Secretarios, quienes atien-
den a recompensar servicios políticos 
y no a llevar a la administración buen 
personal, y en no pocos casos, nom-
bran por recmewdación de] Presi-
dente y en bastantes más para com-
píacer a senadores y representantes. 
Resultado: que para millares de In-
dividuos un cambio de partido en el 
gobierno significa quedarse en la ca-
lle y para la marcha de la adminii*-
i ración significa la entrada en ^Ha de 
millares de individuos que no saben 
el oficio; lo mismo que sucede en Es-
paña, aunque muchísimo menos que 
antes, porque allí como aquí se ha 
ido extendiendo la inamovilidad, aun-
que por otro método; aHí concedién-
dosela a todo un ramo—corrió se ¿Izo 
con el cuerpo consular y con la ma-
gistratura—por medio de leyes; aquí, 
dándosela, por decreto presidencial, a 
una categoría de un ramo. 
Y aquí dicen los politicians lo mis-
mo que decían allí los que eran 
opuestos a la inamovilidad: que "no 
se puede gobernar si no se puede dar 
y quitar empleos." Pero es lo cierto, 
que allá se gobierna, y mejor que 
antes; y sobre todo, se administra 
mejor; como se administra y se go-
bierna bien en Inglaterra, en Holan-
da, en las naciones escandinavas, 
etc., donde un cambio de gobierno oe 
reduce a un cambio en el alto perso-
nal!. 
X. Y. Z. 
TONICO.DIGESTTVO 
En esta época de lucha por la 
existencia, el trabajo intelectual y 
físico produce el agotamiento del 
sistema nervioso por exceso d̂  fun-
cionalismo en el cerebro, debilitan-
do el estómago. Se impone el uso 
de un tónico-digestivo y el único 
que siempre triunfa es el Elíxir Es-




y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l l a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e , 




A la Secretaría de Gobernación co-
municó desde Yaguajay el tenient» 
Rangel, que el incidente surgido en-
tre ios miembros del gremio de esco-
gedores y Antonio Lorenzo represen-
ta) rvte de la casa de escogidas propie-
dad de los señores Peso y Ca. quedó 
solucionado anoche habiendo reanu-
dado los trabajos esta mañana. 
ROBO EN TRINIDAD 
E l alcalde municipal de Colón hal 
participado por telégrafo al Secreta-
rio de Gobernación que anoche roba-
ron en la morada de Trinidad Gutié-
rrez llevándose ¡os ladrones 440 pe-
sos en prendas. 
Fueron detenidos como presunto» 
autores Rodríguez López, Armando! 
Sanítander y Gilberto Batista de la ra-* 
za blanca y Pedro Pablo Arango 7 
Eugenio Espinosa, mestizos. 
INCENDIO 
En la madrugada de hoy se declaró 
un locendio en las casas propiedad d« 
Juan Forns Olivella y en la bodega 
del asiático Luis Lon, en Sagua la 
Grande, aseguradas en dos mil pesos 
y mil doscierntos respectiamente. Laa 
pérdidas en total se calcular en mil 
quinientos pesos. 
E L MEJOR APERITIVO DE J E R E Z 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Aportado 1392. 
21845 80 • 
L a C a s a N u e v a 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. Noj 
olvide el Telefono: A-7974. 
22550 13 «e 
l i R A N L O C A L 
Se alquila:, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de r»> 
pa, sedería, quincallería, etc., ele, 
etc. Tienen altos interiores, con j 
todas las comodidades. Informe* 
en el alto. i 
C-3447 la. 22 jn. 
LIBERALES 
En todo mitin liberal debe tam&tvrt 
el licor llamado "Unión Liberai", mt 
lurtaWe y riquísimo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Exjefe de ios »soclado» ae — Patento». 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-«4S8 Apartado número 796 Se hace cargo de los siguientes trabajos s Memorias y planos de Invcutos. Solfeltna de patentes de InvenclfiiL Registro da Marcas Dibujos y Clichés de mareMw Propiedad Intelectnal, Recursos de aln-Ŝ V. In'orme8 periciales. Consulta». GRA-TIS. Registro de marcas y patentes ea los países extranjeros y de marcas la-te rnacionale». 
ACUERDESE DE S 0 U S 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
R A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A LOTERÍA 
F[0R D Í W M ü g 
- — Grao Prcaie y Medalla fc Oro — 
g y o s i d ó n Nackmal de t 9 1 1 . 
LAS POSTALES DE LOG CIGARROS 
"BOUQUETS" SE CAMBIAN POR OB-
JETOS EN LA FABRICA Y POR 25 
POSTALES SE ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES 
Um fracckwi de Billete de (a l o t e r a Nadsoal 
PWRiO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 17 DE 
U N A G R A N P R U E B A 
A A A personas han comprado solares en el REPARTO ALMENO ARES 
D U U lo que demuestra la FE en el porvenir de este magnífico lugar. 
\ cinco minutos del Vedado, con el cruce que da transferencia para 
todas partes de la Ciudad, y COMPLETAMENTE URBANIZADO como 
todos los REPARTOS DE MENDOZA Y Ca. 
Aún nos quedan muy buenos solares, que aumentaremos en 25 cen-
tavos por vara, a partir del lo, de Octubre próximo. 
BONITOS CHALETS SE HAN CONSTRUIDO Y OTROS MUCHOS QUE SE PROYECTAN. 
Q U I E N V E E S T E R E P A R T O C O M P R A U N S O L A R . 
P L A N O S E I N F O R M E S P O R C O R R E O 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O , N o . 2 8 . T E L E F O N O A - 2 4 1 6 
C549^ 3d-16 
ca Prensa 
Ya escamipa: y llovían chuzos. 
Esta es la frase vulgar que nos 
viene a la memoria al leer lo siguien-
te publicado en la "Postal Habanera" 
de La Correspondencia, diario de 
Cienfuegos. 
Dice: 
Un nuevo género de oratoria nos han 
descubierto los liberales. Como original 
bí que lo es, por lo menos hasta ahora 
ao lo conocíamos. Y como elocuente tam-
bién, auuque su elocuencia tieue el pri-
vilegio de que en vez de ¡itraer concu-
rrentes a las fiestas políticas liberales, 
disgrega a los que eu ellas se reúnen. 
¿Verdad que esto es raro? 
Ese nuevo género de "oratoria" consis-
te en disparar tiros desde la tribuna. Ya 
no hay necesidad de saber hablar para 
conmover a las mtisas. ¿A qué perder 
ímaglnadfln? Lo mejor, lo mfls práctico 
consiste en imitar al entusiasta liberal 
que anoche inició esa nueva oratoria en 
un mitin de los suyos. Subió muy satis-
fecho a la tribuna, saludó a todos,'se qui-
tfl el sombrero con la mano Izquierda, y 
empuñando un revólver en la otra 1c-
A-nntft hacia arriba el arma y disparó cua-
tro tiros al aire después de haber dado 
un estruendoso viva al partido liberal. Y 
que fué "elocuente" el orador lo prueba 
el hecho de qu« gran numero de correli-
gionarios suyos ni siquiera le aplaudieron, 
ni siquiera contestaron al grito que profi-
rió, sino que utilizaron los pies y se per-
dieron en la sombra. 
Si lo« liberales quieren que sus fiestas 
:r«(sulteB más lucidas hagan por suprimir 
definitivamente esa originalísima orato-
ria que tantos estragos causó en el mitin 
de anoche. 
Esa innovación oratoria a raíz de 
haberse publicado un decreto prohi-
biendo los disparos en las fiestas po-
líticas y populares, es cosa que tiene 
gracia. 
Y por supuesto, si un agente de la 
autoridad hubiese procedido contra 
aquella infracción de la ley» sabe Dios 
la que se hubiera armado. 
E l Nacional de Cicnfuegos comen-
ta las siguientes pVlabras proRumcia-
das per Pino Guerra en el mitin de 
Limonar: 
"Tenemos que ganar las elecciones de 
Cualquier manera; es necesario derrocar 
este gobierno de perdición, corruptor. In-
moral, que quiere torcer la opinión de 
un pueblo que le es contrario en su to-
talidad. Por eso yo digo y repito, que 
si aún recurriendo a todos los medios, 
el triunfa electoral nos es adverso porque 
ose gobierno hace funcionar los resortes 
de que puede valerse para ganar y conti-
nuar su administración desastrosa, no-
sotros recurriremos a la violencia, a la 
revolución, y do ella sacaremos arrogante 
y vencedora la bandera del Partido Ll-
bel." 
A lo cual replica el colega: 
¿Conque "de olla sacarán arrogante y 
vencedora la bandera del Partido Libe-
ral" ? Creemos que el señor Guerra se 
equlvota. 
De donde hay que "sacarln," como dice 
él, es de las urnas. De la revolución, no 
es fácil. 
El Gobierno actual, en nada se parece 
a aquel contra el que combatió el señor 
Pino, puesto que no tenía KJérclto, ni 
elementos de ataque, ni de d%fensa, ni na-
MAQUINA DE ARAR 
C A T E R P I L L A R 
nlnft A * • • • • • _ M 
Îr̂-ĴtSflT f** m*• y patente. Aro sos tierra. 
™í • ^ % m % 2 S S I * t r ^ J , - f11 Caar'Colon,a ^ c™*-
ra. dm , 7, *• ^ ompajlla Ai u< are ra, CeainU "Güira." r.ili-
nAadee. L Finca ^vio^I" ,!nV. Cafla«r0',J' Roí** X. CTrtral -Cn 6n - A^L^onU ^ S ^ l Grandes ,«fior Kafâ l P^urr». 
I Z A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O ' R E I I X Y . 2 6 . — H A B A N A . 
da. Y en aquella época, el Jefe de la na-
ción era un venerable anciano, dulce y 
bondadoso, que en toda bu vida no hizo 
más que educar niños y amar su patria. 
Hoy ha variado la decoración. 
Si el desequilibrio mental, la Podida 
por el poder, la ambición o cualquiera 
otra pasión bastarda colocara a uno o 
varios grupos politicos fuera de los li-
mites que señalan las leyes, el Gobierno 
será inflexible, y con mano de hierro re-
primirá severamente cualquier atentado a 
la paz prtblica, ya que es su principal pro-
pósito conservarla a toda costa. 
El Gobierno está prevenido. Es abso-
lutamente imposible sorprenderlo. 
Así y tx>do, creemos que ha termi-
nado la era de las convulsiones elec-
torales. 
E l pueblo de Cuba está bien desen-
gañtdo respecto a lo que pu^de espe-
rar de sus agitadoras políticos. 
Dice E l Moderado de Matanzas: 
Anoche celebró sesión nuestro Ayunta-
miento, aprobando por unanimidad la so-
licitud del millonario americano Mr. Hers-
hey para estableícer un ferrocarril de Ma-
tanzas a la Habana. 
El concejal Corpus Iraeta Eecuona, 
presentó una enmienda a la solicitud, que 
también se aprobó por unanimidad, con-
sistente en que la tracción dentro del ba-
rrio de Versalles sea eléctrica, se pavi-
mente con adoquines de grafito la vía y 
que los chuchos de la calle de Laborde 
se construyan sobre terraplén Junto al 
mar. 
Enorme público presenció la sesión, 
aplaudiendo el acto del Ayuntamiento, 
que era esperado con verdadero interés 
por todas las clases soples dado ci In-
menso beneficio que esa empresa propor-
cionará a Matanzas. 
Celebramos, en bien de todos, que el 
asunto de Mr. Hershey se halla arreglado 
satisfactoriamente. 
Igualmente celebramos que se 
haya resuelto tan fácil y prontamen-
te un conflicto que dos dias antes pa-
recía insoluble. 
Matanzas está de enhorabuena. 
Titra CüatelTGoyr 
En un puebleclto de Aragón, hay 
cuatro cuadros dei Inmortal! Goya. 
La autencidad de lo^ cuadros ha sido 
comprobada por el Ilustre pintor Zu-
luaga y otras entendidas personas. 
Junto a Jos citaxios, fué encontra-
do también un carteilto y aunque las 
letras están borrosas, se leo que ei 
aguardiente uva rivera alivia los do-
iores periódicos dol bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
U IIIIDÁD 
DE ESPAÑA 
ECOS DE LA OPINION 
Colorado, 14 de Septiembre, 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En vista de la alarma creada en 
nuestra querida patria por las decla-
raciones del ilustre político español 
señor Maura, en Santander, me atre-
vo a dirigirle las siguientes pregun-
tas: 
¿No sería conveniente llevar a 
tfecto una manifestación de protesta 
contra tales declaraciones intervenclo 
Distas, y de adhesión al Rey y a la 
neutralidad española? 
¿Xo le parece sei*ía conveniente d» 
mostrar en esa forma ei sentir de los 
españoles de Cuba a nuestro aimpátr 
co Monarca? I 
Y en su vista ¿no se sentiría máa 
vigoroso nuestro Monarca para re-
chazar con energía las funestas ma-
quinaciones de los mercaderes de la 
patria y de los aspirantes del poder 
que ponen en juego la sangre espa-
ñola ? 
¿No tomarían parte en este asun-
to los directores de las acreditadas 
instituciones españolas, para alentar 
a su patria en estos momentos de so-
bresaltos y angustias para ella? 
Yo creo que será ei sentir común 
de los españoles ver alejada a su pa-
tria de la horrorosa borrasca que eu 
Europa se desencadena, y como a dia-
rio he visto defendidos en el periódi-
co de su digna dirección los senti-
mientos nobles de los pueblos, he acu-
dido a molestarle con esta serie de 
preguntas, que aunque incorrectas y 
maJ dictadas, sabe a quien dirige el 
que suscribe. 
Esperando me perdone el atrevi-
miento y dejando a su buen criterio 
los comentarios de las mismas, si tal 
merecieren, queda de usted atentísi-
mo y S. S. 
Juan Tolosa, 
T O D O S T O M A N 
C O C A C O L A , 
Todo el mundo toma Coca Cola, porque 
a todo el mundo le gusta lo bueno y lo 
prefiere a la malo. 
La Coca Cola es rica y deliciosa. ;Es 
el mejor refresco que se toma! 




APERTURA DE UNA CALLE 
La Secretaría de Obías Públicas ha pa-
sado una comunicación a la Alcaldía so-
licitando la inmediata apertura de la ca-
lle Lindero Sur, en el Reparto Almenda-
res y que está situada al sur de la Cal-
zada de Carlos III. 
UN PROFUGO 
La Audiencia de esta capital ha pasado 
una comunicación a la Alcaldía manifes-
tándole que está a su disposición para 
ser enviado a Ouanajay el menor preso 
Miguel Betancourt, prófugo de aquel asilo. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
El geüor Antonio Bouza y otros vecinos 
de la Calzada del Monte, entre Egido y 
Prado, han dirigido una comunicación al 
A!?TI5TKA5 
O h l C A M E t i T E . 1 6 R O P f ) I N T E R I O R 
O S E L P Y 
QDMVCJIZiaSC P R á C T I C O 
Alcalde, solicitando la instalación de tres 
f focos de luz eléctrica en la referida cu* 
dra, para evitar, según dicen, los roboi 
que se cometen en los portales de lu 
tasas que allí existen. 
SOLICITUD 
La señora Juliana López, ha pedido il 
Alcalde el Ingreso de su hijo de 15 afios 
Pastora Hernández, en un colegio de lo! 
que subvenciona el Municipio, o en li 
Beneficencia. 
BECAS DE MUSICA 
La señora Juana Pérez lia solicitado « 
ingreso en la Academia de música de s"s 
hijas Estrella y Adela. 
FOCOS ELECTRICOS 
El señor Antonio Novoa, ha solicitado li 
instalación de dos focos eléctricos, un» 
en la calle de Infanta y 25 y otro en 1» 
esquina de Marina e Infanta. 
DEMENTE 
El Juez del Oeste ha solicitado la re-
clusión en Mazorra del demente José Vi-
llar. 
HABITABLE 
La Jefatura lotal de Sanidad ha enru; 
do certificados de habitabilidad deJ" 
casas Zapata 11 v 13 y San Lázaro m 
SOLICITANDO UN SOCORUO 
La señora Pilar Novoa, de Tenlenc» 
Bey 48, que atravieBa una situación eco-
nómica un tanto aflictiva, ha pedido 
Alcalde urgentemente un socorro, 
El Riatch de la 
Con motivo del fallecimiento 
doctor Enrique Núñez, Secretario J 
Sanidad, el coronel Pujol ba 5usp58 
do hasta nueva orden el "match 
tiro que se iba a celebrar en J3 {-
baña y que había sido señalado P̂ -
hoy 
Fern»̂ 0 
Así nos lo comunica, por orneo j 
capitán coronel Pujol, 
Capmany. 
el 
Un buen empleado es 
se ofrece con garantías 
carácter; persona instr 
dero hombre de trabajo í151^,;,,]^ 
seriedad* 
t ;  i11.8^1'̂ .*.,̂ ^ in-
telectual. Conocimientos 
comercialeg, estadístlcoa yj®r 
24* iVróT SueldV$15Ó. Apartado, tí»* 
22677 
PARA ÜN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de 
Seco, Camagiiey, se vendeM 
arriendan, haciendo concesioB . 
especiales y ventajosas. Wc 





Ha queflado puesto ai ^ ¡íu-
las oficinas 
recaudadoras y ^ 
niciplo el impuesto sobre ri 
vagación y embarcaciones a ^ d» 
Laa horas de recaudado** 
7^ a 11 a. m. bonor f 
Vencerá el plazo para » V 
cho impuesto sin recargo 
de Septiembre próximo. 
' nue?t0 t 
Igualmente ha qu^ad° '¿lia 
cobro en el Municipio. ^ ¿el ^ 
mero 6. el primer trlm^tr* 
pueeto sobre industria y de poV 
tarifas la., 2a. y 3a., ta*e r 
rtrtn y adicional s-- f̂0̂  
Vence el plazo para P<«Je¿ ¿í» * 
dicho Impuesto sin recargo 
de Ssptiembro próxiraa 
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seriedad J 
ida y ̂  
v ferroc^ 
TRAL 
rte áe 1 
rento « J 
concesión. 
;a$. Mol^ 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
Solo la comida anoche. 
Todo lo demás cedió en interés pa-
ra los asiduos a los sábados de la ele-
gante sociedad de la playa. 
No hubo retreta. 
Y solo se hizo música en el salón, 
apre» dincr, por el popular pianista 
Adolfo Rodríguez. ; 
Fué el clou de las comidas la que 
ofreció el presidente del Yacht Club, 
señor Víctor G. Mendoza, el caba-
llero amable y espléndido que es de 
todos tan querido y para todos tan 
simpático. 
Una mesa de cuarenta cubiertos 
que se extendía, al aire libre, hacia 
una extremidad del amplio y relucien-
te muelle. 
El anfitrión ocupaba uno de los 
centros entre el señor Porfirio Fran-
ca, presidente del Vedado Tennis Club, 
y el señor Alfredo González Benard, 
presidente del Club Náutico de Va-
radero. 
Enfrente tenía su cubierto el señor 
Washington, actual Comodoro d e 1 
Yacht Club, entre el señor Alejandro 
Ñeyra, Comodoro del Club Náutico de 
Varadero, y el capitán Llanos, que 
ejerce interinamente las funciones de 
Capitán de Puerto. 
En una de las cabeceras, el señor 
René Berndes, tesorero del Club, en-
tre Mr. Henry Smith, Jefe de la Casa 
Consignataria de la Ward Line, y el 
señor Fernando Panne, Jefe de la Po-
licía del Puerto. 
Hacía vis con el muy querido y muy 
simpático René Berndes el señor An-
tonio García Castro, vicepresidente de 
la sociedad, teniendo a su derecha al 
señor Enrique Lavedán y al coronel 
Eduardo Pujol. 
Ocupaban los cubiertos restantes los 
señores Joaquín García Calderón, Pi-
quín Fantony, J. W. Beck, Raulín Ca-
brera, Leopoldo Freyre, José Gorrín, 
Fernando Bru, Ernesto Washington, M. 
Puente, Esteban Juncadella, F. Garri-
gó, Guillermo Mena, J. Puente, Feli-
pe Cadena, Coquito Montalvo, Emilio 
Roelandts, Vidoulich, Pedro Pablo 
González y los compañeros del perio-
dismo Alberto Ruiz, Ricardo Linares, 
Guillermo Pi y Conrado Massagüer. 
El adorno de la mesa, obra de El 
Fénix, honra sobremanera al famoso 
jardín. 
Era alegórico. 
Una gran canoa, tejida toda con 
flores, aparecía al centro. 
Banderas a los lados. 
Las mismas del Havana Yacht Club, 
con sus colores distintivos, combina-
das con flores artísticamente. 
Y el monograma de la sociedad 
trazado sobre el mantel. 
También con rosas. 
Cada uno de los diez remeros que 
formaban el crew del Yacht Club en 
las recientes regatas de Varadero re-
cibió del señor Víctor G. Mendoza, 
a modo de souvenir, un objeto de arte 
o una joya propia de caballero. 
Rasgo delicadísimo. 
Tenían mesa a lo largo del puente 
los señores Tomás Moderes, Gustavo 
Longa, Ramón Argüelles, Francisco 
O'Farrill, Gonzalo Freyre, Oscar Mes-
tre y Ricardo Garmendía. 
Algunas de estas mesas adornadas 
con bonitas corbeilles del jardín de 
los Armand. 
Tuve mi cubierto en una mesa que 
presidida por las lindísimas Magdale-
na García Beltrán y Consuelito Fe-
rrer contaba entre sus comensales a 
tres amigos tan simpáticos como Mi-
guel Angel Cabello, Alberto de la To-
rre y Antoñico de la Guardia. 
De la concurrencia, entre las da-
mas, solo me concretaré a hacer men-
ción de un grupo. 
Todo de señoritas. 
Carmela Silverio, Ada Del Monte, 
Ofelia Zuaznavar, Elisa Colmenares, 
Seida Cabrera, Nena Machado, Celia 
Rodríguez, Merceditas Duque, María 
Amelia Reyes Gavilán, María Teresa 
Diago, Carmen Freyre, Flor Beren-
guer, Margot Baños, Nena Aróstegui, 
Angelina Pórtela, Dulce María Müller, 
Lilián Mederos, Elisita de la Torre y 
la gentil Nena Valle. 
Minutos después de las doce, le-
vantadas las últimas partidas de brid-
ge, se inició el desfile. 
Aguiar,u& 
Escribí en La Ilustración ayer: 
"Desde todos los parajes veranie-
gos se nos sorprende frecuentemente 
con noticias de nuevos compromisos." 
¿Cuál el último? 
Acaba de llegar del Norte la nueva 
gratísima de haber sido pedida para 
el joven Juan Antonio Torralbas, can-
ciller del Consulado de Cuba en New 
York, la mano de la señorita Nena 
Freixas. 
Petición que con las forjnalidades 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
cdquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NXA. Se vende en todas partes. 
debidas fué hecha al señor padre de 
la graciosa e interesante Nena, el doc-
tor Joaquín de Freixas, abogado con-
sultor del Ayuntamiento de la Haba-
na, 
Un idilio que tuvo por marco el 
poético panorama de las Montañas. 
No demorará la boda. 
Lo garantizo. 
* * * 
Es ya un hecho. 
El Circo Santos y Artigas, que ha 
de. inaugurarse en Noviembre, ocupa-
rá el teatro de Payret. 
Lo que todos presumíamos. . . 
Nada más acertado por las condi-
ciones de comodidad y ventilación que 
N o t e d e s a n i m e s ; 
N o t e e n t r i s t e z c a s ; 
T e n f e y t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
E n g o r d a r á s c o m o y o . R e c u e r d a c o m o e r a d e 
a n é m i c a y d e l g a d a . E s t a b a e m p o b r e c i d a física-
m e n t e y a h o r a , y a v e s , u n a h e r m o s u r a . 
G L I C O - C A R N E CONCENTRADA E S T E V A , es u n pode-
roso recons t i tuyente , a n t i n e u r a s t é n i c o , a p e r i t i -
vo , q u e h a c e v i g o r o s a a l a m u j e r d e b i l i t a d a . 
P r e p a r a d o p o r J . S a n t a m a r í a , d e B a r c e l o n a . 
TODAS L A S FARMACIAS LO TIENEN. 
Pfeposito principal en Cuba: Droguería S j | | Jq$Q 
HABANA 112. T E L E F O N O S A-2886 y A.7198. 
Los Niños Débiles y Enfermos 
SE VUEl/TEÍÍ SANOS Y ROBUSTOS TOMA^TDO 
HE WAGNER 
ESTERILIZADA* DESCREMADA X DESECADA 
PIDASE EX LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS. SARRA, JOHNSOX, 1AQTJEOHBL, MAJO Y CODOMER. 
E i T r a b a j o d e l a s 
W u j e r e s Ñ o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noene, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto si^míica 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SHA. LYDIA E . PiNKHAM 
H E AQUI UNA P R U E B A . 
Providence, R. I. — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho bu medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el,tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estov ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer míe sufre 
Pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres telices. — 
írta. Anna Hansen, Box 282, Centreville, R.I. 
Si está Ud. sofriendo alenma de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confldeiieialmente á Lydia E. Pinkham Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
CLINICA DEL DR. JDAQDII DIADO 
E n f e r m e d e d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
D e 1 a e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D O , 19. 
reúne el céntrico teatro donde siempre 
hallaron la mejor aceptación espec-
táculos de esta clase. 
No tardará en ser abierto el abono 
para las matinées infantiles. 
Y el de los miércoles blancos. 
Para ambos cuidarán los populares 
empresarios cubanos de reservar a los 
abobados de anteriores temporadas sus 
localidades respectivas. 
Ya, a esta fecha, hay separados 




Querido Moheno, el notable escri-
tor mejicano con cuya colaboración 
se engalanan frecuentemente las pá-
ginas de este periódico, ha salido al 
campo. 
A una finca de Zaza del Medio ha 
ido en pos de reposo el ilustre azteca 
que tanto ha sobresalido en la políti-
ca de su país. 
No prolongará por mucho tiempo 
el señor Moheno su ausencia de la 
Habana. 
Felicidades! ifr 9$ í& 
En el Cerro. 
Para la iglesia de San Salvador, pa-
rroquia del aristocrático faubcurg, es-
tá concertada una boda. 
río es otra que la de Rosa Francis-
ca San Pedro y Castro, señorita muy 
graciosa, y el joven Pedro Hernández 
y Espino, la cual tendrá celebración 
a las nueve de la noche del viernes 
próximo. 
Agradecido a la invitación. 
La despedida de Regino López. 
Será mañana, en el teatro Nacional, 
con una función extraordinaria dedi-
cada a la sociedad habanera. 
Dos obras de Villoch integran el car-
tel, siendo una de ellas La guerra uni-
versal, que será puesta en escena acce-
diendo la empresa a las oportunas y 
reiteradas indicaciones de Amadís, el 
ameno, y talentoso crítico teatral de 
El Mundo, quien hacíase intérprete 
así de un deseo general. 
Va en compañía La guerra universal 
de la obra que ha sido el aconteci-
miento de la temporada. La danza de 
los millones, cuyos éxitos se han con-
tado por representaciones. 
Nuevas claves de Las mulatas del 
día completarán los atractivos de la 
noche. 
Un lleno seguro. 
En perspectiva.. . 
La Asociación de Propietarios del 
Vedado hace los preparativos de una 
fiesta en la que habrá la representa-
ción de dos comedias con baile al fi-
nal. 
Está todo dispuesto. 
Solo falta por delermii.ar la fecha 
precisa de su celebración. 
Regirá el acuerdo de no dar una 
sola invitación, pudiendo inscribirse 
como socios, hasta dos días antes de 
la fiesta, los vecinos de aquella ba-
rriada. 
Acuerdo que es terminante. 
9fr í& *f 
En la portada... 
La del número último de La Ilustra-
ción la llena Amparo Sauz, la cele-
bradísima artista de Martí, quien arte-
rece aspirando una pastilla de Jabón 
de Reuter. . 
De los labios de la gentil airosa ao 
triz parece salir una exclamación: 
— ¡Exquisito! 
Lo que todos repiten cuando se ha-
bla del Jabón de Reuter como sín-
tesis de sus cualidades. 
Nada mas deli' ado. 
* * * 
Hoy. 
En señal de duelo por el falleci-
miento del doctor Enrique Núñcz se 
han suspendido varias fiestas. 
Una, entre otras, la matinée que ha-
bía de celebrarse en los salones de 
la Asociación de Dependiente» y que 
queda aplazada para la fecha que ya 
se dirá oportunamente. 
Habrá esta tarde en el Liceo del 
Cerro una fiesta bailable, para un fin 
benéfico, en la que tocará Rogelio 
Barba. 
En la matinée del Nacional va La 
danza de los millones, en la de Payret 
habrá películas cómicas, un duetto 
por Pous y la obra Los guapos y se 
repite la hermosa película Lágrimas 
que redimen en la del Cine Prado. 
Y luego por la noche, en Fausto, 
una bonita función en la que se ex-
hibirán preciosas cintas, una de ellas. 
Mi vida por la tuya, drama de salón 
de la casa Monopolio que tiene por 
protagonista a la famosa trágica Ma-
ría Carmi. 
Va en tercera tanda. 
Y Miram&r, el siempre favorito Mi-





Previendo el actual conflicto eu-
ropeo, abarrotó sus almacenes dé 
mercancías, por ese motivo da hoy 
a precios sin competencia la casi 
totalidad de sus artículos. Nadie, ven-
de más barato que 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
Li curacién. 
(VIENE DE LA PRIMEBA) 
obligaron a dar tiempo al tiempo y a 
que los resultados de mi tratamiento 
¿e impusieran por sí solos y llamasen 
la atención de los doctos. 
A toda la prensa, y muy particu-
larmente a usted, a quien tan recono-
cido le estoy por ei interés de su DIA-
RIO en este asunto, no puedo por m?-
nos que expresarle mi gratitud y s-u 
pilcarle siga atentamente el procê n 
de la enfermedad en los casos que es-
toy tratando en San Lázaro, y si no 
faltan medicinas le aseguro, bajo mi 
palabra de honor, que cada día será I 
mayor su convicción en la curación j 
de la lepra. 
Es de usted muy reconocido, atento * 
y S. S. 
Angel García. 
S c. Príncipe 13, altos. 
Habana, Septiembre 13 de 1916. 
. Sr. Dr. José A. López del Valle, Di-
rector de Sanidad. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
A usted, que tanta atención viene 
prestando en su larga can-era de au-
toridad sanitaria y de médico ilustre 
a todos los problemas que afectan a 
su espinoso e importante ministerio, 
lecuiTo para expresarle mi conformi-
dad en hacer le entrega del plan do mi 
tratamiento cuya eficacia en la cura-
ción de la lepra no tardará en reco-
nocer oficialmente. 
Voy a usted Ubre de todo prejuicio 
y con la fe que es capaz de inspimr 
los innumerables éxitos que he obte-
nido en un período de más de doce 
años tratando esta dolencia; y permí-
tame, doctor, que abandone toda mo-
destia (que en estos momentos críti-
cos sería la más perversa de las hi-
pocresías), ni un solo caso de los que 
he tratado se ha resistido; todos, en 
un plazo más o menos corto, han me-
jorado de tal manera, que el más exi-
gente de los médicos no dudaría eu 
dicta^ninarlos como casos curados clí-
nicamente. De estos casos podría pre-
sentar a su valiosa consideración al-
gunos de ellos para que usted, guia-
do por su gran experiencia y sus 
grandes conocimientos, los apreciara 
personalmente. 
Mi tratamiento no es empírico ni 
producto do inspiración: es obra de 
constantes experimentos realizados 
en mi persona durante los muchos 
años que padecí de lepra: de deduc 
ción en deducción fui usando los me-
dicamentos y yerbas que me mejora-
ban, y así llegué a mi completa cura-
ción. Después lo empleé en otros en-
fermos, y todos han curado o mejora-
do de una manera jamás obtenida 
hasta nuestros días. 
Yo acepto incondicionalmente las 
garantías de prioridad que usted me 
ofrece y de que ha hecho mención to-
da la prensa de esta capital; y lo 
acepto porque es ello humano, como 
muy humano es libertar a la humar.i-
fíad lo antes posible de uno de sus 
más terribles azotes. Ahora bien, ja-
más he pensado servirme de mi des-
cubrimiento como un medio de lucro, 
que esto sería indigno de un hombre 
honrado; mi mayor satisfacción, mi 
aspiración suprema, es que el nom-
bre de nuestra querida Cuba sea pre-
nunciado en todo el mundo con res-
peto y reconocimiento, y que en cual-
¡ quier parte de la tierra que él sol 
alumbre haya una persona que tenga 
motivo de gratitud y amor a Cuba; 
¡os lauros, si es que mi obra Uega a 
merecerlos de nuestro cuerpo médi-
co, yo los cedo humildemente para 
que con ellos nimben a nuestros gran-
des sabios y a nuestros mártires hé-
roes de nuestras libertades, mucho 
más dignos y merecedores que este 
f)obre y humilde guajiro. 
Soy de usted muy respetuoso. 
(f.) Angel García. 
Ropa de Cama 
Inglesa 
L a que pide todo el 
mundo, por s u finura, su 
belleza y buena calidad. 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
DELICIOSA 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
A su inconsolable viuda doña Oro*! 
sia González y demás parientes; a/| 
los señores Barraqué y Maciá y a l 
los numerosos amigos del extinto» 
testimoniamos nuestro sincero pésa-
me, asociándonos a su duelo. 
El entierro del malogrado Necega j 
tendrá lugar hoy a las ocho y media 1 
a. m., saliendo el cortejo fúnebre do i 
la Casa de Salud "La Benéñca" del 
Centro Gallego. 
Han fallecdo: 
En Cárdenas, don Manuel Suán>r, 
anegue cmerciante de aquella ciu-
dad. 
En Sancti Spíritus, don Turiano 
Rogert y Alvarez. 
En Camagüey, don Eduardo L.-
Blanco y Bucé, y la señora Isabel 
Calderón do Cervantes. 
En Ciego de Avila, la señorita Elo-
dia Angei Bello Pardo. 
En Guantánamo, don Saturnino Pla« 
Natas personales 
c 4r~ 
LOS MEJOSES MUEBLES 
66133008(0,28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
NECROLOGIA 
Saiz, acaecido en Santander. 
El caballeroso señor Saiz había ido 
a España a reponer su salud y aliviar 
su quebrantado espíritu, abatido por 
la pérdida- reciente de su amante es-
posa, a cuya desaparición no ha podi-
do sobrevivir. 
E l cadáver del señor Saiz, por dis-
posición de sus hijos, será embarca-
do, una vez idealizado el embalsamv 
miento, para ser depositado en este, 
necrópolis. 
Acompañamos en su cruento dolor 
a los queridos camaradas señores 
Saiz de la Mora, con la expresión sin-
cera de condolencia a los familiai-es 
del llorado don Melchor, tan respeta-
do y querido en esta capital. 
E . P. D. 
DON ANTONIO NECEGA. 
Cuando la fortuna comenzaba a 
sonreirle y en su hogar se sucedían 
las satisfacciones, sucumbió, víctima 
de la terrible apendicitis, en apenas 
tres días, el joven dou Antonio Nece-
ga Gómez, empleado de la casa im-
portadora de víveres Barraqué, Maciá 
y Ca., donde era queridísimo y apre-
ciado, estimando, como se morecía, 
sus condiciones do probidad, inteli-
gencia y trabajo. 
E L DR. J . ANTIN 
Se encuentra en esta ciudad proce-
dente de, Santa Clara, el distinguido 
joven doctor Juan Antón Pérez, qua 
viene para revalidar su título en la 
Universidad Nacional. 
El joven doctor Antón ©s un aven-
tajado alumno de la Universidad de 
Cincinnatti,donde cursó sus estudios. 
Deseámosles buenos éxitos al dis-
tinguido amigo. 
ENRIQUE ~GAY GALBO 
Hoy nos ha honrado con su visita 
el joven y prestigioso periodista En-
rique Gay Calbo, jefe de redacción 
del periódico E i Comercio, de Cien-
fuegos. 
Este querido compañero regresará 
hoy a la Pcrla del Sur, una vez ter-
minados los asuntos que lo trajeron a 
la capital. 
Buen viaje le deseamos al culto es-
critor y compañero en el periodis-
mo. 
E L DOCTOR ALBERTO MARILL 
Ha regresado a esta ciudad de su 
viaje al interior, y se ha hecho cargo 
nuevamente del despacho de su im-
portante bufete, nuestro estimado 
amigo el abogado y notario doctor 
Alberto Marill. 
Reciba el culto letrado nuestro sa-
ludo de bienvenida. 
ti 
i e n e s t e r a s e p r a i l o 
Unión de Reyes. 
Señar Enrique'~Aldáb6.v 
Habana." •• 
Muy señor mío y de mi «stimadá 
consideración. 
Tengo el grust» de poner en su oh 
nocimiüento, que desde m ŝes ante-l 
rieres no me sentía del todo bien coai 
respacto al estómago: dicho organis-
mo (no puedo precisar las causas) 
no realizaba la digestión como es de 
bido. 
E l caso es, que hará cuestión de) 
un mee principié a tomar de Vez eai 
cuando mi cepita de su poderoso jn 
bien preparado digestivo TRIPLE-! 
SEC,vy aquí rae tiene usted com̂ i 
pletamente bien del todo, coutenti-J 
timo y haciéndole mucha propagan-̂  
da de su magnífico y bien presenta^ 
do preparado. 
De usted respetuosameínte, y qu^^ 
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO NEGRET, F l r m a ^ 
tic. Asunción 19. (Farmacia). 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclese en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
1 D. MELCHOR SAIZ Y SAIZ 
E l cable trajo esta mañana a nues-
tros compañeros en la prensa señores 
Ceferino y Jesús Sadz de la Mora la 
triste nueva del fallecimiento de su 
venerado padre, don Melchor Saiz y 
"LA FLOR DE ANDALUCIA" 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) 
La aceituna de moda por su buena calidad y su preparación especial; 
la preferida hoy por el público y las personas de gusto. 
No debe faltar en ninguna mesa de buen comer por ser GRAN APE-
RITIVO y un verdadero ESTIMULANTE DEL APETITO. 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a , 5. H a b a n a 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 . 
c. 5496 alt 2d-17 
AVISO Al PUBLICO 
SOBRE LOS PIANOS 
H O W A R D 
Se advierte al público que el Almacén de Pianos de VTU 
DA D E C A R R E R A S , A L V A S E Z Y Ca., Suspenderá la ven. 
ta de los legítimos pianos de la marca " H O W A R D , " inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y Oa., oontinnarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53 de los 
afamados pianos B A L D W I N , E L L I N G T O N , HAMELTON, 
y MONAROH. de la poderosa fábrica The Baldwin Piano Co. 
AVISO AL PUBLICO 
S O B R E L O S L E G I T I M O S P Í A N O S 
R. S-HOWARD 
S e a b o n a r á l a s u m a d e $ 1 , 0 0 0 . - M I L r P E -
S O S a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e l o g r e l a d e -
t e n c i ó n y c o n d e n a d é t o d o a q u e l q u e o f r e z -
c a a l a v e n t a u n a i m i t a c i ó n d e l o s p i a n o s 
l e g í t i m o s 
R. S. HOWARD 
q u e p r o t e g e l a M a r c a R e g i s t r a d a N . 3 1 4 8 9 
J O H N U S T O W E R S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s I 
p i a n o s R . S . H O W A R D e n l a l s l a d e C u b a 
SAN REFM HIERO 29. H 
i 
E i gobierno de Cuba pro-
tege al público contra 
ias imitaciones. 
En enero 22 de 1S16 fué coa-
cedida Ja inscripción, de la 
marca comercial número 31,48* 
para cistlngruir pianos, a favor 
de P.. S. HOWARD. quedando 
desde esa fecha completamen-
te prohibida la venta en esta 
RepúMica, da cualquier imita-
ción de los famosos planos "R. 
B. HOWARD", y por oond-
guíente, ahora »o pueden adquirir estos perfectos Instrumentoa en 
las condiciones de $10 MENSUALES; asi como también lo. plano, 
automatices de la expresada m arca en laa condiciones de 
2 0 P E S O S , M E N S U A L E S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l de los l e g í t i m o s p i a n o s 
" R . S . H O W A R D " e n l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S A N R A F A E L N U M . 29. H A B A N A . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E I A M A R I N A 
SEPTIEMBRE 17 DE i9lH 
E L A B O N O A L A S Q U I N O E F U N C I O N E S 
E N Q U E S E E X H I B I R A E N 
< , C A M P O A M O R , , 
"LA HIJA DEL CIRCO" 
E S T A P A R A C E R R A R S E . 
S o n m u y p o c a s l a s l o c a l i d a d e s q u e q u e d a n 
C 5558 Iñ. 14 b 
T E A T R O M A R T I 
H o y g r a n m a t i n é e c o n L A N I Ñ A M I M A D A y 
P r í n c i p e d e C a r n a v a l 
•¿TE-PT 
•SAClOyAL ír * *a 
" L a toma de Veracrus" y L a danza ae 
los mUlones" en la matinée; por la norhe, 
"Aliados y alemanes" y " L a danza de los 
millones". 
Mañana, función de despedida con un 
espléndido programa en el cual figura 
•'La guerra universal". 
En la matinée de hoy en el rojo coliseo 
ee exhiben películas cómicas, y se pone 
en escena la obra "Los guapos", por la 
compañía de Pous. Habrá, además, un 
duetto de Pous. 
Por la noche, en la primera tanda, pe-
lículas del repertorio de Santos y Artigas. 
Se representará " E l hombre del cheque". 
E n la segunda tanda películas cómicas y 
la zarzuela titulada "Las mulatas de 
Bambay". 
CAMPOAMOB 
Hoy, domingo, en matinée, " L a vengan-
za del Calaverita", Sucesos mundiales, 
"La venganza de Canillita" y episodios 
de "La moneda rota". 
por la norhe, tres tandas interesantísi-
mas. La última será doble. Se exhibirán 
"La ciudad oculta" y " L a copa de la 
Amargura". 
MARTI 
E n matine?. " L a niña mimada" y " E l 
Príncipe Carnaval". 
Por la noche E l trust de los teno-
rios" y "La Presidenta". 
NCEVA I N G L A T E R R A 
Matinée a las dos de la tarde. Estreno 
de las cintas Mura o L a Reina Esclava, 
E l alma Demímonde y Charles Cha-^n, 
pensionista. 
Por ¡a ncche, tuatro tandas. 
M<iñflti.i, eí.treno de dos regias corridas 
de toro». 
PRADO 
E n la matinée de esta tarde se exhi-
ben películas cómicas y la cinta Lágri-
mas que redimen, por Francesca BertlnL 
Por la noche, en la primera tanda, se 
exhibe Un año de aprendizaje, por Psl-
lander, empezando a las siete y media. 
Lágrimas que redimen, se exhibe dos ve-
ces, empezando la primera exhibición a 
las ocho y media. 
FORNOS 
E n la matinée de hoy películas cómi-
cas y L a cigarrera. 
Por la noche, en la primera tanda, pe-
Hiralas cómicas. E n la segunda, L a ci-
garrera y en la tercera tanda. L a muerte 
en los rieles. 
XIETAS CINTAS 
Santos y Artigas acaban de recibir una 
película de mérito. Se trata de E l teno-
rio moderno, que ha «Ido interpretada 
por Mario Bonnard. Próximamente se sa-
brá la fecha exacta del estreno. 
También se espera con verdadero Inte-
rés E l rescate del brigadier Sangully por 
el Mayor Agramonte. 
E n el nuevo repertorio de Santos y Ar-
tigas se encuentran las películas "Macis-
te en la guerra y E l juramento de Dolo-
res y otras muchas que gustarán al pú-
blico aficionado al cinematógrafo. 
Marcial Hernández 
E s t e distinguido amigo nuestro, a l -
to empleado de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , ha sido ascendido recien-
temente, por decreto presidencial , re-
frendado por e l s e ñ o r Secretario del 
ramo, a Jefe de l a Secc ión de Asuntos 
Municipales; puesto que desde hace 
tiempo v e n í a d e s e m p e ñ a n d o con inte-
l igencia y celo, y con el benepl&clto 
de sus superiores. 
C o n ese motivo e1 apreciable fun-
cionario e s t á recibiendo muchag fel i-
citaciones de sus numerosos amigos e 
i n e q u í v o c a s muestras de afectos del 
personal del departamento citado, 
dontfle todos est iman sus bellas cua l i . 
dades y es admirada su labor a l fren-
te de l a importajnte s e c c i ó n que se !« 
tiene encomendada. 
A las muchas felicitaciones rec i -
bidats puede unir el s e ñ o r M a r c i a l 
H e r n á n d e z la nuestra expresiva y ca-
r i ñ o s a . 
L a F a r á n d u l a 
E l teiicer n ú m e r o de esta h u m o r í s -
t ica revista teatral viene mejor a ú n si 
cabo que ios anteriores . 
Tiene una i m p r e s i ó n m á s esmerada 
7 era e l sumario f iguran notables tra-
bajos debido© a las mejores plumas 
üe C u b a . 
Contiene t a m b i é n intencionadas ca-
r icaturas . 
" L a F a r á n d u l a " se h a hecho popa, 
l a r en el poco tiempo que l leva de 
v ida . 
Desde m a ñ a n a se p o n d r á a l a venta 
(n los principales puestos de per ió-
dicos . 
E s t a graciosa rev is ta se reparte 
grat is los s á b a d o s en las puertas de 
teatros y de los principales cines. 
D E L I C I O S O D E T O M A R 
Esa es la frase que cabe al referirse al 
Ovocacao. el gran producto alimenticio, 
que es un gran reconstituyente, porque 
contieno elementos de mucha fuerza, de 
mucho vigor y que ayudan considerable-
mente al oriíanlwmo a vlgorirarse v a man-
tenerse en pleno poder siempre. 
Ovocacao, es un alimento especifico d« 
gran fuerza, todos los estómagos lo admi-
ten, no lo sienten materialmente, porque 
la «em-lllez de sus componentes, hace qu« 
se «Ugtera fácilmente, su aBlmilaclón e« 
rápida, efectiva y casi total. 
Los enfermos, los ándanos. los nino». 
las mujeres en estado do crianza, todoa lot 
que necesitan mucho alimento, los que 
están impotentes, todoa tienen en Oroca-
cao, lo que Díteesitan. lo qae l£8 da las 
fnerza» y galnd que bnacaiu 
TEATRO MAXIM 
Para esta noche ha escogido la direc-
ción artística de este elegante teatro de 
Verano un programa soberbio, compues-
to de cintas de Monopolio Europeo. 
E n primera F I N D E TIN SUEÑO D E 
G L O R I A ; en 2a. el emocionante estreno 
de anoche que se titula E L D E S Q U I T E 
D E L PASADO y en tercera el estreno 
del Jueves último, que tan resonante éxi-
to obtuvo y se titula L A S T R A G E D I A S 
D E L A USURA basada en la obra L A U L -
TIMA CONFESION de Mr. Gabriel De-
xeu. Serie E X C E L S A de la CINEMA 
F I L M S . 
C A R R E R A A LA META D E ORO 
Este es el estreno que se anuncia pa-
ra el Martes de Rosa prrtxlmo en Ma-
xim está editado por la Casa Gaumont, 
y pertenece a la compañía CINEMA 
F I L M S . 
SU ODIO Y SU AMOR 
Sublime creación cinematográfica de la 
gran actriz Terriblli González que ha 
sido adquirida para Cuba por la podero-
sa compañía CINEMA F I L M S . 
TEATRO FAUSTO 
"Lulsita no es celosa," " E l collar de los 
cuatro millones" y "Cine Gaceta," son las 
tres películas en extremo cómicas y en un 
acto cada una, que se exhibirán en la 
primera tanda de la espléndida funclfln 
que hoy, domingo, se celebrará en este 
elegante y fresco teatro. En segunda 
tanda se posesionará de la pata lia de es-
de este teatro, la interesante y hermosa 
cinta, en actos, titulada " E l tesoro de 
Pendajha," procedente de la famosa mar-
ca Aqnila Film, de Tnrín, y perteneciente 
a la renombrada Serie de Oro de "La In-
ternacional Cinematográlfca," de los se-
ñores Rlvas e ijos, de esta capital. En 
tercera tandaj doble, se estrenará, en este 
teatro, la grandiosa y sensacional pelícu-
la de arte supremo cuyo título es "MI 
vida por la tuya," en la que la egregia 
actriz trágica italiana Marí^ Carml rea-
liza una labor estupenda al dar vida al 
difícil personaje a su talento confiado. 
Mañana, lunes, estreno, en este teatro, de 
la colosal y estupenda creación cinema-
tográfica cuyo titulo es " E l saltlmbar-
qui millonario," en 5 actos, editada pri-
morosamente por la acreditada y admira-
ble marca Aqulla y perteneciente a la 
tan famosa Serle de Oro de "La Interna-
cional Cinematográfica." 
TEATRO CAMPOAMOR 
Un gran acontecimiento se anuncia pa-
ra la funHón de la matinée de esta tarde. 
Se exhibirán los dos episodios primeros 
de la rélebre. película "La Moneda Rota." 
Además se obsequará a los niños ron pre-
ciosos juguetes. 
Por la noche en la segunda tanda se 
proyectará la hermosa cinta titulada " L a 
Ciudad Oculta," interpretada por los gran-
des artistas Francls Ford y Grace Cu-
nard. 
E n la tercera tanda, doble, la bellísi-
ma obra de la marca "Pluma Roja," titu-
lada "La Copa de. la Amargura," Intor-
pretada por la célebre actriz Cleo Madi-
son. E l estreno de esta cinta, fué uno 
de los éxitos más grandes que ha tenido 
la actual temporada de CAMPOAMOR. 
E l abono para las quince funciones de 
"La Hija del Circo" sigue Cubriéndose 
rápidamente y será uno de los mayores 
que se han hecho en Cuba. 
E n uno de estos días se publicará la 
lista de los abonados, en la que figuran 
los más prestigiosos nombres de la socie-
dad habanera. 
B l o q u e o v e t e n s e 
HOGAR D E L A MUJER ESPADOLA 
Una de las nobles aspiraciones del Blo-
que Ovetense quizás la de mavor tras-
t-endencla y desde luego la que" por las 
especiales circunstancias que en ella con-
curren reclama, no palabrería huera, si-
no acción Inmediata para que cuanto an-
^«H^fiCOnVle,rta en Pos'tl™ y práctica 
f?e dfchn ,nH qUe en el Reglamento 
?&nrtí£2 entidad aparece redactada en los 
I t T h KlpUlCnte8: In,ciar y Amentar n^JrJír "xT Una ^ " « t u d ó n que se de-
norninart "Hogar de 1» mnjer española'". 
S n r nnr"^ 5 ! ^ ^ O COns-
. W ^ f . £ $ i ?,8ino "na empresa que por 
f~^gn1,<U1 ha menester del esfuerzo co-
iTníI. 6 SOL «'nnnelonales todos resi-
fa n ,Len ^ í 3 ' y especialmente de 
L í̂l g"^8?108 Hnmar confederación 
de las Sociedades Regionales para este 
caso concreto. Por lo tanto, el Rioque 
d J l n ^ 1tratai,"nlcn r excluslvameSie! 
Blgutentes -1* T c,mentarla sobre las bases 
(a) E l "Hogar de la Mujer Española" 
será una Institución española v de ella 
sólo formarán parte los españoles resi-
dentes en Cuba. 
(b) E l "Hogar de la Mujer Española' . 
Instalado en esta capital, recogerá a las 
españolas Inmigrantes a bordo de los 
trasatlánticos, previa autorización del 
(robierno de la República de Cuba; ejer-
06 ..i,.erca, de ellas una acción tutelar; 
y edificará un?. Casa de Salud para las 
españolas residentes en Cuba. 
(c) E l "Hogar de la Mujer Española" 
estará, gobernado por un Patronato de 
Damas, españolas o casadas con españo-
les, y todos sus servicios, hasta donde 
sea posible, serán desempeñados por mu-
jeres con sujetelón al reglamento que se 
dicte. 
(d) Una Junta de Gobierno, integrada 
por una representación del Bloque Ove-
tense y por los españoles que a él se 
adhieran, redactará el mencionado Re-
glamento y administrará los fondos de 
aquella Institución. 
Las bases transcriptas, así expresadas 
en el artírulo 36 del Reglamento del 
Bloque Ovetense, bien pueden conside-
rarse como provisionales en todo aque-
llo que no afecte a la idea lundaraental 
y sujetas, en cuanto a la forma pueda 
concernir, a las modificaciones que en su 
día dimanen del Reglamento que para 
la futura Institución se redacte, el cual 
ha de ser objeto de estudio detenido por 
parte de la competente comisión que de 
tan ardua y compleja labor se encargue. 
E l Bloque Ovetense, en lo tocante a la 
realización del vasto proyecto ligeramen-
te iKPoncjado, es franenmeute ootimlsta. 
No ignora, o presiente, mejor dicho, que 
han de surgir dificultades, más que por 
ninguna otra cosa, por discrepancias de 
apreciación probablemente. Pero como en 
el fondo del asunto, dada su naturaleza, 
índole y finalidad que se persigue, ha de 
haber necesariamente unanimidad de cri-
terio, los circunstanciales obstáculos que 
se presenten carecerán en todo momento 
de importancia disolvente y sin gnindcs 
esfuerzos habrán de ser allanados. 
Próximamente, el Bloque Ovetense, con 
la adheslAn particular de los señores Pre-
sidentes de las distintas sociedades es-
pañolas y de los miembros más salientes 
de la colonia, convocará a una Asamblea 
para resolver de una vez y en la forma 
debida,, asunto que por igual a todos los 
españoles nos interesa. Y de esperar es 
que de dIHia Asamblea salga el Comité 
Ejecutivo que en plazo breve ha de llevar 
al terreno de los hechos estos altruistas 
propósitos. 
Y así, una vez constituido sólidamente 
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el "Hogar de la Mujer Española", sin 
mezquindades ni limosnas de carácter de-
primente, cuando el nuevo y autónomo or-
ganismo se halle en funciones, nos sacu-
diremos del despectivo concepto a que nos 
hacemos acreedores por absurdo indife-
rentismo ante las necesidades de nues-
tras madres, de nuestras esposas y de 
nuestras hijas, demostrando entonces de 
una manera evidente, que estamos orgu-
llosos de nuestra prosapia. ¡Obras son 
amores! 
nuestros productos! 
Y c o m p r e n d e r á q u e 
l a E X P O S I C I O N I N -
T E R N A C I O N A L d e 
M I L A N f u é m u y j u s t a 
e i m p a r c i a l a l o t o r g a r -
n o s l a m á s a l ta d i s t i n -
c i ó n , c o n s i s t e n t e e n e l 
ú n i c o 
G R A N P R E M I O 
M E D A L L A D E O R O 
L a s p e r s o n a s d e g u s -
to s a b e n q u e e s s a b r o -
s í s i m o y n o t i e n e r i v a l 
e l c a f é d e 
LA FLOR DE TIBES*1 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
B A S C U A S Y G A R C I A 
D E F R E S C A N T E 
Y D E L I C I O S A 
Esas dos cualidades de gran peso, tie-
nen sin duda alguna las Cervezas Cabeza 
de Perro, la marca de cerveza inglesa, de 
más fama y de más clientela. Justamente 
ton razón, porque es lo mejor que en 
cerveza se puede beber. 
E l tipo de Cerveza Cabeza de Perro, os-
cura o Guiness, es el tipo más alimen-
ticio en cerveza. Lo recomiendan los mé-
dicos a las damas que crian o están en 
cinta, para que se fortalezcan, para que 
puedan tener fuerzas para la crianza de 
los hijos, porque es muy nutritiva. 
E n las comidas y al medio día, como re-
frescante la Cerveza Base Ale, o tipo 
claro, es ideal, sencillamente, porque na-
da es más agradable, ya que a la vez 
quita la sed, refresca y tonifica. L a Cer-
veza inglesa, Cabeza de Perro, tonifita, en-
tona el estómago, le da energías y aún 
los debilitados por afecciones del estóma-
go, encuentran en ella, lo que necesitan, 
para fortalecerse. E s la cerveza ideal la 
Cabeza de Perro, famosa en Europa, fa-
mosa en América y famosa en todas par-
tes donde haya quien Juzgue cerveza, por-
que no la hay mejor que ella, ya sea 
negra, Guiness, o clara, Bass Ale. 
"Las Canarias" 
Esmeradamente editado , en sus ta-
lleres, A m a r g u r a 53, acabamos de r e . 
c ibir el n ú m e r o 2 7 de esta acreditada 
Revis ta , ó r g a n o de la numerosa colo-
n a canaria. 
E l mater ia l de esta ed ic ión es m j ^ 
oho e interesante, como p o d r á n ver 
nuestros lectores por el sumario que 
a cont lmuación recogemos: 
"Br i tan ia m á x i m a " , por T o m á s Mo-
rales; ¿ D ó n d e e s t á Jesucristo", por 
G o n z á l e z D í a z ; "Chago T e j e r a " , por 
J u a n S. Pad i l la ; "Angelus", por M a -
nuel Verdugo; " E n la playa", por J o -
s é N a v a r r o ; " T o m á s Morales", "por 
los pueblos y campos de l a Gomera"; 
"Por t ierras de Acero"; Cartas del 
Hierro; L a n z a r o t e ñ a s ; Notas de l a 
Gomera;. De l a P a l m a a C u b a ; T e ñ e : 
rife a l d ía ; Crónica de G r a n C a n a r i a ; 
D e FuerteveTitura; E l Tabaco; E l 
A z ú c a r ; Correspondencias del inte-
rior, y otros trabajos. 
L a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a mundial 
ocupa cuatro p á g i n a s , y dist intas fo-
t o g r a f í a s de Canar ias y del interior 
i lustran t a m b i é n la presente ed ic ión 
de esta antigua Rev i s ta regional. 
248 057 219 200 
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Latas de leche para el mismo. 
Botellas de leche 
Latas de leche para las mismas. 
Cartuchos de arroz de una libra. 
Piezas de ropa para niños. . . 
Familias que han remitido sus donativos: 
Señora E . B. viuda de Hidalgo, 4 cajas 
de leche. 
L a Compañía Anglo-Swls, 2 cajas de le< 
che. 
E n memoria de Cerilla Goieuria, $5.00. 
Señor M. de Jesds Eymil, $2.00. 
Una señora caritativa, 9 piezas de ropá 
para niños. 8 latas de leche. 
Sr. Leopoldo Sola, $5.00. 
Rra. viuda e Hijo de Manuel Camacho! 
§4 m. o. 
J u n t a d e l s o r t e o n ú -
m e r o 2 5 0 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar* 
tlculo 25 de la Ley de 7 de Julio da 
1909, han sido designados para formar 
la Junta que ha de presidir la celebracióij 
del sorteo 250, que tendrá efecto el jnai> 
tes 19 del actual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico MendizMbal, Dl« 
rector General. 
Vocales: Por la Secretaría de Hacienda^ 
el Tesorero General de la República. Por 
la Audiencia de la Habana, René Fe-
rrán Ojea, vecino de la Loma del Mazo, 
en la Víbora; por la Cámara de Comer-
cio, Ignacio Arocena, vecino de Oficios 
número 1; por la Sociedad Económica da 
Amigos del País, Joaquín Obregón y, co-
mo suplente, Joaquín Coello, vecino da 
Luz. 9; por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, un delegado del mismo; por el 
Gremio de Cargadores del Mercado da 
Ta^ftn, Julio Ibáñez y como suplente. Se-
cundino Llerena, vecino de Carmen 27 y, 
como suplente, digo. Notario, el doctor 
Enrique Rolg. 
Habana, 16 de Septiembre de 1916. 
rTo»6 B«renguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría de la Dii 
rección de la Lotería Nacional. 
S E C U R A L A D I A B E T I S 
¡Vaya si se cura la diabetes! Para en* 
ra ría, no hay más que usar el "Copalche 
(marca registrada.) 
Este grau medicamento da siempre los 
más satisfactorios resultados. E n seguida 
que el enfermo lo toma empieza la me-
joría y no tarda en realizarse la cura-
ción radical. . 
Con el "Copaliche" (marca registrada» 
cesa el adelgazamiento, desaparece la S€<I 
y el azúcar de la orina disminuye. 
Los diabéticos no deben vacilar en to-
nar el "Copalche" (marca registrada.) 
Pídase en todas las droguería» y fw 
maclas acreditadas . 
¿POR O i OLVIDA LO QUE VALEN SUS 
¿Acaso se podrán comprar otros si la vista Hoyara a íattar? 
GomeToR prismáticos «Zefsjr 
para campo, teatro y 
I I 
n 
Oineto fe GaJIIoo pora 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la vista; sienten molestias al leer y no 
piensan en verse con un optometrísta; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en "EL ALMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros? 
"EL ALMENDARES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE EL NUMERO 54 DE LA CALLE DE OBISPO, entre Ha-
bana y Comp#steIa y se bailará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetros «a 
¿era tallada. Los 
hay desdo $8.00. 
Barómetro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
itsano 
MES D E AGOSTO D E 1916. 
INGRESADO 
En metálico: 
E n moneda de curso legal. . . . $ 16.00 
E n especie: . . . . 
Cajas de leche 7 
Latas de leche 8 
Arroz, arrobas 8 
Piezas de ropa para nlOos. . . . . 9 
GASTADO 
En efectivo: 
Por la gratlfica'cjón de dos siervas. 
de María 
Por el sueldo de la conserje. . . 
Por el lavado de los paüos del bo-
tiquín y de la cocina, 
Por ocho libras de café para el 
desayuno 
Por el pan para el desayuno. . 




Por ^abón Sapollo. 
En especie: 
Formulas despachadas 
Desayuno diario, ochenta al mes. 
300 
2480 
P A M L O M B R I C E S 
I N N I Ñ O S Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O . 
F / A H i N 
I L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K Cft 
PIT TSBUBGH.PA . E . I 7 . D E A . 
E L R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
Distancia entre ruedas, 97 pulgadas. Capacidad, 2 toneladas. 
BOCíuCelji) 
Cno de Tos AI TOCARS de la Cla.Henrv Ciar and Boefc * Co. I/td. H*b?5fa 
NO E S P E R E MAS TIEMPO PARA MJKJORAR E L T R A N S P O R T E D E *>v 
MERCANCIAS: hac«* 
Kl Camión AUTOCAR aumentará »us jranancla», pnes le jx-rm i ti rá JV-t ^ 
bub entrrsrss con m&s rapidez y economía T AUMENTARA 8Ü ^ ZZÍT** 
EVITANDO IjAS OKMORAS qne sufren los de«pacho8 qne m> hacen por c*""' 
o mulatt. t 
E l AUTOCAR recorre con lunal facilidad y economía por la poblad611 ** 
por carreteras larga*. ndtfc* 
E s el camión qne mayores utilidades y servicios estó prestando y c 
menos que cualquiera otro de igual capacidad. _< •» •« 
Soguridad en el servicio y simplicidad de construcción. Carrocería 
guoto. Pregunte a quienes lo usan. 
D1STR1BU1Ü0SES PARA COBA : FRANK G. BOBINS CO., OBISPO Y 
STW D 
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ELTMAL DE BR1GHT ^ 
En las Escuelas Pías 
mismo em> Guanabaooa, que en 
la Habana, en la calle re San Rafael, 
v €n el Cerro, ha empezado el nuevo 
curso escolar con gran número de 
alumnos que ocupan todas las plazas 
de internos. , . . j 
El domingo próximo tendrá efecto 
]a solemne bendición del nuevo edifi-
cio <JUe en la calzada de Buenos Ai-
res, ocupa el colegio del Cerro, y que 
por su amplitud, comodidad, hermo-
sos patios y amplios y frondosos cam-
po, e higiénico dormitorio, llama jus-
tamente la atención del visitante. 
En la Parroquia del Pilar, que ad-
ministra el Rvdo. P. Celestino Rive. 
ro, se celebrará solemne función re-
ligiosa con misa cantada y sermón a 
cargo del elocuente P. Tranquilino 
Salvador, escolapio, asistiendo el Emo 
señor Obispo de la Habana quien, 
después de la misa, pasará al Cole-
gio y lo bendicirá. En el Colegio se 
celebrarán fiestas con tan plausible 
motivo. 
' ' ' ' ' m u l t a ' ' ' ' 
c o n d o n a d a 
tribunales 
E N L A A U D I E N C I A 
Importante sentencia. Triunfo del 
doctor Fernández. 
La Sala de lo Civil ha dictado sen-
tencia resolviendo la intereeaate cues-
tión de derecho procesal, de que ya 
dimos cuenta, planteada por don Do-
menico Borgia, bajo la dilección del 
êtrado doctor Arturo Fernández, en 
la apelación establecida en ei juicio 
seguido por aquél contra doña Isabel 
Carissima y don Benito Laguerue-a. 
Denegada la suspensión de un re-
mate por ei Juez de primera instan-
cia del Oeste, por estimar insuficien-
te la cantidad consignada con el prin* 
cipal para costas, se estableció inci-
dente de nulidad de actuaciones por 
el señor Borgia, pidiendo la nulidad 
dert referido remate. Fué denegada la 
admisión del incidente por estimarse 
tí-rminado el procedimiento con la oe-
iebración dei remate, y establecido 
contra esta resolución el recurso de 
apelación por don Domenlco Borgia, 
se declara con lugar en la referida 
sentencia, la cuail revoca eü auto ape-
lado y ordena al Juez de primera ins-




Contra Diego Frías (acusado), por 
disparo. Defensor: Dr. Pino. 
Contra Benito Mesa (acusado), por 
falsificación. Defensor: Dr. Ponoe de 
León. 
Contra José Hormedeo, por defrau-
dación. Defensor: Dr. Arango. 
Contra Juan Sorls, por atentado. 
Defensor: Dr. Arango. 
Sala Segunda 
Contra Elvira Ortiz, Abelardo Me-
rello y Asunción Valdés, por estafa. 
Defensor: Dr. VaWe. 
Contra Manuel Pérez Rodríguez y 
•n̂  t^,^,- -di „ • • Mario Suárez, por lesiones. Defen-
Dr. Ignacio Pías encía: [ ."T. rw T?rtCQ j - , 
CERTIFICO: Que he iwado con 1 501' W Tercera 
fcnlW éxito en ei tratamiento de Sontra Maniie] González, por aten-
Ja Dispepsia la Pepsina y Ruibarbo . tado Defensor: Dr. Pino. 
Bosque y con objeto d̂  que pueda ha- Contra Evangelista VaRdés, por di»-
La multa que le fué impuesta ai 
jov̂ n Reütituto Ciempozuelos en vir-
tud de la denuncia formulada por 
Mrs. Riurin por haber entonado di-
cho joven la conocida canción "Que 
mo estoy cayendo delante una se-
ñora, ha sido condonada por no ha-
llarse causa para ello. 
El joven Restituto dedicó e<l im-
porte de la multa, en obsequiar con 
la sidra e\ gaitero a sus amigos y a 
Mw. Riurin y en hacer obras de ca 




lina Opioiónde Mucho Vler 
cerlo constar al público, expido la 
"presente. 
Habana, 4 de diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque cu-
la la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ca-
ces y en general todas lag enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
' A R / f T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S ^ E R I N A 
E R l f f i B A S M A 
£L J A R A B E de AMBR0Z01N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0E LAS QUE CREAN HABITO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
paro. Defensor: Dr. Céspedes 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
i lo Civil y de lo Contencioso-admtnis-
trativo, para mañana, son las siguien-
tes: 
Juzgado Sur.—José A- Puig Cendo-
11a contra la sucesión de Manuel A. 
Recio de Morales, sobre devolución de 
cantidades, indemnización de daños y 
perjuicios y nulidad. Mayor cuantía. 
—Ponente: señor Vandama. Letrado: 
G. de Mendoza. Procuradores: Zayas, 
Ruiz Condolía, apelante. 
Juzgado del Norte.—La sociedad 
"Central Covadonga" contra doña Jo-
sefina García Pola, viuda de Mesa. 
Menor cuantía.—Ponente: señor Por 
tuondo. Letrados: señores Méndez 
Capote y Bustamante. Procuradores: 
señores Manito y Granados. 
Juzgado del Sur. — Remedios Pin 
contra Benjamín Pereira, sobre pe-
hos. Incidente.—Ponente: señor Por-
tuondo. Letrados: señores Martín ex 
Franque y Casuso. Procurador: señor 
Pereira. 
Guanabacoa. — D. Nicolás Núñez 
García contra don Juan Núñez y 
ctros, sobre nulidad. Incidente.—Po-
nente: señor Cervantes. Letrados: se« 
ñores Llorens y Vieites. 
Juzgado del Norte.—D. Enrique da 
Vera Lima contra don Celestino Fer-
nández, sobre pesos. Menor cuantía. 
—Ponente: señor Portuondo. Letra-
A u t o m ó v i l e s " A R G O " 
L A M A Q U I N A Q U E S A T I S F A C E 
Precio: rebajada a $690, puesto en su casa, 
H A S T A B L 2 5 D E S E P T I E M B R E . 
E S P E C I F I C A C I O N E S : M o t o r 2 2 H . P . M u e l l e s e l í p t i c o s . A r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E n c e n d i d o "Atwater -Kent** . C i n c o a s i e n t o s 
S E D E S E A N E S T A B L E C E R A G E N C I A S E N T O D A L A I S L A . 
DIRIGIRSE A "ARGO MOTOR CO." - APARTAOO 7 2 L - TELEFONO F-1785. 
22E95 17-s. 
dos: señores Lens y Castellanos. Pro-
curadores: señores Illa y Pereira. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana, lunes, a 
la Secretaría de la Sala de !ho Civil y 
de lo ContencioBO-adminlstrativo d» 
oata Audiencia, a notificarse, las per-
sonas siguientes: 
Letrados 
Isaac Juara, Ricardo M. Alemán, 
Alfredo E . Valdés, Domingo D. Mén-
dez, Plácido M. Franque, José M. La-
rrazábal, Joaquín Navarro. Claudio 
Montero, Carlos Luis Elcld, Pedro 
Herrera Sotolongo. 
Procuradores 
Leanés, Sterling, Castro, Barreal, 
Tosscano, Monnar, E . del Pino, Lla-
ma, Daumy, Granados, E . Manito, Jo-
sé A. Rodríguez, Zayas, M. F . Bilbao, 
Pablo Piedra, Radíllo, J . 1. Piedra, 
Pedro Rubddo, José Illa, Reg-uera, Ló-
pez Rincón, M. Espinosa, E . Yañiz, 
Llanuza, J . R. Arango. 
Partes y mandatarios 
Miguel Saaverio y Gabancho, Jo* 
sé S. Víllalba, Oscar Alclna, Luis Va-
lera, Ramón Ula, Rosario M. Gonzá-
lez, Félix Rodríguez, Lucía Nogue-
ras, Gabriel Fernández. Eleuterlo M. 
de España, Manuel C. Sobo, Isaac Re-
falado, Pedro Acosta Pérez, Manuel 
G. Rey, Oscar Aranguren, Juan F . 
Sardiñas, Emiliano Vivó, Guiliermo 
López. 
E S F A C I L A L I V I A R R E 
¿Padece unted de estrechea de la ori-
na? Lo compadéceme»». Y le vamos a re-
comendar las bu.llas flamel, que con toda 
seguridad le aliviarán los penosos dolores 
que esa enfermedW produce. Con las bu-
jías flamel el alivio es fácil. 
Indique siempre, al pedirlas, si desea 
las bujías flamel para la estrechez, o si 
las que le hacen falta son las bujías fla-
mel contra ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majft y Colomer y farmacias 
bien surtidas de toda la República. 
D e P a l a c i o 
ALZADAS RESUELTAS 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el s^or Anto-
nio Aliones a nombre de la sociedad 
AHones Limited, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que le denegó la inscrip-
ción de una marca para tabacos deno-
minada Lord Rosebery. 
El interpuesto por el señor Ramón 
Gutiérrez, Administrador de la Com-
pañía Cubana de Fianzas, contra 
scuerdo de la Secretaría de Goberna-
ción que ordenó se abonara al señor 
Joaquín Huarte $2,999.00 con cargo a 
fianza prestada por C. Fernández 
y Ca. para garantizar el contrato ce-
-ebrado para suministro de heno al 
Ejército. 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el so-
ñor Isidoro Recio, apoderado de la ra-
zón social Bradley Puflverizer Comp» 
La "Mosca prieta" 
en Guastanamo 
CIRCULAR DE LA COMISION DE 
SANIDAD VEGETAL PARA EX-
TERMINAR LA PESTE 
E l Presidente de la Comisión de 
Sanidad Vegetal de la Secretaría de 
Agricultura, Mr. J , R. Johnston, ha 
dictado !a siguiente circular sobre la 
"Mosca Prieta" que ataca a los ci-
trus, guayaba, mango y otras plan-
tas: 
LA MOSCA PRIETA O) , Y ME-
DIOS PARA SU EXTERMINA-
CION. 
Primeras noticias de la mosca prieta 
Este insecto fué recibido primera-
mente de Guantánamo en la Estación 
Agronómica en Agosto de 1915, y 
ny, contra acuerdo de la Secretaría. fué entonces informado encontrarse 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, t siriamente en un corto número de 
que declaró sin efecto la concesión ! árboles d ecitrus. 
del depósito de la patente americana 
número 1.095,986 por "Ejes de unión 
para máquinas trituradoras." 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Fiscal de Partido de HoV 
guín presentó ei señqr Francisco 
Agramonte y Serra. 
Ü O f c O R I o D E l E S T K t ó 
M D I O E S T I O N E S D I F I C I L E S ' 
A Cnracfcn JRspida 
E L I X I R G R E Z 
2. —Bajo ningún pretexto ni excu-
sa alguna se sacara de una finca in-
festada ninguna planta o parte d̂  
ella» del género citrus o afguna de 
guayaba, mango, café, zapote, grana-
do, parra cimarrona, caimito y ma-
mey colorado o cualquier otra plan-
ta infestada por esta "Mosca Prieta." 
3. — L a importación de estas plan-
tas procedentes de la India, de las 
Islas Bahamas y de Jamaica, queda 
absolutamente prohibida. 
Habana, julio 20 de 1916. 
(f.) EmiliQ Núñez. 
DESCRIPCION DE LA MOSCA 
PRIETA 
E l insecto en cuestión es muy pe-
queño pero rápidamente se multi-
plica donde se establece. Es poquito 
mayor que una "guasasa" pero cou 
cuatro aias, muy parecido a las mos -
cas de letrina. Son de color gris-ne-
gro y de cuerpo rojizo y con dos 
manchitas blancas en las orillas de 
las alas. Encontrándose con prefe-
rencia en las hojas nuevas en los ex 
tremes de las ramas. Pero no es est<i 
en la forma que más se hace notar el 
insecto sino en el estado que se llama 
iarval, es decir, cuando no está com-
pletamente desarrollado, presentán-
dose entonces bajo la forma de una 
costra negra en la parte inferior de 
las hojas y que mirado con más de-
tenimiento aparecen como unos pe-
queños discos negros y brillosos pro 
vistos de algunas cerdas o espinas y 
algo levantadas sobre la superñcie d? 
la hoja, como pequeños botecitos ne-
gros. En este estado parece una gua-
gua o escama negra pero se distin-
gue de fello porque la más parecida, 
la guagua redonda negra (1) y las 
guaguas purpúreas y la de concha 
de ostra (2) que son las más comu-
nes en los naranjos, son la primera 
completamente redonda sin cerdas y 
con un puntic orojo en el centro y 
las otras son larguitas a semejanza 
de pequeñas ostras, fotografías de 
las cuales pueden verse en el boletín 
número 9 de la Estación Agronómica. 
METODOS DE CONTROL 
Tan pronto como se sepa que la 
mosca prieta existe en un naranja' 
c en cualquier otro lugar se debe 
avisar la Comisión de Sanidad Vege-
tal y procederá a su destrucción como 
sigue: Rocíese todo ei interior de las 
plantas atacadas con una emulsión 
de aceite de parafina o petróleo (luz 
briHante) y jabón de ballena o er. 
su falta el corriente amariMo. Em-
pléese una bomba de atomizar, pro-
vista de pistones especiales para 
emulsiones las cuales se encuentran 
en el mercado desdo las más peque-
ñas de mano, solo útiles para plan-
tas en macetas, hasta las más gran-
des y potentes movidas por motores 
y propia^ para arboledas y extensos 
¿embrados. Para estos insectos la 
aplicación debe hacerse por la parte 
inferior de las hojas de suerte que 
la emulsión caiga sobre los insectos 
y los cubra, debiendo los pistones es-
tar a un ángulo con la manguera. La 
fórmula más recomendable para 
combatir esta plaza en los naranjos, 
es la siguiente: 
1, —Jabón de ballena 6 libras, 
(jabón amarilio 6 Ibs. 
2. —Aceite de parafina, 2 galones, 
(S litros) (petróleo "luz brillante", 
2 gal.) 
Agua, 1 galón (4 litros) 
PELIGROS 
efe la juTentud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olw del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la -Datria. E n el mar de la 
vida, «1 golfo .entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
v el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la nifiez, 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema- E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractós de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.^ E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres.'* Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta eir 
todas las Droguerías y Boticas 
'jr**-jrfjrAr̂Wj* *-*̂jr jr 
s u p s 
DEFENSA AVERIADA 
Participó Manuel López Blanco, ma 
torista 738 del tranvía 18 del Cerra 
y M. de Luz, y vecino de 13 y D, 
Vedado, que ai transitar con el trau 
vía por Merced, al llegar a Compos-
tela trató de cruzar Domingo Valdés 
con ei carro del matadero Industrial 
número 12, causándole daño en ia de-
fensa, que aprecia en cinco pesos. 
GUARDAFANGO AVERIADO 
Gustavo Silva Pérez, chauffer del 
Ittmer<r'se ca}ienta*bien" e'i' galón'F.0r(i 3474 y vecino de Colón 1, mâ  
de agua, se disuelve la cantidad de nifesto que al transitar con la má-
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ^ 0 0 0 ^ 1 7 9 3 , O ' R E I L L Y No. 110 
Una receta Rr»ti», ano usted mismo pue-
de preparar y usar en su eaaa. 
Filadelfia, Pa.—i Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de egforzamlento 
de la rista o de otras debilidades visua-
les? SI es así, se alegrará usted saber 
que, segTln dice el doctor Lewls. hay un 
remedio para sus malea. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado Inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. TTno de los hombres que la 
Usó dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mí." Una señora que 
también la usó se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." 8e cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
«mzonable y miles más podrán fortificar 
3. 
Durante una inspección de to-
das las plantaciones de citrus de la ^ 
Tsla por el Entomólogo y Patólogo 1 jabón y aun caliente se le añaden los quina Por Riela, iba delante de él y 
de la Estación Agronómica se viólaos galones de aceite de parafina P9r su derecha José Rodríguez Per-
qué el insecto se encontraba ausen- j ( i ) Científicamente llamada Chry-, nández, de Teniente Rey, 29 con el 
te en todas las demás localidades. ! gomphalus aonidhim. carro 903 y al pasar el dicente por la 
E l distrito de Guantánamo fué ins-! • (2) Lepidosaphes beckil y L. glo- izquierda el Rodríguez se inclinó y la 
peccionado en Abril de este año y se verÚ. causó daño en el guardafango poe 
vló que la mosca prieta se había ex- I batiéndolo rápidamente. Se hace pa-jvaler de tres pesos, 
tendido completamente por toda la j gar entonces esta mezcla por la bom- | MUTUAMENTE 
plantación donde primeramente se | ba atomizadora una o dos voces has-: 
había encontrado y por los alrededo- jta obtener una emulsión espesa. En- ^ vigilante 1345 detuvo a Alfredo 
res del mismo pueblo de Guantána-i toncos se toma una parte de esta ^e^f^ez Mosubai. vecino de Zan-
mo. No solamente se encuentra en ¡emulsión y se mezcla con 50 partes número 1, y a Guillermina Fer-
citrus. sino que también en café, man {[* agua y se procede a rociar como I1ández Osorio, por escandalizar en 
go níspero ,guayaba, granado, pa- j queda indicado arriba. , Picota y Fundición. 
La emulsión concentrada puede1 Los acusados se acusaron mutua-
conservarse Indefinidamente, nsándo-ícente de haberse insultado y vejado, 
se cada vez que se necesite. La can'-: UNA REYERTA 
tidad dada en la fórmula servirá na- i 
ra cuatro barriles de agua de los co-1 E1 vigilante 728 con los B¡s. Luis 
rrlent^s o séanse 200 galones pues, Rosa Serra, vecino de Inquisidor 25 
cada barril tiene un contenido apro- je Inocente Valdés Ruiz, de Rayo 26. 
jumado de 50 galones. ' |Los que reconocidos en el Primer Cen 
Las plantas atacadas deben se-1 tro de Socorro ei primero presenta-
guirse observando po mueves brotes ba desgarraduras de la piel en 'a 
región antibraquial derecha y el se, 
gunda en el pabellón de la oreja de-» 
recha, leves. 
E l vigilante los acusa de haber re-
ñido y ai intervenir Jesús García do 
la Habana, 36 años, soltero, con ins-
trucción, vecino do Maloja y Sa/n 
Quintín, se cayó sobre la acera. Re-
conocido éste en el primer centro de 
socorres presentaba escoriaciones en 
la región geniana derecha, leve. 
ir? cimarrona, caimito v mamey , co 
lorado. Amenaza extenderse tan rá-
pidamente y causar tanto daño que 
un informe a este efecto fué hecho 
al Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, quien, para proteger 
los intereses de la agricultura publi-
có el siguiente decreto: 
DECRETO SOBRE LA MOSCA 
PRIETA 
Resultando: Que ha aparecido en 
el Término Municipal de Guantána-
mo, Provincia de Oriente, nna nueva 
peste de insectos de plantas, denoml-
(1) Nombre científico Aleurocan sus ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dlücultadea tllUS wogiumi. 
en la vista del carácter que sean, quedan nada "MoSca Prieta" (Aleurocanthus 
allrladas con el uso de esta receta. Hé- •»x7 l̂1,w,;\ i» i„„ ....., 
la aquí: Vaya a una buena botica y. Woglumi) la cual ataca los citrus, 
pida nn frasco de Optona; llene de agua guayaba, mango, café zapote, grana-
tibia un frasco de sesenta gramob de do, narra cimarrona, caimito y ma-
capavldad, eche adentro una pastilla di >̂ ,~,r ' • i„ ^ „ 
Optona y déjela que se disuelva. lAve-. extendlendoae rápidamente y 
se entonces los ojos con este liquido de ocasionando serios danos a las plan-
de! insecto. 
C O R R E v S A L T A 
Que es deber de es
dos a cuatro veces al día. Sus ojos se tas atacadas, aclararán notablemente desde el primer r,rmoM'̂ ro«íi/\ lavaje y la Inflamación no tardará eo ^onsi sranOO 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-ta Secretaria evitar la propagación 
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo ? que amenaza a la Agricultura en ge-
" l t e * S S Ü S l ^ "«rali en uso de las facultades qu* sea un para sa 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen atea-
dldo a tiempo. 
y OTA.—Otro promioente especialista mi 
cnal MI le mostró el artículo qu« antecede, 
dijo: "Optona e» nn remedio maravtlle-
so. I/o« ingredientes qne lo oonstitayee 
son bien conocidos por los eepeciallstiM 
de los ojos y constantemente por ellos re-
retados. Opton» puede comprarse en cnal-
quler botica y es una de las poras pre-
paraciones qne. en ral opinión, debe tener-
me competen 
RESUELVO: 
1.—Todo propietario o arrendatario 
de terreno infestado por la "Mosca 
Prieta" quedará obligado a participar 
la invasión en el acto de notarla a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, por la vía más rápida y 
a emplear los procedimientos dis-
•e siempre a h\ mano para ser usada re- ! puestos por esta becretana para la 
rolarmente en casi áodos las hecarea." i destrucción del insecto. 
Cuando un Joven sufre de asma, tiene 
que hacer vida morigerada, porque cual-
quier exceso, le provoca el ataque que 
más violento rápidamente. Se veede ̂ n 
todas las boticas y en su depósito "i:i 
Crisol," Neptuno y Manrique. El Sana-
bogo es lo mejor que hay para el asmá, 
que es un terrible mal. - • 
SI DIRIGE USTED UN COLEGIO, esmérese en la or-l 
tografía, que es lo más necesario. Para su enseñan-
za ningún método hay mejor qne el de Jesús Fer-
nández, compuesto expresamente para Cuba. Más 
de 20 reglas para las letras s, c y z; una hermosa 
serie de ejercicios prácticos. Vale 40 centavos. Pa-
ra pedidos por docenas, diríjase al autor: Marqués 
de la Torre, 97, Habana. Teléfono 1-2490. 




MIGUEL OEL TORO Y GISBERT 
^ R i e ^ n v ™h™rí* «* CETIVANTES. C*rd0 Veloso. Galiano 58, » SO etÍT 
(Oominúa). 
Vi ClTlX°r í j1161108 a ^ dueña, 
Un fvJ dadc) un ¿i» Suaaníta 
da v £ n? Una Sobina, rarísima. Ca-
I S r S PaSabf la Jove11 a su l^o, 
aeeS'aba a ^ la potranca y la 
' i v W ^ - í l solÍCÍtaciones indl^e-*s y juveniles relinchos. 
tn eiVtCe^ cuando estaba la yegua 
¿ c L P r r * r su cenc^o dey^ó-
lablos /»! va el movlmlonto de sus 
InTa íel V n tOVno ^ la W 
^ conoda hínd0 COmo Una loca> ^ 
»^Íor ^ Susana «sP^táculo qne 
qu¿ el 'P1,68^ la alegría do vWr 
filaba dr?*™1 esbelto ^ 
•na turna de la pradera. 
conse^ 8 I"-*8 fellces 6ra CUí«^o 
«n l / ^ a acaricJlar su frente sedosa, 
*8treiiaqUe 80 atacaba una blanca 
Vna- t*^6' a ^ hora en que solía 
'.levar al abrevadero los caballos 1̂ 
señor de Pleneuc, llegó Susana a la 
granja para buscarle; pero sólo en-
contró a la señora de Pleneuc y a 
Marianica muy afligidas. Acababa de 
suceder una desgracia: la yogua se 
había roto una pata en la zanja, 
mientras pacía. Acaso había queri-
do correr detrás de su loca cría; aca-
so la había perseguido un chiquillo, 
haciéndola tropezar. Fuera lo que 
fuera, Jaime la había encontrado ten-
dida, con la pata rota. E l veterinario, 
llamado en seguida, había juzgado 
inútil toda intervención. El criado 
acababa de matar a la pobre yegua 
y se preparaba a enterrarla en un 
rincón de la braña. 
Habíale apenado mucho el acciden-
te a Jaime, y procuraba traerse a la 
casa la potrilla, pero el animal se 
negaba a seguirle. Permanecía junto 
a su madre olfateando aquel cuerpo 
inanimado, que había conocido vivo 
y bueno, y llenábanse sus ojos d© una 
gravedad misteriosa. En vano la lla-
maba Jaime, tendiéndole la mano: el 
arimalillo le seguía un instante, y 
volvía, atemorizado, junto a la zan-
ja donde enterraban a su madre Dijo 
el criado: 
—¡Bah! ¡se marchará cuando ya 
no se vea la yegua! 
Pero por más que cubrió por com-
pleto de tierra el cadáver, no se que-
ría ir la potra. 
Llegó en aquel instante Susanita 
con las manos llenas de mendrugos 
de pan. Ofreció uno a la potra, aceptó 
esta y siguió unos cuantos pasos a 
su amigo; pero al cabo de un instan-
tê  a pesar de las otras cortezas que 
veía en manos de su amiga, volvía 
atrás, pensativa, y se acercaba al ho-
yo ,dando un relincho inquieto. 
Entonces dijo el criado a su amo: 
—Tome usted el cencerro y vuelva 
a la casa haciéndole sonar. He teni-
do noticia de un potro que fué preci-
so traer de esta manera. 
Echábase la noche encima. Tomó 
Jaime el cencerro y se alejó, sacu-
diéndolo a través del campo sombrío. 
Por su parte enseñó Susanita un nue-
vo mendrugo. Y entonces, impresio-
nada por aquel sonido familiar, ten-
tada por aquel pan sabroso, consintió 
la potra en seguirlos, de lejos. 
Sonreíanse Susana y Jaime sin de-
cir una palabra. Llegaron así a la 
granja, juntos, en la sombra tibia; 
detrás de ellos iba la potra, nervio 
sa y con paso vacilante. 
Acogió una carcajada su triple en-
trada. Había llegado a la granja 
Koberta con su padre, mientras esta-
ba fuera Jaime, y. en pie en el um-
bral, no podía contener la hilaridad 
al ver a su novio sacudir el cencerro 
como la difunta yegua. 
Pero no compartió Jaime su ale-
gría. Miró a Roberta con tristeza y, 
volviéndose hacia Susanita, le dijo 
a media voz: 
—Gracias, señorita; es usted siem-
pre buena... 
—No eran nada aquellas seis pala-
bras, pero habían sido pronunciadas 
con tanta dulzura que se sintió muy 
conmovida Susana. 
Permaneció un instante en la casa 
ron ei señor Debroussais y su hija, en 
la modesta habitación que servía de 
sala. Pero Jaime no parecía hacer 
caso máB que de ella y no oir más 
que a ella. Aquella noche oyó el va-
no charloteo do Roberta como quien 
oye llover. 
Cuando se hubo cerrado la noche, 
quiso marcharse Susana. A causa de 
la obscuridad la acompañaron hasta 
su casa Jaime, el médico y Roberta. 
Pasaron por el atajo, subiendo el em-
pinado senderillo que conducía al 
bosquete de encinas. Había algunas 
estacas hincadas horizontaimen te en 
la tierra para servir de escalones en 
aquella pendiente. Subió Jaime el 
primero para poder ayudar a Susa-
na y, cuando estuvo en lo alto, le 
tendió la mano. Ella la tomó y subió 
con ligereza. Luego que estuvieron 
arriba, la guió Jaime hasta el bos-
quete cercano, apartando de su paso 
las zarzas y los heléchos. 
—;Pues, y yo., Jaime? exdamó 
Roberta que se había quedado atrás. 
La había olvidado, y el doctor tu-
vo que ayudar a su hija a subir la 
fuestecilia. Se sintió Susanita deli-
ciosamente halagada. 
Caminaba cerca de Jaime, en la 
obscuridad azulada. 
Hacía un poca brisa. Parecían de-
cirse los árboles secretos al oído 
cuando pasaban a su lado y a lo le-
jos parecía canturrear la fuente con 
e] agua que huía de sus taias. Divi-
saban aquí y allá entre los matorrales 
las luciérnagas, como estrellitas de 
azufre. Como si temiese deshacer el 
encanto de aquella hora exquisita, 
ha, hablaba Susana a media voz con 
Jaime, feliz de una felicidad inmen-
sa y en la que nunca había soñado. 
Como admirara una nueva luciér-
naga perdida entre el césped, bajóse 
Jaime, cogió el delicado Insecto de 
luminosos anillos y se lo puso sobre 
¡a mano. 
Costóles trabajo separar sus dedos 
y bajaron ambos la cabeza. 
— ¡Vamos, buenos noches, señor de 
Pleneuc! Ya he llegado, dijo ella con 
voz aue temblaba algo. 
Detuviéronse. Destacábase la masa 
sombría de la casa en el azul de tur-
quesa del cielo. E l médico y su hija 
llegaron un instante después, dándo-
le el brazo, y le dieron las buenas no-
ches. 
Mientras se iban el doctor y los 
dos novios, volvió lentamente a su 
casa Susanita. Parecía que cantaban 
todos los grillos juntos aquella no-
che, pues acribillaban el 8ll«ncio con 
sus chirridos; parecía palpitar en la 
sombra una felicidad nueva y pro-
funda. . . 
—¿Y yo, Jaime? 
Aquel grito, que poco antea diera 
Roberta, se había quedado grabado en 
loa ofdos de Susanita. 
Era cierto que había hecho Jaime 
poco caso de su novia desde hacía un 
par de horas; y verdad también que 
parecía quererla menos... que pa-
recía . . . 
— ¡Oh, Dios mío! jsl fuera yo más 
grande!... suspiró Su«writa én una 
embriaguez de gloria. 
Pero sacudió la cabeza, desengaña-
da, mientras los grillos, inspirados 
por la noche caliente, chirriaban su 
menuda canción a sus pies, en éxtasis 
religioso.... , . im 
Paió el verano. 
A principios de otoño, avisaron a 
J aime que tendría que hacer nn año 
de servido en Nantes. Preparóse in-
mediatamente para aquella separa-
ción. 
Una mañana de octubre, celebró «1 
cura de San Serlac una misa particu-
lar para los quintos d« la parroquia 
Asistió a ella Jaime de Pleneuc, y 
también fué Susanita. Rezó con toda 
su alma aquel día, para pedir a Dios 
que conservase la -paz, para que pu" 
diesen volver a sus hogares todos 
aquellos jóvenes bretones que asis-
tían a la misa; le suplicó que pro-
tegiese muy especialmente al señor 
de Pleneuc y que le conservase muy 
fiel a la tierra natal, para que, a su 
regreso, diese a su prometida toda la 
felicidad que de él debía esperar. 
Cuando regresara, se celebraría sin 
duda el matrimonio sin más tardar. 
Apretó con fuerza Susana las cuen 
tecltas del rosario al pensar en aquello 
y sintió junto a sus párpados una 
lágrima que estaba pugnando por sa-
lir. Pero siguió orando con su alma 
adolorida. 
Pocos días después, subió Miss al 
cuarto de su ama y le anunció que 
0staba abajo el señor de Pleneuc y 
que deseaba decirle adiós. Al día si-
guiante ,en efecto, debía marcharse 
;oara Nantes. 
Bajó Susanita y le recibió en el 
saloncito. Estaba el día gris. El sol, 
envuelto entre pesadas nubes, hacía 
solo cortísimas apariciones. Estaba 
la escalinata de piedra sembrada de 
hojas amarillentas. Y hasta las pa-
redes de la casa, como si sintiesen 
las proximidades de las lluvias de 
imvierno, rezumaban humedad por ¡ 
todos los poros. Hubiérase dicho que 
lloraba la vieja casa. 
No supieron decirse gran cosa Su-
sana y Jaime. Ahogábales ia emo-
ción; temíam mirarse. Hablaron dis-
traídamente de Nantes, de la vida de 
cuartel, de las licencias que concede-
rían probablemente por Nochebuena 
y Pascua. A cada instante caía la 
conversadóm, y solo se oía el tranqui-
lo tic tac de un relojito Luis XVI, co-
locado en una repisa cercana. 
Cuando empezó a anochecer, se pu-
so en pie Jaime. Temblaban sus pár-
pados nerviosamente sobre sus ojo» 
tristes de color de mar bretón^ y dijo: 
—Permítame usted «que me despida 
señorita, 
—¿No volveré a verle antes de su 
saHda? 
—>No lo creo. 
—Entonces... adiós, señor de Ple-
neuc... murmuró la jovon, alargando 
tímidamente la mano. 
Tomó aquela mano y la guardó al-
gunos segundos en la suya. Habíalos 
acecrado aquel movimiento. No podían 
ver̂  la palidez do su rostro, porque 
tenían los ojos bajos, pero sentían 
que la misma turbación les hacía res-
pirar más de prisa. 
Para romper el silencio repuso Su-
sanita: 
—¿Escribirá usted . . . ¿Escribirá 
usted a Roberta para que tengamos 
leticia suyas ? 
No contestó en nn principio. Tem-
,.>laban( nerviosamente sus labios. Aca-
:ío hubiera querido decir: 
—Si usted me lo permitiese, la 
escribiría directamente, señorita. 
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te como gabinete de servido. 
El nuevo Jefe del Gobierno griego, 
N. Karagelopoulos, es considerado co-
mo uno de los abogados más hábiles 
de Grecia y ha recibido el grado de 
doctor de la Universidad de París. Re-
midió largo tiempo en Francia y tiene 
íntimas relaciones en la Gran Breta-
ña. 
Fué durantt- el breve período de 
1904 a 1905 Ministro de Hacienda, y 
en el gabinete do Theotokls, de 1908 a 
1909, fué Ministro del Interior. 
El nuevo Jefe del Gobierno griego 
es amigo del ex-Primer Ministro Ve-
nizelos, aunque no participa activa-
mente en la propaganda de este hom-
bre público. 
Aquí se considera que el nuevo ga-
binete favorece la participación de 
Grecia en la guerra. 
DE LA CRISIS GRIEGA 
Atenas Septiembre 16. 
George Street, el más íntimo con-
sejero del Rey Constantino, que re-
cientemente ha estado agenciando co-
mo el representante personal del So-
berano, fué retado hoy por Jorge Me-
llas, secretario particular del Rey. 
El señor Mellas, que perdió su car-
go por su simpatía hacia el ex-Prl-
mer Ministro Venizelos, en carta 
abierta a StreR lo acusaba de ser res-
ponsable de los "desastrosos resulta-
dos de la política germanófila de Gre-
cia." 
Streit fué Ministro de Relaciones 
Exteriores cuando estalló la guerra. 
NOTICIAS DE GRECIA 
Voló, Grecia, Septiembre 15, vía 
Londres, Septiembre 16 3.15 p. m. 
Por refugiados llegados aquí a bor-
do de transportes de los aliados de la 
Entente, procedentes de Kavala, que 
ha sido ocupada por los búlgaros, se 
l>a sabido que el general Hadjopoulot 
con 70 oficiales y 800 hombres que se 
rindieron a los búlgaros han sido 
trasladados a Alemania. Los recién 
i'cgados dicen que el comandante búl-
garo que ocupó a Kavala dijo que la 
soberanía griega había sido abolida y 
que él tomaba posesión de la ciudad 
en nombre del Rey de los búlgaros. 
E l coronel Christodoulos, que de-
fendió a Seres cuando la vanguardia 
búlgara pretendió unirse a los aliados 
de la Entente, dicen los refugiados 
que ha sido trasladado a Salónica. 
DESCRIPCION DE LO OCURRIDO 
EN KAVALA. 
Londres, Septiembre 16.—Un des-
pacho procedente de Atenas a la 
Agencia Radio, describe una escena 
extraordinaria ocurrida en las barra-
cas de las tropas griegas en Kavola, 
después que los bú1garos habían exi-
gido la rendición de la ciudad. E l ge. 
lieral Hodgopoulos que mandaba el 
cuarto cuerpo de Ejército, llamó a 
los oficiales y les dijo que la guar-
nición podía hacer una de estas dos 
cosas: rendirse a los búlgaros o a las 
tropas franco-británicas. 
Se suscitó un debate muy acalora-
do, que terminó con la decisión de 
la mayóla de rendirse a los aliados 
de la Entente. E l jefe de las fuerzas 
aliadas, respondiendo a la pregunta 
que se le h'zo en el sOntido de que 
si él los aceptaría como prisioneros 
de guerra, dijo que éí no podía tratar 
como tales a quienes no eran enemi-
gos. En vista de 'o cual el general 
Hodjopoulos trató de U&var a sus 
fuerzas al lado de los búlgaros; pero 
solamente setenta oficiales y ocho-
cientos hombres lo siguieron a Dra-
ma. 
El Coren©! Christoaonlos con sus 
oficíales se unieron a los a'iados, y 
se embarcaron para Salónica en cu-
yo puerto desembarcaron. 
Los búlgaros, según el despacho, 
saquearon a Kavola, robaron en el 
Ars0nal y arrojaron al mar algunas 
piezas de cañones. 
DUELO DE DOS PERSONAJES 
GRIEGOS. 
Atenas, 16. 
Mê as, exsecretario privado del" rey 
Constantino, desafió a Streit, actual 
secretario particular de\ monarca 
priego, con quien se batirá Melas, 
amJgo de Venizelos, por considerar a 
Streit responsable, por su actitud en 
favor de Alemania, del desastre hele, 
no. 
A n u n c i o 
A g u i a r 116 
SE VENDEN 
tres billares, buenos, de palos. In-
forman: Luz, entre Cuba y San 
Ignacio, sastrería. 
22800 
El Reumatismo se Cura 
c o n 
Antiireumátíco del Dr. RussJlHursI 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q ü e ' e s u n T g r a n ' e l i m i n a d o r ^ d e l f á c i d ó j í í f i c ^ e l 
e l e m e n t o : e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s I d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i : 
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s ^ e n f e r m o , e n p l e n a 
' s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á r J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó v C o l o m e r . 
PARTE BULGARO 
Sofía, 16. 
Las tropas ruso-rumanas tuvieron 
que retroceder en un frente de 75 
millas, retirándose desordenadamen-
te de Dobrudja. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, 16. 
E l parte oficial del medio día dice: 
"Varios ataques iniciados por los 
alemanes al sur del Somme, en la 
tarde del viernes, fueron rechazados; 
consolidando los franceses las nue-
vüs posiciones conquistadas. 
"En un combate anterior las tro--
pas francesas hicieron ayer cuatro-
cientos prisioneros al enemigo y de-
rribaron nueve de sus aeroplanos, 
obligando a sois más a descender en 
las líneas alemanas". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 16. 
E l parte oficial de esta tarde dice: 
"Tras violento combate los alema-
nes tuvieron que abandonar a Cour-
cellette, Martin Puch y Flers." 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
estado. Se vende. 
ARAMBUR0, 28. Tel. A-7449. 
17 y 18 C. 6415 
HABLA LONDRES 
Londres, Septiembre 16. 
Las fuerzas inglesas al Sur del Añ-
ore han realizado nuevos progresos, 
según el parte oficial de anoche. 
E l avance desde el viernes, a lo lar-
go de un frente de seis millas, ge 
calcula en una o dos millas. 
Mil setecientos prisioneros más ca-
yeron el sábado y el número total de 
prisioneros capturados en los últimog 
dos días asciende a más de 4,000. 
OTRO PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 16. 
Comunícase oficialmente hoy que 
en el frente del Somme no ha ocurri-
do nada digno de mención. Los fran-
ceses hacen progresos al Norte de 
Bouchavesnes. 
Un aeroplano alemán arrojó varias 
bombas sobre Rheims, matando a dos 
individuos del elemento civil. 
EN E L F R E N T E ITALIANO 
IN. 33 s 
LA NUEVA OFENSIVA ITALIANA 
Roma, 16. 
La nueva ofensiva italiana, que 
S C H L I T Z . 
Cerveza que ha he-
cho famosa a Milwaukee 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A 




L o s M é d i c o s l a r e c o m i e n d a n 
(líricos Importadires: 
Cruz y Salaya. 
OBRAPIA, 94, 96 y 98. 
T E L E F O N O A - 3 6 2 S 
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intenta avanzar sobre Trieste, se ha 
desarrollado ayer con buen éxito, se-
gún asunció hoy ei Ministerio de la 
Guerra, habiéndose capturado nume-
rosas posiciones y hecho al enemigo 
mil prisioneros. 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, 16. 
Oficialmente s* ha anunciado que 
las tropas italianas en su nueva sali-
da de Goritzía han capturado las ci-
mas d© Monte Caurios, la altura de 
Sangrado y un gran atrincheramien-
to ©crea de Loquizza, habiéndose h*-




E n - dos días de combate los aus-
tríacos han tenido diez mil bajas. 
E N E L MAR Y EN E L A I R E 
PROTESTA DE ESPAÑA 
Madrid, 16. 
A consecuencia d© haber sido echa, 
dos a pique por submarinos alemanes 
tr^s vapores españoleg en dos días, 
uno de ellos el "Olararri", de 2,586 
toneladas, el Gobierno ha dirigido 
enérgica protesta a Alemania, dicien-
do que es preciso que cese esa hosti-
lidad contra la marina mercante es-
pañola . 
BOMBARDEO DE KAVALA 
Londres, 16. 
Según despacho recibido de Atenas, 
la flota aliada ha principiado a bom-
bardear a Kavala, después de haber 
notificado a los habitantes que de-




Los avIadore8 militares Ingleses 
efectuaron una incursión aérea sobre 
•as bateríag de grueso calibre a'ema-
nas emplazadas cerca de Ostende. 
SE E S P E R A E L "BREMEN" EN 
N E W LONDON. 
N^V London, Conn., Septiembre 
16.—El persistente rumor de que el 
submarino mercante "Bremen"., ge-
melo de1 "Deutschland", llegará aquí 
dentro de una semana, adquirió más 
consistencia y credulidad hoy con la 
llegada a esta ciudad de Paul Büken. 
director de la nueva compañía del 
transporte oceánico alemán, organi-
zado para poner en operación ©1 ser-
vicio submarino. 
Las preparaciones qne con todo 
cuidado se han hecho parecen indicar 
eme ©i submarino está a punto de 
llegar. 
D E L A LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán 
Septiombre 16, 1916. 
Frente del Oeste.—Ejército del Duque 
Alberto de Wnrtemberjt. Ayer como muy 
a menudo durante los días anteriores, Wes-
tende fué bombardeado del mar sin éxito. 
En el saliente del Ipres y «"> parte 
nopííMitrional del ejército del Principe He-
redero Ruprecbt de Baviera, las patruUas 
del cnemlRo y el fuego de artillería se 
mostraron muy activo. 
Ayer la batalla del Somme era particu-
larmente violenta. 
Un fuerte empuje de lo menos 20 divi-
siones franrb-lmrlesas »e dirislá contra 
QUMtro frente entre el Somme y el Ancre, 
después de un fuego de la más grande 
violencia. 
• •••••ipués de un combate muy violento, 
fuimos empujados a través de las aldeas 
de Courcelette, Martin Pulch y Flers. 
Combles está en nuestras manos, a pe-
sar de los fuertes ataques de los Ingleses. 
M&s al Sur, hasta el Somme, los ata-
quea fueron rechazados, parcialmente, so-
lamente en combates de cuerpo » cuerpo. 
Ifriialmente fueron rechazados al Sur 
del Somme desde Barleux hasta I>enlcourt 
todos los ataques de los franceses. 
Todavía siguen los combates por la do-
minación de algunas cabezas de zapas. 
Seis aviadores fueron derribados por 
nuestros aviadores, entre eUos uno por el 
teniente Wintgens y dos por el capitán 
BOelke, siendo el vigésimo sexto inutili-
zado por él. 
Ejército del Principe Heredero de Ale-
-" t̂dfW'̂ 1 E!'te drl Mw'* babU moderada 
Habla solamente aislados ataques fran-
ceses con granadas de mano. 
Frente del Este.—Ejército del Principe 
Leopoldo de Baviera: nada de importan-
cia ha ocurrido. 
Ejército del Archiduque Carlos. Había 
vivos combates de infantería en las altu-
ras de Kapslneo, en los Kárpatos; fuera 
de eso no hay cambio. 
En Transilvanla los rumanos cruzaron 
Alt, ariba de Fogaras. 
Al Noroeste de Fogara destacamentos 
enemigos que hablan cruzado el rio, fue-
ron atacados y rechazados. 
Más al Sur, tentativas de cruzar, fue-
ron impedidas. 
En Hatszeg fueron tomadas las posi-
ciones rumanas; los contra-ataques fue-
ron rechazados. 
Frente del Balkan.—Ejército del Maris-
cal Mackensen. Una victoria decisiva era 
el resultado de las operaciones en la Do-
brudja, que fueron conducidas con ener-
gía y habilidad. 
Frente de Macedonla.—Después de per-
der la cima del Malkan, las tropas búl-
garas ocuparon nuevas posiciones ya pre-
paradas. 
Repetidos ataques serbios contra el 
frente de Mogleny no tuvieron éxito (en-
tre Pacar y Presipap heights). 
Al Este de Verdún, La situación no ha 
variado. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 16. 
E l avance de los británicos en el 
Somme, en Francia, según parece se 
ha detenido momentáneamente, mien-
tras las tropas del general Halg con-
solidan el terreno conquistado, resis-
tiendo los contra-ataques alemanes. 
El Príncipe Heredero de Baviera, se-
gún Paris y Londres, ha atacado las 
nuevas posiciones ganadas por los an-
glo-franceses al Norte y al Sur del 
Somme; pero los esfuerzos del ene-
migo fueron infructuosos. 
Berlín admite la pérdida de las im-
portantes aldeas de Curcellette, Mar-
tín Puich y Flers, pero dice que los 
vigorosos ataques Ingleses sobre 
Combles fueron Inefecth-os. Los ale-
manes calculan que unas veinte divi-
siones, u«os cuatrocientos mil hom-
bres, tomaron parte en la ofensiva 
anglo-francesa el viernes, reconocién-
dose que los británicos lograron al-
gún progreso, pero asegurándose que 
los asaltos de los franceses aJ Sur del 
Somme fueron rechazados. 
Las tropas búlgaras, auxiliadas por 
las alemanas y turcas, han reconquis-
tado vlrtualmente de Rumania toda la 
parte de Dobrudja que se anexó esta 
nación durante la segunda guerra 
balcánica. Bajo el mando del general 
Von Mackensen las fuerzas de las po-
tencias centrales han hecho retroce-
der a los rusos y rumanos en la línea 
del Norte de Sillstrla, sobre el Danu-
bio, a Mangaün, sobre la costa del 
Mar Negro. 
E l avance rumano en Transllvania, 
según Berlín, tropieza con enérgica 
lesistencia de las fuerzas austro^ger-
manas en los derredores de Fogares, 
a veinte millas al Norte de la fronte-
ra. E l intento rumano de atravesar el 
río Alt fué contenido. En Hatzog las 
posiciones rumanas fueron ocupadas, 
noticias éstas procedentes de Berlín. 
Las tropas italianas han tenido 
buen éxito en su ofensiva hacia Trles-
tí, dicen de Roma. Varias posiciones 
importantes sobre la línea de Vallo-
na fueron arrebatadas a los austría-
cos, haciéndoseles más de mil prisio-
neros. 
Según las noticias de las capitales 
de las naciones aliadas de la Entente, 
el avance de los franceses, ingleses y 
serbios en Macedonla contra las tro-
pas germano-búlgaras continúa con 
buen éxito. E l combate más violento 
se libra al oeste del lago de Ostrovo, 
donde los serbios, se dice han derrota» 
do desastrosamente a las tropas de 
las potencias centrales, habiendo 
avanzado los serbios al nordeste de 
Florina, capturando treinta y dos ca 
ñones. 
Los franceses también han avanza-
do en la región de Vetrenlk, Kaimao-
kalan y Florína. Un despacho demo-
rado de Sofía dice que los búlgaros 
ban rechazado los ataques en la re-
glón del lago de Ostrovo. Berlín dice 
que los búlgaros se han retirado a 
nueva posición defensiva después de 
la pérdida do Malkamidse. Los ata-
ques serbios en el frente de Mogleni-
co fracasaron, según dicen de Berlín. 
Regalado 
Se envía 
^ U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
IN STRUCTIVO, M U Y UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 




e l D r . M a r t i n , 
{uñoso especialista ¿9 Londres. 
Trata de la más cruel eníerae-
<Ud qne sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
Se manda 
r—EN SOBRE CERRADO—í 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
D O S C E R T I F I C A D O S 
V A L I O S O S 
"En la terapéutica pulriglandular 
no tengo gran experiencia, pero pue-
do decir que he obtenido éxitos ex-
traordinarios con el empleo del Hor-
motone en todas aquelals afecciones 
que se consideran bem-eficiadas con 
los preparados pituitarios"—Leonard 
Williams: Discussiom on "TTherapeutic 
Valué of Hormones", Proc. Roy, Coc 
Medicine, London, Jan. 20. 1914.) 
Long Island, N. Y., E . U . A. 
"He tenido bajo tratamiento_ un ca-
so de acromegalia de diez años de 
duración. Durante tan largo período 
la enferma había sufrido de ameno-
rrea, pero desde el último otoño y 
mediante la acción del Hormotone, 
reapareció el período casi mensual-
mente; la última vez le duró seis días. 
He presentado este caso en la .Itima 
sesión de la New York State Medical 
Soclety". 
Homiotome es un producto opote-
ráiplco de los modernos laboratorios 
de G. W. CARNRIKE OO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractes de las glándulas de ainimaieg, 
siendo la más reciente conquista de 
la medicina moderna. 
Nuestros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Ktnazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
timuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una caipita con mues-
tras y libros a quien remita en sellos 
de correo cinco centavos oro america-
no para el franqueo a la dirección de 
G. W. 0ARNN1OK CO., 23-27 Sulli-
van Street, Departamento Doctor No. 
O. 15 New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
jKrincipalea farmacias y droguerías. 
NI Petrogrado ni Berlín anuncian 
actividad importante en todo el fren-
te oriental de Riga a KapuL en los 
Cárpatos. 
El general Douglas Haig, Coman-
dante General de las tropas británi-
cas, comunica haber hecho 1,700 pri-
sioneros más a los alemanes, con los 
cuales ascienden a más de cuatro mil 
los que han caído en poder de las 
fuerzas británicas en estos dos últi-
mos días. 
E l parte británico dice también que 
continúa el combate en "ciertas loca-
lidades" al Sur del río Ancre. Los in-
gleses prosiguen metódicamente con 
su ataque principiado el viernes, y los 
alemanes contestan con violentos con-
tra-ataqueg contra ingleses y france-
ses. 
Relativa tranquilidad, sin embar-
go, reina en el frente de la sección 
del Somme, aunque los franceses han 
hecho algunos progresos al Norte de 
Bouchavesnes y tomado una trinche-
ra enemigo al nordeste de Berny. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
NOTICIAS HOLANDESAS 
Amsterdam, 16. 
Alemania ha retirado todos los 
guardias que tenía en la frontera ho-
landesa, internándolos en Bélgica y 
Alemania. 
Dícese que muchas familias belgas 
están atravesando la frontera hacia 
Holanda. 
LO QUE DICE E L PERIODICO 
"VOSSICHE ZEITUNG". 
Londres, Septiembre 16. (vía In-
alámbrica de Seyville.) 
SCgún el "Vossische ZCitung", Ru-
sia ha 'ogrado que Rumania prohiba 
«n absoluto la venta de bebidas alco-
hólicas y que consienta que se nom-
bren a rusos ©a la policía secreta en 
el Departamento de Hacienda y como 
jefes en las fortalezas en la part« 
noroeste de Rumania; asimismo que 
se nombren a rusos administradores 
de los ferrocarriles. 
LA INQUEBRANTABLE RESIS-
TENCIA ALEMANA. 
Berlín, Septiembre 16. (vía in-
alámibrica de Seyville.). 
Según aviso de un barco de guerra 
alemán, Von Hindenburg, Jefe de 
Estado Mayor general, acaba de re-
gresar de su viaje de inspección del 
frente occidental, habiendo sido pro-
fundamente impresionado por la in-
quebrantable resistencia de las tro-
pas alemanas. 
Al regresar al frente del 
Fold Mariscal, coufereuciA cnir̂ \ «1 
Fernando de Bulgaria, y E n v e ^ 
Ministro de 'a Guerra turco )á' 
En la campaña contra los ^ 
nos—continúa el corresponsafe 
tropas alemanas, y espedalmen^ ,* 
gruesa artillería alemaST esS ¿ V ' 
penando un papel importante La -
pida conquista de las modernas deflÜ' 
sas de Tunketan, en Dobrudja a* 2' 
bsó en gran parte a la gruesa a t̂ 
1 eria. Un destacamento de infant^C 
aiemana fué el primer0 ^ entr(i r 
Turkitan. La guarnición rumana rW 
sistía e» 40.000 hombres, de los cW 
les 5.000 a lo sumo lograron escanaí 
a la orilla occidental del Danubio 
Como de costumbre, el primer priiT 
cipio de los alemanes, eh esta cam* 
paña, como en otras, es â velocidad 
Esta ca.mpaña se asemeja a la ofe¿ 
siva en «1 frente occidental en loJ 
primeros días de la guerra, 
"La caída de Sllistria se debió al 
irresistible avance de la caballera 
búlgara y alemana. Después de avM 
riguar que Siíistrla había sido eva. 
euada por e] enemigo, 1a caballería 
continuó avanzando hacia el Este. 
"Según todas las noticias que lie* 
gan al Cuartel General Alemán, i* 
derrota de los rumanos ha causadü 
pánico y terror en ei país rumano 
Se ha averiguado que un contiiK 
bente serbio está peleando al lado ds 
los rumanos." 
DECLARACION DEL EMBAJADGH 
DE ALEMANIA 
Washington, 16. 
E l Embajador de Alemania, Comi 
de Bernstorff, ha informado a la SW 
cretaría de Estado que Alemania con. 
slderará nulo cualquier empréstitó 
qu© se haga a Bélgica por los ban-
queros americanos, con garantía de 
los ferrocarriles belgas, durante lá 
ocupación alemana en Bélgica, a me. 
no« que Alemania dé su previo con« 
sentimiento. 
DOS NOTICIAS ALEMANAS !| 
Berlín, 16. 
E l feldmariscal Hindenburg ha rt* 
gresado al Cuartel General del Esta 
después de haber hecho la Inspección 
de las líneas occidentales del freata 
alemán. 
E l general yon Hindenburg mués-
trase convendido de que las líneas 
alemanas son inexpugnables. 
E l predo del pan se ha reducido de 
cuarenta y dos a treinta y cuatro 
^pfenmg" (1) el kilogramo; de 
suerte que el pan está más barato en 
Alemania que en Inglaterra, porque 
cuatro libras do pan valen en Alema-
nia S'/z peniques y en Inglaterra S'/i 
y 10 peniques. 
— 7 C f l 
(1) Ocho y medio centavos.. 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
El Elixir •* MORRHUALTA"1 
del 
D R . U L R I C I (INewYork) 
es un Tónico-reconstituyente g*"6" 
ral y a la vez excelente en las Ate* 
eclones Pulmonares, Llnf atismo. 
Debilidad, etc. 
£ 1 A l c o h o l S u b e . . . E l P e t r ó l e o E s t á F i j o . 
Con la Bstuflrta que es un produo-
to del petróleo, queda resuelto el'̂  
problema que se había presenta- f 
do por la oaijestia del alcohol. 
Un produfcto cuyo precio • 
monte, tra* necesariamente 
trastorno del hogar en dond»^ 
siempre ha Imperado el orden, 
Oon el uso del 
& REVERBERO DE PEÍR01E0 
siempre se gasta lo mismo y 80" 
lo oscila sesún el tiempo que 1* 
tiene encendido, pero su precio siempre es el mismo. Emplee el P*' 
verbero de Petróleo para los pequeños usos del bogar y palpaxft *0* 
resultados. 
El1 reverbero de petróleo gasta muy poco y su precio es da 
TRES PESOS TSEXKTA CENTAVOS 
Exhibición en San Pedro número 6, (Edeficio de Herrera), por 1» ^ 
lia del Sol. 
TZX WEST INDIA OH. KBPXBPr OO. 
Ban Pedro número 6 teléfono A-7297. Habana. 
Agencia SffA***. 
BAÑOS 
de MAR L a s P l a y a s 
D Y 1.a, V E D A D O . 
. Este conocido Balneario continuará su temporada t0^a 
mes de Septiembre y el de Octubre. 
HABRA CONCIERTO E L DOMINGO. 
2260» 16, 1 $ / Í 7 r 2 8 j ^ - * 
as 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN Y BARATO 
" E L B I S E L " A n g e l e s , 4 . - T e l . A - 5 4 5 3 . 
C r u c e r o a 
N i c a r a g u a 
CRUCERO A NICARAGUA 
Washington, 16. 
c han enviado a Nicaragua los 
..aceros "San Diego" y "Chattenoo-
^ para proteger al Presidente 
níar contra la amenaza de un l^van-
um e S el día primero de Octubre, 
on el que s« et̂tuaian las eleccio-
nes 
M u j e r e j e c u t a d a 
e n B e r l í n 
B«rlín, Septiembre 16. 
Hoy se usó e1 hacha del verdugo «n 
1» ejecución de Johohanna Uumann, 
una de las los participantes en un 
asesinato brutal llevado a cabo axiuí 
en Marzo último. Su cómplice en el 
crimen—también mujer—será asimis-
mo ejecutada. 
Estas dos mujeres estrangularon a 
una muchacha amiga de ellas.El mó-
vil del crimen fué el robo. 
D e M é j i c o 
LA COMISION MIXTA 
New London, Septiembre 16.—Co-
munican oficialmente de Méjico que 
se celebrará una Convención antes 
de terminar el año actual para estu-
diar las modificaciones que han de 
introducirse en la Constitución. Los 
miembros americanos de la Combión 
Mixta han interpretado esa declara-
ción como una corroboración de lo 
que habían afirmado los representan-
tes mejicanos que con toda la rapi-
dez posible se adoptarían las medidas 
necesarias para restablecer la norma-
lidad en Méjico. 
Hasta ahora la comisión ha trata-
do con preferencia los asuntos inte-
riores de Méjico; creyendo que la 
situación en la frontera es secundaria, 
comparada con los problemas econó-
micos y sociales de Méjico. 
Los comisionados americanos no 
tienen prisa en llegar a una determi-
nación, sin antes discutir ampliamente 
las bases de los problemas que se le 
han presentado al gobierno mejicano. 
MAS SOLDADOS A LA FRONTERA 
MEJICANA 
Washington, Septiembre 16.— La 
Guardia Nacional de la Carolina del 
Norte recibió órdenes hoy de embar-
car para la frontera. 
E s t a d o s 
J L J n i d o s 
UN DESPACHO AL 
"EVENING MAIL" 
Londres, Septiembre 16, 
Un despacho al "Eveniug Maü", de 
Amsterdam, anuncia que las guardias 
aíemauas a lo largo de la frontera ho-
landesa y hacia Bélgica y Alemania 
nan sido retiradas. 
Desde Bélgica, agrega el despacho, 
carias familias belgas que durante 
freses habían pedido permiso para en-
trar en Holanda, están ahora atrave-
sando la línea por varios puntos con 
todo su equipaje en toda clase de 
transportes. 
VAPOR DANES PERDIDO 
Miaml, Septiembre 16. 
El vapor danés "Roxfane," de 1,500 
toneladas, que Iba de Newport Newrf 
para la Habana con cargamento de 
tarbón. fué arrojado a la playa hoy, 
a una milla de Miami. Probablemente 
tera sacado a flote sin averías. 
v CHOQUE DE TRENES 
New York, Septiembre 16. 
, (Kho personas resultaron heridas, 
(,<:> de gravedad, al desviarse del 
fnucho una locomotora eléctrica que 
Penetró en el túnel del ferrocarril de 
rennsylvanla,, bajo el Hudson, por el 
acio en que e\ tren se dirigía a Wash-
" eton. Los empleados de la vía dicen 
<mp el conductor de la locomotora no 
ê fijo en la señal. 
Entre los heridos leyes se halla 
-a'vatore Sandanan, vecino de la Ha-
âna. 
r wL¿íSS,MlBNT0 DE UN PROMI-
NENTE PERIODISTA. 
Jjew York, Septiembre 16. 
Uorace White falleció hoy después 
una larga enfermedad. Mr. White, 
jue tema 82 años de edad a su muer-
Im tue.d"ra»te muchos años uno de 
'oR periodistas más notabas de este 
1.am.!Ll1Da a ^ d a d en materias fi-
Á b r ^ - r ^ amiS0 Personal de ^nraham Lincoln. 
Or. Altojo Marill. 
«slm^i110^-1* Abc^<ío y Notario y ^mado amigo nuestro, a quien he-
aar^ ave^ifi ^ de f e c h a r su 
stón • r€*rresa^ de su exenr. 
C l a W 1 6 ^ / a reanudar 
S i ¿ 3 en las ca"eras a que se 
y cuyo frablnete de estudio, 
r 
A e u i A R 116 
® 
¡Cuida bien la correspon-
dencia, que la cosa está 
en candela! 
¡Se pierde mucho dinero! 
SYRGOSOL, se vende en todas las boticas bien surtidas. D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o ^ n s o Q , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o I o r ! ) e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s . 
15 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e » L o n d r e s . 
*8tá situado en 
98, teléfono A-2322 
la cali») Habana, nú-
LA POLIOMIELITIS 
New York, Septiembre 16. 
Cuarenta y una invasiones y trece 
fallecimientos se registraron en las 
últimas veinticuatro horas. 
NOTICIAS DE LA HUELGA 
New York, Septiembre 16. 
Aunque los "leaders" de los gre-
mios dijeron esta noche qu costaban 
muy adelantados los pasos que se es-
taban dando para que ge declarasen 
en huelga el lunes de setenta a ochen-
la mil obreros que trabajan en distin-
tos oficios afiliados a los empleados 
de los carros, el servicio en todas las 
lineas ha mejorado algo hoy, según 
comunica la policía, exceptuando en 
las horas do mayor tráfico y en las 
primeras horas de la tarde, cuando 
virtualmentc se suspende el tráfico 
de tranvías en Manhattan y demás 
distritos de New York. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Septiembre 16. 
E l mercado de azúcar para entrega 
futura estuvo más tranquilo y por el, ¿octor Enrique Nunez Secretano de 
tono firme y constante y los Intere-1 Sanidad, haciendo grandes elogios del 




Anoche se reunió en el Círculo de 
Zulueta número 28 la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal, bajo la 
presidencia del señor Benito Lague-
ruela. 
El objeto de la reunión era el de 
designar los candidatos a concejales 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Apenas abierta la sesión hicieron 
uso de la palabra los señores Lague-
ruela, Borges y Fernández Hermo, 
quienes anunciaron a la Asamblea la 
muerte, ocurrida en New York, del 
los compradores 
Las últimas cotizaciones fueron un 
punto más bajo que las de Noviem-
bre. 
Diciembre se v^dló de 4.34 a 4.25; 
cerrando a 4.23. 
Mayo cerró a 3.93 y Julio a 4.04. 
No hubo transacciones en el merca-
do del crudo y refinado. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Barcelona, 16.— Entró el Conde 
Wlfredo, español, de New Orleans vía 
Habana. 
New York, 16.—Salieres los vapo-
res Havana, Camagüey y Calamares, 
para la Habana; Munamar, para Ñi-
pe; MandeviHe. Para Santiago. 
Boston, 16 —Entró el Currler, de 
Matanzas. 
Norfolk, 16.—Entró el vapor Quen-
moor, inglés, de Cienfuegos. 
Baltimore, 16-—Salló el vapor Bar-
celona, español, para Barcelona vía 
Habana. 
Tampa, 16.—Salieron las poletas 
Crescent, para Cárdenas; Gardner W. 
Tarr, para Calbarién. 
Key West 16.—Entró el OHvette, 
la Habana, y salió para Port Tam 
pa. Salieron las goletas Serafina G., 
para Sagua la Grande; y Anule Gre-
enland, para el mismo puerto. 
Pensacóla, 16.—Entró la goleta 
Rena A. Murphy, de Sagua la Gran, 
de. 
Jacksonville, 16 —Salió e1 Viator, 
noruego, para la Habana. 
significando que Cuba acaba de per-
der a uno de sus hijos más ilustres y 
preclaros. 
Por unanimidad se acordó desig-
nar una Comisión especial para que 
visite al Presidente de la República, 
al Jefe del Partido Conservador, al 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia y a los familiares del 
doctor Núñez para significarle el sen-
timiento de la Asamblea Municipal de 
la Habana del Partido Liberal por el 
sentido fallecimiento del cirujano emi-
nente y del íntegro patriota. 
Además, se hizo constar que la 
Asamblea no suspendía su sesión en 
señal de duelo poique el plazo para 
presentar la candidatura oficial ante 
la Junta Municipal Electoral no per-
mitía dilación alguna. 
Después se procedió a elegir, por 
votación secreta, los cuatro candida-
tos a concejales que corresponden a la 
rama zayista. 
Resultaron designados los señores 
Eligió Madan, Manuel Méndez, Jeró-
nimo Bericiartu y Juan B. Martínez. 
Fueron proclamados también estos 
otros candidatos: Por los unionistas, 
Rafael Martínez Alonso, Oscar Horts-
mann, Viriato Gutiérrez, Juan A. Roig 
Correa y Arturo Romero. Por los mi-
guelistas. Napoleón Gálvez y José Vá-
rela Vaquero. Por los barreristas: Ma-
nuel Martínez y Manuel Fernández 
Areces. Por los pinistas: Rafael Pa-
llares. 
Practicado el sorteo para fijar el 
lugar que ocupará cada uno de los 
elegidos en la candidatura oficial, dio 
el siguiente resultado: 
Piimer lugar, Viriato Gutiérrez. 
2o.'—Rafael Martínez Alonso. 
3o.—Eligió Madpn. * 
4o.—José Várela Vaquero. 
5o.—Jerónimo Bericiartu. 





11 o.—José A. Roig Correa. 
12o.—Juan B. Martínez. 
13o.—Manuel Martínez. 
Ho.—Napolón Gálvez. 
La sesión terminó a la una y media 
de la madrugada. 
Por un error de imprenta publica-
A n u n c i o 
ASUIAR Ufe 
to da' ^ 
L a p i e d r a E l e g a n t e , l a p i e d r a d e M o d a 
ACERINA 
e s l a 
La acerina montada en plata o platino, resulta sumamente ele-
gante por su contraste de blanco y negro. 
a W e d e M o Í ^ ^ ^ acomodada*» W ^ 
Î orô n " f^" ' are,e*' P " * ^ y pulsos de plata de ley 
y oro enchapado de nuestra propia fabricación. 
Pidan precios al por mayor a 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA, 20—HABANA. 
Cómo saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; nivelando s u s nerv io s e x c i t a d o s . 
— T ó m e 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que ahora es tenebroso, lo dif íc i l « e r á í á d l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neurastenia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , I M e p t u n o y M a n r i q u e 
mos ayer que el primer lugar en la 
candidatura de consejeros liberales lo 
ocuparía el señor Eulogio Sardinas, 
cuando el elegido fué el señor Eulogio 
Guinea. 
Conste así. 
Granizada en Guantánamn 
(Por tolcgraio) 
Guantánamo, 16. ll'lO a. m. 
Un torrencial asv.acorc azotó esta 
población, habiendo caído po respacio 
de ocho minutos una fuerte graniza-
da.—El Corresponsal. 
íFlicíTiiñiíñia 
casa de juego 
El mpitán de la 3a. Estación señor Ma-
nuel Hidalgo, con los vigllaüteg 20C, 101, 
1322, 1051, 677 y 435, se constituyeron ayer 
por la tarde en la casa marcada con el nú-
mero 23 de la calle de Genios, por tener 
noticias de que en dicha casa se Jugaba 
al prohibido. 
En efecto en la segunda habitación, so-
bre una mesa, la cual rodeaban varios indi 
rlduos, había varios j(̂ gos de barajas 
francesas, sesenta pesos' y setenta y siete 
.fichas de distintas clases. 
En dicha habitación arrestó la policía 
a los siguientes imlividuos: 
Rafael Rodríguez Jorge, vecino de Oua» 
nabncoa; Manuel Montes de Oca, de Cam-
panario 87: Ignacio Fernáurtez del Pino, 
de Virtudes 51; Tomás Turón Lnndin, de 
Virtudes 152: Vicente Oodinez Ortiz, sin 
domicilio; Ricardo Eloy Valdés, de San-
to Tomás 4; Alberto Cabrera Domínguez, 
de L 120; Federico Hrtche Rorrel, de Al-
dnma 44; Julio Martínez Castro, de Chá-
vez 14; Víctor Pedroso Pedroso, de La-
gunas 54; Dolores García Guerrero y Ju-
lia (iarcía García, vecinas del lugar del 
hecho. 
Los detenidos quedaron en libertad, por 
haber prestado cada uno la fiansa de 100 
pesos. 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
HURTO DE S10.000 
En la Jefatura de la Policía Judicial 
denunció ayer Fernanda Valdés y Valdés, 
natural do la Habana, de 40 años de edad' 
y vecino de Patria y Saravia, en el Co-
rro, que de un escaparate que tiene co-
locad.) en la primera habitación de su do-
micilio le hablan hurtado una hoja o 
sean diez centésimos del titulo de la Ren-
ta número 8313, que en el sorteo del día 
diez resultó agraciado con el premio ma-
yor. 
La denunciante sospecha que la autora 
de la sustracción sea su ahijada TccU 
Eufemia Rulz y Rodríguez, conocida por 
"Cuslta" y vecina de India núm. 32, a 
quien hubo de informar sobre la suerte 
que había tenido, en ocasión de encon-
trarse en su domlcUlo. 
De este caso conotló ayer el señor Jues 
de Instrucción de la Sección Tercera 
DAXDO CRANQÜE 
Serafín Martínez, de 17 años de edad y 
vecino de Antón Recio número cuarenta y 
seis sufrió la fractura del brazo derecho, 
al darle cranque a un automóvil en los 
fosos municipales. 
LA PAGA DE UN SOLDADO 
El Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na remitió ayer tarde un escrito en el 
cual transcribe otro del señor Interven-
tor General de la República, qne denuncia 
que el check extendido por el capitán pa-
gador, señor A. Lima, a favor del soldado 
Julio López, por el Importe de su paga 
correspondiente al mes de febrero del co-
rriente año, hubo do extraviársele a di-
cho soldado y aun cuando oportunamen-
te se avisó al Banco, ya habla sido co-
brado por un sujeto a quien se desconoce 
que falsificó la firma de dltho alistado. 
INFRACCION POSTAL 
Miguel de Cárdenas, vecino de Amar-
gura número 31, acusó ayer tarde ante 
el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera a Alfredo B«tancourt Va-
rona, vecino de A entre 21 y 23, en el 
Vedado, de haberse apropiado de dos ca''-
tas dirigidas a su nombre, que hubo de 
remitirle The Boyal Bank Ca. y la N. Y. 
Laurent Co., a Cuba núm. 76. 
REYERTA Y LESIONES 
En el establecimiento de fondo situado 
en Rizo número 24, en Puentes Glandes, 
sostuvieron hoy una reyerta, el dueño, 
nombrado Manuel Simón Vázquez, natu-
ral de España, de 35 años y el cliente 
Adolfo Ortega Anas, también de España, 
y vecino de San Antonio número 4. 
Durante la riña, Ortega hizo uso de nn 
cuchillo, hiriendo a Sirmón en el vientre. 
El vigilante número 1161, Eladio Cal-
derin, arrestó a Ortega, conduciendo a 
Sirmón «1 tercer centro de socorros. 
Allí fueron asistidos por el doctor Ro-
ca Casuso. 
Sirmón presentaba una herida produci-
da por instrumento pérforo-cortante, si-
tuada en la región abdominal, penetrante 
en la cavidad, por cuyo motivo fué tras-
ladado al Hospital de Emergencias, donde 
fué sometido a nna operación qulrúrglca. 
Ortega fué asistido de dos heridas con-
tusas en la cabeza, siendo su estado gra-
ve. 
Refirió Ortega que Sirmón trató de co-
brarle una cuenta que le adeudaba, pero 
como él le pusiera un nuevo plaxo iwra 
saldarla, le agredió leidonándolo por lo 
que se defendió con un cuchllo, que no 
sabe donde arrojó. 
EXPENDICION DE MONEDAS FALSAS 
El vigilante número 44L Félix Burdos, 
arrestó a Domingo 'Rodríguez Canacedo, 
de 19 años y vecino de Máximo Gómez, 
número C0, porque en el café situado en 
O'Reilly y Tac"ón, trató de cambiar una 
moneda de a peso, cubana, que resultó 
falsa. — i 
El soldado Agapito Molina, declaró an-
te la policía que el detenido habla tra-
tado de cambiár anoche otro peso que le 
fué rechazado en el kiosco situado frente 
al Castillo de la Fuerza. 
Se le ocupó encima otro peso falso. 
Por disposición del Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, el acusado ingresó 
en el Vivac. 
• 'ENVENENADA ' 
En el segundo centro de socorros fué 
asistida ñor el doctor Izquierdo, de sín-
tomas graves de intoxicación por inges-
tión de biclortiro ' de 'mfercurio, Eusebia 
García Felipe, de 38 años y vecina de Sao. 
Nicolás númerOf 1̂ 5. • 
Refirió a la policía que habla intenta-
do suicidarse por hallarse aburida de la 
vida. 
Al Juez de Instrucción de la Sección! 
Segunda se dió cuenta de este hecho.' 
MUERTE DE UN OBRERO 
El vigilante número 1002, Pascual Pe-
flalver, condujo al centro de socorros al 
obrero José Acartln González, natural do 
España, de Cuarenta años, albafiil y veci-
no de Milagros número 126, al que reco-
gió en la casa en construcción situada en 
Santa Cecilia número 111. 
En el trayecto falleció González. 
El doctor García Domínguez, que reco-
noció el cadáver, certificó que presenta-
ba escoriaciones y contusiones en la ca-
ra y cabeza, ignorándose las causas de 
su muerte, pues aquellas lesiones eran 
leves. 
Antonio Pérez González, albañil y com-
pañero de trabajo de González, dice que 
trabajaba con él, y al ir a buscar unos 
ladrillos, lo dejó solo y al regresar lo 
encontró tirado en el suelo, creyendo que 
fuera acometido de un sincope. 
El teniente Carlos Castañer levantó ac-
ta de este hecho, remitiéndola al Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, que 
ordenó la remisión del cadáver al Necro-




Angel Riera Martínez, de 15 años 
de edad y vecino d© San Rafael nú-
mero 141 sufrió la fractura del brazo 
izquierdo al caerse en el Parque do 
Luz Caballero. 
LESIONES GRAVES 
Al caerse 6n 1̂ umbral de La puer-
ta de su casa, Elias Argudín, vecino 
de Infanta 41, sufrió lesiones gravea 
en la cabeza. 
Se encontraba beodo, según certifi-
caído d»! doctor Vega, del segundo 
centro de socorros. 
ATENTADO 
Anoche ingresó en el vivac, por or., 
de-n del Juez de guardia, Serafina So, 
tolongo y Herrera, vecina de Rayo y 
Cuchillo, porque en Dragones y Alda-
ma le dió una mordida on el brazo iz-
quierdo al vigilante 546, que la requi-
rió porque formaba escándalo. 
A C L A R A C I O N 
I M P O R T A N T E 
Con motivo de lo publicado acerca de 
la clausura del gabinete 'Althaus," situa-
do en Manrique 81-B, en esta ciudad, ha-
mos saber, que el referido Gabinete con-
tinúa abierto en el mismo lugar, y que co-
mo siempre, se tratan en él distintas en-
fermedades de las cuales han sido curados 
Infinidad de personas, lo cual nos consta 
de modo Indubitable. 
Cor gusto hacemos esta aclaracln. 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
N A 
B A C U R A N A O 
Compro al señor Ullastres, 
calle Cárdenas número 1, el 
ofrocedor de a 23 centavos una, 
toda cantidad de acciones de la 
Compañía Petrolera de Bao.; 
ranao "Unión", pagándose a 
razón de 
30 C E N T A V O S U N A 
E M I L I O E L A L E M A N 
22725 16yÍ7s^ 
pal 
El único cuello 
« o 
HECHO CON 5 TELAS Y 
OJALES GARANTIZADOS. 
L o s cuellos marca " T R I A N -
G U L O " se venden en todas 
:: las buenas c a m i s e r í a s :: 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 6 D i a r i o de l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i l l A ¡ i f 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I Fm B J ^ P^M P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE ^ t t t t ^ a o PUBLICA D.BSPE 189^ L A MAS FINA DE MESA. 
$1.70 las 24 metflas botellas, o 12 litros, fleyolvlénilose 25 cts. por los envares Yacíos.-Baga shs pedidos a TACOK, 4. Tel. 1.7627 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
IJGA NACIONAL 
G. P. 
Brooklyu 81 54 
Filadelfia ^ 55 
Boston ^ H 
New York ™ *2 
Pmsburg "4 
Chicago M i ° 
San Luis ^ ^ 





Chicago 81 f 
Boston 11 
New York ™ 66 
San Luis 7̂  ^ 
Washington f ^ 
Filadelfia . 30 1U8 
LIGA AMERICANA 
BOiSTON Y CHICAjGO 
Chicago, Septiembre 16 • _ , 
E l Chicago bombardeó a Leonarü 
hov derrotó al Boston, seis por cua-
tro, en el primer juego de la serie 
más importante de la temporada. 
Weaver empezó a darle que hacer a 
los muchachos de Caorrigan con un 
home run que pasó la cerca del left 
field. de bound, en el primer innmg. 
Eddie Collins le siguió en el uso de 
la ieriurguilla con un triple y anotó 
al caérsele a Walker el fly de Jack-
son; llegando éste hasta segunda y 
entrando en home por hit de Felsoh. 
E l Chicago anotó tres carreras en el 
• primer inning. 
Los ' visitantes, aunque también 
batearon, no lo hicieron tan ercia-
mente como los locales si con tanta 
oportunidad. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Boston . . . . 001002001— 4 7 1 
Chicago. . . . 31100001X— 6 11 1 
Baterías: Boston, Leonard, Jones y 
Carrigan; Chicago, Williams y Lapp. 
Umpires: Chill y Connolly. 
F I L A D E L F I A Y DETROIT 
Detroit, 16. 
Howard Ehmke, un i^cluta proce-
' dente del Syracuse, derrotó al Fila-
delfia hoy, cuatro por tres. Con la 
victoria de hoy se ha colocado el De-
troit en primar lugar. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 200000001— 3 7 1 
Detroit . . . . 20001100X— 4 6 3 
Baterías: Filadelfia, Johnson y Ha 
ley; Detroit, Ehmke y Stanage. 
Umpires: O'Loughlin y Nallin. 
3& 
CLEVELAND Y NEW YORK 
Cleveland, 16. 
Después de haber dos outs en el 9o. 
tnming y sin corredores en bases, el 
New York anotó dô  carreras y le ga-
nó el desafío al iQeveland, cuatro por 
tres. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . New York 
Cleveland 
. 000000202— 4 8 2 
. 001200000— 3 6 0 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
21559 alt 30 oct 
Aspirantes a Ciaufeurs 
Si usted necesita aprender pronto y 
bien por sport o tener un buen em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D E M I A C E D R I N O 
La ESCUELA acaba de ampliarse, 
por ser favorecida por un sinnúmero 
cié personas inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O A I N . 4 . A . c a u i 
e s q u i n a a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sido ponchado" en los exá-
menes, porque se les enseña como es 
debido, sin charlas insulsas. 
No se dan prospectos engañosos ni 
papeles. Tres cursos: Medio, $20; Ge-
neral, 30; Standard Grande, $60. 
Trámite para el título. Certificados, 
etcétera. 
Baterías: New York, Fisher, Shaw-
key y Walters y Alexander; Cleve-
land, Lambeth, Bagby y Deberry y 
CNeill. 
Umpires: Owens y Evana. 
WASHINGTON Y SAN LUIS 
San Luis, 16. 
E l Washington dió tres de sus hits 
en el primer inning y derrotó al San 
Luis hoy, dos por una. 
Anotación por entradas: 
C. H. R 
Washington . ..200000000— 2 6 0 
San Luis . . . 000000001— 1 9 1 
Baterías: Washington, Ay^rs y Wi-
lliams; San Luis, Weilman y Hártiey 
y Severoid. 
Umpires: Dineen y Hildebrand. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . 4 0 1 0 0 0 
LIGA NACIONAL 
CINCINATI Y BROOKLYN 
Brooklyn, Septiembre 16. 
E l Brocklyn derrotó al Cincinati 
en el primer juego del double header 
de hoy, cuatro por tres; pero en el 
segundo, después de luchar doce imr 
nings, solo pudo lograr un empate. 
¿notación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000001002— 3 10 2 
Brooklyn . . . 10O21000x— 4 11 2 
Baterías: Cincinati, Schul'tz, Miller 
y Wingo; Brooklyn, Coombs, Mar-
quard y Mil le r. 
Umpires: Quigley y Byrcn. 
Anotación por entradas: 
a h. e. 
•Cincinati . . 010000000000— 1 8 1 
Brooklyn. . 100000000000— 1 9 0 
Baterías: Circinati, Toney y Win-
go; Brooklyn, Pfeffer y Meyers. 
X 4» •£ 
BROOKLYN Y NEW YORK 
New York, 16. 
Con lals victorias de hoy el New 
York lleva ganados once juegos se-
guidos. Em el primer desafío los Gi-
gantes dieron quince hits a Mamaux. 
Zimmerman y Me Carty, cada uno dió 
tres hits. En el segundo desafío Coo-
per solo permitió al New York dos 
hits durante siete innings; pero en los 
dos últimos innings los Gigantes se 
animaron e hicieron dos carreras 
más. 
Anotación por e-itradas: 
0. H. E. 
Pittsburg . . . 001000001— 2 6 0 
New York . . . 210500000— 8 15 1 
Batería»: Pittsburg, Mamaux y 
Wagner; New York, Benton y Me 
Carty. 
Umpires: Klem y Emslie. 
EL REY de u HORA 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
A » B . O . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡ ¡ 1 4 6 AÑOS!! 
> Estos idagníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al inmuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I O O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A * 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
S I E R R A u V I V E S ^ 
A V E L J N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
_ y i v ^ 153. T e l é f o n o A - 2 0 Q ^ Cable. Vive» 
«Saís Láí: * R . O (99 
D e s p u é s d e l a S o p a v i e n e m u y b i e n 
U n a C o p a d e V i n o 
SOCIEDAD . COSECHEROS DE VINO 
E l V i n o de la^s f i e r s o n a s de ^usto 
DE VENTA EN RESTAURANTS Y CASAS DE VIVERES. 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ Y Ca.( INQUISIDOR 10 Y 12, 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 201000000— 3 7 2 
New York . . . 000000022— 4 6 1 
Baterías: Pittsburg, Cooper y Fis-
dher; New York, Anderscn, Smith, 
Ritter, Tesreau y Raridern. 
Umpires: Emsüe y Klem. 
FILADELMA Y CHICAGO 
Filadelfia, 16. 
E l Filadelfia derrotó al Chicago 
dos veces hoy, seis por tres y seis por 
cero. A Cárter y a Lavender les hi-
cieron saltar del box en el primer de-
safío. Hendrix solo duró seis innings 
en el segundo. Cravath dió dos home 
runs que produjeron cinco carreras. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago. . . . 000000030— 3 10 0 
Filadelfia . . . 01201200x— 6 11 1 
Baterías: Chicago, Cárter, Laven-
der, Prendergast y Elliott, O'Conror 
y Wilson; Filadelfia, Alexander y Ki . 
Uifer. < 
Umpires: Harrison v O'Day, 
* * * 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000000000— 0 6 0 
Filadelfia . . . 30001002x— 6 11 0 
Baterías: Chicago, Hendrix,Vaughn 
y Wilson; Filadelfia, Demaree y 
Bums. 
SAN LUIS Y BOSTON 
Boston, 16. 
Rudolph resultó us jeroglífico para 
el 'San Luis y el Boston le ganó el 
desafío de hoy siete por una. Hasta 
el noveno inning en que aflojó un po-
co, el pitcher del Boston solo permi-
tió al San Luis dos hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000000001— 1 4 3 
Boston . . . . 14000110x— 7 9 4 
Baterías: San Luis, Currie, Steele 
y González y Brottem; Boston, Ru-
dolph y Blackburn. 
Umpires: Rigler y Owens. 
Score de González: 
V. C. H. O. A E . 
Gonzálelz, c. . . 2 0 0 3 0 0 
LIGA DEL ESTE 
Portland 2; New Londaa 1. (Pri-
mer juego). 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib. . 2 0 1 9 1 0 
Un sacrifice hit. 
Portland, 0; New LondonO (Segun-
do juego). 
Este desafío fué suspendido en ¿1 
7a. inning. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib. . 3 0 1 8 2 0 
Un double play. 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Chicago, Septiembre 16. 
E l record de los principalels batea, 
dores de las Ligas Nacional, Amerl-




Chase, Cincinati 322 
Wheat, Brooklyn 320 
Daubert, Brooklyn 317 
Homsby, San Luía 317 
Wagner, Pittsburg 312 
Hinchmann, Pittsburg . . . . 309 
Robertson, New York 305 
Stock, Filadelfia . . . . . . . . 296 
Whitted, Filadelfia 291 
Long, San Luis 291 
Liga Americana 
Ave. 
Speaker, Cleveland 389 
Cobb, Detroit . . 359 
ackson, Chicago 348 
Strunk, Filadelfia 314 
Gardner, Boston 308 
Veach, Detroit 303 
Sisler, San Luis 300 
E . Collins, Chicago 299 
Nunamaker, New York 292 
Felsoh, Chicago 292 
Asociación Americana 
Ave. 
Becker, Kansas City 326 
Deal, Kansas City 326 
Ohappelle, Cohimbus 318 
Beall, Milwaukee 318 
Hargrave, Kansas City. . v . 316 
Clemons, St. Paul 314 
Leiíveit, Kansas City 302 
Demmitt, Columbus 302 
Lewis, Kansas City 301 
Kirke, Louisville • 301 
E l pitcher cubano Palmero, que fi-
gura en el Louisville, ocupa el lugar 
de honor en dicha lií'a con un record 
de diez juegos ganados y siete perdi-
dos. 
E L DETROIT EN PRIMER LUGAR 
Chicago, Septiembre 16. 
Hoy se cumplió lo que habían pro-
nosticado los fanáticos de Occidente: 
que el Boston perdería el primer lu-
gar en la contienda de la Liga Ame. 
ricana cuando viniese al Oeste. E l 
Detroit se halla hoy en primer lugar 
y el Chicago en el segundo. 
E l record es: 
G. P. Ave. 
Detroit 82 60 577 
Chicago 81 60 574 
Boston 79 59 592 
E L BROOKLYN CON UN PERCEN-
TAGE DE 600 
Chicago, 16. 
E l Brooklyn alcanzó los 600 puntos 
en la columna del percentage. Hace 
mucho tiempo que un club de la Liga 
Nacional no se ha anotado igual nú-
mero. E l Filadelfia ocupa el segundo 
lugar con el Boston tercero. 
E l record es: 
G. P. Ave. 
Brooklyn . . * 
Filadelfia. . . 
Boston . . . . 
81 54 600 
79 55 589 
76 55 580 
E L NEW LONDON CHAMPION DE 
LA LIGA DEL E S T E 
New Haven, Septiembre 16. 
La Liga del Este terminó hoy su 
temporada, quedando el New London 
en primer lugar con un record de 86 
juegos ganados y 34 perdidos. 
ERVTNG KANTLEHNER EN E L 
F I L A D E L F I A 
Pittsburg, 6. 
E l Pittsburg Nacional cedió esta 
tarde al Filadelfia Nacional el pitcher 
Ervlng Kantlehner, por $1,500. Kan-
tlehner, que ha estado tres años con 
el Pittsburg, sale hoy mismo para Fi-
ladelfia, donde juagrá en lo que rota 
de la temporada. 
re los Éparos de ar-
mas en las fiestas políticas 
ORDEN DICTADA POR EL JEFE DEE 
ESTADO M.VVOK (iKNERAL 
La slíruiente orden general ha sido dic-
tada ayer por el Jefe del Estado Mayor, 
brigadier Martí, concerniente a los dispa-
ros de armas de fuego en las fiestas pú-
blicas : 
'•El Código Penal vigente, en su artícu-
lo 595, castiga con multa o arresto a los 
que dentro de población o en sitio públi-
co o frecuentado disparen armas de fue-
go y como existe la costumbre, especial-
mente en la celebración de mítines polí-
ticos, de hacer disparos de revólver para 
demostrar el entusiasmo de los concurren-
tes, hechos que han motivado no pocas 
veces desgracias entre los mismos; las 
fuerzas destinadas a la conservación del 
orden público y a la protección de las 
personas y propiedades fuera de las po-
blaciones tomarán las medidas necesarias 
para evitar estos hechos, en las zonas don-
de tengan Jurisdicción acusando a los in-
fractores ante la autoridad correspondien-
te." 
V u e l o s u s p e n d i d o 
De calzón rojo corto, sombrero de tres 
picos, zapatos bajos y ostentando dos 
carteles, uno en el pecho y el otro en la 
espalda, en los cuales se leían los siguien-
tes versos: 
"El Negrito Isleño 
que no tiene dueño 
volará mañana. 
Porque le da la gana. 
Tiene un globo grande 
como un zeppelín. 
y subirá la loma , 
como San Martín. 
...Iba Victoriano Alvarez (a) "Lecha-
za", vecino de Sitios 133, por la Calzada 
del Monte anunciando un vuelo que se-
gún él iba a efectuar hoy por la tarde 
en los terrenos de "Almendares". 
Al llegar "Lechuza" a la esquina de 
Monte e Indio se encontró con los agen-
tes de la policía Judicial Antonio Calloso 
y Eladio González, quienes desde hace 
días buscaban al futuro caballero del aire 
a virtud de estar reclamado por el Juzga-
do Correccional de la Tercera Sección por 
haberse apropiado ocho pesos, importe de 
un carro de mangos que para su venta 
al menudeo le entregó Antonio María De-
nls, vecino de Agua Dulce 7 y 9. 
Y el fracasado aeronauta ingresó anoche 
en el vivac, de calzón rojo corto, sombre-
ro de tres picos y zapatos bajos, en es-
pera del día de mañana que será presen-
tado ante el doctor Leopoldo Sánchez, juez 
que tiene conocimiento del hecho. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
En la popular y acreditada librería "Wil-
son, de Obispo 52, se han recibido las 
últimas revistas ilustradas de Madrid: L« 
Esfera, Blanco y Negrro, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico, Por Esos Mundos y otras 
con un escogido material de texto y ex-
celentes grabados. 
También se han recibido distintos fi-
gurines de las últimas modas de París 
y Londres, las cuales se detallan a pre-
cios módicos. ' . 
Librería Wilson, Obispo 52. 
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Tf TA gs uno ttnturo, «s un trontfor-
|\|vs mador del cabello Es uno lo-
* ' clón de perfume delicado, que te 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hoce al canoso tomar el 
color natural que antes tenía 
«TA mancha el cutis ni la mono. 
(\ |^ porque es una loclói) de toca-
^ i dar. No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
TNTpy o doce días de uso. dao al 
I cabello cano, su propio co-
lar y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantienei) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Rcprtttutantt: B. Gonzíkz. Apartado 35, MaUam. 
Información mito 
TRIBUNAL DE EXAMENES 
Han sido dseignados por el Director 0»̂  
neral de las Academias Militares para in-
tegrar el Tribunal que ha de actuar en 
los exámenes de aspirantes a cadetes que 
se celebrarán el próximo día 18, en el 
Castillo del Morro, los siguientes seño-
res : 
Presidente, Comandante José María Ls-
zama Roda; Secretario, Primer Teniente 
Alberto Gandía Comesaña; Vocales, Co-
mandante Horacio Ferreí Ferrer, Capltáa 
Pablo Moliner García y Capitán Ricardo 
Firmat Cabrera. 
ASCENSO ¿| 
Ayer fué firmado por el señor Presi-
dente de la República un decreto nom-
brando Segundo Teniente al Oficial Super-
numerario señor Manuel Arozamena Ke- I 
yes. 
Al oficial Arozamena le correspondía Ha-
ber ascendido hace algún tiempo, pero su 
nombramiento quedó en suspenso hast» 
poner en claro su ciudadanía. 
Felicitamos al amigo Arozamena por M 
buen éxito. _ 
FIESTA QUE SE SUSPENDE 
Por haber sido declarados de duelo ofl-
clal los días qtie precedan a la 'f*h,imA* 
ciún de los restos del doctor Núfiez, ni 
sido suspendido, hasta nueva orden por 
Coronel Jefe del Regimiento Maceo, se-
ñor Pujol, el concurso de tiro que ñamo 
de efectuarse hoy en el Campo de tiro ae 




DON JOSE MARIMON Y JCLIACH 
Habiendo sido confirmada la í̂orma 
ción previa qu -̂por telégraío—antlcip» 
exclusivamente al DIARIO Dü. 1^ M* 
RIÑA referente a la amplia oP^f/.T 
realizada por don José Marimún y ^ • 
comienza ya a traducirse en halaguen» 
perspectivas el Juicio qne nos n>erf 
1 alrtervenclún del prestigioso fl"^0'"., 
FU señor Marlmún al ultlm:ir la ímpor > 
tinto adquisición del Ferrocarril ^ 
te ("Guaatánamo Weiaern Rail Road co. 'j 
ha infundldo en los elementos 
les y de producción de este Ormino ^ 
(ladera fe en próximos a^1»0^08 .^/"ue 
liten la explotación de las Industrias u 
floreten en esta feraz comarca 
Y no solo en la reglón del Guaro, ^ 
San Luis. La Maya, Songo y acas» 
Sajfua de Tánamo y Baracoa se 
felices augurios para el Porvenir mere 
til e industrial por motivo de la miê  
vención directa que ahora tendrá ei 
ñor Marimón en la referida compañía 
rrovlarla. . --.«(jo 
Que ese es el corolario «Wi^0.«^f.",,, 
nos brindan sus ucertadas In10.1",1 del 
hombres de la capacidad y energía» 
señor Marlihón. nes. 
Por cuya pronta realización son « 
tros votos. ..ft/inn 
LA CAUSA DE LOS í10-*'0 lot8il. 
Se encuentran de nuevo en esta ' ŝ 
dad, con el parabién de bus numeruo-
amlstades los señores Felipe "̂daies ^ 
Luis Bory, Procuradores y N1('0 „ipnto, 
lllnat Archivero de nuestro A ^ ^ ' L r a -
nbsueltos—según comuniqué por k-'» de 
fo oportunamente—en la famosa can»» 
los $10.000. Oflillnat, 
MI felicitación a los señores oai" ga 
Rodiles y Bory que han podido Pr°ü|,lcie-
Inoccncla en los cargos que se w 
r0 ' LA CARESTIA DEL CARBON lg 
En esta ciudad sufrimos «mío nuu ^ 
«carestía del carbón vegetal, artíf ¿ense-
que cuando más altos precios na ^ jft 
guldo en épocas de lluvia y no asi ^ 
actualidad que no tiene una c1anfi n¿e el T, 
«cada. Hoy en día puede decirs!L teng» I 
carbón vegetal es oro y aunque n 
que importarse del extranjero y P" ceia-
to sin estar sujeto a dereĉ os-uVrra. 61 
ríos, seguros marítimos, ni de (̂ja 
articulo sin llegar a escasear, 
un día más, tendencias a subir ^ j , , 
cío, lo que realmente tonstítuye u .blico 
so manifiesto del que ya nue8" de hn"* 
empieza a darse cuenta tratando 
C" r'!"ed">- EL COBBESPOXf-^ 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y smfrirsw? ^ V w . 
habiendo el "PARCHE 
TAL," es bobo. En tres días ^ 
los callos, sin dolor, ni PeP*J^ pi«* 
m«dia y pudiéndose banar^ag l»3 
pues no so caen. Pídase en too» ^ 
1 armadas. Si su boticario no J ^ 
ne mande 6 sellos colorados " 
tor Ramírez, Apartado 1244, n ^ 
y le mandará tres curas, p»1"» 
callos y curará sus callos paf* 
nncs-
SUSCRIBASE 
l [ DlABlO DE LA MAEINA 
APARTADO ICIO. 
Agencia 





D i a r i o d e l a MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia 
en el 
V e d a d o ; 
Calle F , 215 
TEL. F - 3 i r 4 
ANUNCIESE 
EN EL 
D i a r i o d é l a M a r i n a i 
PASEO DE MARTI» TOS 
íftECORDANl.... 
AUá por el centro de la provincia 
de Pinar del Río y entre unas lomas 
coronadas de brezos y de palmartís 33 
encaentra situada la finca llamada 
"El Olyido" pi'opiedad del viejo as-
turiano Juan Salgueiro. 
Cuarenta y tres años hace que Sal-
gueiro llegó a Cuba sin haber vuelto 
ni una sola vez a su tierra nativa 
el lugar de las batallas entre los chi-
quillos de Pigüeñea y los do Soira... 
Nos batíamos como unos salvajes... 
Como unos héroes... Esta cicatriz 
que nrie ves encim* de la oreja es 
la marca de una pedrada que me die-
ron all í . . . ¡Los rozos de mi casa! 
¿Qué bultos s^rán estos? Probable-
mente unos pinos que yo sembré... 
Era una gloria oir las, calandrias por 
encima de estos rozos en las maña-
nas de sol... Aquí se ve como una 
sombra de la casa del Puerto... ¡Lo 
que se ve desde allí! . . . ¡Qué pano-
rama!..,. Se abarca todá Asturias, 
desde los cerros do Lugo hasta los 
picachos do Covadonga; dosde las 
| 5 ^ ^ t & » f ^ | 2 ^ % ' ¿ T f . ' V L ^ n hasta 
f ' ry bmvios, donde ahora lleva una ^ nm"¿-- | . ' ™.on, qnendo Mn-ticos y -
vida patrialcai rodeado de una mu-
chedumbre de hijos y nietos. Difícil-
mente se le podría diferenciar de lo-d 
otros viejos guajiros indígenas. Es, 
en fin, el gran Salgueiro un roble 
asturiano trasplantado a Cuha, tan 
impregnado de la generosa savia de 
esta tierra que ¿i lo sacuden soltará 
guayabas en lugar de bellotas. 
Juan Salgueiro nació en Pigüeñes 
ade lugarín asturiano situado no 
Jejos del mío; pero en mi frecuente 
trato con el viejo astur jamás le ha-
bla oido hablar de Pigüeñes. Intriga-
do por esta conducta tan rara en to-. 
do buen asturiano le pregunté una 
vez: 
—¿ Pero usted se ha olvidado com, ¡ 
pletamente de Pigüeñes, amigo Sal-
gueiro ? 
—Hombre... Como olvidar... Pe-
ro recuerdo sus cosas así como en 
sueños... Está uno ya tan metido 
en el corazón de esta tierra... Sin 
embargo, todavía hace pocas noches, 
¡mira que disparate! soñé que vola-
ba en un aeroplano por encima de Pi-
güeñes 
Luego aquel insigne fomentador 
me habló de su tabaco, de sus cañave-
rales, de sus piñas, de sus viandas, de sus pollos, de sus cochinos, de sus 
y no se volvió a tratar de 
Pigüeñes. 
Pero un día, hojeando el último 
número de la revista "Asturias," me 
tropecé con un magnífico grabado 
que representaba ai1 lugarín de Pi-
güeñes . y sus aldeaños con tan per-
fecto y minuciosa exactitud que has-
ta se podrían contar las tejas de [p Qo 
nín, qué visión 
Salgueiro volvió a quedarse nuê  
vamente absorto con la frente sumi-
da en la palma de la mano. Noté que 
se alzaban sus hombros y se dilataba 
su pecho como si fuese a exhalar un 
sollozo infinito: 
—¿Así estamos Salgueiro? 
—Estoy... ¡ Recordando! 
—Me parece que este periódico le 
hace sufrir. 
—¡Quiá!... Si es un dolor que... 
Si es que estos recuerdos... ¡De-
montre, leí campanario de la igle-
sia de Pigüeñes! Apenas se le ve por 
encima de esta masa obscura... De-
be ser la copa del caíbayón del 
atrio ¡Qué mundo de cosas me 
recuerda este campanario!... Cuan-
do repicaba a gloria en los días de 
fiesta que siempre eran días de sol.... 
Cuando tocaba a muerto en los días 
de turbión o de niebla... Mira el 
atrio no se ve, pero todavía han da 
estar allí ai pie del carbayón los 
bancos de piedra donde se sentaban 
después de misa los viejos de Pigüe-
ñes, todos de montera y calzón cor-
to... Mi padre entre ellos... ¡Si te 
digo que estas memorias'.... Estas 
son las tapias del cementerio dei lu-
I gar... Ahí están mi padre, mi madre, 
mi hermana Lucía... ¡Ahí está to> 
do!... Porque a mí ya no me queda 
en Pigüeñes ningún amor... Nada 
más que el sentimiento con que uno 
mira estas cosas... 
Aquí el buen Salgueiro se tapó la 
cara con ambas manos y prorrumpió 
en sollozos que en vano quería com-
Ella, mi novia, es como un ángel buena; 
siempre me dice que me quiere a s í . . . , 
y abre los brazos y suspira, y llena 
todo de amor, y todo es para mí. 
Ayer me dijo: "Quiero estar contigo: 
ser tu vida, tu alma, tu ilusión..."; 
y, porque siempre pueda estar conmigo, 
la llevo dentro de mi corazón. 
v ' Enrique RIVERA SUAREZ 
las casas y las hojas de los árboles 
que aparecían en primer término. 
Volví pocos días después en ex-
cursión de caza a la finca "El Olvi-
do" y me llevé dicha publicación se-
guro de que la vista d® Pigüeñes '& 
había de causar al amigo Salgueiro 
algunas impresiones inefables. Co-
mo era día de fiesta me lo encontré 
desocupado en el ancho portal de su 
casa de vivienda y así pudimos en-
tablar despacio y tranquilamente el 
siguiente coloquio: 
—Pues hoy le traigo una muy 
agradable sorpresa, amigo SaJ'guei-
ro... Digo,, me figuro yo que lo será... 
¿Usted anda bien de la vista? 
—Hombre... Según lo que haya 
que ver... Tú dirás. 
—¿Qué pueblín es este?—le dije 
poniéndole ante los ojos el susodi-
cho grabado. 
Tomó el periódico con una mano, 
restregóse los ojos con los dedos de 
la otra, fijó las cansadas pupilas en 
el papel y al cabo de breves instantes 
exclamó dándose una recia palmada 
en la frente: 
—¡Si es Pigüeñes! 
—El mismo. ¿Cómo lo conoció us-
ted tan de pronto? 
—¡Ay, hombre, estas cosas!... Es-
tas cosas no se olvidan nunca... por 
esta cima que es la.de la sierra de 
Corviño... Por los tres picos de los 
Estácales que Se ven aquí por la de. 
recha, todavía cubiertos de nieve.... 
¡Mira, mira mi casa!... ¡Dios mío, 
mi casa!... ¿Quién la vivirá aho-
ra? . . . ¡Sábelo Dios!... Algún pi-
caro . . . Aquí está la panera con el 
corredor tendido de ristras de maíz... 
Si hasta so ve aquí la copa del noga-
, lón de la corrada... Todavía se le 
ve y eso que ya era viejo 
cuando yo era niño.. . Todo es un 
pasmo, amigo Manín... La portie-
lla igual.,. Los bardiales de la huer-
ta iguales... ¡ Cómo se ponían de 
flor estos bardiales en primavera!... 
Chico, si hasta se ven en la solana 
los gabitos donde nü viejo colgaba los 
aperos de labranza... E l ventano 
ionde mi vieja ponía los tarreños de 
ĉhe a serenar... ¡Si esto es mila-
poso!... Hasta el poyo de piedra 
londe mi viejecita se sentaba para 
lavarme y peinarme todos los do-
aingog para ir a misa... ¡Ay, ca-
ramba, caramba, Manín!,.. 
Salgueiro dejó caer el periódico so; 
!>r© las rodillas, apoyó el codo en el 
brazo del sillón, la barba en la hor-
quilla formada por el índice y el 
pulgar de la mano derecha y por 
: espacio se estuvo con los ojos 
fijos en el suelo, profundamente abs-
traído. 
—¿Eh? ¿Qué le pasa, Salgueiro?' 
—•'e pregunté por decir algo. 
—Nada... Ya lo ves... ¡Recordan-
do! 
S^gueiro volvió a recobrar el pe-
riódico y tornó a su charla vagarosa 
e infantil. 
—Si todo está Igual... Si me pa-
rece increíble... Si me parece estar 
contemplando a Pigüeñes desde el ri-
bazo del Carbayin.../Aquí tieneg la 
casa de la tía Carlica... Aquí más 
arriba del castañar de Piñón la quin-
tana de Xuan de Couto medio oculta 
Por la alboleda... Aquí e t̂re esto 
obscuro debe de estar la fuente de 
ia Casca. E l agua mas gustosa y 
mas fina de todo el concejo... ¡Chi-
'o que yo he retozado en la Cas-
ca con las mocinas de Pigüeñes!.. . 
jorque yo ya era un mozalbete cuan-
oo salí.. . SI anduve hasta medio ena 
morado de una... ¡Si ya no me 
lostón. . . . Nunca v después cara 





res . . . ¡ Recordando! 
Para v^r de consolarlo le dije: 
—Hcxmbre, la cosa no es para to-
marla tan a pecho... Usted aún es-
tá fuerte... Usted aun puede volver 
a la tierrina. 
—¿Volver?... ¡A buena hora!... 
Allá ya nada me queda... Aquí ten-
go mis hijos, mis nietos, mis amista-
des, mi hacienda, mi se|/Ultura... Dé 
jame esta bendita revista asturiana... 
Voy a poner en un cuadrito esta vis-
ta de Pigüeñes para tenerla siempre 
delante, porque ya solamente podré 
gozar de la tierra en que nací.. . ¡Re 
cordando! ¡Recordando! 
M. AWarez MARRON. 
(i) Del libro en preparación, " E L C A B A L L E R O ENLUTADO." 
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SAIÍAPERICOS 
ECHEGARAY. 
. .¡Ni que ie hubiera hecho mal de 
ojo! Decía yo, en mi anterior SAL-
TAPERICO, que en esta página, nos 
todeábámos con Pepito Echegaray, 
dramaturgo, ingeniero... y tal. 
Y he aquí que él Destino, como 
para hacer imposible, en lo adelanto, 
tse codeo del genio con nostros los 
buches literarios y evitar que se ci-
ten en tono festivo, nombres Ilustras, 
suprime del católogo de los vivos al 
insigne Don José colabodador cientí-
fico dei D i a r i o de l a m a r i n a , 
desde hace cuarenta y tantos años. 
Sano empeño, es, sin embargo, el 
del Destino, a quien, por su inconsis-
ttncia llamaremos, esta vez, botella 
temporera, valiéndonos de la clasifi-
cación burocrática al uso. 
Echegaray, como Horacio, "no ha 
muerto del todo" y bien ha podido el 
glorioso autor de "En el seno de la 
muerte" al entrar en el mismo, re-
petir con el poeta latino seguro de 
la posteridad, el clásico: "non omnls 
morir". 
¡Ya lo creo! 
Cualesquiera sean las incorreccio-
nes amaneramientos e inversosimill-
tudes en que, a)l decir de muchos, 
«mía, a veces el inspirado y macizo 
autor de "El gran galeote" y dfr 
"Mariana", el proveedor, casi único, 
del teatro español, durante un cuar-
to del siglo, será, al cabo, tenido por 
un clásico de la dramaturgia univer-
yal; y dentro de algunos años, sus 
obras volverán a aplaudirse con en 
tusiasmo Idéntico al provocado en bus 
estrenos, tiempo atrás, cuando un pú-
blico más sincero y menos dispéptico 
que ei actual, gustaba de ciertos 
efectos eácénlcos, en realidad, bii-
'lantes y que hoy se condenan, obe 
deciendo a modalidades artísticas, a 
hiperestesias del gusto, no muy jus-
tificadas que digamos. 
Echegaray fué, ante todo, muy 
teatral pero es dolorosp señalar es-
ol menos, en que no es esta una con-
dición desdeñable en quien escribe pa-
ra el teatro. 
Y a no pecar de pedante o erudi-
to "a la violeta" puede cualquiera de 
mostrar que abundaban en tal crite-
rio Sófocles, Aristófanes, Esquilo-,; 
Shakespeare, Calderón, Lope, Cornel-
He, Sardou y otros ilustres desconoci-
dos. Convengo en que no son pocos 
los partidarios de la anti-teatralidad 
teatral pero es doloroso constatar e? 
te absurdo. 
La realización completa ded ideal 
perseguido por los regeneradores del 
teatro, me resulta algo así como 
aquél "periódico sin pasea que' an-
helaba el grotesco personaje d̂  
Henry Murger. 
Pero... ¡caracoles! noto que m.e 
voy ensenando y quizás colando, a 
mi pesar en el campo de la crítica; 
y como ello constituye una violación 
(según el término en boga) pido,, 
poies, miü perdones a los que se esti-
men violados, deseando hacerles sa-
ber que solo me propuse tributar un 
piadoso recuerdo al gran literato, sin 
que haya, por parte mía, el menor 
empeño en modificar la opinión de los 
que condenan los procedimientos ar-
tísticos de Don José. 
i Descanse en paz el buen viejo, la-
cnas veces en mis primeros añoa de I Í^H^0 / Ba^o. ^ bien lo ha me-
<-nba, pero luego, Iha llovido tan- "r"6^ despuéa do ochenta y cuatro 
w . . . Aquí tienes el Campón.. Era ^ vlda y fructífera. 
Gustavo Robreño, 
No hace mucho, en uno de los últi-
mos números dt la gran revista es-
pañola "La Esfera" que se edita en 
Madrid y q-* dicho sea de paso hon-
ra a la patria en que sus hojas flore-
cen, colocando muy altos los nombres 
ya muy ilustres de mis viejos ami-
gos Verdugo y Zavala; se publicó una 
nota informativa sobre el primer "Sa 
lón Nacional" o Exposición Nacio-
nal (como e\ señor Francés quiera) 
de Bellas Artes celebrado no ha mu 
cho en esta ciudad y en los Salones 
de la Academia de Ciencias, por la 
iniciativa (esta vez) del señor Edel-
man, esforzado paladín de las Artes 
patrias y con ei esfuerzo de unos 
cuantos artistas que no tienen la di-
cha de ser millonarios aunque no les 
suena del todo mal la palabreja, ¡Ser 
o no ser! ¡Oh cruel dilema chespiria-
no! 
Pues como íbamos diciendo, en la 
nota informativa publicada por el se-
ñor Francés (Silvio Lago) en "La 
Esfera" el joven y admirable crítico 
hace figurar (tai vez por estar mal 
informado) al frente de los caricatu-
ristas cubanos y que en Cuba viven 
con o sin ciudadanía al director de un 
semanario poco conocido que Be pu-
blica en esta capital. 
En el número 132 de dicha revista, 
aparece una caricatura que apoyará 
nuestros asertos y que para el caso 
publicamos; este trabajo es debido 
al lápiz del gran caricaturista Leal 
da Cámara y es la caricatura del ad-
mirable novelista gallego Valle In-
dán. 
Leal da Cámara significa en e] 
mundo artístico universal una de la3 
más grandes figuras en su género; 
desde su labor realizada en España, 
en aquel período do floreciimiento en 
que él y Sancha lograron abrir paso 
a una manifestación de arte encerra-
da en los más ruines moldes, hasta 
estos últimos momentos las obras de 
Leal da Cámara son admirable ex-
ponente de su maestría. 
Consolidado en París comparte con 
los grandes maestros sus éxitos ê te 
gran humorista portugués (hoy de 
nuevo en Madrid,) conquista sobre 
los mismos maestros franceses una 
personalidad envidiable. El dirige con 
éxito extraordinario el semanario 
"Frou Frou" sus caricaturas en "Le 
Rire," "L. Assiette au beurre" son 
éxitos que lo reputan no solo como 
un sólido dibujante sino también co-
mo un pensador profundo. 
Pues bien, en Cuba hay un carica-
turista que si no supera a Leal da 
D. RAMON DEL VALLE INCLAN 
Caricatura de Leal da Cámara 
Cámara lo iguala en originalidad y 
gracia: Rafael Blanco es quien pue-
de equipararse al humorista lusitano, 
como él tiene la visión burlesca de las 
testas, como él, con una técnica in-
tuitiva, admirable, diabólica, sabe lle-
var ai cartón toda la ruindad de la 
forma o toda la excelsitud del alma 
y por esto, por haberlo demostrado 
afcí. es de justicia decir que es él, que 
sonrosada ni más graciosa que 
la de Florina... Aquí la casa y la 
huerta del tío Eleuterio Malas 
lenguas decían... Eran los mejores 
píeseos y las mejores ciruelas de todo 
Pigüeñes... Hombre, ¿y esta casita 
blanca que se ve aquí en lo más al-
to separada del lugar ? No la conoz-
co. 
—Es la casa de un indiano, dê  uno 
de loa nuestros... La fabricó ahí por 
que no encontró un lugar más agres-
te más arriba... Nosotros los india-
nos... 
—Con una casita así, soñé yo mu-
chas vece» ton «vía 
es Blanco el primero entre todos los 
caricaturistas de Cuba. 
Y no basta decir las cosas; hay que 
demostrarlas y se demuestra con la 
obra de Blanco que ilustran estas lí-
neas; hasta encontramos en la obra 
del ajedrecista—Blanco es un estu-
pendo ajedrecista—un poco más do 
genialidad u originalidad si compara, 
mos los diferentes ambientes y me-
mos en que se hicieron estos artis-
tas. 
SI, es cierto, que los dibujos de 
iüanco no son rayas más o menos 
convencionales, llenas de horripilan-
te vulgaridad, fáciles al paladar de 
gentes ayunas de educación artísti-
ca; no, la labor de Blanco es obra 
sincera que no engaña, es obra que 
se produce por sentimiento y no por 
reflejo de otras mecánicamente, es 
obna» que necesita entrar por los ojos 
y no pararse en ellos; y por ser1 así 
cuando el tiempo pase, cuando en 
nuestro ambiente artístico existan ios 
conscientes en gran número y éstos 
seleccionen, entonces será la única 
figura que quede mereciendo la esti-
mación que hoy propios y extraños le 
regatean. 
Y esto que le pasa a Blanco no es 
extraño, sucede en todas partes y es 
de todos los tiempos; su idiosincrasia 
le hace ser de estos hombres que vi-
ven fuera de lo que han dado en lla-
mar realidad, de esa realidad que nos 
preocupa sobre todas las cosas, en 
mirar al suelo para no ensuciamos 
los zapiatos, de esa realidad que ar-
quea grotescamente nuestro espinazo 
y pone en nuestros rostros la risueña 
mueca del idiotizado. 
Un poco más de acicalamiento y un 
mucho de exhibición completarían su 
obra, pero, eso t& es necesario que 
dé al traste con todos los motes ha-
bidos y por haber y no nreocuparse 
de que âs caricaturas que haga ten-
gan toda la ruindad de la forma o 
toda la excelsitud del alma. 
Por lo demás Blanco no deja do 
ser Blanco ni el primero de los ca-
ricaturistas que hoy tiene Cuba. 
Mariano MIGUEL... 
CHARLA 
E L PEUGRO AMARILLO Y LA 
MODA 
Ahora estamos, socialmentó, en re-
ceso. Unicamente en los cines se reú-
ne la buena sociedad y desde hoy, 
terminadas las tareas de la compa-
ñíâ  de Alhambra en el Nacional des-
pués de habernos obsequiado con las 
clásicas obras de su clásico reperto-
rio, con más motivo el cine acapara-
rá el público distinguido sometiéndo-
lo a esa encantadora semiobscuridad, 
realmente encantadora que tantos de-
votos tiene. 
Yo, que no voy ai cine y que vivo 
la gran vida, o la leo mejor dicho en 
las crónicas sociales de los diarlos y 
periódicos, veo con sorpresa que nos 
amenaza el pehgro amarillo y que ̂ a 
cuchilla y el Kari Kari japonés están 
a la orden del día y dan cartel. 
No es que se registren en las Inter-
minables listas de suicidios que pu-
blicamos diariamente, para enseñan-
za del pueblo, muchos casos de barri-
gas abiertas voluntariamente, no: 
por ahora no hemos hecho innovacio-
nes y nos contentamos con practicar 
ei aplaudido envenenamiento con bi-
cloruro o fósforos, con rociarnos el 
vestido con alcohol y aplicarnos un 
fósforo encendido, con cortarnos el 
cuello o con pegarnos un tiro, todo 
después de escribir la consabida car-
ta al señor Juez de Guardia. 
Y no obstante, ei número de barrí, 
gas que se abren, diariamente, es 
enorme; y es el "gran mundo'* el 
más abierto: es el gran mundo el que 
da tema a la crónica y lo da desde la 
mesa de operaciones de la dínica. . . 
La apendicitis no es, que yo sepa, 
í contagiosa, pero los casos aumentan y 
áiumenta ei número de operados y hoy 
por hoy es difícil hallar una persona 
que se aprecie un poco y que brille ea 
salones y cines que no haya sido ope-
rada. 
Dicen los cirujanos, ¡qué han de de-
cir! que los alimentos, que las semi-
llas, que el agua, que... qué sé yo, 
hacen que abunden los ataques apen-
diculares. Pero yo, respetuosamente, 
me atrevo a afirmar que lo que ha-
Ce que abunden aquellos, seguidos de 
apertura de barriga, es la moda, la 
picara moda que vuelve sus volubles 
ojos al Japón y halla muy "chic" 
"el Kari Kari practicado por mano 
ajena. He aquí ei peligro amarillo. 
Ayer, sin ir más lejos, he leído en 
las notas sociales de casi todos los 
periódicos, que han sido operadas 
tres o cuatro señoras y señoritas de 
la mejor sociedad. Y anteayer lo 
propio. Y hoy y mañana y pasado 
leeremos iguales noticias. Y así co-
mo lo corriente es leer que en tal tea-
tro, o cual cine, brillaban las seño-
ras tales y las señoritas^ cuales, pron^ 
to la llamada humorísticamente "lis-
ta de pasajeros,"' empezará así: 
"Ayer en ia clínica de ôs reputa, 
dos doctores Bombón y Lanceta fue-
ron operadas la bella y elegante se-
ñora de Juanete y las hermosas se-
ñoritas encanto de la sociedad. Ne-
na Tijereta y Dolores Espinilla. La 
terrible apendicitis había hecho su 
aparición en los esbeltos cuerpos de 
las pacientes y no hubo más remedio 
que dejar que el bisturí entrase en 
acción. Con la pericia que les recono-
ce todo el mundo, los doctoreg Bom-
bón y Lanceta operaron satisfacto-
riamente y las pacientes se hallan 
muy bien y muy animadas. Mañana 
será opeivda la distinguida señora da 
Cuestarriba. Y se hallan en período 
de franca convalesencia las señoras 
de Porro y Sánchez, y las señoritas 
López, Pérez, Martínez, y Gutiérrez. 
Naturalmente, en la Clínica de los 
reputados doctores Bombón y Lance-
ta, se reúnen gran número de conoci-
das personas, familiares y amigas de 
las enfermas: y en el salón principal 
pasan unas horas que resultan suma 
mente agradables toda vez que aque 
Destellos de arte 
y de crítica 
POR P. GIRALT 
X 
La célula social y la célula orgánica 
Entre los que juzgan y comentan 
una guerra, ¡cuán pocos ven claro 
los hechos en su alta significación 
sociológica! Los más se fijan en la 
mezquina realidad parcial de los que 
mueren y los que pierden sus propie-
dades. Nada significa esto ante el 
desarrollo del mundo social y la hu-
manidad que desenvuelve. 
E l cerebro humano, que encierra el 
principio activo de la sensación, de la 
voluntad y de la inteligencia, está 
formado de unos trescientos millones 
de células, de las cuales mueren dia-
riamente cinco millones que son 
reemplazadas por otras tantas. Y ese 
sacrificio incesante es una condición 
precisa de la existencia de nuestro 
organismo. Así la entidad social o 
superorgánica, se desarrolla con el 
sacrificio de miles de células socia-
les constituidas por seres humanos. 
Filosofía de la guerra. 
E l filósofo contempla en una gue-
rra el espectáculo de una gran crisis 
evolutiva del progreso y la civiliza-
ción. Los espíritus miopes solo ven 
en las luchas armadas el estrago ho-
rrendo do vidas e Intereses. Si todos 
hemos de morir, nada importa al con-
junto social que unos mueran poco 
cmtes o poco después. La Naturaleza 
r.o se cura de las vidas que hoy ce-
san. Su objeto es mirar por los seres 
del mañana. Los espíritus apocados 
creen que la muerte es un mal, cuan-
do la muerte de un ser es una simple 
hoja que cae del árbol, quedando és-1 
te con nueva savia. 
La ley del más fuerto. 
La fuerza no es un derecho; es un 
hecho incontrastable, es una realidad 
que se impone por sí misma, y obra 
por encima de las leyes de tal mine-
ra, que hasta las mismas leyes son 
ineficaces cuando no las apoya una 
fuerza. 
Las más grandes naciones del mun-
do son respetadas y admiradas, no 
precisamente por su esplendor moral 
y científico, sino por la fuerza de que 
disponen. A título de más fuertes, in-
tervienen las naciones poderosas en 
América, en Oceanía, en Asia, y en 
Africa; y por la misma razón se dis-
putan hoy el predominio de Europa 
lias dos potencias más formidableg 
del mundo. 
La vida es una lucha, 
Creo, como casi todo el mundo, qiua 
no debiera haber guerras ni enfer 
m edad es, pero el caso es que las hay 
desde que el mundo existe; y si bien 
la civilización y la ciencia han huma-
nizado un poco las guerras y han 
hecho menos temibles y menos fre* 
cuentes las enfermedades, ni éstas 
ni aquellas dejan de afligir el honv 
bre. La vida social es una lucha cons. 
tante: luchan entre sí los productorea, 
los gremios, las clases, los pueblos, 
las razas, etc. en emulación constan* 
te. Todos quieren sobrepujar a loa 
demás. Y así como es imposible evr 
tar que alguna vez haya un choqu'J 
de trenes, una explosión, etc., tampo-
co se puede evitar que alguna vea 
choquen ios pueblos y entablen luchan,' 
horrendas. La guerra es un mal, pe*' 
ro es un fenómeno natural, como loa 
terremotos, los huracanes y las inun-
daciones, que son desequilibrios da 
la tierra y la atmósfera. » 
Las enfermedades son también 
efectos de una lucha entre el orga-
nismo y el ambiente. Esta lucha es 
continua y solo cesa con la muer» 
le; y es tan natural que en esa lu-; 
cha interior del organismo haya cri-» 
'is de enfermedad, como que hay* — _ ^_ — ^B llc ciiiexiutjuHu, como que naví 
lia casa, que bien pudiéramos llamar tempestades y terremotos en la ael 
"/"a a a r\ A r> 1 r\T " oo lo naca Asi lo n I.O. i . •/ . . o1-
"casa del dolor," es la casa de a ale-
gría, porque las enfermas están per-
fectamente bien gracias a la ciencia y 
a los cuidados de que Son objeto. Dí-
cese que se organizarán días de mo-
da, los jueves seguramente, a fin de 
que tanto las enfermas como sus visi-
tantes disfruten de una tarde elegan-
te y de los encantos de una reunión 
de personas distinguidas." 
Insensiblemente, leyendo que le 
abren la barriga a tanta y tan dis-
tinguida gente, uno empieza a sentir 
dolores y empieza a pensar en la ne-. 
cesidad de ser operado: y acaba por¡en las otras luchas es virtud, es gran-
enfermar y por que ie practiquen la deza, es superioridad, es civilización, 
operación. 
Y cuando sale de la Clínica y las 1/11 F10™ 7 ©1 progreso, 
amistades le preguntan. Si la proporción de las guerras en 
•Pero ¿dónde se ha metido usted J* historia^disminuyese gradualmeu 
tación perpetúa de los elementos. 
Es inútil creer que algún día no ha-
brá guerras ni enfermedades, ni te* 
rremotos, ni ciclones. 
Estas perturbaciones son una con"* 
dlción de la vida social, de la vida) 
orgánica y de la vida cósmica. 
Hasta la vida moral es una luchaj 
el hombre virtuoso lo es porque lu^ 
cha con sus pasiones y sus instintoa| 
y los vence; y cuando es vencido por 
ellos, cae en la maldad y en el etm 
men. 
Y el mérito de vencer en estas y> 
SANTOS CHOCANO 
Caricatura de R, Blanco, 
MADRIGAL 
Lágrimas que no pudieron 
Tanta dureza ablandar, 
Yo las volveré a la mar, 
Pues que de la mar salieron 
Hicieron en duras peñas 
Mis lágrimas sentimiento, 
Tanto, que de su tormento 
Dieron, unas y otras, seña; 
Y pues ellas no pudieron 
tanta dureza ablandar, 
Yo lae volveré a la mar, 
Pues que de la mar salieron» 
que no le hemos visto en tantos días ? 
—¡Cómo!—contesta—¿no sabían 
ustedes nada? ¿No leyeron los dia-
rios del quince del mes pasado? 
—No, francamente. 
—Pues así no es estraño que igno-
ren que me fui a . . . 
—¿A Saratoga? 
—No; a la Clínica de Bombón y 
Lanceta: a operarme de apendicitis/ 
—'.Siempre tan elegante y siguíen. 
do la moda! 
—Así es. ¿Cómo alternar sin tener 
un gracioso costurón ahí en la barri-
ga a mano derecha? 
Ello es que ha recrudecido la epi-
demia y no se habla ni se lee más que 
de operaciones; y que uno casi hac3 
un papel ridículo si dice en público: 
—Yo como perfectamente y bebo 
mucho, y hago buenas digestiones y 
no me parte un*rayo. 
—¡Qué cursi!—será el comenta-
rio. 
De mí, se decir que cuando una ni-
ña o un pollo se queje delante de mí 
de dolorcito en el lugar del apéndl-
ce, me limitaré a pensar: 
—¡Bah! está en la edad de las ilu-
siones . . . y quiere seguir la moda, 
Y me sentiré más "demode" que de 
costumbre y pese a que mi barriga 
por lo abultada y antiestética me fas-
tidia un poco y me pone al nivel de 
cualquier tenor decadente, elevaré la 
vista al cielo murmurando: 
—¡Que Dios me la conserve! 1Y 
que no me la abran! 
Amen, 
Enrique COLL, 
te, creeríamos que la civilización Iría 
acabando con ellas; pero vemos quo 
los adelantos de la ciencia hacen más 
horrible y creciente la matanza de 
hombres, y que en el siglo XIX hubo 
45 guerras internacionales, y a los 
quince años del siglo XX ya pasan 
de ocho. No se ve, pues, la influen-
cia pacífica de la cultura y el pro 
greso. 
La razón de las guerras. 
En la existencia y persistencia de 
las guerras se oculta algún misterio 
que los humanos no comprendemor. 
todavía, Pero se vislumbra algo, Loí 
pueblos que progresan adquieren vi 
ger y tendencias expansivas hacia 
otros que no cumplen el deber do 
fortalecerse con el trabajo y el estu-
dio. Estos son absorbidos por un pue-
blo más inteligente y vigoroso, o me-
nos degenerado. ¿No so ve ahí un? 
ley del progreso y del adelanto en 
las ideas ? Miles y miles de cristianos 
perecieron para imponer el cristianis-
mo. Miles de españoles murieron ha-
ce un siglo por la independencia his-
pana; miles de cubanos sellaron con 
su muerte la obra de la patria cuba-
na, y para conseguirlo hubieron de 
probar que eran tan valientes, tan 
obstinados y tan patriotas como los 
que les combatían. ¿No es eso una 
obra de selección y de esplritualis-
mo? ¿Se quiere mayor espiritualia-
mo que saerfiiear la vida en aras de 
una idea? 
El espíritu guerrero. 
La guerra es la peor y la mád! 
cruel de las calamidades; es la dea") 
\Pasa a la doce. 
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P O R M . L . D E L I J H Ü R E S 
Las Carreras de Caballos 
en San Sebastián 
alt 44.; 
(San Sebastián 23 Agosto.) 
No diré yo míe las carreras de ca-
laílos sean en España un espectáculo 
tan popular como las corridas de to-
ros; pero de eso a suponer que este 
espectáculo no tiene arraigo entre 
nosotros, hay la misma distancia quo 
entre las noticias de que se hacen 
eco algunos periódicos franceses y lo 
qüe realmente sucede. 
Cierto que no son las carreras de 
caballos fiesta adecuada para todos 
los gustos; y ti-n es ello así, que 
cuando en el reinado del inolvidable 
don Alfonso XII, poco después de la 
Restauración, se inauguró, bajo los 
auspicios de aquel buen conde de To-
reno que se llamó don Francisco de 
Borja Queipo de Llano y Gayoso de 
los Cobos, el actual Hipódromo de 
la corte, se dirigieron muchas censu-
ras al ilustre ministro conservador, 
todas ellas tan faltas de razón como 
de oportunidad. 
Si no recuerdo mal, se inauguró 
oficialmente el Hipódromo de la Cas-
tellana con ocasión de las bodas de 
Alfonso XII con la hermosa Reina 
Mercedes, y medio Madrid se apresu-
ró a ocupar las tribunas, luciendo en 
â "pelouse" elegantes vestidos las 
damas de aquella época, y coronando 
la -gente del pueblo las alturas de los 
alrededores del Hipódromo, que me-
recieron por eUo el nombre de "ten-
dido de los sastres." 
Entonces, como ahora sólo a una 
parte del público interesaron los ca-
ballos de Davies y Sierra, que fueron 
los preferidos, • como hoy lo son los 
del Duque de Toledo, los de Cohn, 
Vanderbilt, Cayo del Rey y Cimera; 
peso, no obstante ,algunos vencedo-
ras pura sangre, "Petit Verre" entre 
tUos, fueron adquiridos por la Reai 
Yeguada, y en Aranjuez se repro-
dxijeron, mejorando nuestra raza ca-
ballar'; que no otro es, en definitiva, 
•í" objeto de este "sport". 
Rodrán creer lo que quieran algti-
Jios periódicos franceses (de la Pro-
vcnre casi todos), acógiendo noticias 
tendenciosas de algún periódico lo-
cal); pero ni las carreras del Hipó-
dromo de Lasarte son un fracaso, ni 
mucho menos. 
Asistió a las de ayer S. M. ei Rey, 
con su sobrino el Infante don Al-
fonso, hijo de la angelical Princesa 
de Asturias y de don Carlos; las tri-
bunas y el "stand" estaban nutridos 
de un público aristocrático, de polí-
ticos y de veraneantes, deseosos de 
gozar. del admirable espectáculo que 
cfrece no ya la lucha entre las dife-
rentes cuariras, sino aquel panorama 
de campos de espléndida vegetación 
y de altas montañas que lo rodean. 
Les trenes de: ferrocarril anglo 
vasco, los tranvías de la línea de To-
'osa y los automóviles en número que 
pasaba de 100, llevaron a Lasarte a 
aquel numeroso público. 
¿Es esa la mejor prueba do que 
no han fracasado las carreras en el 
Hipódromo de San Sebastián? 
Pues si hace falta insistir en la 
negativa, podemos añadir que el pro-
grama confeccionado par.i el año pró-
ximo en nada desmerece del de este 
año, en que había un millón de pese-
tas para esos premios, y que ayer 
hubo todo ese público, siendo un día 
en que los premios que se disputaba/n 
eran de poca importancia. 
En cuanto a la organización de la 
íesta hípica, no hay nada que de-
sear. La carretera se ve regada 
perfectamente, como aquí se hacen 
lodas las cosas. De trecho en trecho, 
parejas de Miqueletes y Guardia ru-
ral cuidando de que los carruajes lle-
ven su mano. Al llegar a la explana 
da del Hipódromo, cada carruaje re-
cibe instrucciones del sitio que debe 
ocupar. Ací su dueño, cuando le ne-
cesita, puede dirigirse sin titubear 
al lugar determinado, donde, forman-
do largas hileras, esperan aquéllos, 
con espacio suficiente para poder sa-
lir en el acto. 
En las tribunas se agrupa un pú-
blico verdaderamente cosmopolita. 
Con los aristócratas madrileños se 
ven damais distinguidas de la socie-
dad donostiarra y extranjeras muy 
bellas, que por primera vez vienen 
n España, y cuyas frases galantes 
para nuestro país no pued'en menos 
ck halagar nuestros oídos, y muchas 
"demoiseUes" que con la guerra no 
pudieron exhibir antes loa modelos 
que los modistos franceses querían 
lanzar, pasean graciosamente sus ele-
gantes "toilettes" ,dando una nota 
de color con sus artísticas creaciones. 
En éstas se advierte ya el cambio 
de ]a falda corta por otra algunos 
centímetros más alargada. Las seño-
ras comentan si esta nueva moda fa-
vorece más o menos su atavío, pero 
todas irán poco a poco acatando el 
fallo que la moda les dice. 
E l regreso se hace en "la misma 
forma ordenada, y el desfile, lucidí-
simo, con sus lujosos trenes y sn? 
camas elegantes hacen pensar en los 
Hipódromos de Longchamp y Lon-
dres. 
E l brillante espectáculo arraigará 
en San Sebastián, y será un número 
obligado del programa de fiestas. 
Las apuestas, cada vez más creci-
das, contribuirán a asegurarlo. 
Las censuras de esos periódicos de-
ben considerarse como celos de vecin-
dad, sin que merezca la pena el mo-
lestarse por ellas. 
ANTON MARTIN 
La Velada de Êu-
terpe"enelCenlro 
Castellano 
El programa era harto sugestivo y 
atrayente para que no esperásemos 
todos con gran ansiedad la noche de 
la velada. No es cosa que ge vea to-
dos los días una fiesta artística co-
mo la organizada por la culta y fio. 
reciente sociedad "Euterpe." 
Música, mujeres hermosas, mucha 
luz, muchas flores.,. 
Con tales elementos y añadiendo 
que la fiesta fué presidida por núes-
tro simpaticón amigo Juan Cornelias, 
era fácil asegurar el brillantísimo 
éxito que alcanzaron. 
El coquet6n salón del Centro Cas-
tellano ofrecía el aspecto d̂  un her-
moso vergel, jardín de flores, de luz 
y de alegría, saturado por el ambien-
te embriagador de delicados perfu-
mes : Cuántos rostros femeninos! For 
maban las risueñas figuritas un lo-
zano y fragante ramillete de jazmi-
nes, de nardos, de azahares... 
Empezó ¡a velada con el gracioso 
juguete cómico "Los Monigotes" que 
interpretaron con perfección, mere-
ciendo los aplausos de los especta-
.dores, principalmente el comiquísimo 
jWanuei Mauriz que "con el tiempo 
y Un ganchito," llegará a ser un ar-
tista genial. También fué muy aplau-
dida la saladísima señorita Otero en 
su papel de Elena. 
Luego apareció la Filarmonía y 
quinteto "Euterpe" en los que no he-
mos podido nota las más pequeña di-
sonancia. Ejecutaron admirablemen-
te todas las obras y log concurrentes 
han tenido merecidos elogios para 
enos y los premiaron con nutridos 
aplausos. 
La señorita Elena Lecuona, en el 
dúo de "Los Claveles de la Revolto-
sa," que cantó con el señor Rósete, 
hî o prodigios con su deliciosa y bien 
timbrada voz. Sus gorgoritos, sus 
trinos son dulcísimos y claros y sin 
alardear de ellos, los domina primo-
rosamente. Cantó con exquisito gusto 
y nos demostró su gran altura vocal 
y musical. Fué muy aplaudida. 
No menos hicieron los tenores se-
ñor Alonso Muría que mereció muy 
justamente lag palmas qua por él se 
batieron. 
Apareció luego en el escenario de-
rrochando arte y voz la señorita Au-
rora Achurra que pronto se Impuso a 
la concurrencia. Es joven y hermosa 
y reúne envidiables facultades para 
el bel canto por el que siente dedicida 
vocación y en el que, no dudamos, 
triunfará. 
E l más bello número del programa 
por la graciosísima niña Elvirita 
Roch. 
Vean aquí unos versos que 1« de-
dicaron: 
Pequeña muñeca, bonita y graciosa 
fragante y hermosa, 
flor de primavera. 
Tu rostro es un nardo, con. bucles de 
(oro 
qu« son e] tesoro 
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Registro de perforación del pozo número 1, situado en el Lote " E l Tamarindo/' 
en Minas, (Habana), Kilómetro 19 de la carretera de Carn eo Florido. 
FECHAS 
12 a 13 
12 a 14 
CAPAS ATRAVESADAS PROFUNDIDAD OBSERVACIONES 
Roca dura caliza azul 
Id. id. id. id. 
275 a 27! 
279 a 28312 
E l 14 por la tarde, habiéndose torcido los barrenos, y en vista de la gran dureza 
de la roca basáltica que estamos atravesando, decidimos emplear la dinamita. 
Ayer, día 15, hicimos uso del mencionado explosivo y rompimos pie y medio de 
basalto. 
La roca extraída, está impregnada fuertemente de chapapote, y una veta de dicho 
betún ha aparecido entre la roca. 
Los indicios son cada día mejores. 
Tenemos mucha fe en nuestro éxito . 
E L P E R F O R A D O R : 
A. N. LANDES. 
Si desea más datos o informes, puede visitar nuestro campamento y ocurrir a 
nuestras 
Oficinas: Cuba, 37, Depto. 11, 
O l l á m e n o s p o r 
TELEFONO A-4697. 
c u 
—¿Y en qué coto comenzarán estos 
trabajos? 
—De acuerdo con el informe de 
nuestro ingeniero señor Carlos Rojas, 
se iniciarán en la mina "Jacobo", de 
150 hectáreas, en el coto de Asiento 
Viejo, muy cerca de la ya célebre mi-
na "Celia Gregoria", en explotación, 
con magníficos resultados para sus ac-
cionistas, cuyos terrenos se presentan 
en un todo igual a los de la mina 
citada. 
— Y de acciones, qué? Hay facili-
dad en la colocación? 
—De eso no podemos quejarnos; 
todo lo contrario; estamos altamente 
satisfechos los miembros que forma-
mos el Consejo de Administración. 
Pues en muy poco tiempo las listas de 
suscripción de acciones se cubren vo-
lando. Además del crédito que disfru-
tan los señores del Consejo, se han 
apresurado a tomar acciones los señó-
les Roberto Arozamena, Armando Go-
doy, Manuel Santeiro, Guillermo Law-
ton, Antonio y Ramón Larrea, Asen-
sio San Juan, Víctor Campa, Narciso 
Maciá, José Barraqué, García Tuñón 
Segundo Casteleiro, Diego Fernández, 
Tomás Oitiz Cano, Pedro Fina, Oscar 
Fernández, Pablo Martínez, Pedro La-
b jrde, señor de caridad suprema, Faus-
tino Angones, Celestino Rodríguez, 
Carlos Cano y el doctor Alfredo Ji-
ménez. Casi nadie; todos los probes 
de la Habana! 
Y aquí pusimos punto a la inter-
viú, que se nos antoja interesante y 
honrada por aquello de que más va-
le hablar de los industríales que de 
los políticos; el genio industrial y co-
mercial es la riqueza y la riqueza ha-
ce a los pueblos soberanos. 
Nos despedimos de don José Solís y 
de su hermano don Bernardo. Y sali-
mos pensando que la Compañía Mi-
nera de Cobre de Pinar del Río y San 
Juan será en breve una compañía mi-
llonaria. 
Y por más que hice no pude robar 
el mantón de Manila, rojo, floreado, 
de flecos mareantes para mi cama de 
humilde poeta. 
Femando RIVER0. 
D e s t e l l o s d e A r t e . . . 
(Viene de la once.) 
C5507 
H E M A T O G E N O L R 0 U X 
Tónico recomiuyent, que reclama e/ fiujo mensuai 
corrió los retrasos, ^ supreshnt̂  ̂ dolores 7 cólicos 
que acompañan al perWo p corapromctcnWtRnU frrcw* 
cia la salud de las Señoras. 
Dg^os/To.- RICLA No. 99 
de tu cabellera. 
Rasgando las cuerdas de la mando-
(lina 
tu maino divina, 
de marfil pulido 
sus notas alegres parecen cascada 
por perlag formada, 
que llega al oido. 
Es una preciosidad, un encanto, 
una monada, y fué unánimemente 
aplaudida. 
Terminó la velada con " E l Flecha-
zo" de los hermanos Quintero que 
interpretaron magistralmente la muy 
linda señorita Carmencita Otero, quo 
hizo una andaluza de i cié y viva tu 
mare! y el futuro genial artista "Ma-
nolín" Mauriz. 
Como sería poco menos que impo-
sible citar los nombres de la numero-
sa concurrencia, terminaré, después 
de una sincera felicitación para la 
comisión organizadora de la velada, 
como dijo el poeta: 
"mujereR asistieron muy hermosa-s 
que envdiia son de ninfas y d-e diosas." 
4 SUSIN. 
El ŝ flftr Luis R. Kmbll, Cónsul de Cu-
brí en Vlena. Austria, ha remitido a ln 
Secretaría de Estado el siguiente infor-
me : 
Tengo el honor de comunicar a usted 
que en día lo. d* Julio ha sido abiertu 
personalmente por S. A. I. y R. el Ar̂ hi-
dnriue Franeisco Salvador, en representa-
ción de S. M. 1. j R. Apostólica, una ex-
posición de guerra, a cuya apertura fui 
oficialmente Invitado. 
La exposición se halla bnjo la presi-
ileni la de honor del señor Ministro de 
OuerrA y comprende una extra ordl un ría 
riQuezn Ufl reproducciones al natnrnl, CO-
íecclono« v '-ii«>Kfrns de ruanfo n ln guc-
t i aHual directa o Indirectamente se 
refiere. 
La Compañía. 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
aspecto: amor, elegancia, gracia, be-
lleza. También recorre todos los sa-
lones; pero los recorre con el noble 
afán de perpetrar un grave delito; 
el de robar de uno de sus atrayentes 
anaqueles un mantón de Manila rojo, 
floreado, de flecos mareantes, para 
su cama de humilde poeta. 
A T O D A S H O R A S 
EMULSIONdecastells 
PPFMÍÁnl* ¿Í¿,i(i-Ír.e?.geileral» ""ófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Esa es nnn de las grande* rentajas de 
las IMldorns del doctor Vernezobre, el re-
constituyente de la mujer, el melor, míis 
ráápido y más seguro. A todos horas se 
pueden tomar, eb el halle, en el paseo y en 
el teatro. Son pildoras que se llevan a lá 
mano y en un Instnnte se toman. Se ren-
den en todas las boticas y en su depó-
sito, Xeptuno. 9L Nada las mejora, son 
idéale*. 
DR. J. LYOM 
Ke la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de las bemorroídea, sin dolor, al era* 
pleo de anestésico, pudlcndo el pa^ 
< i en te continuar sus quehacer 
Corsitas de 1 « t 9. m.. diarte». 
Neptuno, 198 (aHos) mtf 
—Don José; buenos días! 
—Téngalos felices, don Fernando! 
—Don Bernardo; buenos días! 
Y don Bernardo no contesta a nues-
tra salutación; hace números; habla 
consigo mismo; se ahoga en cincuen-
ta montones de papeles; de títulos, de 
letras, de acciones. Estas acciones le-
vantan en nuestro espíritu una muy 
viva curiosidad porque en ellas, en le-
tras muy gordas, se lee: Compañía 
Minera de Cobre de Pinar del Río y 
San Juan. Domicilio social. Obispo, 
59, altos. Y en otras letras menos gor-
das; pero más sugestivas leemos: Fe, 
Esperanza, Caridad. Jacobo, Carme-
lina y Arcángel. Casi nada! El genio 
industrial de Cuba no se conforma ya 
con labrar los campos de la repúbli-
ca convirticndolos en mares de ver-
dura que en la actualidad florecen 
en raudales de oro a modo de bendi-
ción; el genio industrial cnarbolando 
su zapapico y dejándole caer sobre 
1 la montaña ha descerrajado los pe-
ñascos, internándose en ella hasta dar 
con el secreto de sus pródigos filones 
mineros. 
Nos halaga la audacia del genio 
industrial y esperamos a que Bernar-
do Solís salga de la balunda de pape-
les y se tranquilice para interviuvarle. 
El cronista sabe que de los políticos 
se habla más que de los industriales; 
pero entiende que de los industriales 
debe hablarse con mayor solemnidad 
y con mayor amor que de los políti-
cos. La industria y el comercio son la 
riqueza y la riqueza es la vida libre, 
la vida honorable, la vida indepen-
diente de los pueblos soberanos. 
Bernardo Solís ha salido de su vo-
rágine y habla: habla como Presiden-
te de la Compañía Minera de Pinar del 
Río y de San Juan, alto y muy justi-
ficado honor que le han otorgado sus 
entusiastas accionistas. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
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Y eso de La Fe, la Esperanza y la 
Caridad, el Jacobo, la Carmelina y el 
Arcángel, qué es? 
—Muy sencillo: los nombres de los 
cotos mineros de cobre magnífico, ad-
quiridos por la Compañía Minera que 
tengo el honor de presidir. Son hasta 
ahora ocho. Y están próximas las más 
a la famosa de "Matahambre", cuya 
importancia y riqueza es universal. Los 
estudios que se han hecho de estas 
minas han sido superficiales, pues ape-
nas los trabajos y excavaciones que 
se han realizado pueden dar idea de 
!a riqueza de su mineral. Sólo en la 
mina La Fe, se han abierto pozos de 
oequeña profundidad, pero que han 
oastado para que el mineral extraído 
Jé un análisis de una riqueza de 11.87. 
El mineral que se ha analizado se 
1a recogido casi a flor de tierra, pero 
la proximidad a otras minas ya en 
explotación, con extraordinario resul-
tado, y los informes de expertos in-
genieros enviados para reconocer aque-
ila zona minera, por poderosas Com-
pañías Americanas, que tienen allí 
grandes intereses, asegurando que la 
zona que han reconocido, entre la cuai 
¿e encuentran todas estas minas, es una zona minera muy rica y que presenta 
el mismo aspecto que tienen las zo-
nas ya en explotación, aspecto que 
denuncia un venero de riquezas. 
—Cuándo se inician de una mane-
ra intensa los trabajos de explotación ? 
—Muy pronto. En los premireoi 
días de Octubre. Cuando termine el 
período de las lluvias. 
trucción Impía de lo existente, y por 
ello es abominada por todos. 
Y, sin embargo, la distracción fa-
vorita de los humanos es siempre al-
go que significa lucha o riña. Las 
diversiones corrientes de la humani-
dad son escenas de pugilato, boxeo 
carreras, tiro al blanco, esgrima, caza, 
riñas de gallos, toros, pelota, juegos 
abéticos, etc. E l tipo militar Og en-
canto de las mujeres, y el hombre 
valiente es preferido a todos. En li-
teratura gusta más el folletín san-
griento, y ejercen atracción los dra-
mas de crímenes feroces, robos y ase-
sinatos. ¡ Cómo no va a haber guerras, 
si todos llevamos el espíritu bélico 
infiltrado en la sangré! 
El misterio de las guerras. 
En el fondo del espíritu humano 
hay misterios quo deben tener una 
explicación para el que estudie los 
altos fines a que obedece el plan del 
universo. Nada existe y nada ocurre 
que no tenga su razón de ser. Las 
tendencias humanas consideradas en 
conjunto subsisten por virtud de al-
guna ley oculta de la Naturaleza que 
rige la evolución de los pueblos. 
La humanidad, en medio de sus ten-
dencias progresivas, siente una in-
clinación extraña a los instintos per-
vi'rsos- y crueies, una afición a lo 
anómalo y a lo violento, una curiosi-
dad morbosa hacia lo que es contra el 
progreso del alma y de los senti-
mientos nobles; y esa curiosidad es 
tanto más viva cuanto más grosero 
y brutal es el hecho que la despierta. 
En los espectáculos públicos y en 
el arte, las mutitudes de todos los 
países y de todos los tiempos prefie-
ren escenas de lucha y de muerte, a 
los recreos puramente intelectuales. 
¿Por qué será esa persistente fas-
cinación del mal? Nadie acierta a 
comprenderlo. Pero hay un hecho 
significativo que puede hacer luz; y 
c-s que el tanto por ciento de la cri-
minalidad humana no decae con la 
civilización, sino, al contrario, va en 
aumento, como también el gusto por 
las diversiones que tienden al desa-
rrollo brutal de la fuerza. 
¿Será que mientras la evolución 
del espíritu tiende a debilitar el 
, cuerpo, la Naturaleza vela por la «s, 
i luclon orgánica y hace marchar 
nea paralela el desarrollo físico I 
vez que el avance intelectual ? a ^ 
Lon hombres providanclale. 
| Ningún coloso de la tierra ha iT^ 
'do en vano. Todos desemneñan 
I alta misión histórica y ^¿scendeS 
cuyo fin no es dado conocer a 
ri. Napoleón ha sido para Francia , 
hombre providencial. Su obra al 
1 ecer se desmoronó con su caída- ̂ ' 
ro la acción fundamental de 8U ¿JT 
surtió el efecto debido. Napoleónsí 
a Fraacia dos veces: primero U 
liberto do la anarquía, y des^, 
amanso a las potencias que quiírh 
devorar a Francia. Napoleón S, 
uno de esos hombres extraordinariJ 
¡que surgen cuando la patria se en-
I cuentra en gn"avísimo apuro. Si T 
Francia hoy existe, se debe a 
peleón. Las potencias querían aho-
¡ gar las ideas revolucionarias que 
extendían como un reguero de pól-
vora. Todas las naciones se coligaron 
para destruir la obra de la revolu-
ción. Para ello querían invadir y re-
partirse el territorio francés, qu¿! 
rían borrar del mapa la nación fran-
cesa, y Napoleón hubo de impedirlo 
con su poderoso genio. Sólo un hom-
bre como él, único en la historia. pu> 
do salvar a Francia de ser destroza-
da, hecha pedazos y esclava conj0 
Polonia. Por eso los franceses admi-
ran y no s© cansan de venerar la me-
moria de aquel hombre extraordina-
rio- tii.*iJJ4 
E l castigo del derroche 
Terminada esta guerra, el mundo 
presentará una faz muy distinta, al 
menos en lo económico. Habrán de 
pasar veinte años sin derroches y sin 
lujos, viviéndose estrictamente con lo 
necesario. 
¡Quién sabe si esta guerra es tm 
caatigo de Dios contra los pueblos 
llamados cultos que despilfarran sa 
enorme riqueza en la molicie, la co-
rrupción y el desenfreno! 
Una guerra providencial 
Inglaterra es dueña de los mares, 
y Alemania ha demostrado que pue-
de ser dueña de los continentes. 
Horror causa pensar lo que seria 
del mundo si estas dos grandes po-
tencias se coligasen para repartirse d 
dominio de la,Tierra. 
Todas las demás naciones serían 
esclavas de ese poderoso trust de dos 
grandes imperios. 
Y tal parece que un poder sobre-
natural ha intervenido estableciendo 
esa rivalidad que destruye las fuer-
zas de Alemania y de Inglaterra, para 
impedir que mañana dominen el orbe 
entero. 
Ahí se ve la mano de Dios, hacien-
do enemigas dos naciones que, si fus-
sen aliadas, podrían esclavizar a to-
dos los pueblos del mundo. 
E l prestigio de las nacfoneí 
La grandeza de los Estados se sos-
tiene con dos elementos principales: 
el hierro y el fuego. Por una parte 
el hierro y el fuego convertidos en 
azadas, locomotoras, martillos, tala-
dros y fomallaa para crear la rique' 
iza; por otra parte en fusilas, cano-
! nes, acorazados y explosivos que pon-
gan a raya toda suerte de enemlgros. 
Ninguna nación es Ubre y grande sin 
esos elementos de fuezra. 
Previsión sociológfc* 
La expulsión de los moriscos conw 
medida de unidad religiosa pro*1" 
io en España gran perjuicio a * 
agricultura; pero a la larga ha ser 
vldo para que España perdure y * 
mantenga unida en gran Parte.-_, 
Si hubiese continuado la coex̂ ten' 
cia de un pueblo mahometano y ^ 
pueblo cristiano en un mismo t«rn 
torio, pudiera haber sucedido f11 
paña lo que pasó en Turquía, de non 
de se han Ido desprendiendo J6^0.".! 
enteras por motivos de religión,, 
do casi todos de una misma 
de razas. 
Espejismo de las lereS 
No es acertado juzgar el ca3"^ 
rio un pueblo por la legislación 
ostenta. A veceg una ley es el s 
ne un vicio, más que de una ^""5 
En los Estados Unido ahay ^ 
tseveríslmas contra los infractores a 
i servicio postal. Y, no obstante, v 
i es raro e] día en que no hay robos 
bal i jas de correos. 
Ley do causa y 
Sólo hay dos clases de pueblos: ^ 
de los pueblos que trabajan y 
de los pueblos que no trabajan'j/,ue-
E l trabajo produce riqueza, m 
za ganada, riqueza verdad, no ^ 3], 
nos viene de chiripa. Y ê . ^ ¿ ^ 
riqueza surge *el bienestar, el o* ,33 
^ cultura y el florecimiento d̂ .jo3 
letras y la sartes. Todos los V̂ L. 
muy cultos son pueblos muy triw 
dores. 
D é l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a 8 
Tortonifl, Napolitano», flel»' 
piocés. Bizcochados. CrenwB T ^ 
dos de todas clases . . . y 
Prueben la crema de al 
helado do tamarindo. Six» 
coJorantes, según preacrlP01011̂ ,̂  
Sanidad; cxqulsltoa y txonÓ\^» *l 
Se sdrren a domicilio, trea 
MÍA, 44. TEL8. 
YA-IM HABAM 
•28 
Llegas a Tiempo 
E r e s m i s a l v a c i ó n ; m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e . d a r á n l ' n u e v a s l f u e r z a s ^ q u e d e s p e r t a r á n : m i s e n e r g í a s 
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[I PUERTO AYER 
TARDE 
NUMEROSOS PASAJEROS EM-
BARCARON AYER PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS EN CUATRO 
VAPORES.— E L MINISTRO DE 
ESPAÑA.—MR. STEINHART, E L 
DR. NAON.—LOS QUE VIENEN 
EN EL "HAVANA".—VOLVIO A 
SALIR E L "BERLIN".—EL "CA-
ROLINE" AL HAVRE—AZUCAR 
PARA PORTUGAL. 
E l "Miamf 
De Key West llegó a las cuatro 
y media d« la tarde de ayer el vapor 
correo "Miami" con carga y 32 .pasa-
jeros . 
Entre estos llegaron el jí>ven señor 
Leslie Pautin, los señores Blas Oyar-
ber, C. B. Clark, William Grat, R. 
Raymond, T. H. James y señora; N. 
Copp, Rafael Curbelo, S. Carena v 
señora, R. Basael, J . E . Hubbard y 
familia, Rafael Cobián, J . Mujica, 
Manuel Zárraga, M. Goirlgolzarri y 
el griego C. J . Bourbakis. 
Sa'ió el "Olivette" 
Para Tampa y Key West, salió ayer 
al medio día el vapor correo "Olive-
tte" con carga y 52 pasajeros, de los 
que anotamos: 
Ei cónsul de Cuba en Irlanda, señor 
Eduardo Patterson y familia, el pro-
pietario señor Eloy Martínez, el abo-
gado señor Fernando Martínez y el 
comerciante señor Marcelino Martí-
nez; el ingeniero señor Eduardo 
Bea/ts, el doctor Alfonso Sánchez, los 
eeñores Manuel Suái-ez, Gonzalo Gon-
íález, Oscar Roa, Luis M. Centena y 
««ñora, Luis M. Valdivieso, señora 
Rosa González, señora Josefina Val-
divieso y dos hijos, José Porta, An-
tonio Cameiro, su esposa Josefina Ca-
jiga y tres hijos,; Carlos Castro, 
E'^s Morará, Beatriz M. Hornsby y 
dos hijos, Vicente Milián, Ernesto B. 
Bernal e hijo; Emilio. Margarita Mi-
jares e hija, Luisa, Zoila Embi. Ma-
nuel Menéndez, Edmundo Lee, F. Bo-
lañoa, F. A. Roberts y C. Wellwood 
y señora. 
SaUó el "Saratoga. E l Ministro de 
España 
Ayer a las cuatro de la tarde, sa-
uo para New York, directo, el vapor 
americano "Saratoga" con carga y 
'20 pasajeros. 
En cámara embarcó ei Ministro de 
j-spaña ê  la Habana señor don Al-
cedo de Mariátegui y su distinguida 
^Posa, doña Angela Fabra de Mariá-
|,egui, a los que se tributó una cari-
cosa despedida. 
Como es sabido el Ministro de Su 
Majestad Católica va por una corta 
wmporada de recreo a los Estados 
Unidos, en uso de licencia. 
También embarcaron en el "Sara-
toga": 
El Presidente de la Compañía de 
jos Tranvías, Gas y Electricidad de 
Habana, señor Frank Steinhart y 
*' Jefe de tráfico de los tranvías, se-
jor Juan Fuentes, este último algo 
ĵfcado de salud. . 
' iulif ^^inguido abogado argentino 
*>«or Eduardo Naón, que Hegó en 
««npanía del Ministro de la Argen-
| «na, señor Malbrain, como exclusiva. 
I bî te ailunc1a"mos. v va ahora a r©u-
• ^COn 511 famll-a que Fe encuentra 
K o08^- E l doctor Naón es Juez 
xan!rrcio d€ BtI€nos Aires y her-
^hin¿>nEmbaÍa<ÍOr v*̂™0 en r̂ Î̂ V̂ 05, 8011 los señores En-
Joi -err .rada- JesÚ8 Núñez y señora, 
<*e Fariñas, José Rnks. Víctor Ibá-¿iĴ r̂ ?*?4*™' I)aniel Asas. n0Ta C ^ ^ a de Guamán e hijos. 
Ana Pesant, señores Joaquín Fernán-
dez, Antonio, Teresa, Jorge y Carlos 
Sánchez Gil, Carlos M. M'ejías, Enri-
quê  Molinet, Armando Rodríguez, 
José P. López y familia, Antonio Co-
lás, Andrés Douglas y señora, seño-
ra María de Bonet e hija, señores Gus 
tavo Carrasco, José Presas, señoras 
Miaría Copin, Mianuela Campos, se-
ñores Julito Pita, José Rodríguez, Pe-
dro Larrea, Joaquín M. Amancia, Ju-
lián Martínez, Ricardo Süveira y fa-
milia, señora Dolores H. Ablanedo e 
hijo y el secretario del administra-
dor de los F . C. Unidos Mr. R. M. 
Webles. 
Entre la carga lleva este buque 
4.500 sacos de azúcar, 1.400 tercios y 
530 barriles y cajas de tabaco, de 
ellos 150 tercios para Inglaterra, 
1.800 barriles de miel, 1.800 líos do 
cueros y metales viejos, 1.200 huaca-
les de frutas y 80 medias pipas de 
aguardiente^ estas últimas para Mon-
tevideo. 
El "Turrialba" y el "Exceigior" 
Estos dos vapores americanos salie-
ron ayer por la tarde para New Or-
leans, los dos. 
El primero lleva el tránsito de Pa-
namá y mil huacales de toronjas y 
60 pasajeros entre ios que figuran los 
señores: Alfredo López, José Gonzá-
lez del Valle, Juan D. Gincona, Ra-
món Fernández, Francisco Alfonso 
Mario Barterrechea, Manuel y Emi-
lio Rodríguez, Julio López, Indalecio 
Menéndez, Benjamín Alonso, Floren-
tino y Alejandro Caranda, Eugenio 
B. Bacarisse, Luis G. Díaz, JuHo Ca-
denas y Agustín Otero. 
E l "Excelsior" lleva alguna carga 
especialmente frutas y 45 pasajeros, 
de ellos 35 mineros españoles que se 
dirigen a Arizona. 
Además embarcaron los sacerdo-
tes Leoncio García, español, y Ramón 
Gómez, cubano, que se dirigen como 
misioneros a Oklahoma (Japón) y el 
comerciante señor Manuel Ezquerro y 
el estudiante señor Antonio Amigo. 
Lo que t̂ ae el "Havana" 
Después de las importantes repa-
raciones que sufrió, ayer ha vuelto 
a salir de New York, para la Haba-
na, el vapor americano "Havana" de 
la Ward Line. 
Según la lista que nos anticipa ía 
casa consignataria, vienen a bordo de 
este buque los siguientes pasajeros: 
Los señores Ensebio Bolívar y se-
ñora, Luis Espinosa, C. A. Lewis, 
Daniei M. Nichol, H. F . Waterman, 
Rómulo Fancuilli, M. Fuentes, G. P. 
Siebeck, Jaime Quesada, señorita 
Adriana Messino, señora C. J . Massi-
no, Rev. Enrique A. Ortiz, señora 
María viuda de Arias, señorita Ade-
la Arias, Manuel Calzadllla, Frank 
C. Pereda, doctor Rafael Santamaría, 
W. H . Stevens, Prank Me Nencey. 
y señora, señora I. Lanz, e hijo, se-
ñorita Alicia Lanz, señorita María 
Lanz, señora B. Troupe, señorita J . 
Pérez, señorita N. Lanz, Tomás Lanz, 
señorita Graciela Lanz, Miguel Lanz. 
Ernesto Lanz, señora Emma B. de 
Lanz, s«ñora de José Mestre, José 
Carbó, J . Sogrera, Geo, Nenney y se-
ñora, Rogelio Lanz, Ignacio Lanz y 
Rafaei Pulido. 
E l "Berlín" volvió a sa'ir. 
El vapor danés "Berlín" que entró 
ayer de arribada forzosa por el in-
cendio declarado en sus borlegaa, vol-
vió a salir ayer mismo a las seis de 
la tarde rumbo a Füadelfia, en lastra, 
desnués de extinguido completamente 
el fuego. Las averías son de escasa 
consideración. 
E l "Egda" a Portugal. 
El vapor noruego "Egda" ha sido 
despachado y saldrá de Un momento 
a otro para-Lisboa (Portugal). 
Conduce un cargamento completo 
para el gobierno de aquel país. 
E l "Caroline" al Havr©" 
Rumbo al Havre (Francia) salió 
ayer tarde el vapor francés "Caroli-
ne" con cargamento de mercancías, 
acero, alcoholes y otras. 
"La Navarre" saldrá hoy domingo 
para Saint Nazaire y escalas con el 
tránsito de Veracruz y alguna carga 
y escasos pasajeros de la Habana. 
El "Josey" 
Este vapor danés salió ayer tarde 
en lastre riimbo a Filadelfia. 
El fallecimiento.... 
(VIENE DE IíA PRIMERA PAGIJÍA) 
E l general Leonardo Wood dló »1 
pésame por teléfono. 
ESCENAS CONMOVEDORAS 
Nueva York, 16. 
.A ¡as 7 y 15 de «sta noche llegó la 
familia del doctor Enrique Núñez. 
A su llegada la escena fué conmo-
vedora, dirigiéndose en seguida a la 
casa del Canciller d»! Consu'ado de 
Cuba, señor Quevedo, donde se dió 
a los viajeros la triste noticia del fa-
llecimiento dei doctor Núñez. 
La pobre madre fué presa de nn 
síncope, asistiéndola el doctor Porto. 
El afligido padre, después de dolo-
rosas exclamaciones, estuvo hecho un 
mar de 'agrlmas ante el cadáver de 
su hijo. 
E l Ministro de Cuba, preguntó a 
Washington si existían antecedentes 
de tributársele honores a un secreta-
rio de gabinete de gobierno amigo, 
muerto.en el país, y contestaron que 
no. Entonces el Ministro pidió auto-
rización para poder desembarcar 
fuerzas armadas en Key W^st, las 
cuales vendrán en el crucero de gue-
rra "Cuba", siendo concedido. 
El cadáver del doctor Núñer se ha 
expuesto en el gran salón de la Fu-
neraria de Cambpbell, en el número 
979 de Broadway. 
vitado ai Cuerpo Diplomático para 
el sepelio del doctor Enrique Nuñez-
a reserva de señalar oportunamente 
la fecha en que se verificará el pia-
doso acto. 
También ha sido invitado el Cuerpo 
Consular. 
Los Centros españoles 
Con motivo del fallecimiento del 1 
doctor Enrique Núñez, el Casino Es- ' 
pañol", los centros Asturiano, Galle- i 
go y Castellano, y las asociaciones 
de Dependientes y Canaria y demás 
sociedades regionales han imdo a 
media asta sus banderas. 
Telegramas de condolencia 
Bejucal, Septiembre 16. Director d* 
Sanidad, Habana. 
En mi nombre y en el de los enu 
pleados de esta Jefatura tengo el ho-
nor de hacer presente a usted nues-
tra más profunda condolencia por ei 
sensible fallecimiento del ilustre doc-
tor E . Núñez, insustituible Secretario 
de Sanidad^ patriota ejemplar y pro-
fesional eminente. 
e Dr. J . O. Val'es, Jefe Local de Sa-
nidad. 
Santiago de Cuba, Septiembre 16. 
Director de Sanidad, Habana. Damos 
sentido pésame al Presidente de la 
República por la irreparable muerte 
del eximio cubano y laiborioso Secre 
tario de Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez. cuya muerte lamenta Cuba. 
Dr. Antonio Dloá, Jefe Local de 
Sanidad. 
Cable de pésame de la Junta Nacio-
na1 de Sanidad. 
Dr. Emiliano Núñez. 
Consulado cubano. 
New York. 
Reunida Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia acordó hacer a usted 
presente testimonio honda condolen-
cia por sensible fallecimiento Enri-
que, cuya pérdida llora la Patria. 
La Guardia. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
LA ESCOLTA FUNEBRE 
La escolta fúnebre se compondrá 
de un Regimiento de Infantería un 
tercio de cabal'ería y dos baterías de 
artillería rodada. 
LAS ESTACIONES DE POLICIA 
Todas las Estaciones de Policía de 
la Habana, permanecerán con las ban-
deras a media asta mientras duro el 
duelo oficial. 
Fuerzas que marcharán «n el cortejo 
Se ha designado al Coronel Varona, 
para que mande las fuerzas que con-
ducirán al cadáver hasta el Cemen-
terio de Colón. 
Al frente del Escuadrón de caballe-
ría irá el capitán Lázaro, y mandan-
do las dos baterías dé artillería, los 
capitanes Castillo y Rogelio Piñar. 
El cadáver llagará el Miércoles pro-
bablemente 
Se espera que el cadáver del que 
fué Secretario de Sanidad, llegue a 
sta capital del miércoles al jueves de 
la entrante semana. 
En Palacio 
En Palacio se ha comenzado ayer 
a desalojar el salón principal dei edi-
ficio, donde se instalará la capilla ar-
díate en que será expuesto el cada-
ver. 
Telegramas aJ Presidente 
Durante el día de ayer se han re-
cibido en Palacio, numerosos telegra-
mas de Alcaldes y otras autoridades 
de Aa República, dándole el pésame 
al General Menocal, con motivo del 
fallecimiento de uno de sus más dis-
tinguidos miembros del Gabinete. 
E l Cuerpo Diplomático 
El Secretario ^ Estado en nombra 
del Presidente de la República, ha m-
los Artículos Sanitarios MOTI, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l ! . a 7 ^ , 1 a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e , 
m a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b n c a c i ó r i c 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y O O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 L A - 4 2 9 6 . 
E] Ministro de Colomibia 
E l doctor Ricardo Gutiérrez Lee, 
Ministro Plenipotenciario d^ Colom-
bia visitó al Director de Sanidad, doc-
tor López del Valle, dándole el más 
sentido pósame en nombre de su na-
ción, por la muerte del ilustre doctor 
Enrique Núñez. 
E l Cónsul de Méjico 
E l señor Hernández Ferrer, Cónsul 
de Méjico también estuvo a dar el 
pésame de su nación, al doctor Lópea 
del Valle. 
San Antonio de los Baños, septiem-
bre 16. 
La muerte del honorable Secretario 
de Sanidad doctor Enrique Núñez ha 
causado hondo pesar en este término. 
La Jef atura de Sanidad enlutó su edi-
ficio en señal de duelo, como asimismo 
numerosas casas particulares y socie-
dades, que colocaron crespones en sus 
fachadas. 
Todos alaban la beneficiosa gestión 
del doctor Enrique Núñez al frente 
de la Secretaría de Sanidad; estando 
de duelo por su muerte esta villa. 
Ramiro Martínez. 
También se han recibido telegra-
mas de pésame del Director del Hos-
pital de Trinidad, doc?or Fonce; del 
Director del Hospital Sancti Splritus, 
doctor Calzada; de los Jefes Locales 
de Sanidad de Candelaria, Pedro Be-
tancourt, Guanajay, Santa María del 
Rosario, Cienfuegos, Camaguey, San-
ta Clara, Rodas, Palmara, Bejucal y 
otras. 
Se suspende la inauguración de 
una clínica 
El doctor Morales López, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, recibió 
ayer por la mañana una carta del 
, señor Luis E . Roy, participándole que 
jcon motivo del fallecimiento del doc-
tor Núñez, suspende el acto de _ la 
inauguración de su establecimiento 
de Quiropedista, que tenía señalado 
para el día de ayer.. 
E l doctor Morales López, Jefe Lo-
cal de Sanidad le contestó al doctor 
Rey con una sentida carta de agrade-
cimiento. 
Acuerdos tomados en la reunión de 
los empleados. 
En la tarde de ayer se reunieron 
en el despacho de * Jefatura local 
| de Sanidad de la Habana, la comisión 
[encargada para los funerales del doc-
tor Enrique Núñez, por los emplea-
dos de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
Asistieron los doctores Morales Ló-
pez, que actuó de presidente, Domin-
go F . Ramos; Manuel Cotilla; Beu-
jjamín PrimeUes; Sergro García Ma-
irruz y los señores José Estraviz; Ce-
íferino Jiménez Rojo; Enrique Ber-
Inal; José Manuel Valverde; señoritas 
Caridad Coello; Margarita Schweyer; 
y Josefina Taricha, y el señor Beni-
to Arangurcn que hizo de secretario 
de dicha comisión. 
Después de un 'amplio cambio de 
impresiones se Hegó al acuerdo si-
guiente: 
Primero: Que a la llegada del ca-
dáver dei doctor Enrique Núñez, a 
ruestro puerto en el barco escuela 
"Patria", una comisión de tres seno-
ritas y tres empleados de la Secreta-
ría presten guardia de honor a am-
bos lados del féretro desde el muelle 
hasta el Palacio Presidencial, donde 
será tendido, y cuando se lleve a ca-
bo ei sepelio, también se prestara 
guardia en idéntica forma, desde el 
Palacio Presidencial, hasta la Necro-
s de Colón. 
Segundo: Que mientras este en ca-
pilla ardiente se monto una guardia 
permanente de empleadas y emplea-
dos de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, quedando encargado de He 
var a cabo el turno de las guardias 
el señor Benito Aranguren. 
Tercero: Adquirir una gran corona 
de flores naturales, en nomibre de 
todos ios empleados. Qufda encarga-
do de la adquisición el doctor Benja-
mín Primelles. 
Cuarto: El doctor Ramos propuso y 
fué aprobado por la comisión, cele-
brar el martes por la mañana una 
sesión solemne en honor del esclare-
cido patriota doctor Enrique Núñez, 
haciendo uso de la palabra el doctor 
López del Valle. 
Quinto: Se propuso y se acordó que 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cocsta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gtan resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garantí-
tamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas:- Sr. V. Milián Esqui-
ve!. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP. Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal. I de 75 HP y I de 
12-25 HP; José María Herrera, 2 M 
75 HP, Central "Galope.- Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP,. S. JnaK 
y Martínez; Lázaro Herrera. Affiácii 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Segar Cor-
poration. 1 de 90 HP; Joaquín G. Gak 
má. Compañía Azucarera de Caobfllaa* 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP¿ 
Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
HP; José González. Agüica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT C0MPANY," Teniente Rey, 7. 
interesar de él, que acuerde por los 
medios de costumbre, cambiar el 
nombre de la Calzada de Belascoain 
por el de Enrique Núñez. Esta pro-
posición fué a propuesta del doctor 
Morales López, que figura en la co-
misión visitadora con el doctor Ra-
mos. 
Octavo: Recomendar a los compa-
ñeros de la Secretaría lleven un bra-
zal negro durante 9 días. 
Terminando la seeión a l|̂ s seis de 
la tarde. 
Los espectáculos públicos 
E l Alcalde de la ciudad, en aten-
ción a que el gobierno ha declarado 
de du«lo oficial el tiempo que esté !n. 
sepulto el cadáver del doctor Enrique 
Núñez, no dispondrá la suspensión 
«e los espectáculos, dejando al buen 
juicio de los empresarios, e] día del 
entierro, y ¡os que permaneciesen el 
cadáver en capilla ardiente, suspen-
derlos o no. 
Alocución del Alcalde 
E l general Freyre de Andrade tan 
pronto lleguen a Cuba los restos del 
doctor Enrique Núñez, dirigirá una 
alocución ai pueblo invitándolo a con-
currir al entrQrro, siendo este día el 
único en que vacarán las oficinas mu-
nicipales con objeto de que los em-
pleados puedan concurrir al sepelio. 
Alocución de] doctor Varona Suárez. 
E l doctor Manuel Varona Suárez. 
ha dispuesto la siguiente alocución: 
A mis amigos políticos: 
I.a muerte del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Enrique 
Núñez, que a los cubanos todos debe 
apenar profudamente por tratarse de 
un compatriota esclarecido que cons-
tituía una de las glorias más legíti-
mas de nuestro país, me ha afectado 
de manepi singular por las lazos de 
viejo y smcerísimo cariño que al ilus. 
tre desaparecido me ligaban. En tal 
virtud, ruego a mis amigos políticos 
que se abstenga de celebrar fiestas 
durante 'os días en que nermanezca 
insepulto el cadáver del doctor En-
rique Núñez, como homenaje que to-
dos debemos a la memoria del go-
bernante meritísimo que acaba de fa-
llecer y para que me sea permitido 
compartir tan inmenso duelo con la 
atribulada familia del que fué mi 
amigo y compañero queridísimo. 
(f) M. Varona. 
Como consecuencia del anterior 
ruego del candidato a la Alcaldía por 
los liberales, fué suspendido el mi-
tin que la Escolta "Varona Suárez" 
debió celebrar anoche en el barrio 
de Dragones. 
La Asociación de ex-Bonrberos 
Reunióse ayer la Asociación de ex-
Bomberos del Comercio número 1, 
acordó teniendo en cuenta el falleci-
miento del Secretario de Sanidad, 
doctor Enrique Núñez, suspender pa-
ra el próximo domingo la conmemora-
ción del 43 aniversario de la existen-
cia de dicha institución, acto que de-
bía tener efecto en el día de hoy. 
IA CAUSA. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hasta que fué arrestado en el Banco 
Nacional. 
En virtud del resultado de dicha 
prueba, favorable en nn todo a Gar-
gaullo. el señor Juez, accediendo a 
lo solicitado por el abogado defensor 
del citado joven, dictó el siguiente au-
to de reforma del de procegamiento, 
ordenando la inmediata libertad del 
encausado: 
Auto Juez señor Almagro. 
Habana, Septiembre diez y seis de 
1916. 
Por presentado el anterior escri-
to diel Letrado defensor de Juan 
Gargallo solicitando reforma del au-
to de trece del actual y 
RESULTANDO:—que el procesado 
Bemardmo Jordán a los tres días de 
haber sido detenido en momentos que 
procesado el acusado por Jordán, 
Juan Gargallo. 
RESULTANDO: que en el día de 
ayer compiareció el dependiente Alva-
rez, designado por Jordán, y practica-
da una diligencia de reconocimiento 
las nueve de la mañana al local del 
Juzgado Especial, provisto de una 
relación de personas residentes en e] 
interior de la Isla, quienes le reclama-
ban mercancías, por las que hubieron 
de girarle distintas cantidades de di-
en rueda de presos no pudo designar i ñero que no percibió. E l señor Juan 
a Jordán ni a Gargallo a los que no 
conocía ni recordaba haberlos visto; 
•que en el día de hoy se ha recibido 
un informe de la Dirección General 
de Comunicaciones del que consta que 
Gargallo trabajó el día siete del ac-
tual desde 8 a 12 do la mañana y de 
1 a 5 de la tarde; habiéndose además 
comprobado por la declaración pres-
tada también en ¡A día de hoy por el 
In&pector de Correos señor Eloy Gar-
cllaso de la Vega, que Gargallo desde 
ei 27 de Junio último no presta ser-
vicios en el ascensor destinado a con-
ducir la canasta de la corresponden-
cia y de la diligencia de inspección 
practicada por el que provee también 
en este día resulta que el Jordán pu-
do haber sustraído personalmente los 
cheks que se le ocuparon. 
CONSIDERANDO: que habiéndose 
desvirtuado por las actuaciones prac-
ticadas con posterioridad al auto de 
procesamiento de 13 del actúa! los 
cargos formulados por el procesado 
Jordán, contrai Juan Gargallo, moti-
lo de su procesamiento, procede dê  
jar sin efecto el auto de procesamien-
to y prisión dictado contra dicho Gar. 
gallo. 
Visto el art. 516 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal. 
Se deja sm efecto el auto de pro-
cesamiento y prisión de 13 del actual, 
dictado contra Juan Gargallo Padrón 
notifiquésele y póngasele inmediata-
mente en libertad. 
Hágase constar en ei incidente de 
prisión, comuniqúese a la Superiori-
dad- y al señor Fiscal y al Director 
General de Comunicaciones. 
Lo proveyó, mandó y firmó el Ldo 
Tur, vecino de Dayamo le remitió 
$1.90; la señora de Aguilera, Santia-
go de Cuba, $2.50; Guillermo Vega, 
Orozco $4.00 y Oscar Bernat, residen-
te en Niquero $2.25, empleando todos 
la vía postal, cuyas cartas parece que 
fueron sustraídas, aunque los giros 
no pudieron ser cobrados en Correos 
ni en los bancos, porque estaban ex-
tendidos a nombre de la expresada 
razón social, circunsbancia ésta qu« 
para hacer efectivos dichos valores 
exige la posesión de documentos acre-
ditativos de ser el representante o ge-
rente de la compañía. 
Las cartas enviadas al comercio an-
tes citado, estaban dirigidas al apar-
tado número 956, lugar de donde no 
las pudo extraer Jordán, 
VIDA OBRERA 
UN LICEO OBRERO 
Ed el barrio obrero de Redención, 
golottl, en la calle de Varona Suárez 279, 
radica un modesto Liceo Obrero, sostenido 
por los obreros de aquella barriada. 
Los amantes de la instrucción, un pe« 
queño grupo está haciendo una obra me-
ritoria, tratando de comprometer en ella 
a cuantos pueden prestarle su atención 
dedicando a la misma algún volumen que 
vaya a aumentar los ejemplares que para 
solaz y expansión de los que allí concu-
rren tiene dicha sotledad. 
Siendo sus propósitos altamente edu-
cacionales, se dirigen por este medio en 
súplica a cuantos puepdan aumentar bu 
biblioteca con algún libro lo hagan, ya 
sea éste de autores nacionales o extran-
jeros. 
Enrique de Almagro y Elizaga, Juez Los que asi lo deseen podrán dirigir sus 
Especial por ante mi que certifico. 
Enrique de Almagro.—Julio Re-
yCg Gavilán.. 
E l Jefe interino del Cuerpo de 
Inspectores del Departamento de Co-
municaciones, señor Eloy Garcilaso 
de la Vega, hizo entrega ayer al Juz-
gado Especial del informe donde re-
lata el proceso de las sustracciones 
de la correspondencia en la Central 
de Correos. Este documento contie-
ne datos precisos sobre las sustrae 
cienes, forma en que se realizaban y 
presuntos autores de las mismas, por 
lo que se guarda la más absoluta re-
serva sobre su contenido y personas 
que en él se aluden. 
Se ha iniciado una pieza aparte del 
Sumario, en la cual se investigan los 
hurtos de la correspondencia tanto 
ordinaria como certificada en la Ad-
ministración de Correos de la Haba-
na. Esta pieza que ya cuenta con tres 
mil folios, sólo se refiere a las sus-
tracciones de cartas, paquetes y certi-
ficados, llevadas a electo durante el 
tiempo transcurrido del presente año 
de 1916. 
Uno de los testigos más importan-
tes que habían sido citados para de-
clarar en el día de ayer, es el comer-
ciante de esta plaza señor Rafael Mer 
cadal, gerente de la razón social 
"Mercadal y Ca.," establecida en 
Obispo números 24 y 26. 
E l señor Mercadai concurrió ayer a 
trataba de hacer efectivo el check 
luna Comisión designada por la misma de fojas unía manifestó a la Policía 
fuera en el buque escuela Patria, pa-¡Judicial que dicho check se lo había 
,.0 r^ihir en Cayo Hueso loe restos entregado Juan Gargallo en HL maña-
del doctor Nunez, designándose al 
señor Aranguren para que se entre-
viste con el honorable Presidente y 
darle cuenta de lo acordado.̂  En la 
'comisión irá agregado un repórter de 
líos que hacen la información diana 
de dicha dependencia del Estado, 
Sexto: Citar el lunes a las 8 a., ra. 
a todos los empleados de la Secreta-
I ría y darle cuenta de los acueírdoo to-
l ^ S i m o : Se acordó nombrar una 
Icomisión que visite al seoior Presiden-
te d1»! Ayuntamiento con - objeto de 
na del día siete como a las once, a 
quien se encontró casualmente en Be-
lascoaín y Neptuno, tomando ambos 
en el café Sigjo XX siendo servido 
por un dependiente que resultó nom-
brarse José Alvanez, cuyo check se, 
gún Jordán lo sustrajo o pudo sus-
traer Gargallo de la canasta de co-
rrespondencia, pues era el encargado 
de subirla por el ascensor, informan-
do la Policía que confidencialmente 
corrobora la acusación de Jordán, 
RESULTANDO: que por auto de 
fecha trece del actoai fuó-declíiTadoí 
S I U S T E D 
Necesita alquilar su casa' o si usted 
busca una buena casa (con muebles o 
sin ellos) oñeina, almacén o finca. 
Véame cara a cara. 
37, 
M. Bews * 
Habana, Teléfono A-3070 Cuba A-6875. 
Una agencia serla, efta'oleclda 
Sucursal «n New York 801. 
Flatlron Bldg, esq. 23 Broadway 
r5t?4 alt 4d-3. 
1906. 
donativos l sefior Presidente el Liceo, 
mediante un aviso, pues él gustoso pasa-
rá por donde se le ordene a recoger los 
regalos. 
C. ALVAREZ. 
De Obras Públicas 
COMISION DE VECINOS 
Una comisión de vecioos y jiropietirioB 
del reinrtc de Tamarindo vlslt'> al se-
fior Secretarlo de Obras Piiblicas entre-
gándole una exposiclCn en la que soliti-
tan el arreglo de la calle de Serafines, 
tramo comprendido entre las calles d« 
San Indalecio y Vega. 
EL PARQUE DE ZULUETA 
La Jefatura del Distrito de Santa Ga-
ra, ruega la recepción definitiva de las 
obras terminadas del parque de Zulneta. 
DE TRINIDAD A CONDADO 
La propia Jefatura solicita la recep-
ción definitiva de la» obras de prolongá-
clón de la carretera de Trinidad a Con-
dado. 
LAS REPARACIONES DE UN PUENTE 
La Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra, participa que la subasta para la re-
paración del Puente 'El Triunfo", en el 
rio "Sagua la Grande", se llevará a efecto 
el veinte y nueve del mes actual. 
UNA CARRETERA 
La Jefatura del Distrito de Matanzas, 
remite a la aprobación superior el pro-
yecto para las obras de reparación de la 
carretera de Matanzas a la Cidra. 
De Instrucción Pública 
OPOSICIONES A NORMALES 
Ayer mañana se constituyó en el local 
de la Escuela Normal de Maestros, el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercidos 
de oposición a la cátedra de Inglés de 
la Escuela Normal de Orlente, en la si-
guiente forma: 
Presidente: señor Gustavo H. Glspert; 
Secretario, señor Alfredo S. Story. 
Vocales: doctora Zenaida del Portillo 
Joaquín Dihago. Elena Lamarque. 
Concurrieron al primer ejercicio nn?re 
opositores a quienes se les sefialó como 
primer tema uno oral, con diez minutos 
de duración, sobre "Metodología de la 
Kusefianza del Inglés." 
Los ejercicios continuarán el próximo 
lunes, a las ocho de la mañana, en el 
mismo local, estando citados para actuar 
los siguientes opositores aprobados en 
el primero: 
Señores Pedro M. Suárez, H. A. Ho-
well, Sarah País de Molina, Mary L. Man-
cebo e Inés Hughes Viuda de Suárez. 
Este segundo ejercicio será escrito, con 
el auxilio de libros de consulta. 
Ayer mañana compareció ante el Tribu-
nal que juzga los ejercicios de oposición 
a la Cátedra de Estudios Pedagógicos de 
la Normal de Orlente el opositor aproba-
do en el primer ejercicio doctor Enrique 
Molina, que practicó ersegundo (escrito.) 
Mañana tendrá lugar el tercero y últi-
mo de estos ejercicios. 
EXAMENES DE INGRESO EN LA NOR-
MAL DE MAESTRAS 
Ayer mañana dieron comienzo en la Es-
cuela Normal para maestras loa exámenes 
de Ingreso. 
Comparecieron ciento sesenta aspirantes 
que fueron llamadas por orden alfabético 
de apellidos ante tres Tribunales presidi-
dos por las doctoras señoritas Carolina 
Poncet, Guillermina Pórtela y Esther Fer-
nández. 
Estos exámenes continuarán mañana, a 
las ocho a. m. 
A la misma hora darán comienzo los de 
Ingreso en la Normal de Maestro», a cu-
yo efecto por el señor Secretarlo doctor 
Caballero han sido citados los aspirantes 
cuya documentación está al corriente. 
/AGINA CATORCk DIARIO D£ LA MARINA 
p y i f í j 
IQO fotografías inéditaa todo» 
los meses. — Corresponsalea en 
todos los concejos asturianos il 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n e s t a f e c h a , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E ~.~ 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
€1 tiempo 
OBSERVATORIO NACIONAL 
16 Septiembre 1916. 
Ob&ervacionee-a las ocho a. ra. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en •milímetros: 
Pinar, 762; Habana, 761.67; Ma-
tanaas, 762; Roque, 762.50; Isabela, 
761; Songo, 760. 
Temperatura: 
Ptoiar, del momento 24; máx. 31; 
mín. 28. i 
Habana, del momento 24; max. 31; 
mín. 22. 
Matanzas, del momento 24; max. 
32- mín. 22. 
Roqne, del momento 24; max. 33; 
mín. 20. , 
Isabela, del momento 27; max. 33; 
mín. 24. . . ctt I 
Songo, del momento 22; max. o2;j 
mín. 18. 
Estado del dalo: j 
Pinar, Habama, Matanzas y Roqne, i 
cubierto; Isabela, parte cubierto; Son' 
go, despejado. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tro» por segundo: 
Pinar y Matanzas, calma; Habana, 
E . 3.0; Roque, NE. 4.0; Isabela, 
4.0; Songo, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 72.0; Habana, 17.0; Matan-
zas, 7.0; Roque, 14.0; Songo, 2.0. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y «n las de la Habana 
y Matanzas, excepto en Cárdenas, Co-
liseo y Maryí; y en Sagua, Unidad, 
Matas, Ranchuelo, Manicaragaa, Ca. 
marones, Cruces, Abreus, Caracas, 
tunas de Zaza, Guaracabulla, Sancti 
Spíritus Guasimal, Placetas, Zulueta, 
Caíbarién, Quemado de Güines, Sala-
manca, Báez, Santa Clara, Contra-
mítóatre, Ceballos, Pina, Stewart, Mo-
rón, Ciego de Avila, Llias, Jobabo, 
Camagücy, Campechuela, • Cauto Man-
zanillo, Media Luna, Sampré, Caima-
nera, Songo, Guantánamo y Jamaica. 
s l c c í o n v; 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
B o q o e s d e c i o t s i e 
ENTRADAS 
Septiembre 16. 
Bañes, goleta Francisco, patrón 
Rioseco, en lastre. 
Spíritu Santo, goleta Bella Catali-
na, patrón Ferrer, 800 sacos carbón, 
50 Ocabalos leña y madera. 
Mulata, balanoro Dos Hermanos, 
patrón Moner, 50 sacos carbón, 100 
caballos leña. 
Mulata, goleta Félix patrón Arabi. 
400 sacos carbón, 13 polines, 50 pie-
zas madera, 1 caja aves. 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valent 200 pipas aguardiente, 100 id. 
alcohol. 
Malas Aguas goleta Inés, patrón 
Fieras, 220 cabalos leña, 45 sacos car. 
bón. 
Spíritu Santo, goleta Sofía, patrón 
Más, 500 sacos carbón, 500 caballos 
leña 
La Fe y escalas vapor Aritolón del 
Collado capitán Ldncara, 1925 tercios 
tabacos y efectos. 
DESPACHADOS 
Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Pena, con efectos. 
Idem, goleta Joven Marcelino, pa-
trón López con idem. 
Cabo de San Antonio, goleta Dos 
Amigos, patrón Muyano, con efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida patrón 
Arbcna, con efectos. 
Mariel falucho Jorge patrón Mir, 
con efectos. 
Matanzas goleta María, patrón Sei-
jas, con efectos. 
Cuba y escalas, vapor Las Villas, 
capitán Casáis, con efectos. 
Caibarién, goleta María del Pilar, 
patrón Ferrer, con efectos. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 16 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 101^ 
Excupón. • 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 IOS 44 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id , N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
, bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación 93 96 
Obligaciones generalea 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los P. G. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , dol 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
KRYPTOKS 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u a c r i s t a l k r y p t o k ? 
^ I n í ^ ^ fornia ^ ^ a l , perfeccionado. 
d í ^ L t l ^ ^ ^ P ^ ^ o , de fundir des clases de t í 
« p e d a W t * preparado, las porciones para I w t u L y 
í f í S S ? Í S J f 1 ^ perfectam4te, one ^ ^ ^ 0 
•e^noto l í a * » visibles que pned en afearla apariencia o irritar 1* 
¿póade puedo yo comprar kryptoks? 
S i quiere estar satisfecho, cómprelos en 
Opticos Americanos, O'Reilly 102 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 105 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telépho-
ne Co N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional / 85% 90 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 104 106 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba N 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 104 ̂  105% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . „ 20 55 
Ca. P. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . .: N 
Id. Id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 128 Sin 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 108^ 109 
Id. id. Comunes. . . 104% 105 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 120 
Cuban Teiephone Co. 
Prsf 95^ 97% 
Id. id. Comunes. . . 95% 96 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial def 
Cuba - 8 0 120 
Id. Id. Beneficiarlas 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 50 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 50 Sin 
Id. Id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Th6 Cuba Railroad Co 
Pref 92 Sin 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 140 Sin 
Ca, Naviera (Preferi-
das) 97% 97% 
Naviera Comunes . . 80% 82 
Cuba Cañe Corpora-
tion Pref elidas)' . . 90 
Id. id. Comunes . . 55 
Compañía azucarera Ciezo de Avila . . 120 140 
Sin 
60 
S I N OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e » , 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
S P ^ 1 ? . 1 R a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14^ 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1¡2 Iba., a 
15.314 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12% ca-
ja. 
De maní, a $1 lata, 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3¡4 centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 1|2 centavos li-
bra. 
Canilla nuevo, de 4 8¡4 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1|2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna . 
Do Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavo». 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1|2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
i res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra, 
j BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12.1|2 a $13 caja. 
Robalo, a 8 l!4 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7.112 cts. libra. 
CAFE. 
Deipaís, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 3 4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2 1¡4 cts. libra. 
Gallegas» de 2 1!2 a 3 centavos U-
COÑAC. 
Francés, en cajao d« 13 botollMj a 
$15 114, y en litros a $1^ 
Español, en caja» dj 12 botella», a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del paífi, do $4.60 a $10.60 caja» v 
en garrafón di* |5 - $10. 
CHICHAROS-
^,^e ctftisím a 7 centavo» libra. 
CHORIZOS. 
De Asturiaa, de $1.112 a |1.5¡8 
lata. 
E . Unidos, de $l.S!8 a $1.8)4 lafcv 
Bilbao, de $8.1{2 a $4 la» do» me-
días latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.814 a $1.7|8 caja. 
Deü país, de 87 112 ceatavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz d<í los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino áo 2.112 a 
2 5|8 cts. libra y el del país a 3 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corrientes, de 8 a 8% ct». 
libra. 
Blancos de los E . Unidos de 10̂ 4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados del pato, a 11 ct* Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 ct». 
Gordos, de 8.1|4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 centavoe libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13, 
Holand-ísa, a $12. según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts, el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto; y los finos de 
8.112 a 9.1)2 cts. el cuarto, 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1)2 a $10.1)2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7)8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 ii. 
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtL 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen« 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1|2 
Cts. Ib-
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De S3 a $9 docena según clase. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17 3i4 cts. .-ibra. 
Compuesta, a 13 3¡8 cts. libra, 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 1)2 libra 
c 36.1|2 centavos. 
MORCILLAS. 
De $l.l!8 a $1.1)4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 3)4 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 1)2 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, da 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata., 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 3]4 cts. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1)2 cts. libra. 
L'NTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1)2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 1¡2 a $24 
uno. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 470.—Vnpor amPricano 
OL1VETTE, capitán Whlt*. procedente <le 
Port Tampa y Key West, consignado a B. 
L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
K. Sarrá: 80 atados drogas. 
Kena y Klngsbury 4 rollos hierro, « 
cuñetes claros, 4,600 atados cortes. 
J. T. Chambless: 1 huacal atcesorios 
para autos. 
B. C. Torres: 1 huacal lata, 2 bbs. de-
siefestante. 
A. Armand: 60 huacales coles. 
B. Ferro: 10 tercios, 5 pacas tabaco. 
Southern Express y Co: 2bultos efec-
tos de expreso, 5 jaulas aves. 1 auto (ju-
guete), 1 caja mesas, 2id libres, 1 iata 
aceite. 
DE KEY WEST 
G. Bellon y Cia 9 cajas pescado. 
Arinour y Co: 300 tercerolas manteca. 
Consignado al Southern Express Co. 
A. García: 1 jaula palomas. 
C. C. Jacobs: 1 perro. 
MANIFIESTO 477.—Ferry-boat america-
no HENUV M. FLAGLER, capitAn Whlte, 
procedente de Key West consignado a R. 
L. Brr.nncr. 
Tirso Fzipierro 300 sacos de harina. 
J. Castellanos: 400 cajas huevos. 
F. Bovrnan: 400 id lo. 
Ruarte y Suárez: 300 sacos de atre-
cho. 
Central TJnlín: 4 piezas maquinarla. 
Central I<olores: 92 id, 4 bbs., 7 atados 
irtero. 
Arellono y Cía: I,2{í7 tubos, 33 piezas 
accijsorios id. 
58: 1,542 pelzns. 5 cajas, 167 atados, 3 
ctifictcs luauulnarla. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
AS tesemos en nuea-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos moderaos pa-
ra guardar acciones, 
docomeotcs y prcudas bajo la pro» 
pía custodia de los interesados. 
Pan más iafonaes, diríjanse « 
nuestra oficina: Amargura, ná-
msro 1. 
H . U p m a n n & Co. 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo U propia custodia da les in-
ternados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que te deseen. 
G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
G R A T I S 
Este Valiosísimo Lfô  
G u i a á l a S a l u d , 
Explica en frases sencillas comq tales enfc 
medades comp }a Si|iUs q ^nv^enami ^ 
de la Sangre, Granos,, ínfeunedades deV 
Piel, Llagas, Ponomsa, Énfarmedades Ckmtagjosas V3'. 
bilidad Nerviosa, Impotencia; Espermatorrea l)ehir 
dad Cerebral, los" Ríñones y la Vejiga y 'enfermedaT'' 
¿e los Organos Gemto.Xrnttarios y otras e n ^ r m ^ J p 
peculiares deVfeqmbre 7 W ^ mujer pueden ser, w 
„ s con éxito, privadamente en su'psópio hogar y 4 tm costo ¿j/ 
mamante reducido. « 




¿ S E H A L L A m. S U F R I E N D O ? 
de alguno de los sigmentes males 6 siotomast Porrea en la espalda; doloiea 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta dq apetito; acedías, eructos, t ódüw 
t̂aques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; Pésadillaa, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor. $ irritable; pausado y fatigado en las aJSS 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastididso^y abatido. Justos síntomas in 
dican que su sistema no funciona como es debidq, y'que'tíd. necesita asistencia 
jnédica y consejos adecuados. " 
nuestro Valiosísimo libro Gratis le dice claramente los Redaos acerca de 
tales enfermedades, malos y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamientn 
para restaurar á loá hombres á su antigua Salud, Fuerza y "Vigor, y'cokio ser un 
Hombré entre toa Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aqueUQg 
consejo» sanos é información que todo hombre y mujer debiera de, saber y oK 
¿ervar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio, ŝí sabrá tld. las causas do bus males, y como estos pneden «er 
vencidos. Lea t¿d. esta Vallosístoa Guia £ la Salud, y-aproveche sus oportunnl 
consejo^ 
E n v í e n o s Hoy Es te C a p ó n &or iNnesfro l i b r o G r a f c 
DR. J. RUSSELL ERICE CO., Sp~ 1009. 208 N. 5th Ave.. Chioaío. 11L. E. ü. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto., antes, Enteramento Gratia 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. ^ 
Nombro , , • «. <M „ 
Calle y Nb .V,T 
Ciudad ...Prov. ó Estado 
Chucho Flonfla- 4 cnfietis, 13 cajas, 4 
saroa, 13 huacales, 4S2 i-Sezos maqulna-
rln, 
Cucho Palma: 1 caja, 7 huacalpa, 31 
atados, 74 piezas maquinaria, 
te remaches, 1 caja, 2 cuñetes, 588 piezas 
maquinaria. 
D. A. Caldos: 18 cajas, 30 atados, 36 
piezas id, 6 carros. 
E. W. Miles: 4 automóviles. 
R. G. Lañé: 11,306 tejas. 
MANIFIESTO 478.—Vapor .-.francés LA 
NAVARRE, capitAn Amic, procedente de 
Veiacruz, tonslgnado a E. Gayé. 
Con carga en tránsito para Europa. 
MANIFIESTO 479.—Vapor americano 
TURRIALBA, capitán Leckhart, proceden-
te de ColOn y escalas, consignado a Uni-
ted Frnit y Co. 
Con 45,500 racimos de plátanos para New 
Orleans. 
MANIFIESTO 480.—Vapor noruego MU-
NERWAY, capitán Olsen, procedente de 
Flludclfia, consignado a Munson S. S. 
Line 
Cuban Trading y Co: S36 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 4S1.—Lanchan americano 
STUANGER, capitán Martensen, proceden-
te de Pensafola, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 36,040 piezas madera. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 16. 
Entradas del dia 15: 
A Evaristo Gómez, Cascorro, 60 
machos. 
A Ignacio González, de la Salad, 
18 machos y 75 hembras. 
A Juan Monte de Oca, de San Pe-
dro, 2 machos y 2 hembras. 
A Pedro Rodríguez, de Bacuranao, 
2 machos y 1 hembra. 
A Tomás Valencia, de Artemisa, 
46 machos y 35 hembras. 
A Isidro Arencibia, de Guiñes, 1 
hembra. 
A M. Alonso Rodríguez, de la pri-
mera Sucursal, 3 machos, 1 hembra y 
1 caballo. 
A Marcelino Guerra, de la Primera 
Sucursal, 1 hembra 
A Simón Rivero, de varios lugares, 
61 machos y 3 hembras. 
A Raúl Arango, de varios lugares, 
120 machos. 
A Revilla y Escobar, de Sierra Mo-
rena, 100 maches. 
Salidas del dia 15 
Para el Calabazar, a JJosefa Me-
neses, 1 macho y 2 hembras. 
Para PPuentes Grandes, a Antonio 
González, 2 machos. , 
Para el Wajay, a Félix Prieto, 2 
hembras. 
Para Palos, a Ramón Muñiz, 32 
machos. 
Para Guara, a José Padrón, 13 ma-
chos y 9 hembras. 
Para Campo Florido, a Inocencio 
Perera, 1 macho. 
Para San Amtomo de Rio Blanco, 
a Víctor Guillama, 2 machos 
Para San José de las Lajas, a An-
tono Delgado, 2 machos 
Para idem, a Francisco Delgado, 4 
machos. 
Para Güines, a Francisco Martínez 
2 machos. 
Para el Calabazar, a Manuel H. 
Quintara, 5 machos. 
Para Camagüey, a Evaristo Gómez. 
54 machos y 10 hembras. 
Para San Pedro, a Basilo Muñoz, 
2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Re«es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idef de cerda 174 
Idem lanar 72 
402 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La d« toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 42, 44 y 46 centavos. 
Lanar a 42, 44 y 46 centavos. 
ALVTADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno * o« 1 
Idem de cerda 9^ 
Idem lanar 0 
178 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 31 y 33 centavos. , 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses eacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda • 2 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los sigulen- ¡ 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el £*-
dado en los corrales durante el día 
Vacuno, a 5.112, 6.1¡4, 7.1|2, y 7.7|8 
centavos. 
Cerda, de 9 a 10.1|2 centavos 
Lanar, a 8.3]4 centavos. 
LA PLAZA 
Las entradas consistieroin de Baya-
nio ganado de la familia del malogra-
do Expresidente de Cuba don Tomás 
Estrada Palma, que vino consignado 
al señor Revilla, no se vendió por 
pedirse a ocho (8) centavos. 
A pesar de ser clase buena. 
De Sacti Spíritus, a B. Alvarez, 172 
animales, que se vendieron uno con 
otro a siete siete octavos centavos, 
Do Pinar del Rio consignado a Ig-
nacio González, toros, bueyes y va-
cas, qiie se vendieron vacas y novillos 
a seis (6) centavos; bueyes a seis 
(6) centavos; toros de hierva a siete 
y un cuarto (7.1|4) centavos. 
Cerdos a diez y medio (10.1j2) cen-
tavos. 
Carneros a ocho y tres cuartos 
(8.3|4) centavos. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago. 
Se recibieron ganado vacuno 25,000 
el mercado 10 a 15 centavos el más 
bajo. 
Cerdos 31,000; mercado 6 centavos 
bajo por cabeza a $11.25 y la mayor 
parte de S9.90 a $10.80. 
Carneros, 18,000 mercado fijo. 
Eansos City 
Ganado vacuno 29,000 incluyendo 
750 téjanos, mercado 10 y 15 centa-
vos nms bajo. 
Cerdos 10,000 mercado 5 a 10 cen-
tavos más bajo, por cabeza a ?11,00 y 
la mayor parte de $10.50 y $10.90. 
Carneros, 7,7Q0 mercado quieto a 
10 centavos más bajo. 
St. Louls 
Ganado vacuno 12,000 incluyendo 
2,500 del Sur, mercado 25 centavos 
más bajo. 
Cerdos 8000, mercado 10 centavos 
más bajo, por cabeza $11.35 y la ma-
yor parte $11.05 a $11.25 
Carneros 2,000 mercado fijo 
Carneros 150 mercado fijo 
St. Joseph 
Ganado vacuno 3,500 mercado 10 
a 15 centavos más bajo. 
Cerdos 3,500 mercado 5 a 10 c«-
tavos más bajo, por cabeza $110.90 
y la mayor parte $10.40 a $10.80. 
Cameros 3,200 venta nominal 
EXISTENCIAS 
Existencias en corrales para venta 
en las varias ciudades: 
Vacuno Cerda Lanar 
Chicago . 
K| Oty . 
St. Louls . 
O. Citl . . 
St. Joseph 
Totales . 
25,000 31,000 18,1 







70,650 54,900 31,550 
M e r o 
de U p é 
Oklahoma City 
Ganado vacuno, 1,150( mercado quie 
to. 
Cerdos 2,400 mercado 5 centavos 
bajo, por cabeza $10.70 y la mayor 
parte $10.40 a $10.65 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 40 a 46. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: de 9 a 11 lj2. 
Manteca "Sugarland" de 8 a Sn, 
"Palmiche." „ 
Manteca "La Perla" granosa, " 
& 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 & 25. 
Chorizo*, símeos: $0.33 libra. 
n en latas. , 
Salchichón marca "A:M $0.34 Ub» 
" "C:1* $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra, 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L y k e s . Bros . Inc. 
22632 12 0« 
Agua de Colonia 
PREPARADA» « j 
c o n la s ESENCIAS 
d e l D r . J B 0 N 8 0 N = m á s f i n a s « « i 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y E l PAÑUELO, 
De nm, DSGSDEKIA JOBIHSOS, OMsoo, 30, esipliia » AgolafJ 
GIHEBBA URDMATICA DE WflK 
^UHiCA LEElfÍMÁ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSj 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a c í a , 1 8 . • B a b a o i 
i
S e r í i f c i v i s K t . 1 / ü ¿ i 9 i 6 W ^ l y j u ± ¿tt% l l l ^ ..4«¿t 
C A R T A S D E 
G A N A R I A S 
(Para el D I A R I 0 _ D E L A M A R I N A ) 
Tenerife e s t á de fiesta y de júb i lo . 
Av^r flor fin, quedaron unidas las 
O l e r í a s de Catalanes y Roque Ñ e -
ro- el problema de la p r o v i s i ó n de 
¡ f L U para la capital y sus contor-
^ óue ha sufrido tantas alternati-
que ha provocado tantas espe-
« n z a s e inquietudes, y a es un hecho, 
la vez q"6 un inmenso triunfo. 
a Las obras se emprendieron en 
iQ09 P01" el Ayuntamiento que pre-
• i V el s eñor Swartz , quien tuvo la 
k)ria y la fortuna de inic iarlas mo. 
nante la contra tac ión de un fuerte , 
^stito. Sufrieron d e s p u é s varias ¡ 
• terrupciones; hubo en la e j e c u c i ó n . 
AP ellas contratiempos graves, y el 
«rinier contratista r e s c i n d i ó sus com-
promieos, quedando paralizados los 
trabajos. 
Prosiguieron luego con mayor suer-
te v ahora han llegado a t é r m i n o fe-
liz E l Muinicipio de Santa Cruz gas-
tará en la magna empresa, cuando 
¡Jg aguas hayan H í g a d o a su desti-
no no menos de cinco millones de 
(TilEOS DE LETRAi 
Zaldo y GompeÉ 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva, Y o r k , Nuevfc 
Orleann, Veracrr^a, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Hlco, 
Londres Parla, Buráooa, Lyon . B a -
l?}1̂  I ^ m b u r r o Roma» N á p o l e e , 
Mil&n, Qénova , Marsella, Havre, 
Lel lo , Nantoa, Saint Quint ín , DiejK 
?e, Tolouse, Veneda . FloreBCla, ur ia , Mealna, etc. a s í como so-
bre todas las capltaleo y pro v í a . 
c ías de 
mSVAStA E I S I i A S C A N A R I A S 
E l caudal del l íqu ido ascieníjg a 
unas veinte mi l pipas diarias; lo que 
supone un abastecimiento en extre-
mo cuantioso que b a s t a r á a Henar to-
das las necesidades. P e r m i t i r á trans-
formar la ciudad por completo y po-
ner en e x p l o t a c i ó n sus campos; ha-
rá sentir su beneficiosa influencia CQ 
toda la isla. 
Leg í t ima es, por tanto, la a l e g r í a 
con que se ha recibido la buena nue-
va. E l pueblo de S a n t a Cruz se dis-
pone a celebrarla entusiastamente. Se 
organiza, eDtre otros actos, u a gran 
banquete popular y ayer, de cuenta 
del Ayuntamiento, se hizo un copio-
so reparto de pan a los pobres. 
Pero <ie es^e acontecimiento trans-
cendental he de ocuparme extensa-
jnente en mi p r ó x i m a corresponden-
cia. Baste hoy dejarlo consignado 
aquí. 
A y e r se derrumbaron en la capital 
seis casas que se encontraban en e3' 
tado ruinoso. A l desplomarse los in -
muebles, situados en la calle de la 
Noria y ca l l e jón de Ol ivera , gran par 
te de los escombros cayeron encima 
de un a lmacén d e p ó s i t o de maderas, 
propiedad de la s e ñ o r a viuda de Yá-
ñez, y 1j destruyeron. 
Las casas estaban habitadas por 
familias humildes que, mi lagrosa-
mente, no fueron v í c t i m a s de la ca-
tástrofe. L a s s a l v ó la circunstancia 
providencial de encontrarse todas en 
h narte anterior de los edificios 
cuando ocurrió el hundimiento, siendo 
tan solo la posterior la que vin0 a 
tierra. Perdieron, sin embargo, mu-
cho de sus pobres ajuares y hoy se 
ven sumidas en u n desamparo tris-
tísimo. 
E l Ayuntamiento las h a socorrido 
y albergado a su costa, mientras se 
procede a reparar los d a ñ o s del des-
plome. E s lo menos que debía hacer, 
pues apenas se concibe e i percance, 
en el que corresponde responsabili-
dad, por incuria, a quienes t e n í a n la j 
obligación de prevenir y denunciar i 
aquel peligro. \ 
* * * 
H a sido nombrado C a p i t á n General 
de Canarias, el s e ñ o r don Cándido 
Hernández de Velasco, persona muy 
conocida y estimada en Cuba. 
También se 1# conoce y estima en 
nuestro pa í s , donde h a ejercido m a n . 
do, conqu i s tándose profundas simpa-
tías. F u é Gobernador mil itar de G r a n 
Canaria hace algunos a ñ o s . Tiene m-
numarables amigos entre nosotros; 
que se alegran de su regreso. 
* * * . 
E l general Mackenna, a quien sus-
tituye, t a m b i é n deja en las is las bue-
nos recuerdos y firmes amistades. 
De yn d ía a otro e m b a r c a r á pá?a l a 
Península . 
* * * 
Ayer ce lebróse en « l Sur de Tene-
rife, la fiesta de la Candelaria , pa-
trona del A r c h i p i é l a g o . Desde mu-
cho antes h a b í a comenzado é l desfile 
de carros, coches y a u t o m ó v i l e s para 
«1 lugar de la cé l ebre r o m e r í a . 
Pasan cantando los peregrinos y 
cantando vuelven. Algunos van des-
de ei uno a l otro extremo de la is la, 
eon toda l a prole, en desvencijados 
carromatos, qv.e recorren leguas y 
más leguas lamentablemente. Invier-
ten en el recorrido veinticuatro ho-
^ s , y se detienen a hacer libaciones 
«n las ventas del tráns i to ] Resulta 
luego que el pr imer impulso religio-
so, se degrada y que el e s p í r i t u ini -
cial, mís t ico , degenera en o r g i á s t i c o . 
L a fiesta tiene como escenario 
una inmensa p laya donde l a multi-
tud devota se entrega a las expansio-
nes de una primit iva , desordena-
da. Pero el e s p e c t á c u l o , aparte la no-
bleza de< los sentimientos e ideales 
QUe lo inspiran, reviste caracteres 
íuuy pintorescos. 
Este año , en esta fiesta como en 
todas las d e m á s , se advierte una de-
cadencia notoria. H a acudido menos 
fc^ute a honrar a la santa patrona de 
nuestros i s l e ñ o s . L a guerra tiene la 
culpa. Los bolsillos e s t á n exhaustos. 
. Ba i ce i l s y C o m p a ñ í a 
B. « a OL 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 
A G E N pagos por «I cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s j sobre todas las capi-
ta.Je« y pueblos de E s p a ñ a e lalaa 
Baleao-es y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dio» "HOYAI*.** 
H I J O S D E R . A R G I I E U . E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo_ 
rea. hao^ndose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dlvidenctoo e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e Industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cueata ajena. Girón sobre 
Sao principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de E s p a ñ a . lalas 
B a i l a r e a y Canarias. Pago* por oa-
Ste V Cartas da Crédito . 
G . L A W T D N G Ü I L O S ¥ C O . 
L I M I T E D 
OONTTNTJADOR BANOARIO 
TIRSO E Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S . — O'REIIíLT, 4. 
Gasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras 3»bre las principales 
J otudades de los E s t a ñ o s U n i -
dos y E u r o p a y con e spec la l iüad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y bace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 5 « . Cable: Cbilds. 
I L D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, « S * s . 31 
A P A R T A D O N U M E R O T U , 
Cable : B A N G E & 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y adn in teré s . 
Descuentos. Pignoraciones^. 
C a j a de Ahorros. 
1RO de letras y pagos. 5>or 
cable sobre todas laa pla-
zas comerciales de ios E s -
tados Unidos, Inglatocra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y B«j)úbUca8 
de Centro y S u d - A m é r l c a y • sobre 
todas las ciudades y püeoSc?* de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Cama-
rías, a s í aomo las principales de 
esta. I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Coba. 
N . G e i a t s y C e m p a ñ i a 
108, Acular , 108, esquina & Amor-
gnra. Hocen pagos por e l ca_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A G E N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a 
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos loo pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York , Fl ladelf la , New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
I 
¿Cuál es el per iód ico de ma 
yor c ircnlac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — 
1 Ü 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conurietc: |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anáfisis d« todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-£«22. 
A p r o v e c h e n los h o m b r e s de 
Se dlc n e g 0 C Í 0 S 
Propiedades6 d^fw11 ,va/las hipotecas y 
tonlo V m U a, lDte8tado del señor An-
ú* agosto dAi^JarSz' onecido el día 8 
193. y como L L 0 8 ^ 0 ' en la c*11* Gloria. , 
clén n ^ ^ ^ e r a que el poderdante, re-
Pale. esta ronf^, EBPafia. desconoce este 
to1o lo q u e 0 " ^ ™ 6 dar la mitad de 
'alores. E n t l í n ^ f c a , 8ean Propiedades o 
JSta eracla ,na que quedan fuera de 
155. 193% 2 l í ? 8 " ^ " ^ « s : Gloria, 
Puerta Cerradñ S ^ m e ^ o a 74 y 70; y 
«aras, M r i „ l v 3 ^ambique, 22. y F l -
bana ' ^ E1 moderado: AgOacite. 8 ¿ Ha-
_̂22117 i 
5 5 S 6 r 5 r M A R ( C A R N E A D O ) 
a m / J ^ 0 » V e d a d - T e l . F .3131 . 
fe* ^ d l r £ " i ? ^ " ^ « d o de los me-
lados. De primera ^ » m'tad de otros 
• ¡ • J 3 pflbi " . v . l 7 C3u baB09 reserva-
M*8TA so nS- n»"nca hay Que esperar 
80 D E SEl 'TIEitBRJE D E 1910 
30 sp. 
a i v: 'JtQ o t e StlC 
A M U M F R O 1 F E S S 0 M A 
3 t C 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B U F E T E S 
DH 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broad-vmy, Wew Ysrk 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Cousselor at L a w 
22381 80 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 1L Tel. A-8044. 
21200 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado 18; de 12 s & 
TeléXone A-7$9». 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
A S I T S T O » ADMIA'ISTBATrVOi 
HERCADEB-JS , t í U S . 4, A L T O S 
DK DOS A i CINCO P. M. 
18184 30 s 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z IQ^nt 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOS 
Habana, 104, bajes. Teléfono A-S91A 
De 8 a 11 y de 3 a 0. 
21í>40 30 8 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Admlnlstracldn de Bienes. GaUano, 
38. bajos. Teléfoso A-4B1S. 
19004 1 ee. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
K 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A iu 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8342. De 2 a S. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza da Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 37. 
TeL A-28S2. Cable i AXXXX 
Hmvb de despacho t 
De • » 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
20 8 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Telefoso 
A-2432. De & a 12 a. m. y de 2 a 
D p. m. 
C o s m e d s l a T o r n e ó t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, I I , HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodelaW 
Teléfono A-2858. 
D r . U Í I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufet*: Coba, 13. Teléfono A>5S67. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E , C A L A H O R R A 
Procurador de los Trlbnnslesi de 
ínstlcla. Asuntos judiciales, adml-
nlstracldn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipoíecas, co-
bre de cuentas, desahucios. Proer»-
•o, 28. Teléfono A-6G24. Bufetei 
Tacto, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 30 s 
¡ M I N E R O S ! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica A g r í c o l a e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
M A L E C O N , 248 . T . A-5244. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . G a n d i ó B a s t e r r e c h e t 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VLENA 
Garganta, >'aric y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
21440 30 s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zeqnelra, 
contna la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
15574 31 en 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A EW 
i E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y TUBERCÜEOSIS 
'• Lealtad. 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 6. 
21."il 30 
214: 30 s. 
M A S A G I S T A S 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•^eclallsta en enfenn^ades del pe-
cio. Instituto de Radlolosrla y Blec-
Írtddad Médica. Ex-lniferno del anatorlo de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio - L a Ksperansa." 
Reina, 12T: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono* 1 2342 T A 255». 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i n m a n a S n e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono F-4230. 
Tratamiento da Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Aibrecbt Directora Astrld. 
Kngirtroln, Asistenta 
D r . J o s é A l v a r e z G n a s a g a . 
E 8 P E C I A L I 5 3 A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a x p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-914S. 
Ü7t57 31 oc C 3900 IN- » J . 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4. en Neptuno, 3S. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 25 • 27 Ve-
dado. Teléfono F-4483. 
C 5417 In 13 s 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
CansoWae: de I a 3 p. m. 
SomieUlo: Manrlqne, 126. 
Teléfono A-741S. 
21573 30 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico Cirujano do las facultades 
¿ i jjaíco.ona y Habana. Ex l n ¿ S 
cor oposlcWa del Hospital c K o 
2o ? ^ e ^ n i V ««Peclalis a ea enfer-
medad^ d-s los oído», t-artranta n i 
tlz 7 ojos. C o o s u i t i s ^ p ^ í c u i a " ; 
de dos a cuatro. Amistad, 60, d S Í S 
|2 al mea con derecho a ^onsoltM 
f operaciones. Teléfono A-1017 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, S r ñ o n s y 
Cirugía en general. Cosaultas: 
C E R R O , 619. TBUT. A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéatica 4a 1» 
Uaiversidad de la Habana. 
Medicina general y eapeclalment» 
enfermedades Tenéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 3, excepto los do-
mingos, »nn Miguel, 15^ altos. 'Te-
léfono A-4Sia 
» I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud **La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. ObpücittUsta en 
enfermedades de mujtires, partos y 
cirugía en general. Consulta»: de 
2 a 4. Gratis pare Joe pobres. ICm-
pedrado, 50. TeMfono A-26a8. 
D r a . A M A D O R 
•spedellsAa en las enfermedtadea del 
estótnaKo. 
T R A T A POR UN PROCEDXMIBN-
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y XtÁ 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA 
CONSULTAS i DE I A S. 
Salud, «3. Teléfana A-«0M. 
Gl iATIS A LOS POBÍtES. LDNEfi 
M I E R C O L E S T V I E B N E S , 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrica» y 
masaje vlbrato^S, en Cuba, 87, altos. 
í1'^1,*^4 y %n Ck"*». esquina a San 
Indalecio, Jesús ual Ĵ íontOL Tal*, 
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V í E T A 
MOMSOFATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las «íntermeda-
des del estómago e intestinos y u 
impotenoin. No visitit. Cousultas a 
$l-0a San Mariano, 18, Víbora soío 
de 2 a A Consultas por corree. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBDXCZNA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 rt t. 
AGOSTA, 2», A L T O S . 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Trntaraienio científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por loa Filacógenos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6005. 
21711 .".0 s 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlddn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Oensultas: de 
1 a S. Consulado, númeív* 00. Te-
léfono A.4544. 
D r . J Ü A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Lux, núm. 1&, de 13 a S. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garsant», naris y ofdoi. 
Gervasio, &3; de 12 a a. 
D r . E . F E R N A T í D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecdn, 1L altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
I h - . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea l a i 
•aftrmedadea de los nluos^Médlcns 
y Quirúrgicas. Consultas: jDe 12 a 
2. 1», eti^ulna a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
f Oldoe. Consultas t de 1 c S. Con-
cillado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajase de la Quinta de Balad 
"LA B A L S A R 
Enfermedades de sefioras y dmgla 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San Joaé, 47. Teléfono A^OTL 
21720 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estomago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Beyen y Ylnter, de París, 
por anállala del jugo gástrico. Con-
suUas: de 12 a 8. Prado, número 7a. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Esyedaliata en trabajos de oro. Oa-
rantlao lo<» trabajos. Precios múdl-
cos. Consultas: de 3 a 11 y da 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirajnno del Hospital de Emer-
gencias y del Hoapltal número Uno. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYECCIONES D E L 60« T NEO-
8 .AL V AR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
a 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Ciragía, Partos y Afeccione* de 
Señoras. Tratamiento espeeial da las 
enfermedades de sefioras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. TeL 
A-saoo. 
21712 30 s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 8. 
Teléfono A-533T. Particular: Luya-
nú, 64-A. Teléfono 1-2294. 
21657 80 « 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema sao-
dernisimo. Conpaltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Cal» de Jesús Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a a Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
i Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consur-
r l l e ' ^ e ^ Q ^ a u l r l r - c n el mismo 
Consultorlo-el turno correspon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
^ Í L " ^ de la Clínica dsl Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 8 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampari-
lla, 7S. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento d* enfer-
medades secretas. (Kayoa X, corrlen-
les de alta frecuencia, uforiidicos, 
etc.> en bu Ciínica, Manrique, 6C 
de 12 a 4. Toléftm» A-4474 
D r . L A G E 
Hemortoldes y ení>rme'lnrle«i B<»ere-
Us. Tratamientos rápidoa y efica-
ces. 
HABANA, NLM 1R8, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
LABORATORIO CLINICO 
DEL 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 86, Telefono A - m » . Habana. 
Examenes Cuntaos en general Es-
pecialmente exámenes de la saúcre. 
Diagnóstico de enfern-edalas Sí-cre-
tas por la reacción de Wnasennann, 
5o. Id. dol embarazo por lu reacc'ón 
nc Ahderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X. De los Hospita-
les de Flladelfla, Ne-w York y Mer-
cedes. Especialista en eufermWaclpa 
Aecretas. Examen del rl'lón por los 
Bayos X . San Rafael, 30. Df 12 a 3 
S a n a t o r i o de* D r . M A L B E R T ! 
Establedmlent'* dedicado al trata-
miento y oura .ldn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
ao clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Cosa particular: San L4-
aaro, 22L Teléfono A-4(593. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
cirugía jr ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
San Nicolás, rsqnina >v Trocadero. 
Teléfono A-48««. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cret^. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-6418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalrarsau para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y espcclalmante 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . V E N E R O 
Espedallsta en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a 6, en Neptuno, BL Te-
léfonos A-6432 y F-1354. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamaye. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3S13. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAtlce de la B. de Medicina. 
Sistema nerviosa y eafennedudes 
mentales. Consultas: Lañes, mlír-
eolea y Tiernos, d« 13H • Bar-
naca, 8?. 
SannArfTo, Barrete, f> Guanaba-
coa. Teléfono 511L 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Garicanta, Nariz y Oídos (exclu-
sivamente). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Uedlolna en general. Bspeclalmea-
te tratamiento le las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanxa-
doe de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dtariamente de 1 a 2. 
K entuna. 12 S> TfiiéTona A-1MS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
m s D i G o de Nisms 
Consulta*: de 12 a 3. Chacón, U , 
casi es^ulaa a Agnwaata,. Toléfaaa 
A-2564. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
B S P B C I A L I S T A HN EN> KRSIEDA-
DBS L E OS. 
CONSULTAS» DR 1 A S. 
Lea. I I , Habana. Teléfono A-1SS«. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. Domicilio: 19, entro A 
y B. Teléfony F-31ie. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómogo e Intestinos, «xcluslTa-
mente. Consultas j de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. . Lamparilla, 74. 
Teléfono A-35á2. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
•fvpeclallsta da la Bscuela de Parla. 
BtíTOMAOO B INTESTINOS 
CeaKdtss: é s 1 m 3. 
Oaaiaa, 16. Teléfono A-689A. 
21709 30 s 
D r . J O S E A L E M A N . 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, nflmero 88, 
Teléfono A-4220. 
20013 17 oc. 
| D r . J . M A T A S B A R R 1 E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
f Tratamiento especial para perros, 
f Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
[ Asturias, 4, Víbora. TeL I-29CU. 
C 5003 30d-l. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'r.ellly, fl8( al-
tos. Consultas d e 8 a l 2 y d 8 2 a 5 
21703 21 s 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico,, 85 afiofl en la capital de Mé-
jico, ofrece sus rervldos al público 
de esta culta capital. Oblapo, CO, ee-
qulna a Compostela. TeL A-5840. 
21fill 30 s 
OABaNETS ELKCTRO n S S V A L 
DEL 
D r . A . C O L O N 
I I , SANTA C L A R A NUMERO U , 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos ds 
todos los materiales y sistemas. 
Fuentes fijos y movlblee de verda-
dera utilidad. Orificaciones lucras-
. tadones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado oue esté A 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artlílclales. restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a S p. m. 
21710 ZQ s 
D r . M O N T A N O 
CTRUJAKO D E N T I S T A 
t ^ m ^ r 1 gabinete a indn». 
trlt, 109. Teléfono A-S87S. 
D r . J o s é A ñ o r o l a n e r a s . 
Clrajaao-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
B p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sAbados. Consulta especial y excla-
slva. sin espera, born fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la conaclia. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OcuUsta del Depavíamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Oomerclo. Ojos, narla. oídos y 
garganta. Horas de consulta: De l t 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. icar-
Í^A ¿UeT?S y ^ « a d o s , para pob-es 
1 peso al mes. CaUe d i Cuba U0 
p.qtu^lioizIeic*d- T6l6íoa<> 
O C U L I S T A S 
D r . S . A L V A R E Z G U A K A G A 
OOSLXCXA 
prado, m ú a o m * <IMu>T«L 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U U S X A 
G A E G A J f T X * ^ f ^ ^ Í S i : 
orys'£ci>TAS para l o q f o « r i » -
$1 A L MBS. D E 12 A 2. P A R X I C C -
LATvBS: D E 3 A 5. 
San Niootts, 68. TtOétrn 
1382 30 s 
D r . D E H O G m S 
OCULISTA 
OtmsBltns do U u 12 
Teléfono A - 3 m 
9 * &. 
588 
D r . J n a n S^nto* F e f B á a d e m X 
O C U U S T A 
Consulta y ©peracWnea»*» • « ZZ 
y 1 a 8. Prado, MS. 
D R . J Ü A M F . S A L A Í v 
Cirugía general de loa «Jos. Sfef*.' 
dalidad en la eeneeeldn del estra-
bismo (Mzcoa.) Zayaa. S»->, te»> 
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C C U S T A 
Jefa de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernáadex. 
Ocnllsta del "Centro Gallego, 
De 10 a 3. Ftado, t K . 
21575 30 s. 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
OCULISTA 
fllargania, 3*arl* T OMoa. 
Conraltas: de 8 a 12 a, na. 0a— 
pobres un peso al mas. GaJUaao, M. 
Teléfono F-181?. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
Bfimero 36, altos. Teléfono A-1885. 
ÍE n la actualidad ausente de la [abana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Qalropedlsta Masage facial 
Especialista en «1 masage para 
las seSorits, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 88, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés, Inglés, español 
y alemán. Teléfono A-8533. 
20822 tS a 
V i c t o r i a P a s t o r , v i a d a d e 
B r i s t o i 
Q U I E O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en Ja calis 
de Lus, número 84. altos. Horas: da 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando se 
a domicilio, Te'éfono A-ISCT. 
C 4779 I c . 20 a. 
F . T E L L E Z 
QUTROPSDISXA C I E N T I F I C O 
Eapcciallsta en cellos, u&as, v x » -
toáis, oalcogrifosls y todas Laa afec-
ciones comunea de Coa píea Gabi-
nete electro qafropiiineo,. CtamJn-
do, 75. Tel&bBO A-dI2S. 
Cafi isf& S E T 
tice* d» vMmm 
nudas, a m t t + M r 
las irfoa. No^eaiMv C 
Tolélao» AnS&LT,. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . t 
Bisa Ignacio, 25. TeL. Ab.nXL 
Planas, Proyectos, Dlreccknuw 4a 
obraa, «onstruccionea». iofonaes, m*-
dlda* y tasaciones do todas «las 
lloras do Otieüiaa: 
Do 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
c asaí aod-7 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I C A S 
Canoa¿rooec firrailtattwi «a fit - lao-
claci^n Cubana da Beneflcenda" r 
M TLa. Bondad:'* Hcctba drdensL 
Umeébax- número 23L 
10 oc 
E L E T I R i n S l A S 
l a B G e e n e r o A t e g e r ó 
S15B0 
Mande s « a a n a d o a l D t A 
R I O D E L A M A R I N A . . 
Crónica Relipsa 
Los Cabaleros de Colón 
Consejo de SanAgustín 1390 
E l jueves 14 del »ctuaJ ha ^ b r a d o 
elecciones generales, el Consejo de San 
Agustín 1390. , 
Fueron elegidos para regirlo, los si-
guientes caballero»: , , _ 0 
Juan J . de Mutíozazal O. C. 
Dr. Arturo Fernández. O. C. p . 
Dr Francisco L de Vlldftsola, C 
Antonio M. Matlle, G. 
Dr. Gonzalo Andux, S. D. A. 
Ladislao Peña, S. F . 
Dr Alvaro Caballero, A. 
Roberto F . Karmann, T. 
Enrique Hernández Ortega, O. &• 
Antonio J . Ferret, G. Y. 
Eustaquio Alonso, S. aJu-, 
Como D. T., ha sido elegido el doctor 
Leonardo Sorznno Jorrín, quien viene a 
sustituir al señor Oswald J . Hornsby que 
cesa reglamentariamente con el sentimien-
to unánime de todos; por cuanto ha de-
sempeñado su alto puesto a completa Ba-
tisfacclfin y con gran provecho para el 
Consejo. , . . . 
E l tronista felicita a los electfi*. y tri-
buta las más expresivas gracias a loe 
salientes, y de un modo especial a los ca-
balleros Owald J . Hornsby y C. C. Fitz-
Gerald; por las atenciones que siempre 
le han dispensado ea su misión informa-
tiva. 
Movimiento" de la Orden 
Del último número del "Columbiad" to-
mamos los siguientes datos que, con la 
elocuencia que tienen siempre los números, 
habla muy satisfactoriamente de la bue-
na marcha y del notable progreso de la 
Institución. 
Cuenta la Orden de loa Caballeros de 
Colón treinta y cuatro años de fundada, 
siendo verdaderamente prodigiosos 1 a con-
solidación y aumento que ha adquirido 
en estos últimos años. 
E n los últmios siete años ha aumentado 
en 141,846 el número de sus miembros; y 
bus fondos han aumentado de $2.71S,6»7-43 
a $6 789,925-05 que posee actualmente, o 
sea un aumento de $4.071,229-62. 
Siendo de cuatro millones de dollnrs en 
siete años, el aumento representa 'más de 
medio millón de pesos por año; lo cual 
hace suponer que de continuar, como es 
de esperarse, esa creciente prosperidad, 
habremos de llegar a ser verdaderamente 
ricos y poderosos. 
Én el año último, que acaba de espirar 
el SO de Junio pasado, el aumento de 
miembros fué de 21,517 y 31 el aumento 
de los Consejos, siendo en la actualidad 
el número total de miembmros el de 368 
mil 135. 
La Orden de los Caballeros de Colon 
fuú fundada el año de 1882 bajo estatu-
tos aprobados por la Cámara Legislativa 
del Estado de Connectlcut y es una so-
ciedad fraternal benéfica compuesta de 
luunbres católicos, los que bajo dirbos es* 
ta tutos además de facilitar un medió de 
socuro mutuo, tratan de fomentar las re-
1 ¡n innes sociales e intelectuales entre sus 
miembros que sean propias y de desear. 
Los principios cardinales de la Orden 
son : la Caridad, la Unión, la Fraternidad 
v el Patriotismo. 
E l .o.0 de Junio de 1916 habla 368,135 
miembros de la Orden y Consejos eatnble-
rirtos en los Estados Unidos, en Canadá, 
Méjico, Cuba, Puerto Rico, Panamá y las 
Filipinas. 
Los socios son de todas las esferas so-
ciales, ricos y pobres, pues es una Or-
den democrática en que no se hacen dis-
tingos. 
E l Consejo de la Habana consta de 130 
miembros y está legalmente InscrlpU) con-
forme a la Ley de Asociaciones, y en él 
figuran: 
O. A. Hornsby, Vicepresidente del Trust 
Company of Cuba; C. C. Fltz-Geralt, In-
geniero, los dottores Rafael J . García, 
Gonzalo Andux, Arturo Fernández, Joa-
quín de Frelxas, Leonardo Zorzano Jo-
rrín. Alberto R. Carlos E . Finlay, L'Roy, 
Valdés, VUdosa, Carballo, Constantino 
Jtlorta, José Alfonso; los señores Jesús 
E r v l t l , . Silvio Salicrup, Manuel Cuadrado 
Meló, Anselmo G. Barroso, José M. Ferran-
dlz, Eduardo Tellez, Miguel Verano, Mi-
guel Carrillo, Juan J . Mutlozabal, Ladis-
lao Peña, Enrique Hernández, Enrique 
Hernández Peña, Mariano Meléndez, José 
B. Campoamor, Frank Díaz, Federico de 
la Cuesta, Panchlto Idoate, Ledo. José del 
Barrio e Ibáfiea, Presidente de la Bene-
ficencia Castellana, Panchlto Idoate, José 
Folchs, Celestino Rodríguez Gómez, Mi-
guel Verano, Nicolás y Ernesto Pérez Re-
ventós, Juan Fernández, Antonio J . Fe-
rret, José A. Casanova; los sacerdotes 
Monseñores Abascal y Menóndez, R. P. 
Pablo Folchs, Pbro Antonio Márquez Pa-
los. 
Los señores Obispos de la Habana, Pi-
nar del Río y de Auprila. 
Con los citados basta para demostrar 
que todas las clases se hallan represen-
tadas en el Consejo San Agustín 1390, y 
sus nombres probarán de que es una Aso-
ciación de hombres católicos, quienes co-
mulgan en común más de una vez al año. 
Publica el Consejo de San Agustín un 
Boletín, del cual tomamos los datos para 
esta reseña, que insertamos con sunjo pla-
cer n fin de que todos sepan que los 
Cnhalleros de Colón, son hombres cató-
licos. 
SEMINARIO CONCILIAR 
E l próximo lunes, a las nueve a. m., se 
vonficará la apertura del curso escolar 
de 1010 a 1917. 
Presldlrl el acto el Prelado Diocesano. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
A las nueve de la mañana de hov, ten-
drá lugar la Inauguración del curso en 
las Escuelas Catequísticas de la! Afluntla-
ta. 
Presidirá el acto el Director R. P. Ca-
mero; el Presidente general, doctor Ra-
món y Echevarría y el Secretario Gene-
ral, doctor Nicolás Carvallo. 
I G L E S I A D E JESUS, MARIA Y J O S E 
E l jueves anterior han dado principio 
en el templo parroquial de Jesús María 
y José, la devoción de los "Quince Jue-
ves, al Santísimo Sacramento. 
E l altar mayor ee hallaba convertido 
en un bellísimo jardín donde se expuso 
en artístico viril la Hostia Santa, a las 
cuatro y media de la tarde, saludándose al 
divino Redentor, en ella oculto, pero pre-
sente, ton la estación, Rosario, ejercicio 
correspondiente al primer jueves. 
Se cantaron diversos motetes al Santí-
Blmo Sacramento ñor el corro parroquial, 
dirigido por el dlstinpuldo periodista se-
ílor Tomás de la Cruz. 
E l sermón versó sobre la divina Euca-
ristía. Sermones eucarlstlcos muy útiles 
y provechosos, pues sirven para renovar 
•n las almas el amor ardiente a la Santa 
Eucaristía. • 
Asistió mucho concurso de fieles a es-
toa cultos. 
E l viernes contluyeron los cultos de los 
nueve viernes a Jesús Nazareno. Cultos 
sufragados por la piadosa dama, señora 
Elvira Radlllo de Llanura, quien donó el 
nuevo y precioso altar, a E l dedicado en 
este templo. 
E l novenario de viernes a Jesús Naza-
reno, se verificó sin interrupción aljcuna 
a las nueve de la mañana de cada uno do 
los referidos días. 
L a parte musical fué ejecutada por el 
referido señor, de quien el virtuoso cro-
nista religioso del Comercio, dice, que es 
un excelente maestro de capilla 
E l templo de Jesús. María y José va 
siendo reformado paulatinamente por el 
Párroco, R. P. Vega. 
L a reforma más alabada han sido los 
cuatro altares de estUo gótico y los có-
modos bantos de que se ha dotado al tem-
1CI ^ S L \ ^PARROQUIAL D E SAN NI-
A las siete y media de la mañana del 
viernes, ha dado Comienzo el novenario de 
viernes a Jesús Nazareno. 
Se cantó la Misa por el'coro parroquial. 
J u ^ n J o f é 6 L o b a t o 0 a ^ del P 4 ^ > 
)osS%^ramjYsú,;0^ar,rt0nSo 108 
l G I M E I R C E 5 . > r E S T R A 815*0** ^ 
rh*1 i m t T a a las, 8,ete y medIa «• la no-
che, empezó en el grandioso templo de la 
Merced, el solemne doble novenario a a 
Tutelar, que cuenta con numerosos devo-
tos, amas de los Cofrades de la Mem^ 
carlñoSeqUÍan t0<,0S 103 me8e8 ™ ° 
C e s ^ o ^ T n r i ^ 1 templ0- d l r 1 ^ 5 * 3 
de vlerDe8, tanto en los cultos 
matutinos, como en los vestyrtlno» i . 
mV8alCde,ÍUé«KdeÍ ^ t r o R ^ ^ 0 8 ' 14 
Los ^ r m ^ 0 ' ' " i * 0 Coeine de Benito. 
d« ífa e ^ honor 8 Maris Santí-
sima de los referidos días tuSon pronnn-
cíedos por los Padres Saturnino Ibáficz, 
Agustín Urien y Cipriano Izurrlnga. 
Sermones impregnados del amor, que 
a María profesan los caritativos hijos d« 
San Vicente de Paúl, y ungidos con la 
ciencia que atesoran los Sacerdotes de la 
Misión. 
Al doble homenaje a la Augusta Madre 
de Dios concurren numerosos fieles, dando 
ejemplo sus fieles esclavos, los Atchlco-
frades de la Merced. 
E L R. P. E N R I Q U E P E R E S SERAN T E 8. 
Hemos tenido el gratísimo placer de sa-
ludar, al virtuoso y sabio Presbítero, doc-
tor Enrique Pérez Serantes, Pro-Secretario 
de Cienfuegos, a su regreso de la Madre 
Patria Motivará el viaje del P. Serantes 
la muerte del autor de sus días. 
Sea bien venido el distinguido sacer-
dote, a quien reiteramos nuestro sentido 
pésame por la irreparable pérdida que ha 
sufrido, rogando al piadoso lector eleve 
al cielo fervorosa plegarla por el eterno 
descanso de su amantíslmo padre. 
E L NUEVO DEAN. 
L a Santa Sede a propuesta del Exmo. 
y Rdmo. señor Obispo Diocesano, ha nom-
brado Dean del Cabildo Catedral, al M. 
Y. Canónigo, doctor Felipe Caballero, 
quien ha tomado posesión de su cargo el 
pasado viernes. _ _ _ _ _ . 
Mucho se congratula el DIARIO D E L A 
MARINA y nosotros con él, del nombra-
miento de tan sabio sacerdote para tan 
elevada dignidad. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 D E ~ S E P T I E M B R E 
Este mes esta consagrado a San Mi-
guel Arcángel. . . 
Jubileo ClrculaT.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Angel. 
La semana próxima estará el Cirtular 
ea la Iglesia de Jesús del Monte. 
Domingo (XIV después de Pentecostés.) 
— L a Impresión de las Llagas de San 
Francisco de Asís.—Santos Pedro de Ar-
bués. Lamberto y Sócrates, mártires; san-
tas Columba (o Coloma), vírgenes y már-
tir, Teodora, matrona, e Hildegarda, vir-
gen. , 
L t Impresión de las Llagas de ban 
Francisco de Asís. Una mafmna, hacia 
la fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz, hallándose en oración el fraude 
San Francisco, en el monte Alvernla, se 
sintió tan abrasado en incendios de di-
vino amor, y con tan inflamados deseos 
de ••ser semejante a Cristo crucificado, que 
no le parecía bastante a satisfacerle to-
das las peniten'cias del mundo, ni aún 
el martirio mismo, cuando de repente vio 
bajar de lo más alto del cielo a un serafín, 
que en rapidísimo vuelo venía como a 
dispararse sobre él. Tenía seis alas en-
cendidas y resplandecientes; dos se ele-
vaban sobre la cabeza, otras dos exten-
didas como en ademán de volar, y las 
otras dos cubrían todo su cuerpo. 
Pero lo más portentoso era que el se-
rafín parecía estar crucificado, teniendo 
los pies v las manos clavadas en una 
cruz. Cada uno podrá imaginar cuánta 
sería la admiración; y qué afectos de 
amor v de gozo exHtarla en el corazón 
de nuestro Santo la vista de aquel pro-
digio. Comprendió entonces dice, San Bue-
naventura, que su transformación en ima-
gen de Cristo crucifleado no había de ser 
por el martirio corporal, sino por la in-
flamación del espíritu, y por el abrasado 
encendimiento del divino amor. Duró al-
gún tiempo la visión; y habiendo desa-
parecido, dejó en su corazón una impre-
sión maravillosa, y al mismo tiempo otra 
más portentosa en su cuerpo; porque in-
mediatamente se comenzaron a manifestar 
en sus manos y en sus pies las señales 
de los clavos, ni más ni menos como las 
había visto en la imagen del serafín «cru-
cificado. E n el costado derecho se mtl-
nlfestaba una cicatriz roja como de heri-
da de lanza. Estas son aquellas cicatri-
ces qup desde entonces se comenzaron a 
llamar las llagas. L a Iglesia ha estable-
cido una fiesta particular, que se celebra 
hoy en todo el mundo cristiano, para ce-
lebrar la memoria de esta maravilla. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de tostumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados ,en el Monserrate. 
MISAS 
A las siete: Be lén , S. Fe l ipe , San-
to Ange l , Catedral , l a Merce4, San 
Franc i sco , Santo O i s t c , E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San Lázaro , 
Monserrate, San N i c o l á s , Paslonis-
tas, Carmelo, Carmelitas Descalzos y 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro ) y C a p f l a d^l Ce-
menterio de Co lón . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, l a Merced, San Francisco , 
Santo CriKto, Sagrarlo de la Cate-
dral , E l P i lar , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
S a n N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
'Covadonga, B^lén, San Fe l ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( ig les ia parro-
quial ) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
sionistas y Capi l la del Cementerio 
de Colón. 
A las ocho y media: San Felipi», 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entr^ A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
^ . las nueve: B e l é n , Santo A n g e í , 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo, Vedado, eparadoras, Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos-
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fel ipei 
Cerro y Paslonistas. 
A las diez: B e l é n , l a Merced, San-
to Cris to , Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Ange l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , la M e r 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 17. Domingo ' I I I (de Miner-
va) por el M. L señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva) 
por el M. I . señor doctor Andrés Lago 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . señor doctor don Enrique Ortia 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . licenciado don Santiago Amigó 
Noviembre 10. Domingo I I I (de'Miner-
va) por el M. I . doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del seflor 
p0,\,e} £?ctSrJ?,on FeliPe Caballero.' 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 8 I Oomlnica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
flaidt Poderoso—Para liso Externo 
Exclusivo. 
—por 15 anos— 
D remedio delantero p a r a la piel 
D e venta en toda» las drojuPrir.-i. 
A g e n t e » especiales: E r n e s t o S a n » 
7 Manuel Johnsom. 
por el M I . señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermonas que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
cederaos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por coda vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 




I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Con motivo de estar celebrando la no-
vena a la Santísima Virgen de la Mer-
ced, la Milicia Josefina omitirá, lo» ejer-
cicios de la noche, y solo tendrá la Co-
munión general a las 7, y la misa cán-
tada a las 8%, el martes, día lí). 
L a Secretaria. 
22842 19 s 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes, 19, la misa a las 9 
menos cuarto, en honor de San Antonio. 
E l tranvía sale a las 8 y cuarto, de la 
Terminal. 22793 19 s 
mm DE MARIA 
E s t a Venerable Comunidad tiene 
©1 honor de invi tar a todos sus Bien-
hechores y amigos a ^ s solemnes 
cultos que en loor de su E x c e l s a Ma-
dre y Patrona l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
l a Salud, t e n d r á n lugar en su Capi l la 
el d í a 17 de septiembre. 
L a v í s p e r a a las 5 de la tarde se 
r e z a r á e* Sto. Rosario , c a n t a r á n las 
Rel igiosas la^ L e t a n í a s y u n a solem-
ne Salve con los Gozos a es ta Sobe-
rana Re ina . 
A l d ía siguiente a las siete, m i s a 
de C o m u n i ó n por el It lmo. y Rdmo. 
S e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o . A 
las 8 y media misa solemne en la qu» 
o f i c i a r á el Rdo. Padre doctor Alfon-
so B l á z q u e z Vicerrector del Semina-
i io. E l s e r m ó n e s t á a cargo del I ltmo. 
3d.-15. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
L a novena de la Patrona empieza todos 
los días a las 8^, con misa cantada. E l 
día 17, a las 7% la misa de comunión y 
a las 8V¿ la fiesta, con la mayor solem-
nidad. 22219 „ .18 s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l martes, 19. serán los cultos del Glo-
rioso San José, a las ocha de la mañana, 
será la misa cantada, a continuación el 
ejercicio, plática y procesión. Se avisa a 
sus socios y contribuyentes. 
22707 10 s. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(LA F I E S T A D E L A S LLA«.AS) 
E l día 16, al toque de oraciones solem-
ne Salve y Letanías con nutrida orques-
ta. E l día 17. Misa fie Comunión a las 
7 y % y a latf 9 en punto la Misa So-
lemne con la asistencia del Ilcmo. señor 
Rvdo. P. Juan José Troncoso. Los días 
is y W, Misa solemne con sermón, y por 
la noche Ejercicio y cánticos y el ültimo 
día Solemne Procesión. 
21:7fíS 39 s 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
de E s p i ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vap^/r m á s 
equipajes que el declarado ¡¡fOT ®1 
pasajero en el momento de eacar s u 
billete en la casa Consignatario .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
Vaporea Trasatlánticos 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. L . T7GARTE 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA .CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El 'embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
de 
WAR1Í 
L e R u t a P r é f e r u ! » 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana-
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
.Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
•Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 




D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de U Telesrafía sin hilos) 
E l vaper 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d ia 20 de Septiembre a* las cuatro 
de l a tarde, llevando l a corresponden-
c ia públ i ca , que 6oio se admite en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10V4 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á » 
por el Consignatario antes de correr, 
las , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ia 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 í d e m id©m. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto d ¿ destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de aquipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como e l del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir e l R . D . del -Gobierno 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s c a i g a que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
h a dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ics conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que coa el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F ie 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de l a tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
3o. Que toda mercanc ía que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E m p r e s a s m e i r c a ^ -
'"es y S ® o e d Í a d l e g 
Sociedad Casleliana 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r i a 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l h o n o r d e c i t a r a los se-
ñ o r e s soc ios q u e p e r t e n e c e n a e s -
t a S o c i e d a d , a la j u n t a G e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e c e l e b r a r á l a m i s -
m a en el l o c a l soc ia l , P a s e o d e 
M a r t í y D r a g o n e s , a l tos , e l d o m i n -
g o 2 4 , a l a 1 d e l a t a r d e , c o n l a 
s igu iente o r d e n d e l d í a : L e c t u r a 
d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r : 
L e c t u r a d e l B a l a n c e s e m e s t r a l d e 
T e s o r e r í a : r e l a c i ó n de s o c o r r o s y 
p a s a j e s c o n c e d i d o s e n e l s e m e s t r e 
y asuntos genera le s . 
L a j u n t a e m p e z a r á c o n c u a l -
q u i e r a q u e s ea e l n ú m e r o d e c o n -
c u r r e n t e s y sus a c u e r d o s s e r á n v á -
l i d o s . 
H a b a n a 1 6 d e S e p t i e m b r e de 
1 9 1 6 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 5490 910 
PE R D I D A . SE HA P E R D I D O O D E -Jado olvidado en un coche, en el 
trayecto de Belascoaln, número 2-A y Lam-
parilla, número 70, un rollo de papel con-
teniendo copia de una escritura, llevando 
por afuera escrito "Don Tomás." Quien 
lo haya encontrado y lo devuelva a Ro-
meo y Julieta, Belascoaín, número 2-A, 
Berá gratificado. 22&42 22 s 
HAN SIDO E X T R A V I A D O S . D E S D E HA-ce más de un mes, dos títulos sin cu-
pones del Banco Territorial. Serle A., nú-
meros 8.813 v 8.814, entre la ciudad de la 
Habana y el pueblo de Madruga, al que 
los entrfegue en Monte, 15, se le gratificará. 
22622 21 b. 
¡SMS. 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Núpoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 4 oc 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H . Prado, número 16. 
22804 16 oc 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, CON gran conocimiento y práctica en en-
señanza de inglés, desea algunas clases 
más. Dirigirse a Miss Gray, Lista de Co-
rreos. Ciudad. 
22821 20 s 
IN G E E S , a 4 PESOS A L MES, A Do-micilio o en mi casa. Un competente 
profesor londinense, habiendo ejercido 
recientemente en una grande escuela de 
esta Ciudad, desea dar clases nocturnas 
y diurnas. Lecciones particulares. Precios 
módicos. Hawkins, Industria, 124. 
l'üs.ií 26 s 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES, tiene algunas horas libres, tarde o 
noche, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicos Franceses, G 
y 13. Vedado. Teléfono P-4250. 
22753 30 s 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana- Instrucción so-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son Insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21393 29 s. 
C o l e g i o de N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l r enses . 
E n e l p u n t o m á s s a n o de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza Rradund». Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 5180 12d-6 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la . y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
áLntiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, (US. Tel. A-7155, Habana. 
C5067 «Od-J 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a (fomicllio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E a el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGID DE "SAN AfiUSTIIT 
DE P R I M E R A Y SEflUMPA E N S E N l H Z * 
C O M E R C I O 
BIB1G1D0 POB PADRES A f i O S M I S B E LA AMERICA B E L J K T F . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted sus hijos a l Norte ? i S e x á posible 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a H a -
bana ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan concienrudamen-
t« como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E a e c o n o m í a p a r a usted en . 
v l a r sua h i j o s ? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satlsl 
f ac tor iament© a toda» preguntas. P i d a usted u n ca tá lo -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se clrcunR. 
crib© a i lus trar l a inteligencia de los alumnos con só l i d o s 
conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo del idioma 
I n g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum. 
breg y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y d é p a r . 
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
T A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. . 
TELEFONO A-2874. APARTADO Í O k 
C 4740 l a 1 8 * * 
"SAN LUIS GONZAGA" 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
SI desea usted que sus hijos adquieran una. s ó l i d a e n s e ñ a n z a y orea-
can con buena salud, i n s c r í b a l o s en estaf escuelas, las m á s sanas de 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o visite las escuelas. 
05246 ñáT 
COLEGIO DE "SAN JOSE" 




Este Colegio es uno de los m á s prominentes de los de su clase paral 
las n i ñ a s de color. Se admiten internas y externas y se e n s e ñ a español e 
ing lés . Se reciben t a m b i é n n i ñ o s externos.' Este Colegio posee todas las 
condiciones h i g i é n i c a s necesarias. T a m b i é n tiene todas las cualidades ne-
cesarias para el adelanto moral e intelectual de las n i ñ a s . 
Este Plantel e s tá bajo la d i recc i ó n de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. L o s carros e léc tr icos pasan a una cuadra del Colegio, y tam-
bién el a u t o m ó v i l que v a a Matanzas y varias guaguas que v a n a Lago-
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al Co« 
legio. 
P a r a informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4a . Avenida, n ú m . 234, C á r d e n a s . P r o v i n c i a de Matanzas , Cuba. 
22544 288. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para seflotitas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. »7. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medlo-pupilos y externo». 
Academia Martf. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte ftmmírf 
M / f R T I 
F ü n U f í ü O R f í V E E S T E 
S I S T E M A Cri L A 
Fundadora en este sistema en la 
l lábana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse bus vestidos en 
la misma. „ , 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés , M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1;2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o 2 Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de I n g l é n , Francés, Tencdarl» da 
Libros. Mecanoernffs y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessons. 
21753 30 8 
A LA M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefia a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Eodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -1634 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
22W8 7 oc 
L 
20045 23 s. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado . 1905. P r i n u - a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a , Elo í sa 
S á n c h e z de Guti¿rrez . S r a . Carmela Fí 
T -n t v iuda de Ha-iewinkcl . Calzada 
de " R e i r á , 11S-120. V nuevo cur<o 
escolar e m p e z a r á e l d ía C de Septiem-
bre. Se admit . u p i h t , medio y ter-
cio pup iks y externar, i e facilitan 
prospectos. 
21166 8 oc 
1 3 R O F E S O R D E AÍ.EMA.V, COX ORAN 
X experiencia de enseñar el idioma por 
un método agradable, pronunciación co-
rrecta y fácil. Mejores referencias. Calle 
17, número 18, entre L y M. 
22459 20 s 
UNA SESORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en espafiol, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
22008 22 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta basta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura en 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l to s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-406B 30 d. lí). 
R O S E 
I M P E E S 
L O Q U E H A C E N M Ü L T 1 G R A F 0 
Y A D R E S 0 G R A F 0 . 
T o d o t r a b a j o d e i m p r e n t a , con 
l a v e n t a j a d e q u e q u e d a igual al 
h e c h o e n u n a m á q u i n a d e escri-
b i r . 
C i r c u l a r e s , l i s t a s d e prec ios , di' 
r e c c i o n e s , e t c . , e t c . R A P I D E Z EN 
E L T R A B A J O . E C O N O M I A EN 
L O S P R E C I O S . N U N C A M A Y O -
R E S Q U E L O S D E I M P R E N T A . 
D O B L E s u n e g o c i o , utilizando 
e s tas m á q u i n a s . 
R . G O M E Z D E G A R A Y . ; 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . 
O b r a p í a , 3 6 . E . T e l . A - 5 1 5 3 . 
C 5517 i d - l ^ 
PROFESORA D E MUCHA E X P E R I E N -cla, da clases de Inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-l$54 
20528 jg 
T N G L E 8 , MECANOGRAFIA. TAQUIGRA-
A fía de Inplés y español. Enseñanzas 
i diurnas y nocturnas en Concordia. 25 a 
precios módicoa. F . Heitzman, profesor 
Teléfono A-7747. 
21874 20 a 
FRANCES. L E C C I O N E S DADAS POR una profesora francesa, diplomada de 
la Universidad do Francia. Belascoaín es-
quina a Lagunas, segundo piso, derecba. 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L ^ obras famosas, compuesta o® ^g, 
mos, se vende en Prado, 93-A, . 
en $20. 22596 i r s 
A R T E S Y ( § 
^ - A O F I C I O ^ 
ROCAFORT; (.KAN F A B R I C A J ^ j r i j í drilles y reparto, de Solé y La-
sus pedidos a la oficina: Calzada u VeI,-
yanó. 144. Teléfono 1-1800. HnMn% ^ 
ta de solares a plazos. Se sollclt*» . 









j¡MUEREN TODAS!! PARA ESTABLECIMIENTO, BE A X -qullan los bajos, de Suáret esquina a 
CornüeB. Informea: Suftret, 8. 
22672 22 a 
AGUIAR, 112, ALTOS. 
Se alquilan estos hermosos altos, muy 
frescos y ventilados, con seis cuarto* y 
servicios, etc. La llave en la misma. I n -
forman en Reina, 129, altos. 
22687 24 s 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y 5 hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. La 
llave en los bajos. Informan: Castelelro, 
Vlzoso y Cía. Lamparilla, número 4. Te-
léfono A-6108. 226W) 22 s 
SE A L Q U I L A . ACABADOS D E P I N -tar. los frescos altos de Cárdenas. 37. 
esquina Apodaca. La llave e informes en 
los bajos. 2:689 22 s 
SE ALQUILA UN PISO DE L A CASA Obrapla. 113. casi esquina a Mongerra-
te. muy cerca del parque y muy ventila-
do: en la misma Informan. 
S268S 22 s 
o-Knras y Caballeros, no permitan cu-
« ^ I t en sus casas: por 40 CENT A-
$5|C estarán Ubres de estos dañinos i n -
'InMctlcldas garantizados con $1.000-00: 
Vata cbinches, 40 centavos ata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
va a hormigas. 40 centavos, lata. 
v i a garrapatas. 40 centavos, ata. 
¡Su cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá, Johiuon, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Va-
por y Galiano, 89; Ferretería "La Ea-
trella." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
.OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
romején. E l ünico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
rontando con el mejor procedimiento y 
rran práctica. Beclbe avisos: Neptuno. 28. 
Bamón Piñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 . 25 »• 
P 
t 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N , LAGUNAS. NUMERO 63. bajos y PeBa Pobre. 7-A. bajos. Las 
llaves de la primera en Lagunas. 64, an-
t iguo; y las de la sejrunda en los altos 
de la misma. Precio de In primera: $"> 
mensuales y el de la segunda $45 men-
suales. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 500, 5o. piso. 
22686 22 s 
ALTOS 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-
loja, compuestos de «ala, saleta y tres 
cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco 
y Mal o ja. 22335 21 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA CA-sa San José número 110, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio, con una terraza al 
fondo. Llave e informes en San José. 106. 
22418 19 s. 
AGUACATE, 18, ALTOS, MODERNA fabricación. Sala, recibidor. cuatro 
cuartos, cuarto de criados, saleta de co-
mer, hall, con persianas, magnífico baño 
con todos los adelantos modernos, b&fio 
para criados, pequeña terraza propia pa-
ra flores, servidos sanitarios. La llave e 
Informes en The Trust Companv of Cu-
ba, Obispo. 53. Teléfonos A-2822 y A-2330. 
C5265 7d-10 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESOS ORO LOS altos Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la grande, pisos mosaicos, muy ventilada. 
22710 24 s. 
AGUILA, 14«, ALTOS. SALA, RECIBI-dor, tres cuartos, cuarto para cria-
dos, cocina. Berridos sanitarios, cuarenta 
pesos. Informes: The Trust Company of 
Cuba. Obispo, 53. Teléfono A-2S22 y 
A-2330. De 9 a. m. a 4 p. m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN Nicolás, 76; con sala, saleta, comedor, 
5 cuartos, cuarto de bafio y dos habita-
clones en la azotea. Precio: 73 pesos. I n -
forman en los bajos y teléfono A-4571. 
22245 17 s 
ACOSTA 38 
SE A L Q U I L A ESTA CASA. ACABADA de construir; con sala, saleta, 3 cuar-
tos y cuarto de baño ; bajos, $50; altos. 
$55. Informan en la bodega de la esquina 
y teléfono A-4571. 
22246 17 s 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DE L A casa Rayo, 39, esquina a Estrella, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuartos. 
Bala de comer, con servicios dobles, Insta-
la cK"- de gas y electricidad. Informes en 
San Mariano, sin número, y Felipe Poey. 
M. González y García, Víbora- Tel. 1-1649. 
22255 17 s. 
C 5454 6d—14 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 6 y de 7 s 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C 614 1N. l o . f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE AMIS-tad, 25; sala, saleta, cuatro cuartos y 
servidos. Precio: $40.00: dueño, San Be-
nigno, 94, Jesüs del Monte; llaves, bodega, 
esquina Concordia. 
22585 17 s 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE L A casa Amistad, número S3-A, compues-
to de 7 habitaciones, gran comedor, co-
cina con horno, patio, traspatio fresquí-
simo, propio para médico, abogado o fa-
milia bien acomodada, piso de lujo. 
2250^ 17 8 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA, Chacón, 8, bajos, con sala, saleta, 4 
cuartos, servicio doble, con bafiadera y 
ducha y una gran cocina. La llave en 
Chacón. 13; su dueño : Compostela. 71 ; 
de 1 a 3. 22610 17 s 
SE ALQUILA, E N $62. E L 2o. PISO D E la casa Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-
medor, baño, etc. y cocina de gas. Infor-
marán en la misma y en Egido, 14. Quinta 
Balboa. 22604 17 s 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMEN-tos grandes, propios para almacén o 
depósito de farmacia. Informan en la mis-
ma calle de San Ignacio, número 92. bo-
dega. 22576 23 s 
SE ALQUILA: ANIMAS. 153. CASA A M -plla, muy fresca; sala, comedor, 5 
cuartos, puerta grande, servicio sanita-
rio, suelos mosaico y mármol . Barata. 
Informan: San Nicolás, 170, altos. Llave 
bodega de Gervasio. Teléfono A-8524. 
22780 30 s 
SE ALQUILA UN GABINETE, COMO para callista o dentista, con todos los 
aparatos eléctricos, sillones y demás ane-
xo, situado en Consulado, número 75. Pun-
to inmejorable, le cruza por frente los 
tranvías. En el mismo local Informan. 
^ 22790 21 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-SÚS María, 94. Informes: Teléfono 
1-2348 y Churruca, 5, Cerro. 
22815 20 s . 
SE ALQUILAN E L PISO BAJO Y LOS altos de la casa número 14, de la ca-
lle de la Habana, juntos o separados. La 
llave e informes: Mercado de Colón, bo-
dega E l Agua Fr ía . 
22613 17 8 
e A l q u i l a l a casa c a l l e dk 
Cárcel, número 13, con 4 cuartos, de 
buenos pisos, uno e«< alto, sala de már-
mol, propia para oficinas o familias, por 
su céntrica situación, a pocos pasos de 
Prado. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 3. 22571 17 8 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y AMPLIO local, propio para café u otra Indus-
tr ia , situado en Belascoaln esquina a Cam-
panario. Informan en el garage de Cuatro 
Caminos. 
22278 20 s. 
SE A L Q U I L A . E N SAN MIGUEL. 62, una puerta de Galiano, un gran za-
guán, propio para una industria. Infor-
man en San Sliguel. 86, altos. Teléfono 
A-6954. 22212 19 s 
SE ALQUILAJí LOS FRESCOS Y V E N -tllados altos de Cristo, 28, sala, come-
dor, tres cuartos, servicio sanitario, ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla y 
Cristo, café 
22265 2 s. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, eom«ifior, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos Ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, es-
quina a San José . Perfumer ía de P lan té . 
C 4724 I n . 3 8. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326; propios para estable-
cimiento. También se alquilan, para fa-
milias, los bajos del mismo edificio, mar-
cados con el número 33. moderno, por 
la calle Castillo. Informes: J . Boada. Te-
léfono 1-2313. 
22167 18 s 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busc<t ganarse 
la comisión venga a htc^r 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase antorízsda por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del métik» de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Cuba, 
Mr. ALBERT C KELLY 
quien cttenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
gura y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
INDUSTRIALES 
Se alquila, en proporddn, la casa Cal-
zada del Cerro, número 476, esquina a la 
calle San Pablo. Tiene 20 metros de fren-
te y 6 de puntal, se compone de portal 
y «els grandes salones de 16 y 20 metros 
largo, por 6 de ancho. Gran portada hie-
rro para entrar camiones por San Pablo. 
Servicio sanitario. 4 baños . Id . Inodoros, 
8 vertederos, fregaderos, etc., gran patio 
cementado. Informa en la misma su due-
ño, a todas horas. 
22540 24 8 
S E A K R I E X D . O f VARIAS ESTANCIAS con casas de madera y agua, en la 
"Quinta Palatino." Pregúntese por las ma-
¡ ñañas a la propietaria. 
22743 21 S 
SE A L Q O L A L A CASA CADIZ. ACCE-soria, esquina a Castillo. Tiene sala, 
cuarto, cocina, servicios sanitarios, ins-
talación moderna. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan en Línea, nú-
mero 05, entre 8 v 10, Vedado. Teléfono 
P-4071. 22694 22 s 
MiftHATTJA H O T E L 
"OARATISIMAS. CASAS EX PEDROSO 
-L> y Cruz del Padre, nuevas, frescas, sa-
la, tres cuartos, 8a., Quince, diez y siete 
pesos. Informan en el número 8. 
22f514 . . 23 s 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
San l i u r v y Bela*cc«ii _ 
Todas las habitaciones con bsño priva-
do, agua callente, teléfono y ele" ador, día 
r noche. Teléfono A-6303. 
21717 30 n 
HELADEROS: DULCEROS 
1000 cucharas de 
lata $1.50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para 5 
ct»., $3, en corte 
$2.50. Vendo to-
da clase de ar-
tículos para Dul-
ces y helados. 
Darío Dnarte 
J . DEL MONTE, 204. 
C 5481 18448 
TT'N E L CERRO. CALLE PATRIA. E N -
JLd tre Santovenla, casi esquina a Calza-
da, se alquila una hermosa casa, acabada 
de construir, muy fresca, hermoso patio 
y lujosísimo servicio de baño. La llave en 
la bodega; informes en Agnlar, 106 y 108. 
Bnnco de Oelnts, departamento de Ste-
tten r Compañía. 
22504 27 s 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
E* GÜAXABACOA. SE ALQUILA, EX $50 m. o., la hermosa y ventilada ca-
sa Venus, 137, con 9 cuartos y 3 para 
criados, gran sala, comedor, 3 baños . 3 
Inodoros y un patio inmenso, con árboles 
frutales y cochera por Camarera. Infor-
mará el doctor La Guardia, en Agular, 
116. . . . ^ d - l S 
SE ALQTTILAX, EX REIXA, 33. EREN-te a Galiano. varias habitaciones al-
tas, muy frescas, con pisos de mosaico 
y todo el servicio sanitario moderno. 
22479 22 s 
J l 'XTAS O SEPARADAS, SE A L Q l ' I -lan dos habitaciones con luz y agua, 
derecho a sala y vista a la calle, en casa 
de matrimonio sin niños, con espléndidos 
servidos sanitarios. Jesús María, 35, In-
forman ; no hay papel en la puerta ni más 
Inquilinos. 22632 17 s. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DB Manuel Fernández, de la Provincia de 
La Coruña, Ayuntamiento de Oranga. H i -
lar, dir igirse: C. Santa Clara, nflmero 3. 
Salvador Fernández . 
_ 22828 20 8 
TOSE L . MIMOSO, JOVEX PUERTO-rr lqueño, desea saber el paradero de 
unos primos que desconoce, residentes en 
esta Isla., hijos de Juan Mimoso. Le v i -
virá agradecido a la persona que me dis-
pense el favor de avisarme al Hotel Las 
Tres Coronas, Egldo, 16. Habana. 
22563 17 s 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
da, natural de Castañedo del Monte (Sen-
t ó Adriano,) provincia de Oviedo, (Bspa-
fia.) Quien sepa de él que se dir i ja a su 
hermano José García, que vive en la callo 
Seis, número 60. Santiago de las Vegas, qua 
sabrá agradecerlo. 
21534 1 oc. 
1 MARIANA0, CEIBA, 
| C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
CALZADA REAL. XCMERO 17. " L A Lisa," Marlanao. Se alquila en $30. 
Portal, sala, comedor, zaguán. 4 cuartos, 
2 de criados, bafio, cocina, arboleda. Jar-
dín contiguo, doble servido, agua Vento, 
luz eléctrica, teléfono, garage, cuadras y 
otras comodidades. Llave en el 15. Infor-
mes: Teléfono A-2322. 
22840 20 s 
En la calle Principe, nflmero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica. i>or SOLO 
OXCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e klgiénlca. y desde un gran tenaza se di | Bartolo, Juan e Hilar io Betancourt y Ld-
visa el panorama más bello de la Haba- I 7 ]a señora María del Cristo Be-
na. Tamb én se alquilan nnos altos, en el i tancourt. Estos señores se hallaban haco 
proiP£!ro ediílcio- D&Ta- fam111* de 8UB*?' 114 años en Bena-ride. provincia de Ma-
-1°4~ 30 8 tanzas. Dirección: Coliseo. 
EL SR. F E L I P E B E T A X C O r B T SOLI-d t a el paradero de sus hermanos 
GA L I A X O , 117, ESQUIXA A BARCELO-ua, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, con vista a la calle y amue-
bladas con todo esmero y confort, muy 
propias para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfono 9069. 
22261 18 s. 
C 5233 15d-8 
EX MARIAXAO SE A L Q U I L A L A CASA j de Martí, nflmero 7 -A\ tiene sala, co- | 
j raedor, tres cuartos, fabricación moderna; 
1 precio $20, al lado la llave: para m á s 
i Informes: Monte. 87, altos. Habana. 
2274^ 19 8 
SE A L Q U I L A , L A ESQUIXA DE AGÜI-la, 266. en 15 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto ds frutas. Infor-
mes : de 10 a 2. 
. 22041 17 s 
OFICIOS, 88-A 
21843 30 s 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más serridos privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
SE ALQUILA Sn propietario, Joaquín Socarras, 
hermoso y recién e o n s t m í d o chalet, ofrece precios módicos a las familias 
calle de Parque esquina a Panorama, en ^ . f -k l i » . r o m o e»- sus otras casas H o -
el Reparto "Buen Retiro." Cuente con to- i eS,la!?le.S c01»0 eT.'*U* * , 
das les comodidades para familia de gus-1 tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
to y muy próximas a él pasan las dos I o i n i . . „ 
lineas de t ranvías de Marlanao. La llave ^e alqmlan departamentos para CO-
fonof0númJroS A-96i9aro' númeTO 6- T*lé-' mercio en la planta baja, 
22700 
SE DESEA SABER E L PARADERO D B Manuel López López, natural de Es-
paña, Chantada, Sollán de Pesquelros: 
para un asunto de familia que le intereso. 
Informan: en Churruca, número 48. Ce* 
rro. Se desea lo más pronto posible. 
21919 25 s 
E l 
© H c S i h a d l ® 
F S e n e c e s i t a n f 
18 s TELEFONO A-9268. 
EEQUIXA PARA BODEGA U OTRO establecimiento, con portal, se alquila 
en diez y ocho pesos al mes. Milagros y 
Octava, reparto Lawton; la llave al lado. 
22777 19 8 
SE A L Q U I L A UXA HABITACIOX A personas de moralidad. J e s ú s María, 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
te familia sin niños. Informan: en los 
bajos. 22065 22 s 
H a b i t a c i o n e s | 
número 49. 22277 20 s. 
IF A M I L I A PARTICULAR, A L Q U I L A una ; habitación, en $12; con ventana a la 
I CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE ALQUILAX LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Villegas, 111, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, doble servicio, cocina 
y una bonita terraza con flores. La llave 
en los bajos. 
22625 17 S. 
BARATA, SE ALQUILA L A HERMOSA casa, Puerta Cerrada. 61-A. casi es-
quina a San Nicolás. Tiene amplias y 
frescas sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
servido sanitario; informes en la mis-
ma, de 11 a. m. a 3 p. m. ; y en Neptuno, 
•1S2. a todas horas. 
22818 20 s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Oquendo, 5, con sala, comedor 
y cuatro habitaciones grandes, dos ser-
vicios sanitarios e instalación de gas y 
electricidad. Informan en los bajos. 
22620 21 8. 
HABAXA, XUMERO 208. SE A L Q U I L A esta hermosa y moderna casa. Infor-
man : Empedrado, número 5 y O'Reilly. 
número 2. La llave en la bodega de Mer-
ced y Habana. 22460 22 s 
SE CEDE EX LOCAL, PARA UNA CAR-nicería. con todos los utensilios para | 
la misma; también hay otro, propio pa-
ra barbería. Informa: Revlllgaigedo y 
Puerta Cerrada. Bodega La Granada. 
22S32 24 s 
SE ALQUILA UXA CASA. EX SAX 181-(1ro, número 57, baja, en treinta y cin-
co pesos moneda oficial. La llave en el 
café. Informan en 17 número 19, Veda-
do. Teléfono F-4073. 
22846 22 s 
ALQUILO LOS BAJOS, OQUEXDO, 2$, entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo y t ranvía . Sala, saleta, tres 
cuartos, dobles servicios, propios para fa-
milia de gusto. Informan: café de la es-
quina. 22859 24 a 
PARA ESTABLECIMIEXTO, REINA, , 69. Inmediato a la Plaza del Vapor, 
oe alquila una casa, moderna. Buenas 
condiciones. No pierda la ocasión. 
22727 23 s 
LOS MODERXOS ALTOS DE CAMPA-narlo. 21. sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cocina, buen cuarto de ba-
ño v su serddo para criados. Timbres 
e instalación eléctrica. Llave en los ba-
jos. Informes A-3054. 
22476 22 » 
SE ALQUILA, EX S35, LOS MODER-nos altos de la casa. Sitios. 101; cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. La l la-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño, Aguila, 50. vidriera de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5978. 
22088 17 s 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS V V E N -tilados altos de Obrapía . número 6, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor T doble servicio sa-
nitario moderno, en $80. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-17B2. 
203S3 17 s. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA, EX L A CA-lle Nueve esquina a seis, el chalet V i -
lla Susana. Teléfono F-1187. 
22820 21-8 
VEDADO, ALQUILO CASAS, ALTAS, con todas comodidades. La llave e i n -
formes, altos de la bodega; Teléfono 
F-1132. 22864 24 s 
JESUS DEL MOXTE. SE A L Q U I L A N los pisos altos del chalet "Vi l la Leo-
cadia," situado en Príncipe de Asturias, 
número 1, entre Estrada Palma y Luis 
Estévez y Calzada de Jesús del Monte, í 
número 339. Las llaves en los bajos de j 
las casas respectivas. Precio de 
mera: $53.00 pesos mensuales y de 
gunda $55.00 pesos mensuales. Informan 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 6o 
piso. 22680 22 s 
H A B A N A 
la p r i - l X ^ MURALLA, 51. ALTOS, SE A L W J - , ^ f 8 ^ - \ Í 0 - r } ^ ' t ^ Z ^ 
| la se-, j . l ^ J a n ^ d o ^ hermosas habitaciones, para | 10a- $8: otra' *7- Monte' 
TESUS DEL MOXTE. SE A L Q U I L A N 
t i los altos de Luz, 20, con entrada in -
dependiente, sala, saleta. 4 cuartos y de-
mas servicios. La llave en los bajos. I n -
forma su dueño. Teléfono F-3529. 
22554 17 sep 
"Ti TU Y BARATOS SE ALQUILAX LOS ES-
i t i paciosos altos de la casa Jesús del 
Monte. 62, acabados de fabricar, ripcu 
cuartos, sala, saleta y srfan terraza al 
frente. Informes en los bajos. Su dueño : 
Arbol Seco, 56. Teléfono A-5571. 
22637 21 b. 
hombres solos o matrimonios sin niños 
Con muebles o sin ellos. Es casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. Precio re-
duddo. 22874 ^4 s 
IPN REINA, 71, ALTOS, E X T R E SAX _ i Nicolás y Manrique, se alquilan dos 
grandes habitaciones, a 10 pesos cadi 
deaínáUrmoi.0DESS6da p o " 1 ^ s l l t ^ t 0 9 ^ « ^ ^ habitaciones y departa 
22792 20' s 
PARA XUMEROSA F A M I L I A : ALTOS, LuyanÓ. 63, sala, comedor, recibidor, 
cinco habitaciones (dos separadas,) ba-
ño con bañadera y lavabo. Pasa el carro 
frecuentemente. Otro alto, 61-A. Sala, co-
medor, tres cuartos, servldosi Baratos. 
22610 17 s. 
SE ALQUILA 
PARA ESTABLECIMIENTO una ca*a 
j Q O S 
j l naoiiaciou, en ; con ventana a la a r r a n r j t Trw-« tt»t« • . _ 
brisa y todos servidos modernos; a per- : S ^ . IVÍ V?A CRIADA MA-
sona sola y de moralidad. Empedrado. » . l í j . - & i . S r t A ^ 
ler. piso, derecha. ' P oí>-oo8ÚS del Monte' ^ T e l « o n o 1-1212. 
22226 17 8 I J-~'w '.'il ñ 
/^ASAS A E A M I L I A S . UXA E S P L E X D I - ^0-LICITA. TARA E L CAMPO, M A -
da, con balcón, $15; otra, $9. Monte, i ^"eJ,ador? <lue sePa su obligación. So 
38; Figuras, 50. Una, muy fresca, $8.50. M?.**81"4 SS??0? Pe80{! y roPa Umpla. D I -
177, $10. r * E £ , e : Hotel pasaje, habitación. 59. S« 1» « prefiere de color. 
' . 20 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA. QCE SEJ pa su obligación y que tenga referen-
cias. Calle 17, número 342, entre Paseo 
y A. 22848 20 s 
SE SOLICITA UNA JOVEX, BLAXCA^ de 12 a 14 años, para atender a un n i -
ño de 3 años, en Consulado, número 78, 
Se necesite presente buenas referencias. 
22852 o© s 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
mentes, todos con balcón a la ca-
cen cielo ras 
hombres solos, en 
dos; a ocho cada 
cate, «0, bajos 
22814 
o V ' v L d ^ m ^ s a i c ^ ^ H«. Hospedaje sumamente módico, o e s o l i c i t a cr iada de maxo", n i 
u fll^z y seis pesos las P r A r i n c A t n p r i a l p s n n r i nP«P< v n a . I S? ní]' Que sepa coser bien y limpie ha-uua, separadas. Agua- r*eC10S CipeCiaiCS por meses J pa- 1 bitadones. Sueldo: $20. Calle I esquina a 
ra familias. Visiten la casa: Mura 
Agua-
20 s 
SE A L Q U I L A X DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas u hombres solos, con ser-
vicio. O'Reilly. 21, altos, entre Agular y 
Habana. 22827 21 s 
CALLEJOX O 'FARRILL, XUMERO 4, entre Compostela y Egido. Se alqui-
lan : una habitación baja y dos altas, re-
ciente construcción, viste a la calle, en-
trada independiente, suelos mosaico, cle-
22857 
lia, ISVz» esquina a Habana. 
21572 30 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPADOLA, para lavar y planchar. Sueldo: $20. a 
y 23, Vedado 
20S67 
GRAN HOTEL "AMERICA' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
20 s. 
SE SOLICITA UXA MUCHACHA, DB diez a quince años, para ayudar en loa 
quehaceres de una casa chica. Calle, 14, 
Con cien habitaciones, cada una con e s 3 ^ ° a a 21' Vedado. 
19 s su baño de agua caliente, luz. timbre SE SOLICITA UXA CRIADA DE M Í T no, " 
SE ALQUILA, PARA CORTA F A M I L I A , los bajos de la casa Habana, número 
L Informes y llave: O'Bellly, 98, bajo*. 
22494 18 s 
VIRTUDES NUM. 130. 
Se alquila esta casa de esquina, compues-
ta de sala, saleta, comedor, seis habita-
ciones, dos baños y demás comodidades. 
La llave en la bodega del frente, e Infor-
ma : A-27S6. 22481 20 8 
VEDADO. EX LO MAS PIXTORESCO de este ar is tocrát ico barrio, y en el 
precio de $90, mensuales, se alquila la 
casa calle Trece, número 853. entre A y 
Paseo, propia, por su gran capacidad, gara extensa familia. La familia que la abita actualmente permit i rá verla, de 2 
a 4 p. m., y su duefio vive en Máximo 
Gflmez. 103, Guanabacoa. Teléfono 5140. 
22735 23 s 
\ GUIAR, 47, FRENTE A SAX JUAX de Dios. Se alquilan estos modernos 
altos, con sala, comedor. 3 habitaciones, 
t'lfne e informes en los bajos, derecha. 
22736 19 s 
C E ALQUILAN, PARA ESTABLECI-
miento o comisionistas, un local muy 
rmeuo y on buen punto, en Compostela, 
WS, próximo a Muralla v en Habana, 136. 
una accesoria. 22738 19 " 
^ 1 ALQUILAN LOS ALTOS DE LEAL-
^ tH'i, 73, entre Virtudes y Concordia, 
.uuy frescos, claros y limpios. Tienen sa-
s'*leta y cuatro cuartos. Instalación 
eif-ctrioa. Para verlos y tratar del alqul-
1 ,eri los mismos, de 8 a 10 de la mañana 
oo-J a 5 de la tarde. 
22(26 21 s 
C t ALQUILAN, EN TREINTA PESOS, 
^ ios bajos de Hospital. 19, con sala, 
6<ueta y tres cuartos. Pisos de mosaico 
y cielo raso. El t ranvía de San Rafael 
ri7,Ja es^ulna. La llave en los altos. Su 
£-?,oen Concordia, 35, altos; de 11 a 6. 
22^8 19 , 
BUENA OPORTUNIDAD 
DRAGONES, 94. bajos. Se alquila, en $45, 
compuesto de sala, saleta, comedor y cua-
tro cuartos y servidos dobles. 
L E A L T A D , 10, bajos. Se alquila en $50 
compuesto de sala, saleta, ootnedor. cua-
tro cuartos y servidos dobles. 
TENIENTE REY, 82-A. Primer piso. Se 
alquila en $60, compuesto de sala,, sa-
leta comedor, tres cuartos y servidos do-
bles. Las llaves en las mismas. Más i n -
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
22538 17 b -
SE A L Q U I L A N LOS MODERXOS Y ventilados altos de Trocadero. 73, fren-te a la brisa, sala, antesala, seis grandes 
cuartos, comedor, agua abundante a to-
das horas y moderno servido sanitario. 
Llave, bodega. Informes, Tel. A-5540. 
22341 20 . 
SE A L Q U I L A X , LOS ALTOS D E DES-agüe. 73, acabados de fabricar; sala, saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
fio moderno. La llave en el 71, bajos. 
22085 22 8 
l 
Ce arr ienda una casa, moder-
Hn/ii y en Punto céntrico, propia para 
i í ' ; f} o casa de familias. Informan en el 
M^e' Telégrafo; de 1 1 a 12% a. m. 
^<:-',>* 30 s 
T e j a d i l l o , 34. una casa a l t a , 
cuarf?v?puesUl de «a1», antesala, cuatro 
saniVo^ comedor, cocina, doble servicio 
$75flft ,1 y cuarto de criado. Precio: 
t^-00 m- o- 22755 19 s 
P"fcfhlJíA?A n E BANCA. HOTEL. ES-
glro « , nt0- Bu,ína Para cualquier 
Q'Un'a £ n 4a .ca,sa «al lano. 93, casi es-
na GniL'l Ranfael- La Moderna Amerlca-22770 ^ 03- Hahana. 
25 8 
S ^ o c i o 1 ^ ^ I ,ARA CUALQUIER X E -
5 «lulna san Rnínde, e? «a l lano. 93, casi es-
V no. todo oilw 11 herinoso local moder-
na ünToa oñort.fnM18^ reformar8e: e8ta e» 
22768 erlcana' «al lano, 93. Habana. 
25 s 
MERCADERES, 4, ANTIGUO 
suelos de mosaico v V i n ^ k ?uel0 e' oí ' r lur . s -^f i J í f? Aleones a !a cal!e. Para . • aaemás accesorias 
SE ALQUILA E L A M P L I O Y COMODO almacén ríe Obrapía, 50. entre Habana v Compostela. La casa es de reciente cons-
trucción y reúne todos los requisitos de 
sanidad, etc. Es local a Prop^ ' to para 
almacén o casa de comercio. Informarán 
en el mismo. 22310 2 6 s 
EN 25 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA Vapor, 19, con sala, saleta, doj cuar-tos, sanidad completa y pisos finos. La 
llave e informes en la bodega de la es-
quina de Carnero. 
22315 11 g 
4 CARADA DE CONSTRUIR. SE A L -
A . quila la casa calle de Compostela, nfl-
mero 207. bajos, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. La llave en Com-
postela y Muralla. "La Elegante,' tienda 
de tejidos. Teléfono A-3372. 
22366 •lg ' 
DOS BUENOS LOCALES 
Se alquilan para establecimien-
tos, un local en Monte, 475 y otro 
en Alambique 52, esquina a Puer-
ta Cerrada. Ambos son magníficos 
y de precio módico. 
C 5390 10 d-12 




? r a ^ ¿ Q ^ A , n ^ A CASITA DE ESPE-
Antftn Redo a 1^Z£0en la bodega de 
dernol " u * * * ^ « PESOS LOS M( 
i^coaín v Gon-a*1rt Anlma8' 143, entre Be-
1'° h a b i t a c i ó n ! I0, , I0,11 8ala' saleta. cua-
^ en ios bajos yTní0ble « « " ^ « o . La Ua-
A & . 113. kítos rman de 12 11 2. «a _ -.-062 
C- ^ i r r r - — • > 22 s ^epenrMentJ23,* ALTOS Y BAJOS: 
Í2S: 7 ^uart^.te8:Junt08 o separados, a l ! 
Bajosf n r u a r ^ ,loble saleta' « o -
Ía' saleta, patio v B» •za,í"én' Portal' 
* ^ t e - » ü m « o k a8patl0- L,aTe8 en 
S r ^ S Í u n A Ü S ^ MODERXOS* ' Y 
£ V* . entre Sol , dT ^ P ó s t e l a , nüme-
5e Kelén. i n f o í L j Lu/í- a media cuadra 
^ e r l a A . ^ m a n : Compostela y SoL 
^ 22678 18 s 
O E A L Q U I L A N LOS BONITOS * p E S -
S col altos de Lealtad 85, ^ saia ea-
leta, comedor, tres cnart08 * " 2 ° enTd* 
plante alte. Las llaves en la bodega, i n -
forman en Obrapía, 61, altos. 
22375 1W 8 
VEDADO, CALLE Y, NUMERO 6. CA-sita. Independiente. Se alquila. en 
$20 m. o.; sala, 3 habitaciones, comedor, 
patio y buen servicio sanitario. La llave 
en la frutería de esquina e informan: 
Habana, 78. 22788 19 s 
í r a ^ b H ^ ^ ^ S y ^ d o r eléctrico. Precio s in comi -
acabada de r abncar , en l a Calzada de nave pn la bodega. Compostela y De»- da, desde un peso por persona, y con 
Luya-Ó «quina a Fábrica y a ^ . ' ^ ' " " - ! comida. d«de dos p«os. Para fami-: _ S0M0IM m k CKIAI)A „ , ^ 
cuadra de Henry Clay , pun to cen t r i - ; tt^splendidas habitaciones ex! I ' I a y P01 meses, precios convenciona- | !s? no, que sepa coser, v un muchnnhr. A*. 
. de . mediana edad, con buenas re-
ferencias, en Manrique, número 133 al* 
tos. . 22741 19 s 
I TT' SPLENDIDAS HABITACIONES EX- , 
co. fresco y pintoresco. Informan en: -H' teriores. e interiores, fresquísimas, se, les. Teléfono A-2998. 
« A l Ho.» n/ío,^l ,¿ »» Ra>;n« V I : alq"1^11 en nueva, a personas de 21571 
A ! B o n Marche , K c m a , i i . toda moralidad. Escobar. 144, casi esquí 
2247S 22 b 1 na a Salud. 
22S50 20 s 
sepa coser, y un uchacho do 
12J» 14 años . Calle 2, número 2. Vedado. 
22.62 19 s 
SE ALQUILA 
i • 1̂571 30 . CE SOLICITAN UNA CRIADA DE M A« 
I ' 17 ILLEGAS, 68, ENTRE OBISPO Y ' O no y una muchachita de 14 a 15 años 
I t Obrapía, se alquila, en precio econd- ! peninsulares ambas, con buenas referen' 
EX EL REPARTO ALMENO ARES, calle 7 entre 10 y 12, a una cuadra 
del tranvía, se alquila una moderna casa, 
con o sin muebles. Al alquilarse amue-
blada se Incluyen: juego de sala con pla-
no, comedor y cuarto, vajilla, cristales, 
etc., etc.; lavabos de agua corriente, es-
pléndido cuarto de bafio, luz eléctrica y 
cuarto de criados. Informan en la misma 
o en el apartado 1188. Habana, sefior F. 
M. Precio muy mftdlco, por embarcarse 
ln familia. 20640 18 s 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA Y CO-moda casa, acabada de pintar, en la 
calle Paseo, número 9, entre Calzada y 
5a. La llave enfrente, en el Café La L n -
na. Informan en B, 67. entre 21 y 23. Te-
léfono F-2147. 22«0« 21 s 
ALTOS EN EL VEDADO 
Se alquilan los frescos y modernos altos 
de la calle 2. número 96, entre 9 y 1L 
a media cuadra de la Línea ; con termo-
sifón. Instalnddn sanitaria completa y to-
das las comodidades deseables. La llave 
e Informes on los bajos y en Obispo, 13. 
Teléfono A-2675. 22548-49 17 * 
VEDADO. SE ALQUILA. EN $100, L A casa E. Bafios, número 12, a media 
cuadra de la Línea y en la acera de la 
brisa, una hermosa casa. Tiene siete ha 
bitaclones e Informan en Línea, número 
54, entre Bafios y D. 
22589 17 « 
E 12 HABITACION con VISTA * mico, una habitación magnífica, con vis- das. Prado, 78; de 9 de la mañana en ade i„ io^i» o ^ o t r f ^ ^ i ^ oír. ta « Ia calle. Servicio esmerado y agua lante. 22774 i» « la calle' a matrimonio sin niño, «orrientg caliente y fría, es casa moral ; g 8 • 
M la Cai e rnncipe ae Arares, ai CO$- | a r a o caballero personas de respeto. ; ^ l r a m / o ^ e s . C'0I1 el sefior qu¿ i CE NECESITA UNA MANEJADORA D¿ tadü de la nueva plaza del mercado L"I0? inquilino . San Nicolás, 69, altos, , está ^ ia puerta. Teléfono A-CS78. i O 12 a 8 p. m. Sueldo, doce pesos. Pro-
. , . _ , , „ r i » i i próximo a San Rafael. 1 •»- •->-
La Purísima, una casa acabada de; 22707 2o s 
fabricar, compuesta de sala, saleta, 5 \ q e a l q u i l a n dos esplendidas ha^ 
i,_líi.^ _ j 1 l o bitaclones, juntas o separadas, a ma-
habltaciones, dOS COCinas, gran paÜO y | trimonio sin niños o personas ho¿orables . 
traspatio, en un módico precio. Infor- 1 J e sús María. 35. informan. 
man en "Al Bon Marché," Reina, 33. 
22 876 20 s. 
22272 
EX LA NEW YORK. AMISTAD. 61. SE alquilan habitaciones para familias. 
Con todo el servicio. Teléfono A-5621. 
22137 18 s 
do, 27, altos. 
22782 10 
22471 HERMOSO DEPARTAMENTO DE DOS habitaciones seguidas, grandes. L
ONDRES HOUSE. ESPLENDIDAS H A -
bltadones. Lujosamente amuebladas, 
todas las habitaciones es tán decoradas; 
SE SOLICITAN UXA CRIADA DE M A -no y una cocinera, peninsulares, que 
tengan referencias y sepan cumplir con 
su obligación. La cocinera es para i r a l 
campo. Informan: Luz, 15. 
C-5491 4 d. 16. 
S ps, una . muy ventiladas, a $20 y $25 al mes; por I TT'X ZANJA, 128-C, SE S O L I C I T \ UNA E ALQUILA LA CASA LUIS ESTEVEZ | con vista a la calle; se alquila en $25, con días $1. Animas, 24. Una cuadra del Pra- U i criada de mano, que sepa cumnllr bien número tres; con jardín , portal, sala, j luz eléctrica, además una habitación gran- ' J - ' * - — — - i " — • 
tres cuartos, pisos de mosaicos, servicio i de. en $15. San Ignacio, 65, entre Luz y 
sanitario completo, a media cuadra de la Acoste. Teléfono A-8906. 
Avenida. Informan: Estrada Palma, nú- | 22871 20 b. 
mero 76. 22468 17 s 
parlamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
do. 2216C 18 s 
HABITACIOXES AMUEBLADAS, COM-pletamente independientes; propias 
para señoras u hombres solos. Colón, 6. 
casa. Tiene cinco habitaciones, sala, co 
medor, bafio y servido de primera. Dos 
cuartos de criados, con todo servido y 
portal corrido toda la casa. Dan Informes 
en O'Reilly, 6. . . . 17 8 
18 s SE
X REINA, 14 Y 49, SE A L Q U I L A N DE- I May una sala baja, independiente, amue 
te blada. 22164 
ción. frente al Paradero, una amplia  >>" ~ _ — _ 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
SE ALQUILA L A CASA SAX BEXIG-no, 57, entre Correa y Encarnación, en 
45 pesos. Informan en Compostela, 28, ba-
jos. Teléfono A-0236. 
22496 18 s 
EN L A CALLE ZULUETA. 82-A. SE A L -qullan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. En las mlsmaa 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel. 
120. 22358 14 oc 
UN JOVEN AMERICANO, DESEA H o s -pedaje en casa que esté situada en 
el Cerro. Informes: N . Johnson. Pedroso, 
número 2. 22764 19 s 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA A-5, tiene 6 cuartos, pisos de mosaico. $25; 
una en Vives, 152, en $40. Informan: San 
José, 8, altos. 22595 17 s 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila y se vende el hermoso chalet 
K, entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
85 y K . 102. 
22486 20 s 
VEDADO. SE ALQUILA EN L A C A L L E 5a. número 8C, esquina a Bafios, una 
casa capaz para regular familia. La llave 
al lado. Precio: $75.00. Informes en Pra-
do, 11L Teléfono A-1544. 
22348 1» • 
AVISO: BUENA OCASION: SE A L -qulla una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
d i o , número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 a. tudos. se alquilan amplias habitaciones, 
• ' depariamentos y una hermosa sala, pa-
JESUS D E L MONTE, 342. SE ALQUI- I ra oficina o bufete. Buen servido; mó-lan los magníficos altos de esta casa, i j icos precios. 22663 18 s 
con toda clase de comodidades. Precio mó-
dico. Informan en el bufete del doctor 
Juan Alemán y For tún . Oallano, 26. Te-
léfono A-4515. 22356 21 8 
IPX LO MEJOR DE L A HABANA. EN ' ^ " s t r l a , 124, esquina San Rafael. Hab í -L( Prado. 100. altoa. casi esquina a v i r - 1 *aclon!^ í1"5' frescf8. se a qullan con to-do servido a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
con eu obligación, que sea muy limpia y 
formal. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. Se desea que sea peninsular. 
22786 19 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. D B 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa de corta familia. Car-
los I I I , 206, bajos. 
22693 20 s 
, C E SOLICITA UNA CRIADA. QUE 
t a e l . e s p l e n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a - 1 0 ^ i™ ^ervlr a ^ me8a' <iue traiga re-
comendaciones, se le pagan los viajes. Ca-
lle L .entre 17 y 19, número 164, bajos, 
22607 18 s 
TT'N CAMPANARIO, 120, 2o. PISO, SE 
ÍLi solicita una criada que quiera i r a l 
campo; buen sueldo y viajes pago; p a r » 
un solo matrimonio. 
22692 18 s 
cienes, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 




la mesa a 15 pesos a l mes. 
6 oc 
UN CUARTO ALTO, PEQUESO, SE alquila, en seis pesos, para señora u 
hombre solo. O'Reilly, 75, altos, interior. 
'>0647 18 • 
CALZADA JESÜS DEL MONTE, NUME- —^ 1 — ro 366. se alquila una casa, con por- T?X PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L 
tal, sala, saleta, seis cuartos, tino de ba- | Xj c 
fio, comedor y todas las demás comodl 
dades. Informan: Bernaza, 34. 
22257 19 s 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
CR I A D A DE MANO. SE SOLICITA una, que presente referencias, en la ca-
lle 2, número 8, esquina a 11, Vedado. 
Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. Se le pa» 
gan los viajes. 
22555 17 a 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y Mo-dernos altos de la casa calle C, núme-
ro 161. entre 17 y 19, en el Vedado. Pre-
cio: $65.00. La llave en la bodega e i n -
formes: San Ignado, 72. Teléfono A-2698. 
22228 1" a 
COX T R A X V I A A LA PUERTA, POR-tal. sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
| leta, baño completo, entre el primero y 
segundo cuarto, l u í eléctrica. Interior, 
timbres. Id., patio, mas traspatio de tre-
ce metros por seis. Cuarenta pesos, Con-
cepción entre Porvenir y Octava, Law-
ton, Víbora. 
22044 17 8 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186. esquina a Galiano, 
pléndldo principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e insta-
lación completa. La llave en el café de 
enfrente. Informan en Prado, 3, ««ñor 
Barbarronx. 22305 21 8 . 
SE ALQUILA L A CASA GLORIA, 193, compuesta de sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con todos los servidos mo-
dernos, propia para taller de lavado. Va-
le $40. También se alquila la del 211. en 
la misma calle. Informan: Aguacate, 84. 
22307 19 8. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala,. saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servido sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
22206 24 8 
G, ESQUINA A 19 
Se alquila esta hermosa casa acabada 
de re«dlflcar, con grandes comodidades: 
alto y bajo independientes. E l alto con 
cinco habitaciones y una para criados, 
aislada, y dos cuartos de bafio. E l bajo 
lo mismo v un garage con vivienda. I n -
formesT Aguacate, 124. Teléfono A-2878 
o calle A. 186. Teléfono F-1385. 
22255 17 8 . 
café Salón Bonachea. se alquilan ha^ 
I bitaclones frescas, módico alquiler y con 
l vista al Prado. Informan en el café. 
22701 22 i 
i rPRES HABITACIONES SEGUIDAS. CLA-
JL ras, grandes, frescas y con lur eléc-
I trica, se alquilan, juntas o separadas, en 
precio módico. Xo hay más inqul l lna I n - | tedones, propias para e8cr7torl^'."^róxíma 
E SOLICITA UXA CELADA DE M A -
nos, de mediana edad, que sepa su 
obligación y que traiga referencias, en 
el Vedado, calle C, 254. entre 25 y 27. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. De 10 a 2 de 
la tarde. 22553 17 s 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
do la Habana. Espléndidas habitaciones 
con balcones al paseo Prado. Luz e l í c - , ot- tí-it \ t-va pr ia t ía w k n v * / 
trica toda la noche. Servicios esmerados ' ^ BOLIÜIXA UNA CRIADA, FORMAL 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
21545 i oc> 
¡a y trabajadora. San Lázaro, 265, botica. 
22599 17 s 
EN L A HERMOSA CASA MERCADE- i S E SOlí'1CITA r ! Í A CRIADA DE MA .res. 22, se alquilan espléndidas ha b í - i ? ^ blanPa' que .sepa _su obligación y 
RODRIGUEZ Y FLOBEZ, SE ALQUILA o se vende una bonita casa de mam-
postería, con portal, sala, saleta. dos 
cuartos grandes, cocina, bnño. Inodoro, 
Instalación sanitaria, patio, todo moder-
no. Su duefio: Jesús del Monte, número 
94. 22054 18 s 
i dustrla, 114, bajos, entre Xeptuno y San 
| Miguel. 22722 18 s. 
B ALQUILAN' HABITACIOXES RE-
glas, frescas, baratas, con o sin gabine-
¡ tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
: oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
. luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
' pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
i que. Informan: Portero. Tel. A-9828. 
I 20836 22 s. 
los Tribunales, Juzgados y Secretaría 
de Despacho. 
21946 20 s. 
V E D A D O 
si sabe zurcir se prefiere. Sueldo: $15 m. o. 
y ropa limpia. Calzada, 95, entre Paseo 
y 2. Vedado. 22587 19 s 
TT'N CALZADA D E L MONTE, NUMERO 
425, moderno, altos, se solicita una 
criada de mano. Es necesario que sepa 
cumplir bien. 22584 17 s 
VEDADO 
nna casa, calle 10, número 209, 
entre 21 y 23, 3 cuartos, comedor, 
sala, cocina, jardín, baño y ser-
vicios sanitarios. Informes: Telé-
fono A-5498, café ^1 Bombé." 
C 6232 1M-8 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -tos de Estrada Palma, número 56, con 
sus buenos servicios sanitarios; todo mo-
derno; alquiler: 35 pesos; en la bodega 
Informan. 22808 24 8 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
21451 30 «. 
SE A L Q U I L A N . E N CASA DE F A M I -Ua particular, dos habltadones Jun-
tas o separadas. Frescas y bien rentlla-
das. Propias para persona sola o matri-
monio sin niños. Luz eléctrica y l l m p l j i a . 
J e sús María, número 51, altos. Teléfono 
A-2405. 22570 17 s 
VEDADO, PALACIO H . 46. ENTRE 5 y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones. Altas y bajas. Con todas las | y ^ d o ; 8 a* 
comodidades. A $5 y a 
a $5. 15 y 22, a $3, 
22845 
E SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -
tienda de costura y sepa servir a la 
mesa; se le da buen suelda Linea, 36, 
$% J, número 11, 
24 
22«()2 17 s 
A T O N T E , 2-H. altos. Izquierda; s« »1-
ItJL quila una habitecldn, fresca, a hom-
bres solos. Con luz. 10 pesos. Casa par-
ticular. 22817 17 • 
VEDADO. SE DESEA ALQUILAR cuar-to grande y bien ventilado, sin mue-
bles, en casa que tiene patio para tener 
perro de caza. Ofertas: Apartado 228 
22332 o j a 
O'REILLY, 30 
C E R R O 
Se alquila un bonito chalet 
a la moderna, y se da en proporción. Ca-
llo San Pablo, número 5. Cerro. Comodi-
dades: portal, sala y paleta comer muy 
Tiea amplios departamentos, dos con bal-
cón al frente, uno interior, con agua y 
| luz, 526 cy. Casa de moralidad. 
1 . 22582 17 s 
1 T?N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA 
H i del Parque; se alquilan habitaciones 
I amuebladas, altes y bajas. Con todas eo-
\ modidades y una sala muy elegante 
amueblada. Entrada a todas horas 
22615 23 • 
PERSONAS DE 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Fernández y García, natural de 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIOXES I Asturias, Concejo de Salas, pueblo La en la calle de Corrales, número 3, ba- , Arquera, que por los años de mil nove 
jos, para hombres solos o matrimonios I ctontOS ocho al mi l novecientos doce es 
sin nlfios. 22395 8 taba en el pueblo de Yaguajay trabajuñ-
hermosas; unidas por un hall, 3 habita- I T I N A PERSONA D E L COMFRrrft « ™ íl0 ^ f1 Hot,e,1 ? R(?6tauran El Cuiuerdo, 
clones a cada lado garage, con su c u " - ' U ^ r o e r e a d . s u ^ f f a ^ ^ í ? 3" 1lcba Poblac^n; su hermano Mát-uel 
to para el chauffeur, rodeado S ^ l U & r a v ^ l ^ b & g ^ " S ^ f c lo 
terreno, para tennis y parques -
gleea. Informes en la misma 
22641 
C E SOLICITAN UXA CRIADA DE MA* 
S L í ^ V n * coHneIa- que sepan su obli-
gación. Calle 13. número 128, entre K v 
Ij, vedado. 22210 17 t 
CRIADOS DE MANOS 
V E C E S I T O DOS CRIADOS, UN Por 
, tero para el telefono y limpiar on 
SJrtí ,lo« " i ^ " - tres camareras cu"" I Í 5 0 « A S ? 5 l í ? 9 t M para caíé coclnerL ! y 50 trabajadores. Habana, 114 ,-otineras 
! 22883 
, . . . . ^ 20 s. 
i C E SOLICITA UX JOVEN ESPA^Ol"" 
O para criado de mano. Sueldo: $20 v 
: raLar¿iXaor2.Farr111' ^ de8pué-
I 22650 1 8 . 
C O C I N E R A S 
CE SOLICITA COCINERA T A V U n » » 
v ' a la limpieza. San Carlos I M A « S 2 ^ 
$13 y ropa limpia ^ 59- Suel'lo: 
un gran ( liara conveniente naoitaciOü en familia ' rodama nara «si into. ñm. «oñuitl ^ ^ 'u 
20 8 * 22511-12 P um. ^ 1 E S u ^ Í 8 I,erl6dlcol27d72 la Isla § l * ' 
22704 20 s 
SOLICITA UNA SESORA. FORMAT* 
na cocinar y ayudar algo en l a i w ! 
pieza de la casa. Corrales. 2-1 
reciuu -22831 ^ A ' 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMAñ€URA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
' e dar los avisos llamando al A -
4854. 
21561 30 
: " i 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA KSl'ASO-la. para cocinar comidas sencillas y 
dormir en la colocación. Sueldo: $20. 23 
y B, Vedado. 20S66 20 s. 
E S O L I C I T A C X A COCINERA QUE 
haga también la limpieza, y una niña, 
de 12 años, para cuidar un niño. Mila-
gros, 33. Víbora. 
22847 20 8 
E n Estrada P a l m a , 109, V í b o r a , se 
solicita una cocinera, peninsular, para 
corta f a m i i k . H a de dormir en el aco-
modo. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINEKA para el campo. Informan en Gallano, 
16, altos. 22739 19 8 
SE S O L I C I T A UNA BUENA PENINSU-lar, de edad, que entienda de cocina 
y ayude algo a la otra criada. E s para 
un matrimonio y tiene que dormir en la 
casa. 15 pesos, el lavado y ropa de cama. 
Informan por el Teléfono A-9827. 
22776 19 s 
S 
B S O L I C I T A UNA COCINERA E N T E -
niente Bey, 61, altos. Sueldo: $15. 
18 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo: $15. 
Calle 2, número 252. Vedado. 
22673 18 8 
PARA UN MATRIMONIO, PENIN Sil-lar, se solicita una señora de media-
na edad, para la cocina y ayude a los 
demás quehaceres de la casa. Se solici-
tan informes, y se dan a la vez en Mu-
ralla, número 81. 
_ 22664 18 g 
COCINERA, SE S O L I C I T A QUE SEl'A su obligación, en la calle 17, entre Ba-
ños y F . Mueblería. Vedado. Teléfono 
P-1048. 22723 18 8. 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca para familia muy 
corta. Que sea de primera y con bue-
nos informes. Pagana buen sueldo. 
R a z ó n en R a y o , 25 y medio, altos. 
22634 17 s. 
PARA UN MATRIMONIO SE N E C E S I -ta una criada, que sepa cocinar y de-
más quehaceres de la casa. Sueldo: $20. 
Informan: Monte, 85. 
22 -̂0 17 8 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
lO ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo: 15 pesos. Rayo, 88 bajos. 
22016 17 8 
EN L A VIBORA. S E S O L I C I T A UNA cocinera, peninsular, para un matri • 
monio y a la vez baga la limpieza de la 
casa, ha de dormir en la misma. Sueldo: 
$20. Gertrudis, letra E , entre Primera y 
Calzada. 22324 19 s 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN ASIATICO COCINE-ro, que tenga recomendaciones. Sueldo 
5 centenes y los viajes pagos. Calle 6, nú-
mero 14, entre 11 y 9. Vedado. 
22700 20 s 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE E N -tienda algo ; la americana, para 18 o 
20 hombres. Sueldo: $50. Informan: Villa-
verde y Co. O'Reilly, 32. 
22717 18 s. 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una crian-
dera a leche entera. Con-
diciones: dos o tres 
meses de parida, ser 
joven, acreditar su es-
tado de salud, con cer-
tificación sanitaria. In-
formes, Cienfuegos, 26, 
altos. 








$ 25, casa y 
comida. 
THE BEERS AGENCY, O'REILLY 
9V2, DEPARTAMENTO 14 y 15. 
Agencia seria. 
' 8d—16 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E bodega. Joven, de 1S a 20 años de edad, para la provincia de Santa Clara, vía-
le pago. Informan: Villaverde y Co. O' 
Reilly. 32. 22S73 20 s. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N D E 20 A 30 afios, con conocimiento de Teneduría de Libros, debe tener experiencia. Se esl-
íe referencias. Dirigirse al Apartado nú-
mero 603. 22730 19 s 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas, para hacer gorras, cuando saben 
ganan hasta uno cincuenta diario; apren-
dizaje de dos a tres semanas. Amargura, 
63. 22756 20 s 
COSTURERAS. S E S O L I C I T A N , SE L E S paga el viaje del tranvía, cuando traen 
toda la costura terminada. Ropa de ni-
ños, de niñas y de señoras. Las fami-
lias cumplidoras pueden contar con tra-
bajo seguro todo el año. Se pagan a pre-
cios muy razonables. Preséntese solamon-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
23 s 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
rEMPLEADOS BUENOS, QUE E N T E E N -i dan Lien el negocio de Ropa, que se presenten con referencias. L a Moderna 
Americana, Gallano, 93. Habana, casi es-
quina San Rafael. 
22709 25 s 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, FORMAL y peninsular, que sepa lavar y plan-
char, que ayudará a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: $15. Hospital, 50. 
22744 18 s 
GR A T I S . UN R E L O J D E ,18 k. I N T E -resa a todo particular, especialmente 
a modistas. Informes A. Ron. Apartado 
2348. Habana. 22674 22 s 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trajajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cliauffoura, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Ama-
rles." Luz, 0L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
2l.,(i71 30 s 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
. criados, dependientes, ayudantes, fregado-
I ros, ropartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandad a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 s. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS PARA hacer pantalones. Havana Sport. Mon-
te, 71 y 73, frente a Amistad. 
22648 24 s 
SE N E C E S I T A N VEINTICINCO TRABA-jadores para trabajar en el ferrocarril 
de Cuba Co. De Santa Clara a Camagiiey, 
De $1.50 arriba y se trabajan veinticinco 
días. Se le gratificará $5 los domingos. 
Trabajan medio día y ganan día. Hotel 
"Boston". Egido, 71. 
22705 18 s. 
T A CUBANA7 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VlIIoKran, 02. Teléfono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
" O O R T E R O : SE S O L I C I T A UNO, D E 
Á mediana edad, peninsular, que sepa el 
oficio y que tenga buenas recomendacio-
nes. Si no reúne estas condiciones que 
no se moleste. E n Lealtad, 82; de 9 a 
11 de la mañana. 
22704 22 s. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CON 500 pesos, para un negocio que deja 160 
pesos mensuales; es negocio seguro, a 
prueba. Informes: Monte, 64, antiguo, es-
quina a Indio; de 8 a 11. 
22719 18 s. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, E S -pafiol. para Camagtiey; él para lim-
piar un automóvil, y ella de criada, buen 
sueldo y viaje pago. Informan: Villaver-
de Co. O'Reilly 32. 
22718 18 s. 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S de fonda de batalla, para el campo, ga-
nando $20 en adelante, y un camarero de 
habitaciones para hotel. Informan: Villa-
verde Co. O'Reilly, 32. 
22716 18 s. 
CA R P I N T E R O S EBANISTAS Y S I L L E -ros, se «Imiten en la fábrica de mue-
bles de Francisco García y Hermano. Ca-
lle 17, entre E y F . Vedado. Tel. F-1018. 
22724 22 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA Aco-modadora de un cine, que sea seria y 
decente. Más informes: Thé American Pia-
no. Industria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 6. 
22630 17 s 
V T E C E S I T O PARA C A F E - R E S T A U K A N T -
JPI Hotel, un dependiente para el café; 
otro para el restaurant; un camarero y 
una camarera para el Hotel. Habana, 114. 
" L a Palma." 
22628 17 s. 
COSTURERA D E BLANCO, PENINSU-lar, especialidad en ropas finas de 
señoras y niños, para casa de moralidad, 
de lo contrario no soliciten. Cienfuegos, 
16, altos. 22623 18 s 
SO L I C I T O P R O F E S O R E S I N T E R N O S ; 30 y 40 pesos mensuales, casa y comi-
da. Colegio Santo Tomás, Reina, 78. 
22588 17 s 
PARA L A C A R P E T A SE S O L I C I T A un segundo carpetero, que hable in-
glés y que haya trabajado en Hotel. E n 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
19 s 
SANTA CLARA. SE S O L I C I T A N L A -vanderos y planchadoras para las má-
quinas y un fogonero. Monte, 363. Telé-
fono A-3663. 22594 21 s 
SE N E C E S I T A UNA AMA D E L L A V E S , de medlanaNedad, que sea lista y ac-
tiva; sabiendo leer y telefonear; teniendo 
informes serios de haber desempeñado ese 
oficio. Preséntese por las mañanas a la 
señora Abren, "Quinta Palatino." 
21 s 
X T E C E S I T O , PARA CASA COMERCIAL, 
J3| americana, un portero, joven, sola-
mente para atender al teléfono. Precisa 
tener referencias. También un criado para 
limpieza de oficinas. Habana, 114. 
22629 1' s-
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 , en l a carrerera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abe-
na $1-50, diario. 
GANGA. S E S O L I C I T A UNA SEÑORA española, de edad o un matrimonio, 
peninsular, sin niños, que quieran hacer 
una pequeña limpieza, a cambio de dos 
habitaciones y una cocina. Han de 'ser 
de gran moralidad y muy limpios. In-
forman : Habana, nfl'Jiero 171. 
22388 17 s 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO PARA SUS-
O tituir a uno de los dueños quf desea 
retirarse en giro de café; deja mensual 
más de $200; se prefiere honrado aunque 
no sea del giro. Dan razón: Teniente Rey, 
69; de 8 a 12 y de 4 a 7. M. Pérez. 
22427 19 s. 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S de la. Enseñanza, para un Colegio, en 
el campo, cerca de esta capital. SI no 
tienen práctica no se presenten. Infor-
man: condiciones y sueldo, en Zanja, 67-H, 
a cualquier hora. 
22236 17 s 
SE S O L I C I T A N : UNA O DOS M U J E R E S , para coser; han de dormir en la co-
locación. San Miguel, 204, antiguo. 
22067 17 s 
^ O M I S I O N E S , P A R A T R A B A J A R L víT 
\ J se necesita un vendedor con bastan*** 
relaciones con los almacenes de Ropa y 
Sedería, ^ r l . a n s e ^ Comisiones. 
\ G E N T E S I N T E L I G E N T E S í ÍTTT 
£ X vos, para negocio bien retribuido Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos serak" 
.'ofórtJ- L Arias- c»ba, 31; de 2 a 8 
16 o¿ 
ft1^ SOLICITAN COSTURERAS B u i £ 
ñas, para trabajar en nuestros tálle-
res. Sueldos altos. "Antigua de J ValST" 
San Rafael e Industria. Ks' 
22S4Í) ^ 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
205S1 20 •. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del Interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas. 87. 
21656 45 ' H 
] \ T E D I C O . SE S O L I C I T A UNO PARA 
ITJL la jurisdicción de Sagua, término 
Quemados de Güines. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 22311 19 g 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-e875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependleUí, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda », to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-L 
S e o f r e c e n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para 
cuartos; sabe de costura, es práctica en 
el país y tiene quien la recomiende. In-
forman: Calle 14, número 11, Vedado, en-
tre Línea y Once. 
2283G 2o s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X J ninsular. para criada de mano, tiene 
recomendación. Informan: Neptuno y 
Hospital. Tintorería. Teléfono A-5152. 
22748 • 19 s 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C o -locarse de criada de mano o manejá-
dora, niño de meses, es cariñosa y tiene 
quien la recomiende; no se coloca menos 
de tres centenes. Informarán: Tenerife, 7. 
22762 19 g 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de cria-
da de cuartos, en casa de corta familia. 
Tiene referencias. Informan en Figuras, 
número 3, zapatería. 
22781 ^ 19 8. 
SE D E S E A N CO"LOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informes: San Lázaro, 
209. 22646 18 s 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Factoría, 70, bajos. 
22557 17 g 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse én casa de categoría, de prime-
ra doncella; sabe muy bien coser, cortar, 
vestir y peinar a las señoras, con perfec-
ción. Diríjanse a Monserrate, 131. 
22562- \ 17 8 
Q E O F R E C E UNA PENINSULAR, PA-
O ra criada de mano, en Bernaza, 65. 
22545 17 g 
Q E D E S E A ( OLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha estado. 
Informan en Someruelos, 10. 
22568 17 8 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-
O ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiencr' buenas recomendaciones. Sol, 121. 
22590 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SE5fORA, llegada en el último vapor de Espa-
ña; es de mediana edad y tiene quien la 
garantice. Informan: Oficios, número 50. 
Sabe cumplir con su obligación, por ha-
ber servido en España en casas buenas. 
22.-92 17 s 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
J L S sillares: una de criada de mano y 
otra de manejadora. Industria, 8. 
22000 17 s 
§E D E S E A N COLOCAR DOS SEÑORAS peninsulares, una tiene una muchacha 
de 15 años; si pueden ser las dos en una 
misma casa, y l>i otra sabe cocinar. Avi-
sos : Pasaje, número 3. 
22618 17 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano; es honrada y tiene quien respon-
da por ella. Calle 13, número 6; habita-
ción, número 5; entre N y M. 
22609 17 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , j D E S E A colocarse de criada de mano, para 
habitaciones y coser, no sale fuera de 
la Habana. Informarán en Muralla, nú-
mero 1, altos, la encargada. 
22607 17 s 
T I N A J O V E N , ESPASÓLA, D E S E A CO-
U locarse de manejadora o para acom-
pañar una señora. Sale a donde se le ofrez-
ca. Informan en Cuba, número 5, azotea. 
2260.- 17 s 
UNA S E S O R A . E S P A S O L A , D E ME-diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora, o ayudante de co-
cina. Diríjanse a la calle de Lealtad, nú-
mero 123. Tiene buenas referencias. 
22621 17 s. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE O F R E C E UNA SEÍfORA, QUE 8A-be cortar y coser, para trabajar en ca-
sa de familia, do siete de la mañana a 
siete de la noche, pueden avisar: Telé-
fono, número A-9709. 
22684 18 s 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLOCAR-se en casa particular, de moralidad, es-
tando práctico en todo el servicio. Tam-
bién se coloca de camarero. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informarán 
en Sol, números 13 y 15. Tel. A-7727. 
22721 i s 8. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITAN dos dependientes 
conocedores del ramo de Drogue-
ría. Presentarse personalmente con 
referencias a la Droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla, de 9 a 12 
y de 1 a 5. 
UNA J O V E N D E COLOR. D E S E A Co-locarse de cocinera, sabe cumplir su 
obligación, en una casa de comercio o en 
casa particular, no tiene ningún Inconve-
niente en salir para el campo si le ad-
miten. 22S12 20 s 
C 5190 8d—0 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora de mediana edad, penin-
sular, para corta familia. No tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan: 
Sol, 18. Fonda E l Porvenir. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TÜRÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L A-7751 
21708 21 • 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA. Santa Clara, 13. Tintorería. 
22861 20 8 
COCINERA, CUBANA, BLANCA, DE mediana edad, desea colocarse y dormir 
en la colocación. Cocina a la criolla y es-
pañola. Cuba, 120, bajos; a toda hora. 
22881 20 s. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Monte y Cárdenas, r l -
driera del café "España." 
22729 18 s 
UNA BUENA COCINERA T R E P O S -tera, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento; ha trabajado en 
las mejores casas de la Habana, sabe gui-
sar y no sancochar; no admite tarjeta. 
Informarán: Escobar, 134. 
22737 19 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, duerme en la casa, cocina 
a la criolla y a la española; tiene refe-
rencias. Informes: Luz. 52, bodega, 
22757 19 s 
COCINERA, QUE SABE GUISAR B I E N , desea colocarse en casa moral, de cor-
ta familia. Tiene referencias. Informan: 
Lealtad, 55. 22759 10 s 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, J O -ven, español, sin hijos; ella para co-
cinera y el marido como criado u otros 
quehaceres en casa. Tenemos buenos cer-
tificados. Buscamos casa particular y gen-
te seria. Santa Clara, 3. 
22639 18 s 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revl-
llagigedo, 7. 22702 18 s 
DE S E A COLOCARSE COCINERA, P E -ninsular, cocina española y criolla; 
sabe repostería, muy limpia; no duerme en 
la colocación. Informan: Monte, 360, ha-
bitación número 10. 
22714 18 B. 
UNA SEÑORA, D E COLOR, D E S E A Co-locarse de cocinera; sabe a la crio-
lla y americana, sin plaza mejor no tie-
nf' Inconveniente en Ir al campo; para 
corta familia; es repostera. Manrique, 123, 
altos. 22591 18 s 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio. Informes: Indus-
tria, 65. 22347 17 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, cocina a la criolla 
y a la española; tiene buenas referencias. 
No duerme en la colocación. Informan: 
San Ignacio, número 86. 
22573 17 s 
UNA SEtfORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias; puede dormir 
en el acomodo si lo desean. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informan: Calle 13, nú-
mero 6; habitación, número B. Entre N 
V M. '¿¿608 17 s 
C O C I N E R O S 
Cocinero, peninsular, se ofrece pa-
ra comercio, casa de huéspedes o 
particular; es repostero, cocina a 
la criolla, española y americana; 
tiene recomendación. Antón Recio, 
38; el encargado informa. 
22807 20 a 
COCINERO, D E S E A CASA P A R T I C U -lar o de comercio, sabe de repostería, 
sin pretensiones. Aguila, 86, bodega L a 
Montañesa, Teléfono A-7653. 
22775 19 8 
MAESÍRO COCINERO R E P O S T E R O , con muchos años de práctica, solici-
ta buena casa o almacén. Va al campa 
Informan: Aguila, 189. Teléfono A-5760. 
22681 18 s 
COCINERO Y R E P O S T E R O , D E S E A casa particular o casa de huéspedes o 
establecimiento; cocina a todos estilos; 
lo mismo voy al campo. Teléfono F-l{»96. 
22567 17 8 
SE O F R E C E UN COCINERO, E 8 P A -ñol, para casa particular o comercio, 
o pura el campo, también sabe de repos-
tería; desea casa fina. Informan en In-
dustria y Neptuno, café. 
22575 17 a 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N ^ O C I -ñero en casa particular o comercio. 
Informan: San Antonio, número 4.Pnen-
tes Grandes; o Neptuno, número 10, vi-
driera. 22369 1!) s 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, con buena leche; en la misma una 
peninsular, de cocinera y atender a la 
limpieza; tienen referencias y saben tra-
bajar. Informan: Universidad, 32. 
22868 20 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: Vives. 154. 
22651 18 s 
CR I A N D E R A . PENINSULAR, D E T R E S días, con buena leche, reconocida, de-
sea colocarse a media o leche entera. Tie-
ne referencias. Informan: Pedroso, entre 
Crua del Padre e Infanta, Quinta Eche-
varría. 22627 17 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, de criandera; tiene certifi-
cado de sanidad y abundante leche. In-
forman en Crespo, 15, bajos. 
226CÓ 17 r. 
C H A Ü F F E Ü R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1003. Habana. 
22879 20 s. 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESFAJfOL, R E -clén llegado, con 25 años de práctica, 
es-Jefe de contabilidad de importantes ca-
sas y con certificados de primer orden, 
deeea empleo en casa seria. Fijo o por 
horas. Dirigirse a Compostela, 179, al-
tos. 22565 21 s 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON QUINCE años de práctica en Cuba, superiores 
referencias. Tiene algunas horas desocu-
padas y se ofrece para llevar los libros 
de cualquier clase de establecimiento. Por 
carta a A. P. Consulado, 111. L« Petlt 
Trlanon. 
22526 22 8. 
V A R I O S 
CH A U F F E U R . JOVEN, E 8 P A S O L , Y muy formal, se ofrece para casa parti-
cular o comercio; es muy curioso en 
la mecánica. Informan: Sitios y Arbol Se-
co. Lechería. 22645 19 s 
SE O F R E C E UN JOVEN, C H A U F F E U R , con bastante práctica y título extran-
jero; tiene garantías. Informes: Calle H, 
nflmero 130, solar: entre 13 y 15, Vedado. 
22699 18 a 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , MUY FINA e Instruida, solicita colocación en ca-
sa de moralidad, cose y corta con perfeo-
ción, borda a mano y a máquina y en-
tiende de otras labores. No tiene incon-
veniente en salir al campo; tatnblfn pue-
de colocarse como señorita de compari/a 
o para instruir niños, pues es prof:;sora. 
Para informes diríjanse a Aguacate, 21, 
bajos. 22791 22 s 
SE DAN, E N H I I ' O T E C A , |12.000( $3.000 y $4.(500 o menor cantidad; trato direc-
to, í ln corretaje. Ranero. Monte, numero 
197. 22129 188 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 8. 
SO L I C I T A E M P L E O , SESOR QUE CO-noce la contabilidad, mecanografía, 
cálculos en general. Buenas referencias. 
Informa: L . B. Carvajal, número L Ce-
rro. 22796 20 s 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN POB-tero, de mediana edad, con buenas 
referencias, en casa particular o para es-
critorios. Hotel Las Nuevitas, en la car-
peta. Dragones, 5 y 7. 
22810 20 s 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, peninsular, de mediana edad, para 
portero de escritorios o casa particular, 
sereno de fábrica, sirviente de clínica, es 
práctico, con referencias. Informan en 23 
y G, Vedado. Teléfono F-1510. 
22825 20 8 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN FAMI-11a, desea hacerse cargo de una casa 
de inquilinato, a cambio de habitación y 
un módico sueldo. Teniente Rey, 59. in-
forman. 22826 20 s 
MECANICO-MAQUINISTA, PATENTA-do, se ofrece para ciudad o campo; 
dirigirse: C. Santa Clara, número 3. 
20829 20 8 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, sin pretensiones, sabe bien 
francés y con conocimiento de diversas 
materias, para ayudante de carpeta o co-
sa análoga. Neptuno, 31, cuarto núme-
ro 13. 
22877 20 8. 
JOVEN ESPAÑOL, QUE H A B L A Y E 8 -cribe Inglés a perfección, desea colo-
carse en casa de comercio; dependiente o 
cosa análoga. Celestino A . Díaz. Prado, 09. 
22666 18 s 
SE D E S E A COLOCAR D E P O R T E R O un peninsular; es de confianza y tie-
ne buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan,en Lamparilla, 
número 74. Teléfono A-3580. 
22709 18 s. 
JOSE L . MIMOSO, J O V E N P U E R T O -rriqueño, recién llegado, desea colo-
carse en el giro de peletería. Tiene de 
7 a' 8 años de práctica y hace dos meses 
era comerciante en Puerto Rico. Para In-
formes Hotel "Las Tres Coronas," Egi-
do, 16. 225C1 17 s 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, V i z -caína, para lavar y planchar, en casa 
particular. Informan en " L a Vizcaína," 
Prado, 110. 22559 17 s 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , desearía una o más casas para peinar, 
abonadas, a domicilio; también peina en 
su casa, precios módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248. entre 25 y 27. Vedado. 
22579 23 8 
ESPAÑOL, D E 38 D E EDAD, MUY práctico en trabajos de cremería de 
leche al vapor, ofrece ' sus servicios. Va 
al campo. Informan por escrito: Domin-
go Larraga, Marina 4. Habana. 
22578 21 8 
UN J O V E N , L L E G A D O R E C I E N T E -raente de Puerto Rico; con quince 
afios de práctica en el comercio de víve-
res y con bastantes conocimientos en tra-
bajos de escritorio, desea colocación en 
esta" ciudad o pueblo* del Interior. Para 
informes, dirigirse a Francisco Alzóla, 
Hotel "Tres Coronas," Egido, 16. Haba-
na. 22574 18 S 
UNA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos afios de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el Inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21962 21 8 
M E R O £ ( 
H I F O T E C A c 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, según la garantía, para la ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y sobre 
fincas rústicas en 1» Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 56. 
A 80 s. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en E m -
pedrado, número 5. Notaría del doctor 
González. 226fl0 22 a 
DE INTERES 
Para hipotecar sos propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con títulos: Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273, d e 8 a l 0 y l a 4 . 
21737 2 o-
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Depeiullent<>H. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. . - * 
C. 614 In lo- ' 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontihid y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 30 B _ 
02.500 CY. S E DAN E N H I P O T E C A O 
0 menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, i2, altos; de 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
224.35 19 8- ^ 
DOY DINERO E N H I P O T E C A , E N TO-das cantidades, al 6 por 100. Infor-
man: Habana, 82. 
22244 17 8 
SO L I C I T O CN T E R R E N O QUE TENCA dos o tres cuartos de manipostería, 
fabricados, en el Cerro o Jesús del Monte. 
Trato directo. Informan: Neptuno, 189. 
Teléfono A-4056. Miguel Angel Azua. 
22583 21 s 
COMPRO, PARA C L I E N T E S , CASAS Y solares baratos, directo a sus propie-
tarios; desde Compostela a Infanta; una 
esquina con establecimiento de 8 mil pe-
sos, tres casas clausuradas o viejas de 
dos a tres mil pesos, que tengan buen 
terreno de frente, dos casitas o solares 
medianos en el barrio de Jesús María o 
Vives, de 1800 pesos, un solar en el re-
parto de Lawton, de 8 por 25. José Co-
mas. Suárez, 87. 
san is s 
J 
JOSE FIGAR0LA Y DEL v Ü ? 
E S C R I T O R I O : EMPedhXT\ VALLR 
bajo., fronte »1 Paryu. s t n ^ 0 ' 3 0 1 
De 0 a U a m. y do 2 a ?*11 de ¿l». 
T E L E F O N O A-8286tP- ^ ^ 
CA L L E D E CORREA. CERr« Calzada, casa moderna; j ^ . ^ E u 
oal, sala, saleta, 4|4 bajos h In' OoT 
^8 altos. Patio y t r a s p a ü ^ Fíe °s, 
pedrado, 30, bajos. 'S^üla, 
CALZADA D E JESUS DFt , Hermosa casa moderna * i 0j*T» 
muv céntrico: con unr-t.., a la hH> uy céntrico; co  portal, ' dô  Ia bi1te 
sala y 2 saletas, ó aiartós X u i ? ^ 
chos loza por tabla, un gran « Í0s' t¿ 
garola, Empedrado, 3ü, bajos. 0- í"!-
EN L E A L T A D . CASA MODFrv-. to y bajo, a la brisa. Rema «p^\ 
Otra en Concordia, alto y lyiln ' -̂SOft 
cerca de Escobar, $8.000. F l - a r A i ^ ^ L 
drado. 30. baloa. p a r o l a , Em^. 
FINCA. E N CALZADA, DE 11/,, Hería, con varias casas de v i J ^ A 
frutales, buena aguada; a tres i " ^ a i . 
URBANAS 
SE V E N D E L I N D A CASA, E N L A Ví -bora, tranvía a la puerta. Renta: $30. 
$3.200; por asuntos de familia se da en 
ese precio. B. Vega. Empedrado, 20; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
22788 - 20 s 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E A L T O y bajo, en $8.800, gana 80 pesos; y 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, eb 
$3.400, últimos precios; están cerca de 
Carlos I I I . Informa: Snbirana, 40, bode-
ga. Teléfono 1-2737; es ganga verdad, 
véanlas. 22809 20 s 
SE VENDE, EN GANGA 
Un solar, con cuartería, en la calle 
Infanta, Reparto Las Cañas, Cerro, 
l lxSyVi metros, gana $30, al 
mes. Tiene tejas francesas, pisos 
de mosaico, servicios sanitarios, lo-
za isleña, pisos de cemento. THE 
BEERS AGENCY, O'Reilly 9y2, es-
quina Coba, Agentes Unicos. 
3d-17 C 5487 
CASAS EN VENTA 
E n Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad. $9.500. Apodaca, $6.000. indus-
tria, §17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
22863 ' 20 s 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender nna casa?. Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . . Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
22882 ' 20 8 
NEGOCIO V E R D A D : UNA CASA, POR-tal, sala, saleta, comedor, 2 cuartos, 
de azotea, toda nueva, pisos mosaicos, en 
$2.400 y una gran bodega, en la Calza-
da. Informan: Milagros y San Anastasio, 
bodega. 22858 22 8 
MAGNIFICA FINCA. E N E S T A PRO-vincla. De 2V6 caballerías, terreno su-
perior, más de 4.500 palmas, frutales; agua-
das, pozos t río, a un kilómetro de cal-
zada; viviendas y toda cercada de pie-
dra. Plgarola, Empedrado, 30, bajos. 
22865 20 s. 
BUENA COMPRA 
Una esquina cerca de Belascoaín. ren-
tando $80, en la cantidad de $9.000 y cin-
co casas de 6.2o por 20, rentando cada 
una $30. A $3:500 cada una. 
EN EL MALECON 
Casa de dos plantas, construedón mo-
derna, bien situada, desde donde se divi-
sa un hermoso panorama, rentando $115 
E n $16.000. D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 58. 
A- 21 s. 
LOMA D E L MAZO. A $6 M E T R O , V E N -do un solar de esquina. Patrocinio y 
J . B. Zayas, 30x30. Informa: señor Gar-
cía, O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
ESTRADA PALMA. A UNA CUADRA de la Calzada, se vende un bonito cha-
let, con todas las comodidades con ana 
superficie de 800 metros. Informa: señor 
García, O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
DI N E R O V E R D A D . E N TODA^ CAN-tidades, para hipotecar y lo doy al 
6 por 100, con buena garantía y que lo 
amerite el lugar, en esta ciudad; para 
el campo, tipo mayor. Informa: señor Gar-
cía, O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
VE N T A S D E CASAS. E N TODOS L O S barrios y calles de preferencia, las 
tengo de una, dos y tres plantas y de to-
dos precios; pídalas y será servido. In-
forma: señor García, O'Reilly, 13; de 2 
a 8. 
CA L L E SAN NCOLAS. VENDO D E Corrales a Vives, en la buena acera, 
terreno de 7x23, para fabricar a $14.50 
metro, sin censo; esto es ganga. Informa: 
señor García, O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
EN E L VEDADO. VENDO C H A L E T . CA-sas y terreno, lo que necesite, pídalo 
por escrito o personalmente. O'Reilly, 13; 
de 2 a 5, señor García. 
22747 19 g 
SE V E N D E , BARATA, L A CASA D E moderna construcción. Aguila cerca de 
Corrales, con seis habitaciones bajas y 
una alta, azotea de hierro y cemento, pi-
sos finos y sanidad completa, está pre-
parada para recibir altos; trato directo. 
Informa su dueño en Monte, 103, sede-
ría. 22749 23 s 
SE V E N D E D E N T R O D E L A HABANA una casa con dos mtanas y zaguán, 
sala, comedor y cinco cuartos, patio, et-
cétera; toda de azotea, alta de puntal y 
construcción BÓÜda, ea doce mil pesos; el 
comprador puede dar seis mil y dejar seis 
mil en hipoteca al cinco por ciento anaul 
Su dueño se ve de 12 a 3 en Salud, nú-
mero 23. casa particular. 
22734 19 s 
GANGA, GANGA, L U Y A N O, R E F O R M A 69 y 73 y la esquina a Péret se ven-
den estas tres bonitas propiedades, libres 
de gravamen; las casas con sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, pisos mo-
saico. servicioB modernos, todo nuevo 
de azotea. Precio $1.600; $1.750 y la es-
quina $3.200. E l dueño en el 73 y en Vi-
llegas, 129, bajos; de 7% a 9 a. m. No 
se admiten corredores ni se pierde tiemno 
22703 iPi ' 
\ r E D A D O : VENTA D I R E C T A C A L Z ^ -da, entre 10 y 12, mampostería, sani-
dad, superficie 683 metros, entrada auto 
jardín, portal, traspatio, frutales, ocho 
marros. Informan en Tercera, 266 entre 
Bpflos > 1). 14.000 pesos Cy. 
«gg 21 8 
COMO PARA F A B R I C A R , S E V E N D E la casa Figuras, 107. Razón: Factoría 
56. 22233 24 b 
ESQUINA D E TOYO. C E R C \ nw esquina, rasa con más de loó ̂ T4 
muy céntrica. Otra cerca de Monto 
bajo, moderna, eléctrico por el f r ^ L ^ T 
ta ^$55. $5.300. Figarola1. 
UN GRAN NEGOCIO. SOLAR T-v ta ciudad con salida a dos caluT ^ 
ra de las vías do ••onumicariOn- t m^5?' 
metros. Precio: $12.000. Se nuedo ^ 930 
la mitad on hipoteca de 7V2 a Dn^ejír 
cuatro años. Figarola, Empedrado 
bajos. 30, 
PRECIOSA CASA MODERNA E \ », Vedado calle de letra, cerca "de 
jardín, portal, sala, saleta, seis c u * * ' 
entre altos y bajos, magníficoa servid01 
sanitarios con lujosos cuartos de bañn ij 
trada para automóvil. Hermoso trasñ™ 
FIGAROLA ^ 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de D'n. 
Do 9 a 11 o. m. y de 2 a 5 p. m 
V E N D O " 
U n a hermosa casa en L a Ceiba la 
parte m á s sana y elevada de los ata 
dedores de la Habana y a doce mi. 
ñ u t o s de Galiano, compuesta de por. 
tal , sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, cocina, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árbo les frutales, jardín con puer. 
ta, verja a l a Calzada , agua de Ven. 
to, etc. Informan en esta administra, 
c i ó n , el señor Orbón . 
C 5404 gd-lJ 
SE DESEA COMPRAR 
E n la Habana o Vedado, una o varias ca«v 
sas modernas o antiguas, de cuatro a 
diez mil pesos. Sin pretensiones por log 
dueños. Trato directo con los Interesados. 
También se ofrecen pequeñas cantidades 
en hipotecas sobre fincas rústicas y ur-
banas. Calle de Tacón, número 2, altos1 
de 2 a 4. Dr. Covas Guerrero. 
22628 17 g. 
GRAN NEGOCIO. POR ASUNTOS DE familia vendo, casi regaladas, dos 
casitas que son una preciosidad, con to. 
dos los adelantos de la nueva construc-
ción, propias para dos familias. No qnl̂ . 
ro corredores. E l dueño: Carballo, nú-
mero 3. Cerro. A todas horas, dos cuadral 
de Tejas. Señor Alvarez. 
22611 28 i 
BUENA INVERSION 
Vendo, en el centro de la ciudad, dos (á« 
sas, de . alto y bajo, construcción moder-
na, dedicados los bajos para establecí--
miento y los altos para familia, con una 
renta de $180, en la cantidad de $18.000. 
Informa: David Polhamus. Casa Borbolla, 
Compostela, 58. 
A-19386 22 s. 
SE VENDE 
La casa Cuarteles, número 16. In-
forman en Gloria, 10, altos; de 12 
a l p. m. 
C 5470 8d-15 
VENDO DOS CASAS, JUNTAS, ME-vas, a dos cuadras de Cario» I I I , sala, 
saleta, tres cuartos. Rentan 54 pesqg, en 
Seis mil. Cerro, 787, peletería. 
22708 18 «• 
A media cuadra del Prado 
T muy Cenca del M a l e c ó n se vende 
una buena casa , sin intervención de 
corredor. Informes, en Neptuno, 56; 
de 1 a 4 . 
22323 1S 8 
EN I A S A L T U R A S D E ARROYO AP0-h), una cuadra de la Calzada, se ven-
de nna casa en $785, con 910 metros a» 
terreno separado, a razón de $1-45 el me-
tro. Urge la venta. Informa: su dneno, 
San Lázaro, número 155. 
22883 i S s 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , EN LO mejor de la Vfbora, una casa, hecna 
para vivirla bu dneño, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada, S cuar-
tos, 3 baños, agua callente, garage, etc. 
Informa: García, Genios, 19. 
22232 30 
EN EL VEDADO 
CH A L E T , A L A BRISA, TERRENO A loe lados, de esquina, 5 habitaciones, 
parte alta, $19.000. G. Manrlz, Aguiar, m 
bajos: de 2 a 4..Teléfono A-9140. 
A MEDIA CUADRA" D E PASEO, CA-lie 23, casa moderna, 8 habitaciones, 
garach, $26.000. G. Manriz, Aguiar, 
bajos dé 2 a 4. Teléfono A-914a. 
A MEDIA CUADRA D E «aM» « « * cuartos, uno de criado, 50 metros « 
fondo, $7.500. G. Mauriz, Aguiar, 100, o» 
2 a 4. Teléfono A-fiUO. 
EN L A C A L L E l l T c A S A G R A S m * altos, mucho terreno, « ^ o ^ S T nes. $4S.000. Informa: G. Maunz, A f f » . 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-swo. 
/ ^ A L L E 17, L O MAS* C E N"TKĴ ?'(YS 
O antlrna, con 1.0ÜO metros, Í2L0OÜ. £ 
Manriz, Aguiar, 100, bajoa; de 2 a 4. ^ 
léfono A-fil46. 
A-22252 
t i E V E N D E L A ESQUINA D E F l ^ J 
h de *'F" y 3a^ con 2-225 m ^ f l y ^ : 
casa de dos pisos, a ?10 metro. Inronxu^ 
Habana, 82. 22241 Ü - ^ 
EN $25,000, VENDO CASA MOPEB>, en Malecón, prfixlma a 9al ^ - í o en mito mitad predo de contailo, i^sj" ^ 
hipoteca; también vendo finca J™f". «a-
Calzada, próxima al Cano. Informan- ^ 
rlanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, * ^ 
léfono 7172. 20831 ' — 
T r E D A D O . SE VEN D E , EN L A C A l ^ 
V da, a media cuadra del r,artI^ra an-
ión, preciosa casa con entrada i » ¿j. 
tos. Se da en $14.500. Vale mnjJio ia 
E s ocasión- Obispo, 88, oficina, n a m ^ ^ 
Oportunidad, en proporción^ 
Se vende un chalet, a la ^ ' ^ " ^ a í r » 
deado de gran arbolado, a meaia 
de la Calzada del Cerro, y de.-!.„te. pof 
ción Ameicana: mide 23 metros ga-
32 de fondo. COMODIDADES: V cuart05" 
la grande, hall, saleta comer, wgo 
en cada lado y cuarto de c " i r 'cocíd* 
para la familia y s e m d n r a ^ -
grande, repostería y hermoso W i ' ' ^ . pe-
sa cuarto para el chauffeur. l T % Mo nn-
fior Andrés Martínez, calle í?"1 ÍÍL 
mero 1, Cerro, obra en constrocci""-l8 9 
22138 , jr<X 
O E V E N D E L A E S P L E N D I D A S da 
O Milagros, 23, esquina a Poey- ja cal-
la brisa, parte alta, dos cuadras « i . ja 
zada: Jardín, portal a las oos l ^par-
esquina es de alto y baJ0- J ' " raso / 
tnmentos seguidos, toda de c^'"deZ. C*' 
sólida fabricación. Su d"^"-
fé América. Teléfono A-13Se. 35 9 
21903 
A L A " G A J A D E A H O R R O S " 
D E L SANCO ESPAÑOL D E L A 
ISLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o 'se d e s e e . 
Jardín 
dos ' . .^r , 
11 Pátlo' t 
>8. , «1-
f $60. i n ^ 
EmPe(lrad(; 
'Pedrado. ¿; 
's cal'es, ^ 
1,11; tiene ssil 
Pnue(le 
, a Pagar en 
Adrado. ^ 
«A. E \ 
cerca de oí 
eos servicio 
de bafio. En 
•so traspatio; 
VJOS 
^ de Dios. 
5 P. m. 
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SEPTIEMBRE 17 DE 191^ D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA DIECINUEVE 
ci SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
Sus ojos son muy delicados para 
usted se los confíe a cualquiera. 
?• usted empieza a necesitar el auxi-
r de lentes o si usted nota que des-
's de leer, escribir o coser un rato, 
P"e 0joS se sienten fatigados y débi-
les si esto le produce dolores de ca-
L z a o en los ojos mismos y en el ce-
l,ro si sufre de irritación y picazón 
Tt \0's ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 




EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
tQoién vende casas?. . . . . . 
•Quién compra casas?. . . . 
•Quién rende solares? 
• Quién compra solares?. . . . . 
•Quién rende fincas de campo?. 
•Quién compra fincas de campo?. 
•Quién da dinero en hipoteca?. . 
•Quién toma dlneío en hipoteca?, 
lo» negocios de est» casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
20016 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 





Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que lo 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
E\ LA C A L L E D E MANRIQUE, C E R -ca de San Lázaro, se vende una casa, de manipostería, de dos pisos. Buena ren-
ta y se da barata. Informan: Habana, 82-
22242 17 s 
MAGNIFICAS INVERSIONES 
DE CAPITALES E N L A HABANA. 
En Neptuno, cerca de Belaacoaín, una 
esquina con establecimiento, 708 metros, 
en 2H.0OO pesos. En Neptuno, terreno es-
quina, cerca de Belascoaln, 315 metros, a 
32 pesos metro. Aguila, cerca de San Ra-
fael, para reedificar, en 10.500 pesos. Sa-
lud, esquina, cerca de Galiano, dos plan-
tas, establecimiento, cantería, en 30.000 
pesos. O'Rclllr, cerca de Bernaza, tres 
plantas, cantería, 60.000 pesos. Prado, cer-
ca de Refugio, una planta, 41.000 pesos. 
Zanja, frente a tres calles, cerca de Dra-
gones, 2.700 metros, propio para una in-
dustria de importancia. Consulado, muy 
cerca del Malecón, propia para reedificar, 
en $15.000. Informan: de 4 a 5, en O'Rei-
lly, 61. 21976 21 i 
VEDADO 
Se rende precioso chalet, modernísimo, 
con garage, de sftlida y elegante construc-
ción, en la loma, calle Ocho, en 17.000 
pesos. Otro, monísimo, para corta fami-
lia, en la calle 21, en 11.250 pesos. Otro, 
próximo al pa»que Menocal, grande, de 
una planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
calle 23, entre calles de letras, 25.500 pe-
sos. Otro grande, en la línea, con dos 
solares, en 37.000 pesos. Otro én la Cal-
zada, entre E y D, próximo al parque 
Vlllalón, en 15.500 pesos. Otro en la calle 
17, entre calles de letras, en $27.000. Una 
esquina, en la loma, 30 de frente por 37 
de fondo r a la brisa, con una casa y 
arboleda, renta $S4, en $17.000. Informan: 
de 4 a 5, en O'Beilly. 61, 
21975 21 s 
SOLARES YERMOS 
\TIBORA, MAGNIFICO SOLAR, C A L L E 
i tranvía, San Francisco, do» cuadras 
(alzada, entre casas, único por fabricar, 
380 metros, se vende sin gravamen, en 
fanga, por circunstancias. Se admite to-
do o parte de contado. Obispo, 59. Ofici-
na, m'imcro 10, altos; de 10 a 11. Telefo-
no F-1113. 22751 1» B 
SE VENDE UN SOLAR Ó SE CAM-bla por una casita: está situado en la 
Víbora, calle San Francisco: 10x40. Razón: 
Esperanza. 33, casi esquina a Aguila. 
22546 ^ 21 « 
SE VENDE, E.V E L R E P A R T O LAS Cañas, un solar de esquina, con 536 
metros; precio módico; urge la venta; 
solo se necesita de contado $1.000 o se to-
jasn n̂ hipoteca sobre el mismo esta can-
¿"r-ft Illforme8: Aguiar, 99. J . Sárchez. 
17 s 
SOLARES EN EL VEDADO 
S^E VENDE UNA P A R C E L A E N L A CA-
íi 4Í? paseo, 22.66x25, a $12.00; tiene 
•j.iOO de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, ba-
jo»; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
pROXEVLA. A 23 .~A'LA BRISA, SE 
¿ i-ende un lote de 18x36, a $11.00. G. 
mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
Wono A-0146. 
F A L9 MAS CENTRICO D E L A CA-
r-i,1'6 G- a la brisa, un solar completo, 
loo u metro, 13.66x50. G. Mauriz, Aguiar, 
«w, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
P R E N T E A L PARQUE S E V E N D E UN 
nnr ¿ ? <le «squina, 38 metro» de frente 
Por ,60 de fondo, a $15.00. G. Mauriz. 
aSk ' 100, bajos: de 2 a 4. Teléfono 
p VTRE 23 T 17. s í T V E N D E UN L O T E 
(Txr! 2?x50> a la brisa, calle do letras. 
TeUf„urlz' A8"iar, 100, b«jos; de 2 a 4, 
telefono A-9146. 
0 A ^ f r>- r x A P A R C E L A D E 8X80. A 
MnnlV50-.04116 B. un solar, a $7.00. O. 
A 9146Z' Affu,ar' 100: de 2 a 4. Teléfono 
Cmu1^ 17- 848 METROS, A $15.80. CA-
mii í ?• m metros, a $15.50. Calle 19, 
brl.» etr08- a $13.50l Calle BafiOfl, a la A*,h;, u,,L B0lftr. * $13.00. O. Manriz, 
A8ular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E * E L vedado^ solares a p la-
tado v »i0KnA«calIes y aceras. $100 de con-
co» / 'lo.OO mensualei; ya quedan pó-
. CORREDORES 
Rol»? • n,firocl0 consiguiendo rápida ventá: 
HedHt.~rec.ín *rm comisión. Véanme ln-
^tatamente J . Martina. Prado, 101: de 
' ' ^ L L ^ L 2 4 5' 23 b 
R v.lnr 9 1 AWTON. SE V E N D E UN 
> la hH. . -0x60 metros, parte alta y 
^e Sin r.en San Anastasio, en-
Pr^io «jTívÍ1101800 y Milagros, Víbora, 
eión v) ^V,u méfro- Informes: Concep-
l>«n¿ • VIboi-a. T San Lázaro, 117. Ht-
22509 22 B 
- - nni b 
^ * \ 0 ? J S i ^ZO- SE VENDEN CIN-
'n,!W IuimÍ ni""1?8 0 "eparadoB, en el 
** 'lan n /;/lPatroc,nl0. frente al parque. 
«Cn de corlJí pe808 nietro- SI» interven-
2244S corredor98. Reina. 88: de 1 a 4. 
H lar d f ^ * V E N D E UN 80-
^ ' ^ t ó ^ " 82- 6010 m6<lle0- Inf0r' 
17 8 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
SE \ E N D E , BARATO. UN GRAN T A -11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería. 
por enfermedad do su dueño urge venta, 
informan: Luyanó ' y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. 
22308 26 s 
TE S I S S. VAZQUEZ. VENDO Y ( OM-pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grandes 
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Ho-as fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Café de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
E n $ 8 . 0 0 0 se v e n d e e l m e j o r t a -
l l er m e c á n i c o y g a r a g e de l a H a -
b a n a , p o r t enerse que a u s e n t a r s u 
d u e ñ o . S e g a r a n t i z a u n a u t i l i d a d l í -
q u i d a m e n s u a l d e $ 5 0 0 a $ 6 0 0 . 
I T a m b i é n se c a m b i a p o r f i n c a r ú s -
t i ca o u r b a n a . D i r í j a s e , p o r c o r r e o , 
s e ñ o r V . A p a r t a d o 1 7 1 0 . H a b a -
n a . 
A-21723 21 s 
SE V E N D E N S O L A R E S E N BUENA Vista y Columbia. entre las líneas del 
Vedado y Zanja a Marlanao, a $1^ vara 
cuadrada, pagando al contado y a $2 a 
plazos. Tienen aceras, agua, arbolado y 
luz eléctrica. Informa: su dueño. Empe-
drado, 34; escritor!* 2$. 
22495 18 g 
SE V E N D E UN SOLAR. 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
llavista. Cerro. Otro en Arroyo Apolo, 
H)x40, Avenida Atlanta, junto al pueblo. 
Informau: Salud, 85. 
22061 7 oc 
VENDO SOLARES, E N L A C A L L E 26 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su dueño: el señor Fradua. Mon-
te, 66, teléfono A-9259. 
21954 6 oc 
R U S T I C A S 
FINCA D E CARA. VENDO S E I S Y M E -dla caballerías, buen terreno, palmar 
a un kilómetro del paradero, libre de cen-
so, sin piedra, en cuatro mil pesos. Cerro, 
í8(. peletería. 
22707 i8 g. 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5143 15 d. 3. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BARRIO COMERCIAL, C E R C A L A L O N -ja, vendo un café, en buenas condi-
ciones y facilidades para el pago. Infor-
mes: calle 8, número 8, Vedado. Señor 
Vilanova. 22801 26 s 
VEDADO. SE V E N D E UNA FARMACIA, por tener que dedicarle atención a 
otros asuntos. Informarán: Neptuno, 208-B 
bajos. 22817 20 s 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UN B I E N montado taller de hojalatería e ins-
talación. José Rodríguez, Amistad. 26. 
22823 21 s 
AT E N C I O N : E N ¡Ü300.00 SE V E N D E UN estableclmlento; o se admite socio, 
con $150.00 para un negocio que deja de 
$125 a $150 mensuales. Alás Informes, en 
Galiano y Animas, de 8 a 10. E n la vidrie-
ra. 22843 26 B 
OJ O : TENGO UN NEGOCIO QUE I N T E -resa a loso compradores. Vendo una 
de las mejores fruterías de esta capital. 
Tiene local para matrimonio. Se puede 
ver la venta. Vista bace fe. No quiero pa-
lucheros. Para informes; Neptuno, 58. 
22884 20 s. 
VERDADERA OPORTUNIDAD. PARA adquirir una farmacia bien aurtl.-la 
y acreditada en un puehl'-» cerca de la 
Habana, diríjanse al doctor J . Pruts. 
Güira de Melena. 
22773 1 oe 
ATENCION 
Se vende o ae admite socio con 400 pesos, 
para el giro de fonda, que vende diario 35 
pesos, es negocio seguro. Se deja a prue-
ba. Informes: Monte e Indio, café, canti-
nero, de 8 a 11, única hora. 
22783-84 20 s 
SE VENDE, PROVINCIA DE L A HA-bana. un acreditado establecimiento d« 
víveres y panadería, máquinas eléctricas, 
cuatro carros y caballos. Se cede a per-
sona que entienda del giro, aunque no 
tinca todo el completo. Informan. Cuba 
y Obra pía. J | Jóglar, almacén de víveres. 
22765 23 s 
POR POCO DINERO, SE V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
ño enfermo y no poderlo trabajar; ven-
San a verlo v se convencerán. Salud, 191, an razón. 22675 24 s 
OPORTUNIDAD 
¿Desea ganarse un magnífico sueldo? Véa-
me hoy, tengo un negocio en explotación 
y necesito un individuo que tenga $1.000 
y que sea serio y formal, para que ocu-
pe el cargo de administrador-gerente, lo 
admito como socio, a mitad de utilidades, 
se venden 40 pesos diarios, que dejan de 
8 a 10 pesos diarios; aquel que le guste 
el negocio puede presenciar la venta y 
la march» de la casa por el tiempo que 
lo estime oportuno. Informan: Luyanó, 
número 2; esquina a Toyo. 
226.V) 18 S 
HORROROSA GANGA. DOS V I D R I E -ras de tabücos, que producen $3 dia-rlos de utilidad. Ubre de gasto, con de-
pendientes, etc., se dan en $500 o se cam-
bia por auto Ford, de j oco uso y que 
esté flamante. Escriba a Apartado 1786. 
Habana. 22696 18 t 
OPORTUNIDAD. SE C E D E , A DASE de un tanto por ciento en las utili-dades representación exclusiva de articulo 
americano, perfectamente acreditado en 
Cuba v aue para su debida explotación 
se necesita un capital de $2.000. Dirí-
janse para Informes detallados a J . F . , 
Apartado de Correos, 1626. 
C 6477 6d-15 
SE V E N D E EN A V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros. $150. Vale $300. Buena venta y poco alquiler; y un automóvil Re-
nault siete asientos, barato. Varios ne-
gocios. Progreso, 22; de 12 a 3 
22713 18 8-
POR MOTIVO D E V I A J E : SE V E N D E * l café ' sin cantina, sito en la calle d.» Escobar y Lagunas, se da en la mitad 
de su precio, tiene buena clientela. In-
formes en el mismo. E s urgente. 
?2.r^ 17 8 
C" A F E S E N $2.300, Y OTRO E N WJM» ñor tener dos y no poder «tender más oue uno- Vendo cualquiera de ellos. Bue-
gas condiciones. Vista hace f^ Para infor-
mes • e t t t Marte y Belona, de 8 a 10, 
y 12 a 3. A. Vázques. 
22C9T 
i T R E S CUADRAS D E L CENTRO D E 
A la población, se traspasa el contrato 
de una casa huéspedes, con 45 habitacio-
nes entran 6 departamentos en éstaj. con 
Sut» « la calle: es bnen neaoclo. Se da 
barata por Ifuseitars^ la duela. Informes 
en Sitios, nflmero 38. 
22517 
bonito, ^ K 2|- 8E V E N D E N DOS 
í?4» uno pl 'JX** centro. 13.66 por 50 
ÜiLl'nnn %>Precio: «10 metro. Informan: 
T^TTT ~ i L 2 _ 
& «etroí l ^ ñ I>,rL MazO. ALTURA TS 
n'^hle L n " ^ mAs pintoresco y sa-
r*troclnio ae^abaneV». cail esquina a 
50lar llano 14 b ,̂',*• T»n(l0 ÜI1 
íf, «as al frtn?. .10 ^ 4°. con farol 
h.1 ^ fondo T«ijln fron<»o«o *rbol fru-
2£Ua con m?;^?eléíon.0- eléctrica y 
T.* el met?o ^#J3re",fin- P « c l o : 15 pe-
p*í.t2.U^00¿.Iaíona*n.- Novena, 37. 
— a m 
T n R TV, R A D E TABACOS, SITUADA 
?n U calle más comercial; tiene con-
f m ^ alouller 15 pesos, sin comida o $36 
ron cómlda^Véndesrbarata. M. Fernández, 
M22299y ZUlUeta' 20 
C5254 8d-10 
UV B U E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA hodeea bien situada, buena venta y n « « « aíauller. Sin intervención de co-
rredor' I n f o ^ Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercado de Tacón, 71 7 78, por Aguila 
21923 
C E D E LA ACCION A UN BONITO 
local con armatoste y vidrieras tno-
r - í n f K : López, I.nacio, 70. De 
¡Ir-A R A L A S 
D A M A 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención Je 
la hernia más antigua. Desviación de 
Ta columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cu> 
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasan 
sensiblemente. Riñón flotante: apara-
to graduador alemán, que inamovili-
za el riñón, desapareciendo en el ac-
to cuar.-os dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22558 21 s 
SE V E N D E UN BUEN PIANO F R A N -cés, por no necesitarse, en muy buen 
estado y barato, en Concepción de Ja Va-
lla, número 60. 
22577 37 s 
SE V E N D E N CAJAS DE PIANOS AME-ricanos, cajas grandes, madera nueva, 
en The American Plano. Industria, 94. 
Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
22720 17 s. 
'TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
fpase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
'TU Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
' T U Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería "HL TIEMPO," de Cien-
fueKos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
E B L E S Y 
P r e m l 
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y juguetería y cristalería de todas cla-
ses: Plaza del Vapor, número 12, por 
dentro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 i oc 
— ? 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que da 
un lugar a otro de la Habana. 
21713 30 8 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-34S4 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 s 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acesia, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21̂ 44 30 s 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3»18 
<< LA FAVORITA 
Virtades. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
21715 30 b 
SE VENDE UN CAMION, 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra industria cualquiera. 
Carga de 3 ^ a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 6 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Trlstan. Te-
léfono 1-2619. 
22128 23 s 
"LA CRIOLLA" 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, ACABA-do de pintar y forrar; dispuesto para 
trabajar. Su precio es razonable. Darán ra-
zón en Industria, 129, garage. 
22487 20 s 
"V^ECESITO DOS AUTOMOVILES, MAR-
0.1 ca Ford, baratos. Plaza Polvorín, fe-
rretería. Teléfono A-9735. Manuel Pico; de 
SE V E N D E L A MAQUINA MAS LINDA de la Habana, forma cufia, para mé-
dicos u hombres de negocios. Costó $2.000, 
está completamente nueva y se da por 
lo que ofrezcan. Santiago, 10. Garage. 
22491 22 s 
Se vende en $450 una cuña en muy 
buen estado; propia para hombres de 
negocios, médicos o profesionales. Se 
garantiza su buen funcionamiento. 
Propio para cualquier industria o re-
parto de mercancías, se vende un bo-
nito camión marca "Buick," 30 H. 
en $800 ( w valor $1.200). 
D e 
"PARA CAMISERIA" 
Por haberse hecho vidrieras 
mayores, se venden dos apara-
tos de vidriera niquelados com-
pletamente nuevos. 
Pueden verse en la Camise-
ría "Luxemburgo," Monte, 
129. Teléfono A-7005. 
2̂ s:-iT 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
21531 30 s. 
MODELOS DE SOMBREROS 
Se liquida uua colección recién llegada de 
bonitos modelos para señora y señorita a 
cualquier precio. Informan en Composte-
la, 90,- antiguo, primer piso. 
22875 20 s. 
AT E N f l O N . TODA PERSONA QUE quiera hacer un lindo regalo, bien sea 
a señora o señorita, envíenos un peso mo-' 
neda oficial y se le remitirá a vuelta de 
correo, a cualquier punto del interior de 
la República, dos preciosas sortijas oro 
enchapado con brillantes y un collar de 
perlas última novedad, en la seguridad de 
que repetirá su compra. Para hacer su 
pedido se dirigirá al señor J . Velasco. Za-
ragoza, número 1. Cerro. Habana. 
227TS 23 s. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantii ados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 S. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la £ l n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18969 31 oct. 
SE V E N D E N UN LORO MUY BUEN hablador y dos pichones de este año, 
que hablan muy bien: para ver si es ver-
dad se pueden ver en Jesús del Monte, 
número 246. Teléfono 1-2377. 
22805 28 s 
SE V E N D E UNA MULA D E 7 CUAR-tas, nueva, propia para repartir víveres, 
etc. luformes en " E l Bombero," Galiano, 
120. . . . 6d-15 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros C > 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de toda: raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 b. 
Se vende un camioncínto propio pa-
ra cualquier industria o reparto de 
mercancías, de 25 H . P., fabricante 
europeo, con magnífico motor en 
$600, (su valor $1.800). Se garantí-
za su buen funcionamiento. 
Se vende una hermosa guagua, con 
cabida para 14 personas, fabricante 
Ford, último MODELO, en $500. 
Pueden verse en el 
GARAGE 'LA MUTUA" 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
c. 5262 Sd-lO 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL QUE COS-tó $6.000 en $1.600, es do 6 cilindros y 
6 asieutOB. Informan en Teniente Bey, 38, 
altos. Pacheco. 
22149 18 8 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
263: a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
EN 700 PESOS SE V E N D E UNA MA-qulna automóvil, marca Packard, 24 
H. P., muy económica, propia para ca-
mión: se puede ver a todas horas en Ta-
llapledra, 1. 21513 30 s. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaecoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio e domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en blcu 
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jests del Mona, 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono r-1383; y en Guanabacoa. Cali» 
Máximu Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que <;omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaln y Poclto, teléfono A'4810. que 
se íbb da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene es^a casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
21562 30 s. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
ras de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 30 en. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-* 
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C . Mar-
tín. Habana, número 85. 
SE VENDE UN DINAMO DEL "WES-tern Electric Co.," de 500 luces, y ca-
ble de varios gruesos; un madero duro, 
de 6 metros, de campana; varios faroles; 
dos grandes bibliotecas; varios otros 
muebles. Quinta Palatino, Cerro. Pre-
guntar por la propietaria, por las ma-
ñanas. 22745 21 s 
SE VENDEN 
Un triple efecto, con plataforma, de 3,600 
pies de superficie de calórico. Un tripla 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencia. Calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
21619 123 s. 
V A R I O S 
ANTES D E S E I S DIAS, D E S E O V E N -der un carrito de reparto, un fae-
tón, una araña y una yejjua, todo muy 
barato. Informes: Lucena 15> .̂ 
22811 20 s 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías. 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá. Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Hnbana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
SE V E N D E E N DRAGONES, NUMERO 20, establo " E l Vapor", dos duquesas, 
un faetón .y dos troncos, arreos de pare-
ja, todo en proporción por desocupar el 
local. Dragones, 20, entre Aguila y Amis-
tad. 22636 21 s. . 
A. BELLO 
Se vende: un familiar de vuelta entera 
para 4 y 6 personas; un trap combinación; 
un bogulr Bacok y sus arreos. Carros 
nuevos y de uso, en la misma reparacio-
nes eu general. Zanja, 68. 
22330 21 b 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnlfloui 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. ZanJ», ánter* 142. Teléfono A* 
S528- Almacén: A-468^ Habana. 
21574 30 s 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E BIEN: E L 111. 
20640 20 nv. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosieneaores de pecho, última eTprewón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener ^usto. No se haga corsit o faja 
sin Yermf > llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, vinda 
de rehallo. 
21714 SO • 
d e 
"LA CASA NUEVA" Malo ja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Malo ja, Í12 , ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 s. 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO. UN rico juego tapizado, de cinco piezas, 
color nogal, un escaparate de una luna, 
con lavabo, tres pares de mamparas. Mon-
te, 391, altos. 
22í>44 20 s 
I1H $50 SE V E N D E UN PIANO F R A N -L< cés. elegante y garantizado. The Ame-
rican Plano. Industria, 94. Pianos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
228 19 s. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insiramentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcu" Con poe-
téis número 48. Teléfono A-4767. Hntana. 
21842 30 s 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
215(3 30 s. 
OCASION EXCEPCIONAL 
Para usted adquirir muebles y Joyas por 
la mitad de su valor. L a Esmeralda, Agua-
cate, 39. En la misma se compran mue-
bles de todas clases. 
22203 17 s 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras. Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
63, entra Teniente Rey y Múrala, an gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos ElUngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
soreB del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de rueróas romanas para gui'carras 
21568 30 ». 
SE COMPRAN Y SE CAMBIAN PONO-zrafoí y discos de todas clases. Pla-za del Polvorín. Ferretería. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 22392 20 s 
O K VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
frito^y P o ^ V ' ^ W 1 1 ^ 1 y Fernández. Mercaderes, ** 
22400 8 
INSTRUMENTOS DE CUERDA- SAL-
X vador Igleilas. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Se cardan arcoa.. Compro viollnes viejos 
Vonta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
loa pedidos del Interior. Comocitela. 48. 
Teléfono A-4-«7. Hab—-
21*4? -'0 s 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prenda» y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 T 96 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 81 oct 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nueTO. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre M&loja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 30 s. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos y objetos de valor y en la 
misma se venden 6 slllat. 4 sillones de 
caoba. Factoría, 26. Teléfono A-9206. 
22178 23 • 
V 
[UDA B HIJOS D E J . PORTEZA, 
• Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden blllarep al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los miamos. 
D ® 
AUTOMOVILES 
PARA "FORD" SE D E S E A COMPRAR una carrocería, aunque esté en mal 
estarlo, de cuatro pasajeros. Aguacate, 73, 
antiguo. 2279S 20 s 
Q E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO j 
IO puede verse en el garage Cuba, Je-
sús del Monte, 349. 
22813 20 s 
PA I G E . 36 H. P. CTNCO ASIENTOS, 
gris, perfecto estado, 950 pesos. N. 
Pazos. Matadero, 7. 
22856 20 s 
GOMAS PARA FORD 
Se liquidan: tamaño 30" por 3". lisa, a $7.25 
30" por W , Usa, a $9.25; 30" por S^i", 
con relieve. $10.25, en Compostela, 90. an-
tiguo, primer piso. También se venden ca-
pas de agua a precios ruinosos. 
22874 20 s. 
BERLIET LION; EXCELENTE MA-quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.000. Puede verse e Infor-
man : Mendiola, garage Morro. 28. 
21070 20 b. 
UN DARRACQ F R A N C E S , $260. UN Berllet, 8 HP., con carro reparto, $575. 
También hay cajas para Ford. Pedroso 8. 
Teléfono A-5514. Apartado 1655. 
22785 19 s. 
"TT'ENDO, BARATO, UN R E N A U L T , 12 
V a 24. Be prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado, 45. 
Dulcería " E l Lirio del Prado." 
21984 3 oc 
EN 300 PESOS SE V E N D E UN AUTO-móvll Maxwell: se vende a prueba. 
Jesús del Monte, 571. Teléfono 1-1798. 
22665 29 s 
LANDOLET F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustnr su motor: costó $5,500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, 
garage Solar; dueño: Prado, SI, altos. 
22601 22 s 
\ rENDO, MUY BARATO. UN AUTOMO-vll Lanrtolet Llmouslne Panhard, en 
perfecto estado. Puede verse, de 9 a. m. 
a 12 m. en el "Cuartel de Dragones," Dra-
gones esquina a Lealtad. Teléfono A-669S. 
22657 19 s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodaa, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4683 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
21718 30 s 
\ VISO: SE VENDE UN CARRO Y MU-
x ü . lo, para cualquier reparto, está listo 
de chapa, se da barato. Informan: Ra-
yo y Maloja, bodega. 
22202 19 s 
Se vende una planta completa y nue-
va para cargar acumuladores. 
Garage " L a Mutua," Lealtad, 102, 
esquina a San Rafael. 
C 5514 8d—17 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un torno nuevo, mo-
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller " L a Mutua," 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael. 
C 5514 8d-17 
1TAQUINARIA PARA MINAS. D E TO-
1TJL das clases. Consúltese a Trenible' Ce-
rería. 18. Guanabacoa. 
23110 ig a. 
c e l a n e A 
OE VENDEN E N O R B I L L Y Y AGUIAR 
KJ cincuenta ventanas, persianas y puer-
tas, doscientos tirantes de madera du-
ra: rle 6, 4 y 3% metros de largo. 
. Sggf 24 s. 
SE V E N D E UN TORNO PARA MADE-ra, casi nuevo y un taladro. Informau 
enoo^?Ílapledrii' número 1. Tren de lavado. 
-28--0 20 s. 
SE V'EN D E N UNOS MAGNIFICOS AR-! matostes, propios para víveres o fe-
rretería, una máquina registradora Natio-
nal, modelo 421, completamente nueva, bu-
rros de madera para carga pesada, un 
tostador do café—por alcohol—y otros en-
seres. Informan: Reina, 28, altos. G. Bo-
dríguez. 22779 23 s 
SE VENDEN 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Rema, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
LANCH0N 
Se vende, acabado de reconstruir, propio 
para depósito de azúcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
llene palo, maqulnllla para izar y otros 
accesorios. Para Informes, dirigirse por 
co"eo al Apartado, número 1, Habana 
. d-¿",'> 29 s 
SE VENDEN 
300 quintales tubos usados en riego de 
tabaco. Informan: Monte. 31, frente al 
( ampo Marte. 22669 24 s 
T-ANC1Í,A8 ^ GASOLINA Y P E T R O -
-Lí leo. Se venden dos lanchas, una de 18 
fil,' ^0n .motor de tres caballos de gaso-
S 5 a ' 5 2 S ! * P ñ n . ',port= y una ^ 24 pies, 
f ™ ^ ? . <le c.nco abanos de petróleo 
marca "Mlamus". E l motor de e S t o ú l S 
g u o , e 3 m U y ^ 6 m l c 0 - LuIs H * t g * B Í g ¡ : 
S V ^ P 1 ^ , HASTA 8000 (OCHO MIL? 
O toneladas de carriles de 52 libras por 
yarda, de segunda mano, garantizados co-
mo nuevos, son de acero y están próximas 
a recibirse en este puerto; se detallan en 
cantidades. Para informes! los 8efi¿res R 
Labrador & Klnghorn, Lonja del Comer-
APartfldO 003, Habana. ^ 
22 s. 
OCHO MAQUINAS DE E S C R I B I R , R E -construidas, de diferentes fabricantes, 
se venden muy baratas en "La Sección H " 
Belascoaln. 52. 
CS5502 10 d. 16 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E S1N-ger, una 7 gavetas, medio gabinete, nue-
va con sus piezas y otro de tres gavetas, 
cajón, casi nueva. Son muy buenas y co-
sen campana. Muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
22631 18 a. 
O E D E S E A UNA MAQUINA D E E S C R I -
lO blr visible, en buen estado, preferible 
Underwood o Monarch. Hotel L a Unión. 
Cuba, esquina a Amargura. 
22624 17 s. 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; dos 
Donkeys y una chimenea. Informan: 
Agapito Cagiga y Hnos., Monte, nú-
mero 363. 
FORD. SE V E N D E , L I S T O PARA T R A -bajar. pintura nueva, repuesto y caja 
de herramientas: $430. Informan: Agua-
cate, 73. 22654 18 b 
23(00 22 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA. D E 15 a 20 H . P. Informan: CorraleB, 96, 
altos. 22643 29 s 
SE V E N D E UN HUSSON 8UPER. S E hace negocio barato. Carro pequeño. 
Informan: Amistad, 71. 
22644 29 8 
DI N E R O . AUTOMOVILES. P R E S T A -mos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
2260S 24 a 
SE VENDE. POR TENER QUE EMBAB-carse au dueño, el negocio de una 
agencia de automóviles con existencia de 
cinco máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado 721. 
22307 19 s 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno,'' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5891 la 12 a 
SE V E N D E MOTORA C A I L HORIZO.N. tal. cilindros 13"x24," con 2 volantes 
de 8',x82," descansando sobre el hanca-
zo de la misma. Fernández de Castro. 
Mercaderes, 36. 
22094 24 b 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman : Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 ISd-SO. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, fia-mantés y en varios estilos, se venden. 
Informan en la bodega de San Miguel y 
Son Nicolás, Son gangas. Pase para con-
vencerse. 22336 19 8 
MAQUINARIA PARA MINAS. DE ToT das clases y embarque dé minerales 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18, Guana-
bacoa. 23110 2 b 
DINAMO, 110, C. C. 140 L U C E S , MOTOR petróleo, pizarra funcionando, $300, sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctrlcoB médicos y 
dentistas. Aguila, 78. Teléfono A-889a 
22364 • • 21 s 
( ' VKRI.LES. S E N E C E S I T A N S O B ^ 
115 toneladas de carriles para línea 
de 36 pulgadas y cuyo peso varíe entro 
« & 40 "H"8 ! í a p ^ avlf"ar Por escruo * RV»«». Apartado Ó87. Habana. 
" • m 17 s 
SE VENDEN 10 JUEGOS," PERSIVNaT de 285x96 Precio: $6.00.'Vi^? im e?! 
trada por e costado del paradero Oeste 
Hay rejas de hierro. Cuatro Caminos J 
Martínez. 22601 21 8 
MUESTRARIOS D E C A R T E R A S Y otros, vende por la mitad de su va-
lor Casa Comisionista, al primero que lle-
K"»- Neptuno, 44, altos, primero. 
—fi-8 , 17 s 
O E V E N D E N 3.000 T E J A S . T R E S Vlñ* 
V lota&e' mll losas de mármol, en O'BelUr 
esquina a Aguiar. 
22530 17 
17 s 
Q E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O D F 
IO dos metros de alto, en perfecto hm£ 
eatade. Fabricantes HerringP Han Maívlm 
' W S í f c í L - 0rtlz' Cuba' nfimero 33 
10d-12 SE V E N D E N TODOS LOS E N S F l í r « pertenecientes a una barbería. Todo 
en muy buen estado, no teniendo más 
de 6 meses de uso, casi regalados en Com 
postela, 150, informarán. Lom" 
22403 10 9 
Q E V EN DE UN TOLDO, PROPIO PAR V 
ria. S i * ¿279 P 0 Ter en Jesú») ^ a -
g « ^ENpDEFsYrNhA. LANCHA MOTOR 
KJ 3 a . p. Fairbanks Morse. Se da bn. 
w r^on0Ap0(leri"5 °tender- Su dueño: F . Cepeda, Aguacate, ?<». altos. Se pueda ver en los muelles de la Punta, 
mm l̂l 17 8 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A - 3 I 3 G 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vados, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
14248 U de. 
SEPTIEMBRE 17 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
IQMGIMK f f J O S COMO E L 
U L T I H A S C R E A Q O M E S . 
w 
nüESTRA F A H A POC EL H Ü / ^ b G VüELAr 
C U E R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a 3 7 - A (altos) 
3DC 30C 3DC 3DC 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA MUERTE DE DON JOSE 
ECHEGARAY 
EXPRESIVO TELEGRAMA DEL MA-
TRIMONIO GUERRERO-MENDOZA 
Madrid, 16.—Durante todo el día 
de hoy ha recibido la familia de don 
José Echegaray numerosas cartas y te-
legramas de pésame. 
Entre los telegramas recibidos fi-
gura uno muy expresivo de doña Ma-
ría Guerrero' y don Fernando Díaz 
de Mendoza, en el que estos artistas 
dicen que lloran al maestro a quien 
deben todo cuanto son. 
Por la casa mortuoria han desfi-
lado numerosas personalidades de la 
política, de las Ciencias y de las Ar-
tes. 
EL DISCURSO DE MAURA Y EL 
JEFE DE LOS REFORMISTAS 
Oviedo, 16.—El jefe de los refor-
mistas, don Melquíades Alvarez, con-
testando a preguntas de un periodis-
ta, ha declarado que está completa-
mente de acuerdo con el discurso pro-
nunciado en Bergamo por el señor 
Maura. 
Dijo también que el señor Maura 
Se desea saber 
el paradero de F é ' j x M e n é n d e z y 
Cuervo, A s t u r i a s . Luerce^. para asun-
to part icular. Prado 64 Luís Fornes , 
Habana , 
22683 19-s 
ha señalado las únicas orientaciones 
que España debe seguir en la políti-
ca internacional, mirando hacia In-
glaterra y haciendo con ella y con 
Francia una alianza que sea provecho-
sa para el porvenir. 
"De lo contrario—añadió—corre-
mos el peligro de desaparecer después 
de haber consumido estérilmente las 
energías del país." 
Insistió en que es preciso que Es-
paña conserve la neutralidad armada 
y manifestó que considera ridículo, 
después de las declaraciones del se-
ñor Maura, que las derechas persistan 
en celebrar la anunciada asamblea en 
Covadonga. 
MANIFESTACION A FAVOR DE LA 
NEUTRALIDAD 
Barcelona, 16.—Un grupo de unos 
cien jóvenes pretendió hoy nueva-
mente celebrar una manifestación con-
tra la intervención de España en la 
guerra. 
Al efecto recorrieron las Ramblas 
dando vivas a la neutralidad. 
La policía salió al encuentro ro-
gándoles que se disolvieran. 
Como ellos se mostraran rebeldes 
la policía dió dos toques de atención. 
Entonces los manifestantes huyeron y 
al llegar frente al Círculo Maurista se 
oyeron algunas detonaciones. 




C A R R O C E R I A 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
PROPAGANDA REGIONALISTA 
Barcelona, 16.—El leader regionalis-
ta señor Cambó' y sus amigos políti-
cos han acordado realizar una excur-
sión de propaganda por las provincias 
de Vizcaya, Santander, Asturias y Ga-
licia. 
Comenzarán la campaña en Octu-
bre próximo. 
EXPOSICION DE PRODUCTOS 
AFRICANOS 
Melilla, 16.—Bajo la presidencia 
del señor D'Angelo, del general Aiz-
puro y del Arzobispo de Tarragona, 
se ha celebrado en esta plaza la inau-
guración de la exposición de produc-
tos africanos. 
El arzobispo de Tarragona pronun-
ció un discurso patriótico poniendo de 
manifiesto la necesidad que hay de 
trabajar por la civilización de Ma-
rruecos. 
Terminó elogiando a los organiza-
dores de la importante exposición lle-
vada a cabo hoy. 
El señor D'Angelo, en un notable 
discurso, ofreció el apoyo del Gobier-
no para todo aquello que redunde en 
beneficio de Marruecos. 
Por último, el general Aizpuro de-
claró abierta la exposición en nombre 
del Rey. 
Después fueron obsequiados los in-
vitados con un espléndido lunch. 
Las tropas rindieron los honores de 
ordenanza. 
LA APERTURA DE 
LOS TRIBUNALES 
Madrid, 16.—En el Paraninfo de 
la Universidad se ha verificado con 
gran solemnidad el acto de la aper-
tura de los Tribunales. 
La asistencia a la ceremonia fué 
muy numerosa y distinguida. 
El Presidente del Supremo señor 
Aldecoa, dió lectura a un discurso 
del ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Barroso, en el que éste expone 
las reformas que se propone llevar a 
las Cortes. 
En el mencionado discurso se de-
dica un recuerdo al señor Montero 
Ríos y otro al señor Canalejas, que 
tanto trabajaron a favor de los Tri-
bunales. 
También dice el señor Barroso en 
su discurso que aspira a reconstituir 
la organización judicial en forma que 
satisfaga las necesidades de la vida 
moderna. 
JUEGOS FLORALES EN SANTAN-
DER.—DECEPCION CAUSADA POR 
E L DISCURSO DE VAZQUEZ DE 
MELLA 
Santander, 16.—Se han celebrado 
los Juegos Florales organizados por el 
Ateneo. 
La fiesta resultó brillantísima. 
Fué premiado con la Flor Natural 
el poeta montañés don José del Río, 
quien nombró reina de la fiesta a una 
hija del poeta Escalante. 
El mantenedor de los Juegos, señor 
Vázquez de Mella, pronunció un elo-
cuente discurso, haciendo un concien-
zudo estudio de don Quijote de la 
Mancha, de Sancho, su escudero y de 
la vida de Cervantes. 
El orador fué ovacionado con en-
tusiasmo. Sin embargo ha causado 
enorme decepción el que no haya ha-
blado del problema internacional res-




mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estac ión del F e -
rrocarr i l , ) C á r d e n a s . " 
T a m b i é n informan 
en el Banco Nacional, 
Departamento 316 , H a -
bana. 
" I R O N B E E R " 
======= LA BEBIDA INVENCIBLE -
Cuidado con las Imitaciones. Exija la Etiqueta. 
M U 
pondiendo al discurso pronunciado re-
cientemente en Bergamo por el señor 
Maura. 
LAS NUEVAS INDUSTRIAS 
San Sebastián, 16.—Han llegado a 
esta capital varios comisionados por 
las entidades económicas de Bilbao 
para hacer entrega al Rey de un men-
saje en el que se exponen las serias 
dificultadee que se presentan al deŝ  
arrollo de nuevas indusrias. 
El Rey, después de leer el mensa-
je, excitó a los comisionados a ven-
cer todas las dificultades que se pre-
senten poniendo toda la voluntad al 
servicio de la patria, que necesita, se-
gún dijo, del esfuerzo de todos los es-
pañoles. 
ALARMA ENTRE LOS AGRICULTO-
RES VALENCIANOS 
Valencia, 16.—Los agricultores se 
muestran alarmados por haber sido 
hundido por un submarino el vapor 
español "Luis Vives", que conducía un 
cargamento de frutas. 
Temen los huertanos que dicho hun-
dimiento ocasione la paralización de 
la exportación de productos frutales. 
CARGAMENTO 
ARROJADO AL AGUA 
Valencia, 16.—Una casa armadora 
de esta ciudad ha recibido un tele-
grama dándole cuenta de que el va-
por "Fortuny", de su propiedad ha-
bía sido detenido en el Támesis, por 
un crucero inglés. 
La oficialidad del buque ingles re-
gistró el "Fortuny" y arrojó al agua 
todo el cargamento del mismo. 
Un suceso enig-
mático 
I N E X P L I C A B L E D E T E R M I N A C I O N D E 
U S A JOVEN 
Encontrándose nyer tarde estacionado 
en los muelles de Caballería el chauffeur 
Eufemio líavelo y Delgado, con su auto-
móvil, núiuero H-34tK), se le presentó la 
joven Amelia Junco y Bosque, de 16 años 
de edad y vecina de Ensenada número 
15, y alQullánflole la máquina le Indicó 
la condujera al Hotel Plaza. Así lo llevó 
a efecto el chauffeur, a quien la Joven, 
después de preguntar en dicho hotel por 
el Ingeniero José Luis Arroyo de la Ri -
vera, le ordenó la llevase al hotel Telé-
grafo y de allí al muelle de Luz, siem-
pre en busca del joven Arroyo. 
E n la alameda de Paula, abandonó la 
máquina, encomendándole al chauffeur 
que después que comiese, fuera al Plaza y 
preguntase por su amigo, al que ella es-
peraría en dl'cho parque. 
Ravelo, ante la perspectiva de un buen 
negocio, de alquilar para un largo paseo 
la máqulnn, cumplid fielmente la misión 
que le confió Amelia, a la que le presen-
tó en su automóvil, como a las siete y 
media de la noche, a Arroyo de la R i -
vera. 
E n el mismo automóvil se dirigieron 
ambos Jóvenes basta el Prado y en esta 
avenida, esquina a ^rocadero, Arroyo la 
abandonó, contiiíuando ella hasta Zulueta 
y Trocadero, lugar en el que Amelia Jun-
co, parece que con el propósito de suici-
darse, se arrojó al pavimento por la par-
te posterior del vehículo. 
E l vigilante número 81, de la Tercera 
Estac'ón de Polltla, recogió a la Joven, 
conduciéndola al Primer Centro de So-
corros, donde el doctor Scull la asistió ó e 
!e3ion»*s l(;ves en la rodilla. Aún no «e 
habían marchado de dlch) Centro bené-
fico :a Joven y el pollofa, cuando el In-
genier.) Arroyo se constituyó al'.í y le 
manifestó al agente de la autoridad q le 
Amella Junco, al entrevistarse con él, fué 
con el objeto de pedirle cinto pesos, pues 
le dijo le hacían falta porque sus fami-
liares la habían arrojado de la cjisa. 
Presentados los actores de este caso 
ante el señor Juez ^ Guardia, anoche, és-
te, después de tomarle declaración, dis-
puso que la policía entregase la Joven a 
sus familiares. 
Detenidos por la 
Judicial 
E l agente Iduate, de la Policía Jodlcld. 
detuvo ayer a María Barceló Borge», ' 
clna de Suárez número 126 por estar j 
clamada por el Juzgado Correccional " 
la Sección Segunda, en causa por f"" 
nazas y reyerta. , 
—Oscar Alberto Campa, camarero, 
clno de Luz número 10, altos, í"6.81"^-
tado ayer tarde por el agente Salabarri* 
por entontrarse reclamado en caasa 
faltas a la policía. 
Quedó en libertad, por haber prestad 
fianza de veinte y cinco pesos. . . . ^ i , , , . 
—Victoriano Alvarez Ríos (a) I ^ T ^ 
za", y vecino de Esperanza número 
Marlanao o Sitios número 933, en la « 
baña, fué detenido ayer por el agenie 
Calloso, por estar acusado en causa vv 
estafa. 
— E l agente Piedra detuvo ayer a -
de I08' ría Luisa Maslp y Cadaval o Maclas, procesada por el Juez 
trucclón de la Sección Tercera, 
paro por Inductlón. 
Zona Fiscal de la 
REGAUDAGION DE AíB 
S E P T I E M B R E l * 
58,188,11 
1 
S u s c r í b a s e al D I A R I O ^ pg 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A i " 
L A M A R I N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a ^ , ! 
